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 רבד חתפ  
 
 
תיפרגואיגה הסירפה תא הגיצמה תפסונ תרבוח רוביצל שיגהל דבכתמ ןונכתהו רקחמה להנימ  ילבקמ לש 
ימואל חוטיבל דסומה ןמ תואלמג .  
 
לע תילכלכו תיפרגומד הניחבמ בושיי לכ ןייפאמ הז םוסרפ -  תואלמג ילבקמ לע ימואלה חוטיבה ינותנ יפ
ו   יפ  לע הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  לש  הייסולכואה  ינותנ  .  בר  רזעל  היהת  תרבוחה  יכ  הווקמ  ינא
החוורה  םוחתב  עוצקמ  ישנאלו  םירקוחל  , קזה  יתרבחה  בצמה  לע  ףיקמו  ידוסי  עדימל  םתדובעב  םיקו
ץראב םיבושייה לש ילכלכהו  , החוורה יתוריש תא רפשלו ןנכתל םאובב .  
 
 תנשל הייסולכוא ינותנ רדעהב 2001  , לע ליג יפל הייסולכואה תוגלפתה תגצומ -  םינותנו הייסולכוא ינותנ יפ
 תנש ףוסמ תואלמג ילבקמ לע 2000  .  ףוסמ םינותנ 2001 וכנ  דבלב תואלמג ילבקמל םינ .  
 
 םיבושייב  תומלושמה  םירחבנ  םיפנעב  תועצוממ  תואבצק  הבוג  לע  םינותנ  תרבוחב  םיגצומ  הנושארל
םינושה .  
 
 בושיי לכב הייסולכואה תקולחו בושיי יפל רכש ינותנ םיגיצמ ןונכתהו רקחמה להנימ לש םיפסונ םימוסרפ
םילוחה תופוק יפל .  
 
ןרוק הריאל הדומ ינא  , הניממ ןונכתהו רקחמה ל  , רמוחה תכירעו זוכיר לע  .  הכרבהו הדותה לע ואובי ןכ ומכ
הילאג רדנסכלא  , ןונכתהו רקחמה להנימב תודותמל םוחת להנמ  , םיבשחוממה םינותנה תקפהב ועויס לע  ,
ברוע הימו - תינושלה הכירעה לע לטה  . ןיבר היחל תדחוימ הדות  , רמוחה תכירעב החרטש  ,  תרבוחה בוציעב






תודחא האל  
לכנמס " תי ןונכתו רקחמ   ריצקת  
 
 ימואל חוטיבל דסומהמ תואלמג ילבקמ לע םינותנ תגצהב הז םוסרפ לש ורקיע  םתבצק הבוג לעו  םיבושייב
ץראב םינוש .  
 
הסירפ  הדימב עיבצהל הלוכי וז תיפרגואיג  מ ויצוסה ודמעמ לע תמיוס - בושייה לש ילכלכ ,    רועישב םייונישו
יתרבחה ובצמב יוניש לע עיבצהל םייושע ןמז ינפ לע בושייב תואלמג ילבקמ - ילכלכ  . ליגה בכרה םי  לש 
 בושייב הייסולכואה ) הז םוסרפב גצומה  ( ויצוסה ובצמו -  תואבצקל תוקקדזהה תדימ תא  םיביתכמ ילכלכ
ימואלה חוטיבה .  
 
 םיבושיי ש הובג םישישקה רועיש םהב  , זה תואבצק חתנ רתוי לודג םהילא הנפומה הנק  .  תוקיתו םירע לשמל
ביבא לתו הפיח ומכ , כ תווהמה  - 10% הייסולכואה ןמ  , כ תולבקמ  - 18%  הנקז תואבצקל םימולשתה ללכמ 
םיריאשו  .  בושי ש  םידלי וב  םיבר –    הנפויש חתנה  וילא רתוי לודג םידליה תואבצק ימולשתמ .  
 
יי   םיבוש ש שב  םינייפאתמ  הכומנ  תילכלכ  המר  םהב למג  ילבקמ  לש  הובג  רועי   ה הסנכה  תחטבהל  
יצראה עצוממהמ םיהובגה םירועישב  .  וראותי הלטבא יכומ םיבושיי םג כ  םיבושיי ש  ימד ילבקמ רועיש םהב
רתויב םיהובג הלטבא .  
 
 םינותנה תא גיצמ םוסרפה ע  םרועיש תאו תואלמגה ילבקמ ל ב ו בושייב הייסולכואה ללכ ב  ילבקמ ללכ
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י ל ל כ  
 
 
 תנשב בושיי לכב ליג יפל לארשיב הייסולכואה לע םייפרגומד םינותנ םיאבומ הז םוסרפב 2000 ,  לע םינותנו 
 םינשב ימואל חוטיבל דסומב תואלמג ילבקמ 2000 ו  - 2001  גוס יפל בושיי לכל תועצוממ תואבצק לע םינותנ ןכו 
הלמגה  . תיפרגומד הניחבמ בושיי לכ ןייפאל איה םוסרפה תרטמ לע תילכלכו  -  וב תואלמגה ילבקמ תוגלפתה יפ
עצוממה תואבצקה הבוגו .  
 
ויצוסה הינייפאמ תניחבמ תחא השקימ היונב הניא תילארשיה הייסולכואה - םיימונוקא  .  הייסולכוא תצובק לכל
םיידוחיי החוור יתורישו הלשמ םייתרבחו םיירמוח םיכרצ  , יפרגומדה הנבמהמ םיעבונש יפכ  , יאופרה  ,  ילכלכה
הו הלש יתרבח  .  םיכרצ םימלוהה םיתוריש ךרעמ ןונכת םשל ינויח הייסולכואב הצובק לכ לש םיכרצה רותיא ןכל
הלא  . דח רידגהל הלוכי הניא ימואלה חוטיבה תולמג לש תיפרגואיגה הסירפה - הייסולכואה יכרוצ תא תיכרע  ,  ךא
יצראה עצוממה ןמ טלוב ןפואב תוגרוח ןתוחיכשש תועפות רתאל תרשפאמ , ךכ     הדימב דיעהל ידכ ןהב שיש 
םהמ םירזגנה םיכרצה לעו בושייה לש םיילכלכה םינייפאמה לע תמיוסמ  . לשמל ךכ  ,  לש דחוימב לודג זוכיר
הז רוזאב םישישקל םיתוריש חותיפב ךרוצה לע דיעהל לוכי םיוסמ ינוריע רוזאב םישישק  ,  ןידה אוהו עגונב םג  
ל א  םידלי  תובורמ  תוחפשמב  םיכרובמה  םירוזא רחא  גוסמ  תונורתפ  םישרודה  הפירח  הלטבא  יכומ  םירוזא  ו  .
לע  התשענ  בושיי  תרוצ  יפל  תוגלפתהה - הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלב  תולבוקמה  תורדגהה  יפ  ,  תואיבמה
 םיבשות רפסמ לש םיחנומב בושייה לדוג תא ןובשחב ) אר ו ךשמהב תוטרופמ תורדגה   .(  ילבקמ רפסמ לע עדימה
ואלמגה  לכל  סחייתמ  תואבצק דיעהל  ידכ  ןהב  שישו  ימואלה  חוטיבה  םלשמש  תוירקיעה  ת  , םא  םג  םיווקב 
םייללכ  , ילכלכה ובצמ לע - יתרבח בושייה לש  .  שי ןהבש תוירקיעה תואלמגל עגונ תועצוממ תואבצק לע עדימה 
בושייה לש ילכלכה ובצמ לע דיעהל םה ףא םילוכי רשאו םינימז םינותנ .  
 
רשפא ימואל חוטיבל דסומה תואלמג תא ל קלחל  - 5 תוירקיע תוצובק   ,  הייסולכוא לכ תונייפאמה תניחבמ  הבצמ 
ילכלכה תניחבמו  הדובעה קושל התקיז  .  
 
1 .   דעומ תוכורא תואלמג   – ליג ימעטמ הדובעה לגעממ ואציש ימל תומלושמ   , תוכנ  ,  רשוכ ןדבוא וא תונמלאתה
 הדובעמ תורכתשהה ) אלמ וא יקלח  .( הנקיז ןה הז םוחתב תוירקיעה תואלמגה תיללכ תוכנו םיריאשו  .  
 
2 .   רכש תופילחמ תואלמג   – הדובע רשוכ ילעבו הדובעה ליגב םיחטובמל תומלושמ   ,  םניא תוינמז תוביס לשבש
םהייח תמר לע תינמז הנגהל ךכיפל םיקוקזו הדובעמ הסנכה קיפהל םילוכי  . תואלמג תומלושמ ולא   קרפל 
הדיל תשפוחב םישנל לבגומ ןמז  , תמחמ םתדובעמ םירדענל הדובעב העיגפ   ,  םוקמ תא ודביאש םילטבומל
םיאולימב םיתרשמל ןכו םתדובע .  
 
3 .   םויקל םומינימ תסנכה תחטבהל הלמג   – הנקיז ימעטמש תוחפשמל תמלושמ   , תונמלאתה  ,  םידליב לופיט
םינטק  , הלחמ  , תוכנ  , יא -  ןתסנכהש וא הסנכה תורוקמ תורסח ךומנ רכש וא הקוסעת –  חוטיב תבצק ללוכ 
ומנ ימואל דואמ הכ .  
 
4 .   םידלי תובצק   – תילכלכה ןתסנכה תא תומילשמו םידלי םע תוחפשמל תומלושמ   .  תא ורימה םידליה תובצק
 תנשב רישיה סמב המרופרל דע סמה תכרעמב םיגוהנ ויהש םייוכינהו םייוכיזה 1975 , רשאו   בשחתהל ודעונ 
סמה הבוג תעיבקב החפשמה לדוגב .    2
 
5 .   םומיקו םוקיש תואלמג   – וינכות  םוקיש ת  , םיכנל ןיקת םייח חרוא לוהינב הרזעו םומיק  ,  םישישקלו תונמלאל
םיידועיס  .  תונמלאו םיכנ לש יעוצקמה םמוקישב עייסל תודעוימ הלא תוינכות תועצמאב  לש יעוצקמ ןוחבא 
םקתשהל םהלש לאיצנטופה  , םתוא תונפמו ןגומהו ישפוחה קושב תומיאתמ םוקיש תורגסמל   .  תומייק ןכ ומכ
תואלמג  תשרדנה הרזעה רובעב םלשל וא ימוימויה םדוקפתב םילבגומה םישישקלו םיכנל עייסל תודעוימה 
ןיקת םייח חרוא לוהינל םהל .  
 
ליג יפל התוגלפתהלו בושיי לכב הייסולכואה לדוגל םיסחייתמ תרבוחב םיגצומה םינותנה  :  ליג דע םיריעצ 18  ,
םישישקו הדובע יאליג  .  תדידמ רשפאי הז עדימ " ה סחי תילכלכה תולת  " םיבושיי ןיב האוושהו בושיי לכב  .  הז דדמ
 הבר תובישח לעב ב בושייה לש ילכלכה ונסוח תדידמ .  
   3
םיאצממה ירקיע  
 
ויצוסה ודמעמ לע תמיוסמ הדימב עיבצהל הלוכי ןהיגוסל  תואבצקה  לש  תיפרגואיגה  תסורפתה -  לש ימונוקא
בושייה  , יתרבחהו  ילכלכה  ונסוח  , יתרבחה  םיתורישה  םקרמ  תויוחתפתהה  יבגל  הייפצהו  הווהב  םישורדה  םי
דיתעב  , בושייה לש יתרבחה ךרעמה ןונכת ךרוצל םינותנב עייתסהל ךכיפל רשפאו  .  בושיי לכ לע טרופמ עדימ
ובש   2,000 תוחולב גצומ רתויו םיבשות   .  םיאצממה ירקיע תא איבנ הז קרפב לע תוירקיעה תואלמגה  .  
 
ליג יפל הייסולכואה תוגלפתה  
 
יפאמה םיני יפרגומדה  ם רידגמ םינושה םיבושייב הייסולכואה לש  םי  לש תיפרגואיגה תוקלחתהה תא הבר הדימב 
ימואל חוטיבל דסומה ידי לע תומלושמה תואבצקה  . תוחפ םיחתופמו םישדח םיבושייב  , לקשמ ללכ ךרדב לודג ם  
םיריעצהו םידליה לש  , תיסחי ןטק םישישקה לש םלקשמ דועב  . ושי הלא םיבושייב ןכל  םידלי תואבצק רתוי ומל
םיריאשו הנקיז תואבצק תוחפו  .  םיתוריש לעו ךוניחה ךרעמ חותיפ לע דחוימ שגד ומישי הליהקהו החוורה יתוריש
םידלילו החפשמל םימילשמ  . תילכלכ הניחבמ רתוי םיססובמ םיבושייב  , ע םינמנ בורלש ם הקיתווה תובשייתהה   ,
ה הנומת ופה  הכ  : ועישו םישישק לש הובג רועיש םידלי לש ךומנ ר  .  יתוריש חותיפב תויופידעה תניחבמש רורב
םישישקל םיתורישה הלא םיבושייב ושגדוי הרבחב החוור  , םישישקל םוי יזכרמ ןוגכ  , םייתליהק דועיס יתוריש  ,
ן דועיס תודסומ .    
 
א חול  '  הייסולכואה תוגלפתה תא גיצמ  תנשב 2000 תוירקיע בושיי תורוצו ליג יפל  .  
 
וניש טעמכ ןיא פ זאמ םייתנשה ךלהמב םיאליגה בכרהב י ו םדוקה רקסה םסר ,   םינשה לע   1998 - 1999 .  רועישב 
  םישישקה   אוהו  יוניש  םשרנ  אל 11.6%   םיבשותה  ללכמ  ) כב  לדג  םרפסמ - 4.9%  .(  ליגב  הייסולכואה  רועיש
ראשנ הדובעה טעמכ   תנש לש המרב  1998   –   54.6% )  ב לדג טלחומה םרפסמ - 6.2%  .(  ברקב םידליה רועיש
ה כב דרי םיבשות - 0.3%  אוהו  33.8% )  כב לדג םרפסמ - 4.4%  .( ללכ  תנשב הלדג הייסולכואה  2000  תנש תמועל 
1998   ב - 5.5%  איהו  הנומ  ףוסב  2000 כ  - 6,371 םיבשות ןוילימ  .  
 
א חולמ  ' הלוע  ,  יכ 33.8% יה לארשי תייסולכואמ  א  הריעצ  )  דע  ליג 18 (  , 11.6%  תואכזה ליג תרדגה יפ לע השישק 
הנקיז תבצקל  ימואלה חוטיבה קוחב  )  םישנ + 60  ,  םירבג + 65 (  , כו - 54.6% הדובעה ליגב   . תילכלכה תולתה רועיש  ,
 רדגומה כ יתלבה הייסולכואה ןיבש סחי    הדובעה קושב הליעפ ) םישישקו םידלי  ( הדובעה ליגב הייסולכואה ןיבל  ,
  אוה 83.1%  .  לכ לע 10 מ רתוי תצק םייוצמ הדובעה ליגב םישנא  - 8 יעפ יתלב םישנא   לשב םיל  םיריעצ םתויה  וא 
השירפ לשב   .  םירועישהמ ךומנ אוהו םינשה םע תחופו ךלוה תילכלכה תולתה רועיש תומדוקה םינשב  : 83.1%  
 תנשב 2000   ו - 84.4% תנשב    1988  .  םידליה לצא העפותה תטלוב –  תנשב םא  1992  היה תולתה רועיש  67.7%  ,
 תנשב ירה 1998 ל דרי אוה  - 62.9% לו  - 61.9%  תנשב  2000  .  
 
םיינטרפ םיבושייב ףאו בושייה תורוצ יפל ואצמנ הייסולכואה לש םיאליגה בכרהב םילודג םילדבה  .  הלא םילדבה
ויצוסה תומרהמו םינוש םייפרגומד םינייפאממ םיעבונ - םהב םיבשותה לש תונושה תוימונוקא .  
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א חול '  : לארשי תייסולכוא תוגלפתה  , ליג יפל  , ולת יסחי יפלו בושיי תרוצ יפל  ת – םיזוחאב  *  
 רבמצד 2000  
 


















2    ליג
הדובעה
1   0 - 17  
 ךס
לוכה  
בושייה תרוצ  
83.1   21.2   61.9   11.6   54.6   33.8   100.0   לוכה ךס  
           
81.9   25.6   56.3   14.1   55.0   31.3   100.0   םיבושיי  לעמ  200 ףלא   
76.9   36.0   40.9   20.3   56.5   23.1   100.0   הפיח            
100.3   19.3   81.0   9.6   49.9   40.4   100.0   םילשורי            
66.6   32.2   34.4   19.3   60.0   20.6   100.0   לת             ביבא  
65.7   18.1   47.6   10.9   60.3   28.7   100.0           ןויצל ןושאר     
           
81.0   28.0   53.0   15.5   55.2   29.3   100.0    םיידוהי םיבושיי 100 - 200 ףלא   
82.8   23.1   59.7   12.6   54.7   32.7   100.0   הזמ   : דודשא  
74.6   23.8   50.8   13.6   57.3   29.1   100.0   ראב           עבש  
132.0   22.7   109.3   9.8   43.1   47.1   100.0   קרב ינב          
73.5   35.5   38.0   20.5   57.6   21.9   100.0   ןג תמר          
           
74.2   22.7   51.5   13.0   57.4   29.6   100.0    םיידוהי םיבושיי 50 - 100 ףלא   
76.8   24.9   51.9   14.1   56.6   29.3   100.0   הזמ   : תובוחר  
65.2   17.3   47.9   10.5   60.5   29.0   100.0   הננער          
           
76.8   22.3   54.5   12.6   56.6   30.8   100.0    םיידוהי םיבושיי 20 - 50 ףלא   
69.2   16.4   52.8   9.7   59.1   31.2   100.0   הזמ   : הדוהי רוא  
50.5   9.9   40.7   6.6   66.4   27.0   100.0   תליא          
77.1   41.4   35.7   23.4   56.5   20.2   100.0   םייתעבג          
77.5   19.4   58.1   10.9   56.3   32.7   100.0   הנומיד          
70.7   23.1   47.5   13.6   58.6   27.8   100.0   לאימרכ          
76.4   47.2   29.2   16.6   56.7   26.8   100.0   הירהנ          
69.4   29.2   40.3   17.2   59.0   23.8   100.0   קילאיב תירק          
           
72.9   13.7   59.2   7.5   54.9   37.6   100.0    םיידוהי םיבושיי 2 - 20 ףלא   
103.1   8.1   95.0   4.0   49.2   46.8   100.0   יע םיבושיי םיידוהי אל םיינור  
72.2   16.7   55.5   9.4   56.4   34.1   100.0   םיבשומ  
111.0   15.7   95.3   7.9   50.3   41.8   100.0   םייפותיש םיבשומ  
82.0   24.0   58.0   13.5   56.3   30.2   100.0   םיצוביק  
76.1   7.0   69.1   3.7   52.5   43.9   100.0   םינטק םיידוהי םיבושיי  
95.2   7.3   87.9   3.6   48.9   47.5   100.0   בושיי םינטק םיידוהי אל םי  
    * אובמבש ןורחאה קרפב תורדגה האר .  
1   (  םירבג 18 - 64  ;  םישנ 18 - 59 .  
2   (  םירבג + 65  ,  םישנ + 60 .  
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ןה בושיי יפל הייסולכואה תסורפתב תוירקיעה תומגמה :  
 
1 .    תנשב 2000 תמועל לארשיב הייסולכואה הלדג    1998 )  םדוקה םוסרפה דעומ  ( כב - 5.5%  . רפסמ  םישישקה 
דג כב הלא םינשב ל - 4.9%   ו רפסמ כב םידליה  - 4.4% .  
 
   לש ידמל ןטק רועישו םישישק לש דואמ הובג רועישב ללכ ךרדב תונייפואמ תוקיתווהו תולודגה  םירעה
םידלי  . ךכ , לשמל  ,  םישישקה םיווהמ  רתוי מ  - 20%   יבשות ללכמ  םייתעבג  , תמרו הפיח   ןג  . םייתעבגב ,    ףא
ש  םישישקה רועיש  יוניש אלל ראשנ –   23.5%  , והז  רתויב הובג רועיש ןיידע  םישישק לש  .  ומכ תוקיתו םירע םג
הירהנ  , הובג םישישק רועישב תוטלוב דועו קילאיב תירק  , 14 - 17 םיזוחא  ,  יצראה עצוממה תמועל  –   11.6%  .
יצראה  עצוממהמ  הברהב  ךומנ  הלא  םיבושייב  םידליה  זוחא  תאז  תמועל  . לתב   ביבא  , הפיחב , תמרב     ןג
והמ םייתעבגבו כ םידליה םיו - 20% - 23% כ תמועל הייסולכואה ללכמ  - 33.8% יצרא עצוממב   .  םיבושיי המכב
משרנ ה  םידליה רפסמב תיטולוסבא הדירי  ) לת   דכו הפיחו ביבא ' (  , הייסולכואב לודיגה תורמל .  
 
  ןייצל שי בש   םיידוהיה םיינוריעה םיבושיי מ תוחפ םהבש - 100 שי םיבשות ףלא   תצובקב הלק היילע לש המגמ 
יג הדובעה ל   – כ  - 57.4%  תמועל  56.9%     ) כו - 56.6%  תמועל  56.2%   םינשב     2000   ו  - 1998  ,   המאתהב  (    הדיריו  
רועישב    םידליה  ) מ כ - 30.4%    תנשב 1998   כל - 29.6%    תנשב 2000 .(  
 
2 .   םילשורי  , לארשי ירעב הלודגה  ,  עצוממהמ הובג םידלי זוחאב תטלוב –   כ - 40.4%  תמועל  33.8%  עצוממב 
 יצרא – שק זוחאו  ךומנ םישי  : 9.6%  תמועל דבלב  11.6% הלוכ לארשיב  . תדבוע   העיפשמ תברועמ ריע התויה 
ב ו וז העפות לע יאדו  .  
 
3 .   ל ינב    בכרה תניחבמ דחוימ יפוא קרב ה הייסולכוא  . הב םידליה זוחא הייסולכואה ללכמ  וה  א כ  - 47.1%    תמועל
33.8%     יצרא עצוממב  ,   אוהו     ךומנ  תנשבמ טעמב    1998     ) 47.6% .(   חא   זו    םישישקה    יצראה רועישהמ ךומנ
) 9.8%  (  תמועל טעמב דרי אוהו 1998 )  10.2% .(  
 
4 .   םישדח םיינוריע םיבושיי  , וסלכואשו הנידמה םוק רחאל םבורב ומקוהש רבעב   רקיעב  ב  םילוע ונייפואו  זוחאב 
יצראה עצוממל האוושהב םישישק לש ךומנ זוחאבו םידלי לש ידמל הובג  , אה עצוממל םיוותשמ רבכ יצר .    ךכ
לשמל הנומידב    תנשב  2000 כ  - 32.7%   הייסולכואהמ םידלי  םה  ,   ו   םישישקה –   10.9%  . םידליה  םיקפואב  
םנמוא   םיווהמ  38.9%   כ  רבכ  םה  םישישקה  ךא - 10.9%  ,   וליאו שמש  תיבב  ,  םינשב  דואמ  החתפתהש
תונורחאה  , םידליה רועיש   44.1%   ו ש י  םישישקה רוע 6.3% דבלב   .  
 
  םישישקה רועישש ןייצל שי  ומכ םיבושייב םג היילעב אצמנ  אביקע רואו וכע תומדוקה םינשה תמועל   ,  וליאו
  םידליה  רועיש אצמנ  םהב הדיריב   . תאז  םע  , תליאב  , ש  םיבושייה  ראשמ  הנוש  התיהש קוה  םוק  רחאל  ומ
 ךומנ היה הב םישישקה רועישו הנידמה ) 3.6%    תנשב 1995 ( ,  רועישה לדג  ל - 6.3%   ב - 1998 כלו  - 6.6%  תנשב 
2000  , עב םידליה רועיש  דו  ,  היהש עצוממהמ ךומנ ב  - 1995 )  30.3% (  , ב - 1998 )  כ - 27.5%  ( ו ךישמה  דרי  תנשב
2000   ) כל - 27.0%  .( םישדח  םיבושיי  , קוריה  וקה  ירבע  ינשמ  תונורחאה  םינשב  ומקוהש  , םהב  הבשייתהשו  
םיילכלכ םיעינממ הריעצ הייסולכוא  , םיימואל וא םייצולח  , ישישק לש ךומנ זוחאב םינייפואמ ם .  
 
5 .   םיירפכה  םיבושייה  , םהבש  םינטקה  דוחייבו  , הריעצ  הייסולכואב  םינייפואמ  . םינטקה  םיידוהיה  םיבושייב  ,
 תנשב התיה 2000    תמגמ  היילע מ םידליה זוחאב  - 39.6% כל  - 43.9%  ,  תמועל הדירי זוחאב    מ םישישקה  -  6
6.4%   ל - 3.7%  . הייסולכואה לש הריהמ תונקדזה לש העפות תטלוב םיצוביקב  : וחא  םישישקה ז    םהב    עיגמ  
ל םויה - 13.5%  ,  יצראה עצוממהמ הובג אוהש  %) 11.6 .(  
 
6 .   אלה הייסולכואה בכרה - תידוהי םיידוהי אלה םיינוריעה םיבושייב  וה לארשיב  א דחוימב ריעצ   .  םישישקה זוחא
כ לע דמוע - 4%  , םידלי לש דואמ הובג רועיש תמועל  , כ - 46.8% .  
 
תילכלכה תולתה סחי  
 
ליגה בכרהל א י תוקיחרמ תוכלשה הייסולכואה לש ם   הרבחה לש ילכלכה םויקה תלוכי לע תכל  .  רועישש לככ
יתלבה הייסולכואה   רתוי הובג תילכלכ הניחבמ הליעפ  ,  הרבחה לש םייסיסבה םיכרצה קופיס לש לטנה לדג ךכ
תדבועה הייסולכואה לע  . רומאכ  ,  תוירקיע תוצובק יתשל תקלחתמ היולתה הייסולכואה – ו םידליה   םישישקה –  
ןהיכרוצ תניחבמ וזמ וז תונוש ןהו   , הרבחהו הלכלכה לע ןהיתוכלשהו  .  םה תוריעצה תובכשל םינפומה םיתוריש
םיישונאו םיילכלכ םיבאשמב העקשה תניחבב  .  תמר חיטבהל דעונו םיתוריש לש יפוא אשונ םישישקב לופיטה
 לגעממ ואציש םישנאל תנגוה םייח הדובעה .  
 
א חול ינותנ  ' םיארמ  ,  יכ    יצרא עצוממב   תדמתמ הדיריב אצמנ תולתה סחי  .  תנשב 1996      אוה    עיגה    ידכל    רתוי
מ - 84.7%  , תנשב     1998      דרי   ל - 84.4%  תנשבו  2000  אוה     דמוע    לע   83.1%  ,    םכתסמ םידליה לש םקלח רשאכ
ב - 61.9% כ תמועל  - 21.2% םישישק   . םינושה םיבושייב תולתה יסחיב הלודג תונוש תמייק  , זגנש  בכרהמ ןבומכ תר
ליגה א ליעל טרופש יפכ הייסולכואה לש םי .  
 
רתוי ךומנ תולתה סחי םיססובמהו  םיקיתווה םיבושייב : הפיחב    –   76.9% תמועל    78.8%  תנשב  1998 ,   ו לתב    ביבא
66.6%  תמועל  70.1% רבעב   .  םלקשמ תא תיקלח קר זזקמ הובגה םישישקה זוחאש ךכמ םיעבונ הלא תולת יסחי
ידליה לש ןטקה הייסולכואה ברקב ם  .  לשמל ביבא לתב תקלחנ  יתש ןיב הוושב הווש טעמכ היולתה הייסולכואה 
הלא תוצובק  , או לי ש תורחא םירעב ו י םידליה לש תולתה רועישמ הובג םישישקה לש תולתה רוע  .  וז העפות
םייתעבג ומכ םירעב תמייק .  
 
 קרב ינבב  תנשב 2000  אוה תולתה סחי  132.0%  ,  אוהו ךומנ תה סחימ   תנשב תול 1998 )  137.4%  (  םינשל דוגינב
ורבע  . ה איה ותועמשמ הלק   ב  תצובק לע ילכלכה לטנ ה  הייסולכוא ה  ההובג הדולי םע דדומתמה בושייב תדבוע
דחמ  , ךדיאמ הייסולכוא תונקדזה םעו .    
 
 תולתה סחי םילשוריב יוניש אלל ראשנ  : 100.3%    תנש תמועל 1998 )  100.2% ( ; רמולכ  , בעה ליגב םדא לכ לע   הדו
ונשי טעמכ  וב יולתה דלי וא שישק  . םידליה לש הובגה רועישה אוה הז הובג תולת סחיל ירקיעה םרוגה  .  
 
אלה  הייסולכואה  ברקב  םימייק  דחוימב  םיהובג  תולת  יסחי -   לארשיב  תידוהי –   לשמל אל  םיינוריע  םיבושייב  -
היילע המשרנ םיידוהי הלק    כל - 103.1% ב  - 2000  תמועל  102.9% .  טעמכה רבסהה  וה וז העפותל דיחי א  בכרהה 
הייסולכואה לש ריעצה  : םרוג םיווהמ םניא םישישקה תולת   ללכ יתועמשמ  ) ש י  לש תולת רוע 7.3% -   8.1%  תמועל 
 לש םידלי לש תולת רועיש 87.9% - 95% .(  
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בושיי יפל תואבצקה תוקלחתה  
 
ליעל  גצוהש  יפכ  הייסולכואה  לש  םיאליגה  בכרה  , ו ויצוסה  ותמר - ושייה  לש  תימונוקא ב  ,  תדימ  תא  םיביתכמ
ימואלה חוטיבה תובצקל התוקקדזה  . תוירקיעה תומגמה ןלהל  , ב תוחולב תגצומ ןתיצמתש  ' גו  ' ןלהל .  
 
םיריאשו הנקיז תבצק  
 
כ - 34.7% םיריאשלו םישישקל םירבעומ ימואלה חוטיבה ימולשת ללכמ   , לע הבצקל םיאכזל ןה -  ןהו קוחה יפ
הסנכה תורוקמ רדעהב הסנכה תמלשהל םיאכזל ימואלה חוטיבה תבצק תלוז   . כ - 10.4%  םילבקמ םיבשותהמ 
 הנקיז תואבצק ) ג חול ' .(  
 
רתוי רגובמ הייסולכוא בכרהב רומאכ םינייפואמ םיססובמו םיקיתו םיבושיי  ,  תובצק לש דואמ הובג זוחא ןכלו
םהילא הנפומ םיריאשו הנקיז .  
 
לת   הפיחו ביבא  , ןהבש כ   - 9.8%  לארשי תייסולכוא ללכמ דבלב  ) יש הדירי  ךילהתב אצמנה רוע (  , כמ תולבקמ -
17.3%  םיריאשהו הנקיזה תובצק ימולשת ללכמ  )  תמועל הדיריב אצמנ הז רועיש םג 1999  .( ןג תמר  ,  הלקשמש
כ הנידמה תייסולכואב - 2.0% דבלב   , כ תלבקמ - 3.6% םייתעבג םג ךכו םיריאשהו הנקיזה תובצק ימולשת ללכמ   :
עישמ םיילפכ הנקיז הב םיאכזה רועיש הייסולכואה ךסב היבשות רו  , 1.5 ו  - 0.7  המאתהב  )  תנשב ומכ 1999  .(  םג
יצראה עצוממהמ הובג הלא םיבושייב הייסולכואה ללכמ םיריאשו הנקיז תובצק ילבקמ רועיש  .  הדיעמ וז העפות
 הלא םיבושייב םישישקל המיאתמ תוסחייתהב ךרוצה לעו הייסולכואה תונקדזה לע איה ףא ) ג  חול ' .(  
 
עמ העפות דועיס תבצק ילבקמ ןיבו הנקיז תובצק ילבקמ ןיב סחיה איה תרחא תניינ  . ב חולמ  '  רועישש הארנ
  ללכמ  הנקיז  תבצקל  םיאכזה םילבקמה הפיח  ומכ  תוקיתו  םירעב  םירגה   , ןג  תמרו  םילשורי  ,  האוושהב  הובג
 ללכמ ולא םירעב דועיס תבצקל םיאכזה רועישל   הלוכ ץראב דועיס ילבקמ  . וגתמ לשמל הפיחב כ םירר - 7.6  
כ קרו הנקיז תבצק יאכז ללכמ - 5.6% דועיס תבצק יאכז ללכמ   . ביבא לתב  , תאז תמועל  , המוד רועישה :  םיררוגתמ 
כ  הב - 9.8% כ םגו  הנקיז תבצק יאכז ללכמ  - 9.5% דועיס תבצק יאכז ללכמ  . ךופה בצמה תובוחרב   :  קר 1.8%  
הנקיזל םיאכז   , כ דועיסלו - 2.3% .  
 
םיירפכ  םיידוהי  םיבושייב  , תליא  ומכ  םיריעצ  םיינוריע  םיבושייב  , םיינוריע  םיבושייב םישדח   םיסלכואמה 
הריעצ היסולכואב  םינטק םיידוהי םיבושייבו  –  םישדח םיבושיי  ללכ ךרדב םהש  –  לש יסחיה םלקשמ ןיידע ךומנ 
םיריאשו הנקיז תובצק ילבקמ  , ריעצ הייסולכוא בכרה לע העיבצמה הדבוע  . המגודל  , ב תליא ש תיב וא  שמ  , הבש ן  
כ  םיבשותה  םיווהמ - 0.6% הנידמה  יבשות  ללכמ   ,   קר  םיווהמ  םיריאשו  הנקיז  תובצק  ילבקמ 0.30%  ללכמ 
 ץראב םילבקמה ) ב  חול ' (  ,  אוה הנקיז תבצק ילבקמ רועיש הבש ןיעידומב ןכו 0.08%  לש רועיש תמועל  0.4  
היסולכואב .  
 
יע  םיבושייב  הייסולכואל  םיריאשו  הנקיז  תובצק  ימולשת  זוחא אל  םיינור -   םיידוהי ) ץוח   מ  םירעו  םילשורי  חרזמ
תוברועמ  (    ןטק    הברהב    םלקשממ    ךסב    תייסולכוא   לארשי  :   כ - 4.6%      ללכמ    ימולשת    תמועל םיריאשו הנקיז
כ - 12.8% הייסולכואה ללכב םלקשמ   .  תובצק ילבקמ ברקב םלקשממ הובג דועיס ילבקמ ברקב םלקשמש ןיינעמ
הנקיז  , כ - 5.7% כ תמועל  - 4.6% .    8
 
ב חול '  :  בושיי תרוצ יפל תוירקיעה תובצקה תוגלפתה – םיזוחאב   *  






















בושייה  תרוצ  
95,968   150,399   921,327   133,306   138,040   98,841   204,113   665,603   6,370,700  
 לוכה ךס –    
םירפסמב        
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   םיזוחאב        
14.92   20.83   18.33   15.62   18.76   20.53   19.13   25.96   20.41  
םיבושיי  לעמ  200  
ףלא  
4.57   1.30   4.04   5.43   5.14   5.63   6.43   7.56   4.25   הפיח             
4.68   17.90   9.45   5.37   6.34   5.46   6.59   8.64   10.60   םילשורי             
5.67   1.70   4.84   4.83   7.27   9.45   6.11   9.77   5.56   לת              ביבא  
2.84   0.94   3.26   2.02   2.47   2.85   3.12   2.94   3.17   ןויצל ןושאר            
20.42   14.59   20.55   21.76   21.23   23.39   22.26   28.90   39.74  
םיבושיי םיידוהי   
100 - 200 ףלא   
3.95   2.24   2.77   4.13   2.36   3.85   5.26   2.77   2.73   הזמ   : דודשא  
4.23   2.21   3.08   6.00   3.66   3.59   5.76   3.35   2.71   עבש ראב            
0.94   5.15   2.06   1.02   1.82   1.57   1.25   1.75   2.15   קרב ינב            
1.54   0.46   1.93   0.84   1.84   2.55   1.65   3.60   2.00       ןג תמר         
10.62   5.98   10.03   10.73   10.30   11.95   11.87   10.69   9.68  
 םיידוהי םיבושיי  
50 - 100 ףלא   
1.62   1.06   1.56   1.58   1.28   2.27   1.74   1.84   1.49   הזמ   : תובוחר  
0.65   0.43   1.01   0.20   0.67   0.49   2.59   0.80   1.03   הננער            
23.74   11.46   18.05   21.33   20.43   19.11   23.07   18.55   17.26  
 םיידוהי םיבושיי  
20 - 50 ףלא   
0.62   0.25   0.47   0.38   0.73   0.72   0.47   0.41   0.42   הזמ  : הדוהי רוא  
0.98   0.27   0.67   0.59   0.49   0.19   0.28   0.30   0.65   תליא            
0.52   0.09   0.68   0.19   0.58   0.92   0.47   1.52   0.74   םייתעבג            
1.03   0.56   0.63   1.51   0.76   0.72   0.98   0.54   0.53   הנומיד            
1.03   0.21   0.68   0.88   0.59   0.45   1.39   0.68   0.65   לאימרכ            
0.90   0.26   0.69   0.93   0.75   0.43   1.08   0.97   0.69   הירהנ            
0.74   0.12   0.57   0.61   0.75   0.86   0.85   0.88   0.57   קילאיב תירק            
9.94   8.21   8.53   6.23   6.86   6.98   0.06   5.50   8.98  
 םיינוריע םיבושיי  
2 - 20 ףלא   
11.81   28.49   13.16   19.11   14.00   5.66   5.73   4.55   12.79  
 םיינוריע םיבושיי  
אל - םיידוהי  
2.75   2.33   2.89   0.68   2.24   3.17   0.60   2.68   2.98   םיבשומ  
0.12   0.54   0.28   0.02   0.08   0.11   0.02   0.19   0.26   םייפותיש םיבשומ  
0.49   1.13   1.96   0.09   1.14   1.71   0.26   2.31   1.81   םיצוביק  
1.72   2.44   1.77   1.24   0.55   0.44   0.29   0.51   1.88  
 םיידוהי םיבושיי
םינטק  
0.43   0.98   0.41   0.54   0.47   0.25   0.20   0.14   0.44  
אל םיבושיי -  םיידוהי
םינטק  
0.17   1.91   0.59   1.37   0.30   0.07   0.29   0.13   0.91   םיאודב יטבש  
   * אר ו קרפב תורדגה  אובמבש ןורחאה  .  
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ג חול '  :  בושיי תרוצ יפל תוירקיעה תובצקה תוגלפתה – םיזוחאב  *    



















בושייה   תרוצ  
1.51   2.36   14.46   2.09   2.17   1.55   3.20   10.45   לוכה ךס  
             
1.12   2.44   13.17   1.61   2.02   1.58   3.05   13.47   םיבושיי  לעמ  200 ףלא   
1.62   0.70   13.76   2.67   2.62   2.06   4.85   18.60   הפיח            
0.68   4.09   13.24   1.09   1.33   0.82   2.05   8.47   םילשורי            
1.54   0.72   12.59   1.82   2.83   2.64   3.52   18.34   לת             ביבא  
1.35   0.70   14.86   1.55   1.69   1.39   3.15   9.67   ןויצל ןושאר            
             
1.58   1.77   15.23   2.33   2.47   2.15   4.80   13.80    םיידוהי םיבושיי 100 - 200 ףלא   
2.17   1.94   14.66   3.16   1.87   2.18   6.16   10.58   הזמ   : דודשא  
2.35   1.92   16.41   4.62   2.92   2.05   6.80   12.88   עבש ראב            
0.66   5.65   13.85   0.78   1.83   1.13   1.87   8.51   קרב ינב            
1.16   0.55   13.97   0.64   1.99   1.98   2.64   18.81   ןג תמר            
             
1.65   1.46   14.97   2.32   2.30   1.91   3.93   11.54    םיידוהי םיבושיי 50 - 100 ףלא   
1.63   1.68   15.09   2.22   1.86   2.36   3.74   12.88   הזמ   : תובוחר  
0.94   0.98   14.06   0.40   1.41   0.74   1.54   8.04   הננער            
             
2.07   1.57   15.12   2.59   2.56   1.72   4.28   11.22    םיידוהי םיבושיי 20 - 50 ףלא   
2.21   1.42   16.19   1.87   3.72   2.66   3.58   10.03   הזמ   : הדוהי רוא  
2.29   1.00   15.04   2.91   1.56   0.47   1.37   4.92   תליא            
1.07   0.30   13.31   0.53   1.71   1.92   2.06   21.51   םייתעבג            
2.91   2.47   17.10   5.95   3.09   2.10   5.93   10.53   הנומיד            
2.91   0.77   15.10   2.84   1.98   1.08   6.85   10.94   לאימרכ            
2.39   0.88   14.47   2.82   2.35   0.97   5.00   14.59   הירהנ            
1.95   0.49   14.37   2.22   2.82   2.31   4.72   16.05   קילאיב תירק            
             
1.67   2.16   13.75   1.45   1.66   1.21   2.19   6.41     םיידוהי םיבושיי 2   –   20 ףלא    
1.39   5.26   14.88   3.13   2.37   0.69   1.44   3.71   םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי  
1.39   1.85   14.01   0.48   1.63   1.65   0.65   9.40   םיבשומ  
0.74   4.90   15.88   0.12   0.21   0.67   0.26   7.58   םייפותיש םיבשומ  
0.41   1.47   15.65   0.11   0.31   1.47   0.46   13.35   םיצוביק  
1.38   3.06   13.63   0.48   0.22   0.36   0.49   2.81   םינטק םיידוהי םיבושיי  
1.46   5.27   13.60   2.59   0.30   0.87   1.45   3.23   אל םיבושיי - םינטק םיידוהי  
   * הווהמ את לכב זוחאה תא  ש   תנשב בושייב  םיבשותה ללכ ךותמ תמיוסמה הלמגה ילבקמ רועי 2000 .  
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ל תואבצק תוצובק הסנכה תוטועמ   
 
םומינימה תמרב הייסולכואה לש המויק תא חיטבהל אוה ימואל חוטיבל דסומה לש םיבושחה וידיקפתמ דחא  ,
 תויחוטיבה תואלמגה תועצמאב םא ) תיללכ תוכנ  (  םאו תועצמאב םירחא הנידמ יקוח  ,  ידיב םיעצובמה  ה  חוטיב
ה ימואל  ,  םינמוממ ךא ידיב  הנידמה רצוא  ) הסנכה תחטבה קוח  , וכו תונוזמה קוח '  .(  תויביטקלס ןה הלא תואבצק
תוסנכה ןחבמל ףופכב םיאכזל תומלושמו ןרקיעב  .  המרה לע עיבצמ םיוסמ בושייב םילבקמ לש הובג רועיש ןכל
וב הייסולכואה לש תילכלכה .  
 
יללכ  ןפואב  , שקה ע  םינמנ  תונמלאהו  םישי ם   ה הרבחב  תושלחה  תוצובק  .  תבצק  לע  םימייקתמ  םהמ  שילש
הסנכה תחטבה תכרעממ המלשהל םיקוקז ןכלו דבלב ימואלה חוטיבה  .  לודיג לדג הסנכה תמלשה ילבקמ ךס
 םינשה ןיב  רכינ 1992 - 1998  , הסנכה תמלשהל םיאכז הצרא ולעש םישישקה םילועה בורש ןוויכ  . ב חול  '  עיבצמ
בושיי תרוצ יפל הסנכה תמלשה ילבקמ רועישב הלודג תונוש לע  . ביבא לת ומכ םיססובמהו םיקיתווה םיבושייב  ,
הפיח  , םייתעבגו ןג תמר  , הנקיז תובצק ילבקמ לש הובג זוחאב םינייפואמה  ,  הכומנ הסנכה תמלשהל תואכזה
הבצקה לע םיפסונ הסנכה תורוקמ םהב םישישקלש רחאמ תיסחי .  
 
תאז תמועל  , אל םיבושייב יוצמ הסנכה תמלשה ילבקמ לש דחוימב הובג רועיש - םיירפכו םיינוריע םיידוהי  .  ולקשמ
כב רומאכ םכתסמ םיריאשו הנקיז תובצק ילבקמ ךסב הז רזגמ לש - 4.68%  תמלשה ילבקמ ללכב ולקשמ ךא 
כ ידכל עיגמו רתויב הובג אוה הסנכה - 5.91% .  
 
רחאל ושדוח וא ודסונש םילועה יבושייב םג הנידמה םוק   , הסנכה תמלשה ילבקמ לש ידמל הובג רועיש אצמנ  ,
הנידמב תואבצק םילבקמה םישישקה ללכב םלקשמל רבעמ  .  דודשא ןה ךכל תואמגוד – םיאכז הבש  כ  - 5.3%   
ללכמ   ילבקמ  תפסותל הנקיז תבצק       תמלשה    הסנכה    תמועל   כ - 2.8%    דבלב   ילבקמ ללכמ   הנקיז תואבצק ;    
ב  עבש ראב –   כ - 5.8%      תמועל   כ - 3.4%  ;   הנומידו םיאכז הבש     קר כ - 0.5%  םילבקמ ללכמ  הנקיז תואבצק כ לבא  -
1.0% הסנכה תמלשה תפסותל םיאכזה ללכמ   .  
 
 םג םימייק בושיי יפל תוגלפתה לש םימוד םיסופד ב הסנכה תחטבהל הלמג  .  תונמלאו םישישק םהבש םיבושייה
ש ידמל הובג זוחאב םג םיטלוב תפסונ הסנכה ירסח םיבר הסנכה תחטבה ילבקמ ל  ,  םג טלוב םיבושיי םתואבו
הסנכה תחטבה ילבקמב לודיגה  . רמולכ , ל האוושהב  - 2.1%  תחטבה ילבקמ םע התנמנש תיללכה הייסולכואהמ 
  תנשב  הסנכה 2000  ,  הלמגהמ  תמייקתמה  הייסולכואה  לש  תיסחי  הובגה  םרועישב  םיטלובה  םיבושיי  םנשי
הסנכה תחטבהל  ,  עבש ראב םינמנ םמיעו ) כ - 4.6%  (  ןולקשא ) 5.6% (  הנומידו  ) 5.95% (  .  ילבקמ רועיש ןכ ומכ
םינוש םיבושייב הובג הסנכה תחטבה  . ךכ  , לשמל  ,  אוה הסנכה תחטבה ילבקמ ללכמ הנומיד ריעה לש הקלח
 הייסולכואב הקלחמ השולש יפ טעמכ ) 1.5%  תמועל  0.5% (  , עבש ראב הומכו  : 6.0%  הסנכה תחטבה ילבקמ 
 תמועל םילבקמה ללכמ 2.7%   –   הייסולכואב הקלח  . דודשאב   ךישממ   לודגל  תצקמב   םקלח     תחטבה ילבקמ לש
מ הסנכה - 3.9% כל  - 4.1% )   קר אוה הייסולכואב םקלח 2.7%  .( אלה םיינוריעה םיבושייב -  לש םלקשמ םיידוהי
מ  הלע הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ - 11.6% ב  - 1996  , ל - 14.9% ב  - 1998  תנשבו  2000 כל עיגה  - 19.1%  .    11
ואבצק תורחא ת  
 
תיתטיש יתלבו רתוי תבכרומ תוכנ תלמג ילבקמ תוגלפתהל עגונב הנומתה  . ויצוסה המרה ןיב רשק הארנכ שי -
תיללכ תוכנ תלמג תלבק תוחיכש ןיבל בושייה לש תימונוקא  , הנומיד ומכ םיבושייב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ  ,
הירהנ  , ראבו הדוהי רוא   עבש  , דח הניא הנומתה ךא - תיעמשמ  .  םג רגובמ הייסולכוא םע םיבושייב ת  , הפיח ןוגכ  ,
לת   הירהנו ביבא  , תוכנ תובצק ילבקמ לש ידמל הובג רועיש םייק .  
 
בושייה לש יתרבחהו ילכלכה ובצמ ןיבל הלטבאה ירועיש ןיב רורב רשק ןיא הלטבאה םוחתב  .  הלטבאה ינותנ
םיינכדע םניא םנמא הז םוסרפב םיגצומה ,  תוארל ןתינ ךא  ש  הלטבאה  איה עגנ ללכ  - תיצרא  , רועיש יכ םא ה  רוזאב 
 םורדה ) הנומיד  , עבש ראב  (  ןופצה רוזאבו ) הירהנ  , לאימרכ  , קילאיב תירק  ( יצראה עצוממהמ רתוי הובג  .  רמולכ
הייסולכואה ללכב הלטבא ימד ילבקמ  רועישמ הובג בושייה יבשות ללכמ הלטבא ימד ילבקמ רועיש .  
 
םידלי תובורמ תוחפשמ  
 
רשיב תוחפשמה רפסמ  תנשב םכתסה רתויו םידלי העברא תולעב לא 2000 כב  - 150.4 ףלא   , כ ןהש - 16.3%  ללכמ 
לארשיב  םידלי  םע  תוחפשמה  . םינושה  םיבושייב  ואצמנ  םידליה  תובורמ  תוחפשמה  רועישב  םילודג  םירעפ  .
תוקיתווהו תולודגה םירעה , לת ןוגכ    ביבא  , םייתעבג  , ןג תמרו הפיח  , מ לש דואמ ךומנ זוחאב תונייפואמ  תוחפש
 םע העברא םידלי   ,  םילשוריבו קרב ינבב דואמ הובג זוחא תמועל ) םילשורי חרזמ ללוכ .(  
 
אלה רזגמה - הז םוחתב דחוימב טלוב ידוהי  . כל עיגמ הז רזגמב םידלי תבצקל תויאכזה תוחפשמה זוחא - 13.2%  
לארשיב תוחפשמה ללכמ  ,  םע תוחפשמה ללכב וקלח ךא העברא כב םכתסמ רתויו םידלי  - 28.5% .  הז אצממ 
אלה הייסולכואה  יכ הדבועה םע בשייתמ - הובג ןוירפ רועיש תלעבו הריעצ איה תידוהי  , ןיידע .    12
תועצוממ תואבצק  
 
תועצוממ תואבצק לש םינותנ הליכמ איהו הז םוסרפב הנושארל העיפומ השדח תוחול תרדס  .  חוטיבה יפנע בורל
ואבצקל  םיאכזה  בושייה  יבשות  לכל  תועצוממ  תואבצק  ובשוח םיוסמ  חוטיב  ףנעמ  ת  .  םיללכה  תורמל
תואבצקה םולשתל םיילסרבינואה  , החפשמה בכרה יפ לע תונוש תופסות הבצקל תומלושמ  ,  ףנעה יפ לע )  לשמל
הדובע יעגפנבו תיללכ תוכנב תוכנ יזוחא  , הנקיזב קתוו יפ לע וא  .( הסנכהב תויולת ןלוכש תואבצק  ןנשי  ,  ןוגכ
הסנכה תחטבהל הלמגה .  
 
קיז תואבצק םיריאשו הנ  
 
 םיאכזה  רועישמ  עובנל  םייושע  םינושה  םיבושייב  תועצוממה  תואבצקה  ןיב  םילדבה  םיריאשו  הנקיז  תובצקב
ךדיאמ  השירפ  תייחדו  קתו  תופסותל  םיאכז  רועישמו  דחמ  בושייב  הסנכה  תמלשה  תפסותל  .  ולא  תופסות
טרפל  תמלושמה  תיסיסבה  הבצקה  תא  תולידגמ  . לשמל  , ה  הבצקה  הבוג  תוביתנב   אוה  תעצוממ 2,050 ש  "  ח
 תמועל 1,805 ש  "  ח –    רבמצדב תעצוממה תיצראה הבצקה לש הכרע 2002  .  הסנכה תמלשהל םיאכזה רועיש
 אוה תוביתנב 62.3%  תמועל  30.0%  הנקיז תואבצק ילבקמ ברקב הסנכה תמלשה ילבקמ ללכ לש עצוממב 
םיריאשו  .  רתוי שיש לככו הבצקה תא רומאכ הלידגמ הסנכה תמלשה תפסות  הבצקה בושייב וז תפסותל םיאכז
הלדג תעצוממה .  
 
 עצומהמ הכומנ הנקיזה תבצק ביבא לתב –   1,755 ש  "  ח –    הב ךומנ הסנכה תמלשה ילבקמ רועישש םושמ הארנכ
 תיסחי ) יצראה עצוממל  ( –    18.4%   . הכומנ הבצקל קתווה תפסות ןכלו םינקז דואמ םג םיבשותה ביבא לתב  .  םג
הבצקה לבקמב םייולתה רפסמ ההבוג לע עיפשמ   .  לש הובג רועיש לשב ןה הובג הבצקה הבוג םיאודבה יבושייב
גוז ינבו םידלי יוביר ללגב הבצקל םייולת תופסות לשב ןהו הסנכה תמלשה תפסות ילבקמ  .  הבצקה הבוג טהרב
 אוה 2,310 ש  "  תמועל ח 1,805 ש  " עצוממב ח .  
 
םידליה תואבצק  
 
שיימ הנתשמ תוחפשמל םידליה תואבצק הבוג  הבצקה הבוג רורב ןפואב ןכלו ובש םידליה רפסמ יפל בושייל בו
ביבא לתב וז הבצק הבוגמ השולש יפ טעמכ הובג םילשוריב החפשמל תעצוממה  ,  קרב ינבבו –  יפמ רתוי הובג 
תעצוממה  הבצקהמ  םיינש   . כ  הבצקה  הבוג  קילאיב  תירקבו  םייתעבגב - 53% )  כ - 350 ש  " ח  (  וליאו  עצוממהמ
ובג הבצקה לאונמעב  עצוממהמ השולש יפ הה ) 19%  תמועל  657 ש  " עצוממב ח .(  
 
תוכנ תואבצק  
 
 תוכנה זוחאמ החפשמה בכרהמ תואבצקה בורב עבונ בושייל בושיי ןיב תורחא תואבצקב לדבהה )  תיללכ תוכנ
הדובע יעגפנו  (  תואבצקה ילבקמ לש הסנכהה הבוגמ ןכו ) הדובע יעגפנ  , הדיל ימד  , הלטבא ימד .(  
 
תיללכה תוכנה תבצק  קושב ףתתשהל לוכי אל ותוכנ בקעש ימ לש םיילמינימה םיכרצל הנעמ תתל הדעונ 
הדובעה  . תילכלכ השלחה הייסולכואה םע םינמנ הל םיאכזה םירבדה עבטמ  .  תעצוממה הבצקה הבוגש אצמנ  13
םיבושיי םתוא לש יתרבח ילכלכה דדמב ינושה םג םאות רחא בושייל האוושהב בושייב  . ע םסרפתמ הז דדמ "  י
שלה םינפה דרשמו הקיסיטטסל תיזכרמה הכ  .  
 
יתרבחה דדמהש לככ רתוי ההובג תעצוממה תוכנה תבצק - רתוי ההובג רשוכה יא תגרדש לככו רתוי ךומנ ילכלכ  .
יא תגרד - הכנה לש וירוגמ םוקמב הדובע אוצמל תלוכיה יפל םג תנחבנ רשוכה  .  םג עפשומ תוכנה תבצק הבוג
םייולת תפסותמ  , נכהה תמרב תינתומה הכנה לש הס  :  לע תולוע תופסונה ויתוסנכה רשאכ 40%  עצוממה רכשהמ 
וז תפסותל ותוכז הגרדהב תוללשנ  . ןב רובעב תפסות םג / הסנכהב תנחבנ גוזה תב  .  
 
תבש ימ / םרובעב תפסותב הכנה תא םיכזמ הכומנ םתסנכה וא םידבוע םניא וגוז ןב  ,  הבצקה תא לידגמ הזו
תעצוממה  .  יתרבחה בצמהש לככ רמולכ רתוי ההובג תוכנ תבצקל תוריבסה הלדג רתוי ךומנ בושייה לש ילכלכ  .
תיב  בושייב " המגודל  תיליע  ר  , יתרבחה  דדמה -   אוה  ילכלכ 1   –   רתויב  ךומנה  רמולכ  ,  תיללכה  תוכנה  תבצקו
 איה תעצוממה 2,960 ש  "  תמועל ח 2,190 ש  "  תנשב יצראה עצוממב ח 2001  , מ רתויב ההובג איה רמולכ - 35%  
עצוממהמ  . טהרב יתרבחה דדמה  -  אוה ילכלכ 1  איה תעצוממה הבצקהו  2,530 ש  " ח  . םיבהלו ריאי בכוכב  ,  תמועל
תאז  ,   אוה  דדמה 9 )  םיהובגהמ  ( כ לע  תדמוע  תעצוממה  תוכנה  תבצקו - 1,840 ש  "  ח –   10% עצוממהמ הכומנ   .
םייתעבגב  ,  דדמה הבש 8  , כב הכומנ תוכנה תבצק - 10% כבו תעצוממהמ  - 35% תיבבש וזמ  " תיליע ר .  
 
תבצק ותעיגפ ברע עגפנה לש ורכשל תיסחי תבשוחמה הבצק איה הדובעמ תוכנ   .  דדמה ןיב רישי רשק אצמנ
יתרבחה - הדובעה יעגפנ לש הדובעמ תוכנה תבצק הבוגל ילכלכ  . יתרבחה דדמה ובש בושייב -  אצמנ הובג ילכלכ
יתרבח דדמ ובש בושייבש וזמ ההובג ןבומכו עצוממהמ הברה ההובג הדובעמ תוכנה תבצקש - ךומנ ילכלכ .  
 
 אוה רמוע לש דדמה 10  איה וב תעצוממה הדובעמ תוכנה תבצקו  6,445 ש  " כ תמועל ח - 3040 ש  "  תנשב עצוממב ח
2001   –   הלופכ הבצק רמולכ  , ןורשה תמרבו  , יתרבח דדמ תלעב -  ילכלכ 9  , כב ההובג תעצוממה הבצקה - 50%  
תעצוממה תיצראה הבצקהמ  . וא םיבושייה םיאצמנ םידדמה לש ינשה הצקב תוביתנו םיקפ  , יתרבח דדמ ילעב -
 ילכלכ 2  לש תעצוממ הבצקו  1,650 ש  "  דבלב ח ) רמועב תעצוממה הבצקהמ עברכו תיצראה הבצקהמ תיצחמכ .(  
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תואלמגל תואכזל םיירקיע םיללכ  
 
םיריאשו הנקיז תובצק  
 
 
הנקיז תבצק   –  םירבגה לכ םיאכז הנקיז תובצקל  ינב   70    הלעמו  םישנה לכו תונב   65    הלעמו )  םג  תיב תורקע
 רחאל הז ליגל ועיגהש 31.12.95  .(  ליגמ םישנ 60  הכזמש הרשכא תפוקת ורבצשו ימואלה חוטיבב תוחטובמ ויהש 
ב   ליגמ  םירבגו  הבצק 65 )  הנתומה  ליגה (  ,   הדובעמ  תוסנכה  ןחבמב  םידמוע  םה  םא  הבצקל  םיאכז ) רקיעב  .(
הז ליגב הבצקה תא םילבקמ םיחטובמה תיברמ .  
 
גוז  ןבש  השא  וא  רבג ם  םידלי  רובעב  םגו  גוז  ןב  רובעב  תפסות  לבקמ  ומצע  תוכזב  הנקיז  תבצקל  יאכז  וניא 
וב םייולתה .  
 
  אוה דיחיל הבצקה הבוג 16% קוחה יפל עצוממה רכשהמ    ,  גוזל –   24%  , ו -   5%  םידליה ינשמ דחא לכ רובעב 
םינושארה  . ךכל יאכזש ימל השירפ תייחד תפסותו קתו תפסות םג תומלושמ .  
 
יריאש תבצק ם   –  רטפנש חטובמ לש םידליו הנמלא וא ןמלא םיאכז םיריאש תבצקל  )  וא הדובע תנואת בקע אל
יהשלכ תינוחטב תוליעפ  .( םישישק םירטפנ לש םינמלאו תונמלא הבורב תללוכ וז הצובק  . ל יאכז דיחי - 16%  
 לש תפסותלו עצוממה רכשהמ 7.5%  וידלימ דחא לכ דעב  )  טסוגואב לחה דלי לכ רובעב תפסות 1994 .(  
 
לע  אלש  תודחוימ  תואבצקל  םיאכז  לש  הצובק  הלולכ  םיריאשו  הנקיז  תובצק  ילבקמ  ברקב -  חוטיבה  קוח  יפ
ימואלה  , לע תונמוממה - הנידמה רצוא ידי  . ה  הצובק ה  ימד ץראב ומליש אלש םישישק םישדח םילוע רקיעב וז
חוטיב .  
 
הסנכה תמלשה תפסות   –  םיריאשו םישישק  ש  תוסנכה םהל ןיא ) נימל רבעמ קוחב רדגומ םומי  (  תפסותל םיאכז
" הסנכה תמלשה  " הסנכה תחטבה קוח יפל  .  אוה דיחיל הסנכה תמלשה תללוכה הבצקה הבוג 26.75%  רכשהמ 
קוח יפל עצוממה   , םישישק גוזלו   –   40.125% עצוממה רכשהמ   .  
 
דועיס תלמג    
 
 ליגמ השיא םה דועיס תלמגל םיאכז  60  ליגמ רבגו  65  , עב הבר הדימב םייולתה  תולועפ בור עוציבב תלוזה תרז
םויה - החגשהל םיקוקזה וא םוי  . הליהקב םיררוגתמה םישישקל קר תנתינ הלמגה  . םיאכזל  ,  םינתינ דועיסה יתוריש
תומר יתשב :  לש רועישב הלמג  100%   לש רועישב הלמגו דיחיל האלמ תוכנ תבצק לש הכרעמ  150%  הכרעמ 
 וז הבצק לש – שקה לש ותולת תדימל םאתהב לכה  תלוזב שי תוסנכה ןחבמלו  .  
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תודיינו תיללכ תוכנ תבצק  
 
תיללכ תוכנ תבצק   – ישפנ וא ילכש ינפוג יוקיל בקעש חטובמל תמלושמ וז הבצק   , הלחממ עבונה  ,  וא הנואתמ
הדילמ םוממ  ,   םייקתמ דחא הלאמ   : די חלשממ וא הדובעמ רכתשהל רשוכ ול ןיא  ;  םוכס רכתשמ וניא אוה
ל הוושה - 25% ממה רכשהמ   וא עצו ונמימ ןטק  ; ומצמוצ לעופב ותורכתשהו  רכתשהל ורשוכ  , יוקילה בקע  , ב - 50%  
רתוי וא .  
 
 לש תיאופר תוכנב תואכזה תינתומ ךכ לע ףסונ 40% תוחפל  .  
 
האלמ תוכנ תבצק  ,  רועישב 26.75% עצוממה רכשהמ  , יא תגרד ול העבקנש הכנל תמלושמ  -  לש רשוכ 75%  
רתויו  . וי הכומנ רשוכ תגרד לעב הכנ תיקלח הבצק לבקמ רת  .  הכנב םייולת רובעב תמלושמ הבצקל תפסות –
ןב /   םינושארה  וידלי  ינשו  גוז  תב )   טסוגואב 1994 מ  דלי  לכ  רובעב  תפסותה  הלפכוה  - 5% ל  - 10%  רכשהמ 
עצוממה .(  
 
םידחוימ םיתורישל הלמג   – םויה תולועפ עוציבב תלוזה תרזעב םייולתה םישק םיכנל תמלושמ  - םוי  .  הבצקה תמר
עבקנ תולתה תגרדל םאתהב ת  .  ןה הבצקה תומר 50%  , 100% ו  - 150% האלמ דיחי תבצקמ  .  
 
הכנ דליל הבצק   – ב לחה הגרדהב הגהנוה  - 1981  לירפא דע  1982  , םויה תולועפב תלוזה תרזעב יולתה דליל -  םוי
וליג ינב לצא ליגרה ןמ רתוי הברה הדעונו  םידומילב הרזעו היחמ ימדו  םידחוימ םירודיס ןממל  .    דע  לירפא 1992  
  ינב םידליל הלמגה המלוש 3 הלעמו   .  ליגל תחתמ םידליל םג תואכזה הבחרוה הז דעוממ 3 .  
 
 
הבצקה תמר  , םינושה היביכרמ לע  ,   איה 30%   דע   120% האלמ דיחי תבצקמ   .  
 
תודיינ תלמג   – לע תודיינב םילבגומל תמלושמ  - רצואה םע םכסה יפ  , ונומימבו  . םיילגרב הכנל הנקמ םכסהה  ,
גרדש מ ההובג תודיינב ותולבגומ ת - 40% רב הגיהנ ןוישר לעב אוהו  - ףקות  , ומצעב גהונ וניאש הכנל וא  ,  תגרדש
 איה תודיינב ותולבגומ 60% תוחפל   , ה תויואכזה תא הלא :  
 
1 .   ל תדמוע האוולה ןומימ םכסהב טרופמה יפל יעונמ בכר לע םילחה םיסימה  .  
2 .   לבגומה זוחא יפל תמלושמה תישדוח תודיינ תבצק תו  , םיפסונ םימיוסמ םיאנתב .  
 
 זוחאל םאתהב ול יאכז לבגומהש בכרה לדוגל תומאתומ תישדוחה הבצקהו תדמועה האוולהה תודיינב תולבגומה   
רב הגיהנ ןוישר לעב ותויה םצעלו -  ףקות ) גהונ אל וא להונ .(  
 
הדובע  יעגפנ תואלמג  
 
הדובע יעגפנ   – גפ ול העריאש חטובמל הנקמ הדובע יעגפנ חוטיב  תואבה תואלמגל תוכז הדובעב העי :  
 
1 .   העיגפ ימד   –   רתויה לכלו םיימוי  תוחפה לכל הנממ רדענ רשאו הדובעב עגפנש דבועל םולשת  182 םוי  .    16
2 .   הדובעמ תוכנ תבצק   –  לש תוכנ תגרד ול העבקנ ךכ בקעשו הדובעב העיגפ ול העריאש הכנל תמלושמ 
20% הלעמו   . פה ברע ורכשל םאתהב תבשוחמ ותבצק ותוכנ זוחאל םאתהבו העיג .  
 
3 .   םייולת  תלמג   –  וב  םייולת  ויהש  ימלו  הדובעב  העיגפ  בקע  רטפנ  וא  גרהנש  חטובמ  יריאשל  תמלושמ 
םתסנרפל  . וב םייולתה רפסמבו העיגפה ברע חטובמה תסנכהב יולת םייולתה תלמג הבוג .  
 
הביא תולועפ יעגפנל תואלמג  
 
הביא תולועפ יעגפנ   – מ  ינוי 1967 תל םיאכז   ירחא הביא תולועפב ועגפנש ימ הביא לומג 24  ראורבפב   1949  .
 סראמב 1977  םיכיראתב ועגפנש ימ לש םתואכז הרכוה  14  דע יאמב  24  ראורבפב  1949  ,  סראמבו 1982  הרכוה 
  םיכיראתב ועגפנש ימ לש םתואכז םג 29  רבמבונב  1947  דע  13  יאמל  1948 .  
 
הביא תולועפ הכנ  ,  ותוכנ תגרדש 10% רתויו   , ז ותוכנ תגרדל םאתהב הנתשמה ישדוח לומגתל יאכ  , ו  םילומגתל םג
ןיעב  , יופיר ןוגכ  , זופשא  , דועו יעוצקמ םוקיש .  
 
םידלי תואבצק  
 
םידלי תבצק   – הידלי ןיגב החפשמל תומלושמ םידלי תובצק   .  תדוקנ הבוגב איה ינש דלילו ןושאר דליל הבצקה
הבצק  . ש הבצק תודוקנ רפסמל םיאכז םיפסונה םידליה החפשמב םוקימל םאתהב הנו  .  תיתחפשמה הבצקה
החפשמב יאכז דלי לכ רובעב תומלושמה תואבצקה ףוריצמ תבכרומ .  
 
הדיל ימד   – תחטובמ תדלוי   , תיאמצע וא הריכש  ,  לש  הדיל תשפוחל תיאכז 12  הדיל ימד םולשתלו תועובש 
 רועישב וז הפוקת רובעב 100% הדילה ברע הרשמ  .  
 
 הסנכה תחטבהל תואלמג  
 
ג תמלושמ וז הלמ הסנכה תחטבה קוח יפל  לארשי יבשות החפשמו םדא לכל   ,  ינב 20 הלעמו   ,  םחוכב ןיאש
מצעל חיטבהל ם קוחב תרדגומ תילמינימ הסנכה תמר   , רידגמ קוחהש תוביסנ בקע   .  הלמג עבותה ללכ ךרדב
הקוסעת ןחבמב םג דומעל בייח הסנכה תחטבהל  , הל ללכ ךרדב םיבייח  הלמגל תואכזה יאנתו  ןבב םג םייקת
גוזה  .  
 
הלמגל תומר שולש   : הלמגה ליגרה רועישב   הדובעה ליגב םישנאל רקיעב תמלושמ  )  דיחיל –   20%  רכשהמ 
 גוזלו עצוממה –   30%  , םיפסונ החפשמ יבכרהל םאתהב תופסות ןכו (  ;  הלמגה לדגומה רועישב )   25%  דיחיל 
גוזלו   ( םיריאשו םישישקל תמלושמ  ,  וז הלמג לבקמש ימל וא תוי ר מ  - 24  וליגש ימ וא םישדוח  רתוי מ  - 46  ; ו  הלמגה
דחוימה רועישב דח תוחפשמל תמלושמ  - תוירוה .  
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 תונוזמה קוח – םולשת תחטבה   
 
 תונוזמ ימדל תיאכז – הסנכה ןחבמב הדמעשו תונוזמל ןיד קספב התוכזל ןתינש השיא   .  יפכ םה םולשתה ירועיש
קתב ועבקנש םימוכסהמ רתוי אל ךא ןידה קספב ועבקנש תונוזמ ימדל תונ  .  םה תונקתה יפל םולשתה ירועיש
דיחי הרוהל הסנכה תחטבהל הלמגה ימוכס  , תינש ואשינש םישנמ ץוח  .  רובעב תונוזמ ימדל תויאכז הלא םישנ
דבלב ןהידלי .  
 
 
הלטבא ימד    
 
 ןב ריכש לטבומ יאכז הלטבא ימדל 20  רתוי וא הנש  תוחפ וליגש   מ - 65  , רדגומכ הרשכא תפוקת םילשה רשא  
קוחב  , אוה ןיאו  הדובע אצומ  ) הקוסעתה תכשלמ םירושיא יפל  .(  לש ורכשמ םיזוחאב םיבשוחמ הלטבאה ימד
הלטבאה ברע לטבומה  .  הלטבא ימד םולשתל יאכז לטבומה לש תיברימ הפוקתל   100 - 175 םימי   ,  בכרהו וליג יפל
ותחפשמ .    18
תורדגה  , תוחולל םירבסהו תורוקמ  
 
 תנשמ םינותנ םיגיצמ תוחולה 2000 .  
 
הייסולכואה ינותנ  
 
 רבמצד ףוסל םינכדועמ הייסולכואה ינותנ 2000  , לע - הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ .    
 
 
ןמקלדכ איה ליגה תוצובק יפל הקולחה :  
0 - 17   –    םידלי  
18 - 59  םישנ  –  הדובעה יאליג   
18 - 64  םירבג  – הדובעה יאליג   
60  +  םישנ – םישישק   
65  +  םירבג – םישישק  .  
 
ל םינותנה ל םילגועמ  ליג יפ - 100 בורקה   , דבלב םינדמוא םהש ןוויכ .  
 
םיבושייה טוריפ  
הלאה  םיגוויסב םיבושיי לע םינותנ םיליכמ תוחולה :  
 
א  . י בושיי תרוצ יפל םיבושי  
ב  . תוירוזא תוצעומ יפל םיבושיי  
ג  . תופנו תוזוחמ יפל םיבושיי .  
 
א .    יפל םיבושיי " בושיי תרוצ "    
 יפל םיבושייה תרדגה " רוצ בושיי ת  " הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תרדגהכ איה :  
 
םינוריע םיבושיי   – מ רתוי ילעב  - 2000 םיבשות  ;   םיירפכ םיבושיי   – םיבושייה ראש לכ  .  
 
םיינוריעה םיבושייה לאה רדס יפל םינשב םיעיפומ  " ף - יב  " ךכ םיקלוחמו ת :  
עברא תולודגה םירעה   : םילשורי  , ביבא לת  , הפיח  , ןויצל ןושאר  
ע םיבושיי םיידוהי םיינורי  :      
מ - 100,000   -   199,999 םיבשות    
מ - 50,000    -    99,999 םיבשות      
מ - 20,000    -    49,999 םיבשות      
מ - 2,000      -    19,990 םיבשות        19
םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי :    
מ - 50,000    -   99,999 םיבשות    
מ - 20,000    -   49,999 םיבשות    
מ - 10,000    -   19,999 םיבשות    
מ - 2,000      -   9,999  םיבשות      
 
םיירפכה םיבושייה לע םיקלוחמ   - םמשב םיעיפומ םניאו בושייה גוס יפ :  
םיבשומ  
םייפותיש םיבשומ  
םיצוביק  
 םינטק םיידוהי םיבושיי ) םירחא םיירפכ םיבושייו םיידסומ םיבושיי ללוכ (  
אל םיבושיי -  םינטק םיידוהי ) םירחא םיירפכ םיבושייו םיידסומ םיבושיי ללוכ (  
םיבושייל ץוחמ הייסולכואו םיאודב יטבש .  
 
ב .   תוירוזא תוצעומ יפל םיבושיי  
 
ג .   תופנו תוזוחמ יפל םיבושיי .  
 
 הדוקנ העיפומ ןותנ ןיאש רוקמ לכ .(.)  
 
 ובש בושייב תוחפ   מ 10- תואלמגה תחאל םיאכז םישנא   ,   ןמיסב עיפומ ןותנה ..  
 
 
םינותנה תורוקמ  
 
-    םתייסולכואו םיבושייה תומש ) וכ פה לל י םיאליג יפל טור  (  תיזכרמה הכשלה לש דחוימ דוביעמ וחקלנ
הקיטסיטטסל  , ל םינוכנ םהו - 31.12.00 .  
 
-    םהו ימואל חוטיבל דסומה יצבוקמ וחקלנ םהיגוס יפל ימואל חוטיבל דסומהמ תואלמג ילבקמ לע םינותנה
ל םינוכנ - 31.12.00  וא  31.12.01 המאתהב   , ץוח   מ  העיגפ ימדו הדיל ימד ילבקמ  תנשב םילבקמה לכ ךס םהש
2000   ו - 2001  , המאתהב .  
 
-    םיאכזה רפסמב בושייב םיאכזל ומלושש תואלמגה לכ םוכס תקולח ידי לע תובשוחמ תועצוממ תואבצק
בושייב הלמגל  . שדוחל םולשת ןניה תואבצקה ינותנ  ,  םניה רשא הדיל ימדו העיגפ ימד לש םינותנה דבלמ
לבקמל עצוממ  , ואכזה תפוקת לכ רובע ת .  
   
ע התשענ בושיי יפל תואלמגה ילבקמ תקולח יפ ל ימואלה חוטיבה יצבוקב העיפומה תבותכה   .  אלש תבותכ ייוניש
תונמיהמה  תמרב  עוגפלו  תואיצמה  תא  תוועל  םילולע  ימואל  חוטיבל  וחווד  .   רקיעב  םירומא  םירבדה עגונב    20
ל םיאודב יטבש ןוגכ יערא יפוא ילעב םיבושיי וא םינטק םיבושיי  ,  םהבש  הלא ןיבל תואיצמב םינותנה ןיב רעפה
 תויהל יושע דסומה ידיב םיחוודמה רכינ  . םינותנב ישעמ שומיש לכב הלא תולבגמ ןובשחב איבהל שי .  
 
סמ חול  ' 1.0   -   לארשיב םיבושייה   –  רבמצד שדוחל תואלמג ילבקמ רפסמו םיבשותה רפסמ  2000  חוטיבל דסומב 
ימואל  .  םיבושייה תומש לש טוריפ ןיא חולב םיירפכה  .  
 
סמ חולב  ' 1.1 ץראב תואלמגה ילבקמ וא םיבשותה ללכמ םיזוחאב בושייב תואלמג ילבקמ וא םיבשותה םיגצומ     .  
 
סמ חולב  ' 1.2 בושייה יבשות ללכמ םיזוחאב בושייב תואלמג ילבקמו םיבשותה םיגצומ   .  
 
סמ חולב  ' 1.3  לארשיב םיבושיה םיגצומ  – וממ תואבצק  בנ הלמג יגוס יפל תועצ  םירח –   2000 .  
 
ב סמ חול  ' 2.0     תגצומ  הלמגה ילבקמו הייסולכוא תוגלפתה תוירוזא תוצעומ יפל   –   2000 .  
 
סמ חולב  ' 2.1 ץראב תואלמגה ילבקמ ללכמ םיזוחאב תוירוזא תוצעומב תואלמג ילבקמ םיגצומ     –   2000 .  
 
סמ חולב  ' 2.2 מה יבשות ללכמ םיזוחאב תוירוזא תוצעומב תואלמג ילבקמ  םיגצומ   תירוזאה הצעו   –   2000 .  
 
סמ חולב  ' 2.3  תוירוזיא תוצעומב םירחבנ הלמג יגוס יפל תועצוממ תואבצק םיגצומ  –   2000 .  
 
 חולב סמ  ' 3.0   ה תגצומ  הלמג ילבקמו הייסולכוא תוגלפת תופנו תוזוחמ יפל   –   2000 .  
 
סמ חולב  ' 3.1 ראב תואלמגה ילבקמ ללכמ םיזוחאב תופנו תוזוחמב תואלמג ילבקמ םיגצומ  ץ   –   2000 .  
 
סמ חולב '   3.2 תופנהו תוזוחמה יבשות ללכמ םיזוחאב תופנו תוזוחמב תואלמג ילבקמ םיגצומ    –   2000 .  
 
סמ חולב  ' 3.3    םיגצומ  תופנו תוזוחמב םירחבנ הלמג יגוס יפל תועצוממ תואבצק –   2000 .  
 
סמ חול  ' 4.0   -     לארשיב םיבושייה   רפסמ  רבמצד שדוחל תואלמג ילבקמ  2001 טיבל דסומב  ימואל חו  .  ןיא חולב
םיירפכה םיבושייה תומש לש טוריפ  .  
 
סמ חולב  ' 4.1     ץראב תואלמגה ילבקמ ללכמ םיזוחאב בושייב תואלמג ילבקמ םיגצומ   –   2001 .  
 
סמ חולב  ' 4.2      םיגצומ  םירחבנ הלמג יגוס יפל תועצוממ תואבצק –   2001 .  
 
ב סמ חול  ' 5.0 תגצומ   תוגלפתה  ה  הלמגה ילבקמו הייסולכוא  יפל תוירוזא תוצעומ   –   2001  .  
 
סמ חולב  ' 5.1 ץראב תואלמגה ילבקמ ללכמ םיזוחאב תופנו תוזוחמב תואלמג ילבקמ םיגצומ     –   2001 .  
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סמ חולב  ' 5.2  תוירוזיא תוצעומב םירחבנ הלמג יגוס יפל תועצוממ תואבצק םיגצומ  –   2001 .  
 
ב סמ חול  ' 6.0   תגצומ  הלמג ילבקמו הייסולכוא תוגלפתה   תוזוחמ יפל תופנו   –   2001 .  
 
סמ חולב  ' 6.1 ץראב תואלמגה ילבקמ ללכמ םיזוחאב תופנו תוזוחמב תואלמג ילבקמ םיגצומ     –   2001 .  
 
סמ חולב  ' 6.2    םיגצומ  תופנו תוזוחמב םירחבנ הלמג יגוס יפל תועצוממ תואבצק –   2001 .  
 
סמ חול  ' 7 תיב ףלאה רדס יפל םיבושייה תא טרפמ   , בושייה לדוג ןויצ ךות  ,  ודמעמ ילפיצינומה  ,  הפנ זוחמ הזיאל
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לוכה ךס 6,370,700 2,152,700 3,480,200 737,800 665,603 204,113 560,310 98,841 138,040 17,756 15,776
 םיבושיי
כ"הס - םיינוריע 5,831,300 1,941,700 3,194,100 695,500 625,417 200,584 523,729 92,989 131,225 16,795 14,629
200,000 לעמ 1,484,700 459,800 816,000 208,900 192,344 45,428 160,892 23,116 29,304 3,863 3,339
םילשורי   657,500 265,900 328,300 63,300 57,484 13,449 47,974 5,392 8,757 1,479 1,961
ופי- ביבא לת   354,500 73,200 212,800 68,500 65,007 12,480 53,540 9,344 10,039 1,045 518
הפיח   270,500 62,600 152,900 55,000 50,304 13,125 42,820 5,560 7,097 825 485
ןויצל ןושאר   202,200 58,100 122,000 22,100 19,549 6,374 16,558 2,820 3,411 514 375
לוכה ךס 3,531,900 1,100,900 1,976,900 454,100 402,808 143,458 343,744 64,280 82,589 10,789 7,779
 - 100,000
199,999 1,243,100 364,100 686,700 192,300 171,569 59,641 145,514 26,681 30,706 4,202 2,794
דודשא   174,200 56,900 95,300 22,000 18,432 10,730 16,262 3,805 3,262 555 347
עבש ראב   172,900 50,300 99,000 23,600 22,275 11,760 18,754 3,549 5,046 812 581
קרב ינב   136,900 64,500 59,000 13,400 11,648 2,554 9,385 1,553 2,512 273 470
םי תב   137,000 31,400 78,500 27,100 24,300 8,661 20,487 3,727 4,399 590 227
ןולוח   165,600 41,500 96,900 27,200 24,915 6,480 21,008 3,853 4,391 668 289
הינתנ   161,600 45,400 88,400 27,800 23,534 9,277 20,468 4,878 4,795 581 329
הווקת חתפ   167,400 46,200 96,100 25,100 22,476 6,808 19,066 2,794 3,761 414 366
ןג תמר   127,500 27,900 73,500 26,100 23,989 3,371 20,084 2,522 2,540 309 185
99,999 - 50,000 617,000 182,500 354,200 80,300 71,177 24,232 61,085 11,811 14,213 1,932 1,367
ןולקשא   99,000 30,000 54,400 14,600 12,422 6,813 10,790 2,783 2,495 418 293
הילצרה   83,200 20,800 50,400 12,000 10,671 1,944 9,045 943 1,634 240 120
הרדח   71,900 21,500 40,500 9,900 9,165 3,638 8,051 2,198 1,850 193 110
אבס רפכ   75,100 21,000 44,400 9,700 8,640 1,943 7,498 831 1,459 191 140
דול   65,000 21,800 35,800 7,400 6,579 2,869 5,481 1,167 1,908 268 200
תובוחר   95,100 27,900 53,800 13,400 12,245 3,553 10,772 2,243 1,768 265 208
הלמר   61,800 20,400 35,000 6,400 6,159 2,457 5,001 1,160 2,172 239 179
הננער   65,900 19,100 39,900 6,900 5,296 1,015 4,447 486 927 118 117
49,999 - 20,000 1,099,900 339,300 622,000 138,600 123,444 47,097 105,846 18,888 28,205 3,415 2,370
םיקפוא   22,900 8,900 11,500 2,500 2,192 1,389 1,881 546 624 93 65
הדוהי רוא   26,900 8,400 15,900 2,600 2,697 963 2,141 715 1,002 131 71
תליא   41,100 11,100 27,300 2,700 2,024 565 1,685 192 671 81 91
שמש תיב   44,200 19,500 21,900 2,800 2,136 1,117 1,822 665 765 121 130
ליג תוצובק יפל םיבשות



























18,380 26,810 75,540 2,611 921,327 150,399 2,138,295 70,646 25,385 133,306 95,968 לוכה ךס
17,164 23,726 69,408 2,268 846,708 136,117 1,951,882 63,722 24,589 129,053 90,483
 - םיינוריע םיבושיי
כ"הס
4,551 5,468 13,620 861 198,921 32,743 462,577 14,519 5,325 23,523 17,046 200,000 לעמ
1,698 1,777 4,020 557 87,041 26,878 258,737 6,513 1,737 7,156 4,494 םילשורי  
1,154 1,444 3,636 169 44,624 2,555 81,899 3,457 1,512 6,439 5,444 ופי- ביבא לת  
1,057 1,467 3,288 97 37,215 1,894 66,517 2,183 1,246 7,233 4,382 הפיח  
642 780 2,676 38 30,041 1,416 55,424 2,366 830 2,695 2,726 ןויצל ןושאר  
10,870 15,232 44,688 1,291 526,545 60,519 1,118,502 43,885 17,974 80,053 62,105 לוכה ךס
4,045 5,657 14,484 475 189,290 21,941 400,199 15,096 6,446 29,013 19,596
 - 100,000
199,999
387 582 2,340 36 25,531 3,376 55,267 2,086 1,040 5,505 3,786 דודשא  
524 1,075 2,052 124 28,373 3,324 59,854 1,966 1,221 8,001 4,061 עבש ראב  
246 255 456 27 18,959 7,739 66,896 2,573 344 1,366 898 קרב ינב  
521 675 2,100 39 22,104 990 38,699 1,187 868 3,420 2,332 םי תב  
691 812 2,304 66 25,342 1,279 46,620 1,663 764 2,730 2,040 ןולוח  
572 867 2,088 52 24,931 2,495 50,130 1,743 929 4,794 3,019 הינתנ  
579 785 2,160 58 26,239 2,040 50,569 2,319 868 2,082 1,979 הווקת חתפ  
525 606 984 73 17,811 698 32,164 1,559 412 1,115 1,481 ןג תמר  
2,029 2,604 8,328 187 92,384 8,997 187,706 6,606 2,989 14,300 10,192 99,999 - 50,000
310 393 1,440 34 14,815 1,696 30,543 886 721 5,497 2,492 ןולקשא  
303 381 780 26 11,738 552 21,626 902 267 522 918 הילצרה  
283 397 1,248 22 10,930 970 21,958 783 439 2,052 1,576 הרדח  
280 324 816 26 11,025 656 20,763 860 196 577 858 אבס רפכ  
167 251 1,260 20 10,366 1,430 22,987 737 392 1,713 1,185 דול  
304 347 972 27 14,350 1,597 29,489 1,168 411 2,107 1,550 תובוחר  
168 306 1,296 .. 9,894 1,447 22,404 602 439 1,567 992 הלמר  
214 205 516 24 9,266 649 17,936 668 124 265 621 הננער  
3,284 5,052 15,432 398 166,257 17,233 344,555 13,606 6,306 28,435 22,780 49,999 - 20,000
50 76 228 .. 3,677 817 9,589 273 201 1,188 540 םיקפוא  
90 90 360 .. 4,354 382 9,011 415 185 503 594 הדוהי רוא  
104 218 900 16 6,183 412 11,860 584 273 782 941 תליא  
70 121 408 21 6,627 1,650 17,829 972 227 589 645 שמש תיב  
הדובע יעגפנ
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םייתעבג   47,100 9,500 26,600 11,000 10,129 969 8,581 905 807 122 41
הנומיד   33,900 11,100 19,100 3,700 3,568 2,010 2,848 713 1,048 132 87
ןורשה דוה   36,000 11,200 21,500 3,300 2,851 567 2,414 278 660 78 74
הירבט   39,300 12,800 22,200 4,300 4,200 1,429 3,499 666 1,533 168 116
הנבי   31,700 11,100 18,500 2,100 2,154 842 1,765 612 638 88 102
דוהי   21,000 6,500 12,400 2,100 1,901 517 1,517 245 415 46 38
לאימרכ   41,300 11,500 24,200 5,600 4,520 2,829 4,114 445 819 82 69
קמעה לדגמ   23,900 8,000 12,900 3,000 2,705 1,362 2,371 864 1,045 129 66
ןיעידומ   27,300 11,400 15,100 800 558 184 486 46 128 24 48
םימודא הלעמ   24,900 10,200 13,500 1,200 988 455 889 126 148 20 48
הירהנ   44,100 11,800 25,000 7,300 6,436 2,204 5,566 429 1,037 90 60
הנויצ סנ   24,700 7,300 14,400 3,000 2,728 615 2,273 550 459 59 48
תיליע תרצנ   44,300 10,800 25,600 7,900 6,802 4,185 6,193 1,035 1,634 183 74
רשנ   20,500 5,600 12,300 2,600 2,270 974 1,997 363 463 45 35
תוביתנ   20,300 8,800 9,800 1,700 1,369 885 1,204 347 445 59 49
וכע   45,800 14,700 25,100 6,000 5,539 2,227 4,489 483 1,635 127 87
הלופע   38,000 11,800 21,100 5,100 4,650 2,269 4,060 802 1,707 187 115
דרע   24,000 7,000 13,500 3,500 2,910 1,783 2,633 399 495 69 64
-הנח סדרפ  
רוכרכ 27,700 9,000 15,000 3,700 3,255 1,210 2,851 737 666 77 63
תפצ   25,100 9,900 12,100 3,100 2,738 1,188 2,377 350 910 90 88
ונוא תירק   23,000 5,800 13,500 3,700 3,311 591 2,818 492 454 62 29
אתא תירק   48,200 13,800 27,700 6,700 5,994 2,337 5,032 898 1,497 197 118
קילאיב תירק   36,600 8,700 21,600 6,300 5,873 1,726 5,047 846 1,032 128 75
תג תירק   47,900 15,600 25,900 6,400 5,408 3,075 4,784 1,277 1,181 185 102
םי תירק   39,300 9,500 22,300 7,500 6,819 3,157 5,920 1,071 1,412 195 72
ןיקצומ תירק   38,000 9,600 21,900 6,500 5,824 1,582 4,955 783 921 122 57
הנומש תירק   21,100 6,400 12,500 2,200 1,995 855 1,673 332 802 87 58
ןיעה שאר   34,100 13,000 18,900 2,200 2,064 572 1,797 357 570 55 79
ןורשה תמר   35,700 9,000 21,200 5,500 4,836 464 4,164 319 582 83 51
19,999 - 10,000 283,500 106,000 154,700 22,800 19,867 7,869 17,039 3,864 5,414 716 666
אביקע רוא   15,300 4,700 8,800 1,800 1,771 1,114 1,542 550 537 54 42

























206 251 324 14 6,267 142 11,011 576 123 248 502 םייתעבג  
73 224 540 .. 5,796 838 13,124 325 266 2,016 985 הנומיד  
118 145 456 .. 5,099 300 9,888 480 120 234 400 ןורשה דוה  
136 231 828 38 6,471 885 14,148 437 325 1,401 1,430 הירבט  
87 124 420 .. 5,206 658 11,279 433 154 684 625 הנבי  
70 83 216 .. 3,219 213 6,360 296 84 147 368 דוהי  
94 147 600 .. 6,235 319 11,043 400 216 1,174 988 לאימרכ  
69 92 348 .. 3,658 467 7,871 248 163 849 588 קמעה לדגמ  
17 22 276 13 2,996 203 5,865 950 55 65 480 ןיעידומ  
51 45 276 20 3,753 644 9,104 475 94 125 370 םימודא הלעמ  
139 346 648 23 6,381 387 11,908 515 250 1,245 860 הירהנ  
98 92 252 .. 3,631 217 7,086 330 95 318 410 הנויצ סנ  
147 144 600 .. 6,526 374 11,488 375 257 1,938 1,228 תיליע תרצנ  
45 63 288 .. 2,956 123 5,558 258 112 428 395 רשנ  
28 74 252 .. 3,189 932 9,041 355 144 795 415 תוביתנ  
125 327 864 .. 7,562 915 16,085 327 349 2,260 1,200 וכע  
157 211 708 31 5,955 693 12,368 383 302 1,251 1,057 הלופע  
57 117 300 .. 4,066 493 8,537 208 136 1,117 627 דרע  
97 119 516 .. 3,905 375 8,051 371 144 575 530 רוכרכ-הנח סדרפ  
61 128 288 36 3,975 1,033 11,091 316 190 747 426 תפצ  
105 109 192 .. 3,441 146 6,432 266 63 143 303 ונוא תירק  
149 262 792 .. 7,295 621 14,297 452 340 1,351 937 אתא תירק  
160 255 552 10 5,259 178 9,239 316 227 812 713 קילאיב תירק  
136 172 684 13 7,623 1,032 16,702 485 337 2,191 1,287 תג תירק  
121 192 684 .. 6,166 375 11,209 281 272 1,485 849 םי תירק  
146 217 600 13 5,305 181 9,292 351 205 807 713 ןיקצומ תירק  
69 124 384 38 3,351 382 6,970 228 175 559 563 הנומש תירק  
73 102 384 .. 5,326 647 12,325 559 151 289 511 ןיעה שאר  
136 129 264 10 4,804 199 8,894 366 71 119 300 ןורשה תמר  
736 973 3,468 84 41,207 6,147 95,792 4,254 1,254 5,431 5,343 19,999 - 10,000
39 71 324   2,555 261 5,251 129 94 618 563 אביקע רוא  
31 43 240 .. 2,578 184 5,170 180 72 235 321 לאירא  
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ןאש תיב   15,700 5,900 8,600 1,200 1,228 394 984 345 725 84 44
תיליע רתיב   15,700 9,500 6,100 100 70 22 51 .. 70 10 41
באז תעבג   10,400 4,100 5,900 400 238 49 199 25 52 .. 27
לאומש תעבג   12,100 3,800 7,000 1,300 1,110 203 924 125 176 26 27
הנבי ןג   10,300 4,100 5,600 600 501 112 425 109 135 25 21
הווקת ינג   10,600 3,400 6,200 1,000 867 169 731 99 142 25 16
בקעי ןורכז   13,000 5,000 6,800 1,200 951 134 792 182 160 23 16
למרכ תריט   18,300 5,100 10,800 2,400 2,304 778 1,908 409 930 107 55
תיליע םענקי   15,700 5,200 9,200 1,300 1,089 549 964 227 284 34 33
ןויצ תרשבמ   19,600 7,000 11,400 1,200 1,028 157 905 149 169 45 41
תיליע ןיעידומ   16,300 9,000 7,100 200 42 10 30 .. 29   23
תוער-םיבכמ   10,600 4,600 5,900 100 79 .. 53 .. 27 .. 24
אחישרת-תולעמ   19,600 6,300 10,900 2,400 1,943 1,269 1,739 146 434 36 56
ןועבט תירק   13,000 3,600 7,100 2,300 1,876 252 1,589 188 251 23 22
יכאלמ תירק   19,300 7,400 10,300 1,600 1,536 688 1,288 534 477 71 71
תורדש   19,200 6,400 10,600 2,200 2,031 1,224 1,831 644 582 104 54
םהוש   13,200 6,100 6,900 200 148 21 123 .. 42 10 26
9,999 - 2,000 288,400 109,000 159,300 20,100 16,751 4,619 14,260 3,036 4,051 524 582
הדוהי ןבא   8,300 2,900 4,800 600 592 65 506 134 143 17 14
תינרוא   5,100 2,000 3,000 100 98 .. 75 .. 33 .. ..
רוזא   9,400 2,600 5,600 1,200 1,089 273 925 228 203 35 16
תובש ןולא   2,700 1,000 1,600 100 45 10 41 .. .. .. ..
ןיכילא   2,300 800 1,200 300 301 30 278 67 53 .. ..
דעלא   5,800 2,900 2,900   11 .. .. .. 19 .. ..
השנמ יפלא   4,500 1,500 2,900 100 105 21 76 14 49 .. ..
הנקלא   3,000 1,100 1,800 100 72 .. 56 .. 11 .. ..
התרפא   6,400 3,300 2,900 200 87 10 70 11 20 .. 21
בקעי ראב   8,000 2,900 4,400 700 500 164 401 94 170 18 12
לא תיב   4,200 2,200 1,900 100 41 12 31 .. 14 .. 10
הירא תיב   2,300 900 1,400   36 .. 27   18 .. ..
ןגד תיב   4,500 1,500 2,600 400 369 53 317 100 102 14 10

























38 113 360 13 2,616 482 6,278 207 131 360 498 ןאש תיב  
12 .. 24 .. 2,110 1,054 8,150 398 30 86 97 תיליע רתיב  
25 22 96 .. 1,306 217 3,238 146 19 25 137 באז תעבג  
49 48 108 .. 1,831 191 3,805 226 40 82 143 לאומש תעבג  
21 29 96 .. 1,245 159 2,901 134 36 106 149 הנבי ןג  
44 39 84 .. 1,557 146 3,244 128 37 56 104 הווקת ינג  
49 47 108 .. 1,764 252 4,288 212 33 60 167 בקעי ןורכז  
68 82 372 .. 2,722 224 5,365 145 167 545 460 למרכ תריט  
34 76 324 .. 2,410 179 4,709 339 67 188 359 תיליע םענקי  
58 45 168 20 2,708 406 6,266 263 52 278 194 ןויצ תרשבמ  
15   12   1,690 544 5,294 632 .. 26 121 תיליע ןיעידומ  
13 11 48 .. 1,626 161 3,922 80 .. .. 77 תוער-םיבכמ  
50 81 276 .. 2,821 332 5,845 199 87 632 524 אחישרת-תולעמ  
53 67 132 .. 1,773 90 3,399 131 42 124 187 ןועבט תירק  
56 97 300   3,394 739 8,746 229 171 873 492 יכאלמ תירק  
60 80 312 .. 3,220 386 6,863 210 151 1,127 602 תורדש  
21 17 84 .. 1,281 140 3,058 266 12 .. 148 םהוש  
776 946 2,976 147 37,407 6,201 90,250 4,323 979 2,874 4,194 9,999 - 2,000
37 40 84 .. 1,108 82 2,253 102 24 39 103 הדוהי ןבא  
16 15 48 .. 602 76 1,399 61 .. .. 56 תינרוא  
46 42 144 .. 1,284 85 2,442 101 46 95 83 רוזא  
.. ..   .. 330 97 894 66 .. .. 12 תובש ןולא  
.. 16 36 .. 338 56 795 37 .. 18 40 ןיכילא  
    24   470 96 1,233 201 .. 19 93 דעלא  
17 13 48 .. 579 40 1,181 45 .. .. 50 השנמ יפלא  
.. .. 12   457 110 1,163 62 .. .. 38 הנקלא  
10 .. 24 .. 863 397 2,901 111 .. .. 35 התרפא  
15 28 132 .. 963 114 2,109 90 28 73 78 בקעי ראב  
10 .. 12 .. 565 253 1,990 103 .. .. 30 לא תיב  
.. .. 36   335 23 718 35 .. .. 24 הירא תיב  
16 19 36 .. 550 59 1,182 64 28 65 57 ןגד תיב  
16 12 96   697 72 1,451 76 20 143 143 ש"יע ינב  
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הנימינב   5,800 1,900 3,400 500 473 97 400 65 129 12 17
רפח תב   4,000 1,700 2,200 100 37 17 30 .. 34 .. ..
הדע תעבג   2,400 900 1,300 200 219 31 193 48 46 .. ..
הרדג   9,900 3,400 5,000 1,500 1,035 299 901 208 161 24 21
רנ ןג   2,200 1,000 1,200   15 .. 10 .. 14 .. ..
תילילגה רוצח   8,500 3,200 4,500 800 718 276 614 93 260 19 23
לאנבי   2,300 1,000 1,100 200 226 19 188 36 74 .. ..
םחורי   8,900 3,200 4,900 800 722 381 575 158 232 36 22
ריאי בכוכ   4,900 1,700 3,100 100 106 .. 79 .. 25 .. ..
םידרו רפכ   4,500 1,600 2,600 300 208 .. 182 .. 21 .. 14
ד"בח רפכ   4,100 2,400 1,500 200 172 14 150 27 49 .. 21
הנוי רפכ   9,800 3,600 5,600 600 521 148 416 169 182 26 25
רובת רפכ   2,000 700 1,200 100 99 .. 85 13 18 .. ..
םיבהל   4,000 1,400 2,500 100 101 .. 79 .. 30 .. ..
היתב תרכזמ   6,900 2,500 4,000 400 280 108 244 63 71 .. 15
רתימ   5,600 2,000 3,300 300 240 11 213 18 38 .. 10
ןומר הפצמ   5,000 1,700 2,800 500 379 240 342 49 96 .. ..
אריפש זכרמ   2,500 1,300 1,200   34 .. 30 .. ..   ..
ןתמ 2,300 1,100 1,200   30 12 26 .. ..   ..
םירפא הוונ   2,700 700 1,700 300 281 19 231 25 29 .. ..
םילקד הוונ   2,300 1,200 1,100   33 .. 26 .. 16 .. ..
ןויבס   2,500 600 1,400 500 367 .. 323 12 29 .. ..
רמוע   5,900 1,400 3,600 900 575 21 502 60 49 .. 10
לאונמע   3,000 1,700 1,200 100 57 14 44 .. 58 .. ..
תילתע   4,400 1,300 2,600 500 420 79 351 111 111 16 ..
היסדרפ   5,700 2,200 3,300 200 144 25 115 41 50 .. ..
הסדה רוצ   2,500 1,100 1,300 100 35 .. 29 .. .. .. ..
לאגי רוצ   6,400 2,700 3,500 200 120 37 106 10 31 .. 24
ןרוצ   5,200 2,200 2,800 200 118 65 107 14 10 .. ..
םימודק   2,600 1,200 1,300 100 64 30 53 .. 15 .. ..
המידק   8,200 3,000 4,600 600 583 167 477 174 176 27 12

























15 28 72 .. 813 72 1,690 97 18 40 106 הנימינב  
.. .. 48   560 34 1,096 144 11 .. 87 רפח תב  
12 14 24 .. 328 42 726 38 .. 17 32 הדע תעבג  
32 45 120 .. 1,662 241 3,851 154 46 173 147 הרדג  
.. .. 36   294 29 671 48 .. .. 43 רנ ןג  
13 44 156 .. 1,377 283 3,479 139 55 188 229 תילילגה רוצח  
14 13 36 .. 352 82 989 35 10 27 41 לאנבי  
22 40 144 .. 1,392 288 3,502 147 62 408 200 םחורי  
12 13 24 .. 605 63 1,353 18 ..   36 ריאי בכוכ  
14 19 24 .. 476 33 1,000 58 .. .. 79 םידרו רפכ  
.. .. 12   489 232 1,910 83 .. .. 13 ד"בח רפכ  
33 40 132 .. 1,273 173 2,857 105 64 129 148 הנוי רפכ  
.. 12 24 .. 273 24 563 20 .. .. 33 רובת רפכ  
11 12 24 .. 341 16 729 47   .. 47 םיבהל  
23 19 84 .. 818 70 1,758 70 20 52 101 היתב תרכזמ  
19 28 48 .. 619 73 1,423 62 .. 12 66 רתימ  
10 13 48 .. 955 115 2,121 68 35 182 145 ןומר הפצמ  
.. .. 12   179 65 549 47   .. 13 אריפש זכרמ  
  .. 24   307 19 687 60 .. .. 32 ןתמ
15 10 12   324 15 601 13 .. .. 33 םירפא הוונ  
.. ..   .. 334 157 1,176 52 .. 15 34 םילקד הוונ  
17 .. 12 .. 242 13 474 14     13 ןויבס  
24 24 60 .. 671 56 1,381 30 .. 22 74 רמוע  
.. ..   .. 486 278 2,149 46 14 54 21 לאונמע  
23 23 84 .. 621 40 1,272 46 21 73 80 תילתע  
12 16 60 .. 574 61 1,356 50 10 .. 69 היסדרפ  
.. ..   .. 217 23 488 69 .. .. 20 הסדה רוצ  
15 .. 36 .. 692 58 1,565 135   .. 59 לאגי רוצ  
10 12 48 .. 666 45 1,482 108 .. 12 81 ןרוצ  
.. .. 12 .. 363 124 1,093 64 .. .. 28 םימודק  
24 42 96 .. 1,063 114 2,306 153 43 76 129 המידק  
.. .. 12   307 22 639 18 .. .. 33 הירסיק  
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שירח-ריצק   3,300 1,200 2,000 100 73 51 67 12 31 .. ..
ןירצק   6,200 2,000 3,600 600 473 320 428 61 124 15 11
עברא תירק   6,400 3,000 3,000 400 316 176 293 38 71 16 15
םירעי תירק   2,700 1,500 1,100 100 28 .. 19 .. 14 .. ..
ןורקע תירק   9,300 3,100 5,400 800 836 206 742 244 200 24 21
ןורמוש ינרק   5,800 2,500 3,100 200 147 60 127 21 42 .. 10
הניפ שאר   2,100 700 1,300 100 134 14 102 12 47 .. ..
םיסכר   7,500 3,800 3,300 400 296 78 232 45 127 .. 16
לעפא תמר   2,800 700 1,600 500 660 56 518 80 20 .. ..
ישי תמר   5,100 1,800 3,100 200 201 23 162 50 79 11 ..
ימולש   4,300 1,300 2,600 400 388 161 344 28 104 16 10
הווקת ירעש   3,300 1,200 2,000 100 88 14 76 10 16 .. ..
דנומ לת   5,900 2,100 3,400 400 463 68 380 108 142 14 11
לוכה ךס  814,700 381,000 401,200 32,500 30,265 11,698 19,093 5,593 19,332 2,143 3,511
99,999 - 50,000 59,500 25,300 30,800 3,400 3,558 1,369 2,171 396 2,065 195 214
תרצנ   59,500 25,300 30,800 3,400 3,558 1,369 2,171 396 2,065 195 214
49,999 - 20,000 167,700 80,300 81,400 6,000 6,032 2,470 3,752 1,110 3,960 445 751
םחפ-לא םוא   35,600 16,900 17,600 1,100 1,144 428 649 267 781 73 160
הבייט   28,600 12,600 14,800 1,200 1,238 346 847 325 873 126 104
הרמט   22,600 10,100 11,600 900 864 388 520 112 645 73 81
ןינ'חס   21,600 9,900 10,900 800 758 352 469 127 546 66 96
טהר   30,700 18,900 11,200 600 713 473 443 117 369 44 210
םערפש   28,600 11,900 15,300 1,400 1,315 483 824 162 746 63 100
19,999 - 10,000 242,700 111,400 121,800 9,500 8,572 3,212 5,328 1,753 5,933 638 1,017
ןאנס ובא   10,500 4,500 5,500 500 393 98 254 33 221 26 53
היברג-לא הקאב   18,700 8,400 9,600 700 696 207 403 208 428 58 75
רכמ-הדייד'ג   15,300 6,800 7,900 600 567 195 323 50 377 25 55
למרכ-לא תילאד   12,800 4,800 7,300 700 594 190 391 87 342 45 48
הריט   18,400 8,100 9,400 900 935 349 603 206 549 78 55
עיפי   14,500 6,400 7,500 600 505 208 290 74 336 25 51
אכרי   10,900 5,100 5,400 400 380 81 253 28 233 17 31

























.. 13 36   345 20 686 54 21 36 82 שירח-ריצק  
14 25 72 .. 959 100 1,965 60 51 168 210 ןירצק  
.. .. 24 17 787 270 2,436 93 42 108 81 עברא תירק  
  ..     321 190 1,373 42 .. .. 11 םירעי תירק  
25 41 180 .. 1,277 193 2,874 117 53 201 169 ןורקע תירק  
14 .. 60 .. 768 207 2,148 78 21 32 69 ןורמוש ינרק  
11 11 24 .. 312 29 631 23 11 24 42 הניפ שאר  
18 12 72   1,040 439 3,642 175 31 80 68 םיסכר  
.. 12 12 .. 282 16 541 25 .. .. 13 לעפא תמר  
.. 22 36 .. 617 38 1,305 65 10 17 87 ישי תמר  
13 18 84   659 55 1,338 51 39 134 119 ימולש  
.. 10 36 .. 416 58 942 58 12 .. 47 הווקת ירעש  
20 35 84 .. 810 66 1,722 90 27 41 82 דנומ לת  
1,743 3,026 11,100 116 121,242 42,855 370,803 5,318 1,290 25,477 11,332 לוכה ךס 
151 371 1,056 13 9,813 2,782 27,125 387 83 2,786 1,136 99,999 - 50,000
151 371 1,056 13 9,813 2,782 27,125 387 83 2,786 1,136 תרצנ  
367 582 1,944 .. 25,962 9,066 80,113 1,077 337 6,683 2,419 49,999 - 20,000
94 127 432 .. 5,496 1,980 16,734 200 90 1,021 423 םחפ-לא םוא  
55 110 420 .. 4,460 1,271 12,277 242 85 693 347 הבייט  
50 72 264   3,604 986 9,796 171 28 964 442 הרמט  
40 83 216   3,274 1,103 9,628 157 10 759 435 ןינ'חס  
61 67 216 .. 4,617 2,601 19,666 147 77 2,156 255 טהר  
67 123 396 .. 4,511 1,125 12,012 160 47 1,090 517 םערפש  
535 920 3,576 34 35,650 12,406 106,412 1,616 418 6,665 3,325 19,999 - 10,000
22 49 156 .. 1,465 462 4,190 60 16 263 108 ןאנס ובא  
49 94 336 .. 2,887 950 8,355 188 40 323 319 היברג-לא הקאב  
37 60 312   2,235 672 6,309 98 48 674 270 רכמ-הדייד'ג  
41 50 204 .. 1,967 330 4,702 68 11 199 244 למרכ-לא תילאד  
36 51 324 .. 2,990 788 8,012 125 69 288 63 הריט  
26 69 288   1,956 613 5,645 69 18 424 245 עיפי  
29 55 144 .. 1,658 609 5,001 98 .. 139 117 אכרי  
םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
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אנכ רפכ   15,100 7,300 7,300 500 475 232 285 120 318 19 67
אדנמ רפכ   12,900 6,900 5,600 400 329 174 200 56 295 21 71
םסאק רפכ   14,600 7,200 6,900 500 465 268 299 121 356 44 91
ערק רפכ   12,500 5,700 6,300 500 430 159 267 124 238 25 52
םורכ-לא ד'גמ   10,800 5,000 5,400 400 367 105 227 36 241 18 26
ראגמ   17,200 8,000 8,500 700 581 227 346 108 529 54 114
הבארע   16,900 8,000 8,300 600 523 213 326 75 472 58 77
הרערע   13,600 5,900 7,100 600 554 209 366 183 292 35 49
הווסנלק   14,500 7,200 6,900 400 433 163 283 168 440 66 57
הנייר   13,500 6,100 6,900 500 345 134 212 76 266 24 45
9,999 - 2,000 344,800 164,000 167,200 13,600 12,103 4,647 7,842 2,334 7,374 865 1,529
שוג ובא   4,800 2,100 2,500 200 167 55 112 51 88 18 21
לאסכא   9,700 4,600 4,800 300 243 114 131 85 267 42 34
ןילבעא   9,600 4,200 5,000 400 365 161 221 36 271 31 47
תאדי'גונ-הנייעוב   6,700 3,400 3,100 200 157 84 81 48 145 18 43
אתאעקוב   4,900 2,000 2,600 300 233 78 172 49 82 .. 18
רוסכמ-לא ריב   6,100 3,000 2,900 200 205 136 125 31 161 .. 37
ן'ג תיב   9,000 4,000 4,500 500 424 106 280 38 144 21 35
ה"מסב   6,300 3,600 2,500 200 159 74 112 62 85 15 18
ןועבט תמסב   5,300 2,400 2,700 200 174 80 121 53 126 14 30
הנעב   6,300 2,800 3,300 200 217 67 134 28 133 14 25
סלו'ג   4,900 2,100 2,500 300 225 52 163 19 79 .. 24
הילו'גל'ג   6,400 3,200 3,000 200 199 88 137 57 150 19 26
אקרז-א רס'ג   9,600 5,000 4,400 200 216 81 125 54 255 27 65
(בלח שוג) ש'ג   2,600 900 1,400 300 244 70 190 31 49 .. ..
ת'ג   8,200 3,800 4,000 400 341 92 215 100 161 21 24
הירובד   7,300 3,200 3,700 400 301 143 185 109 204 20 28
דסא-לא רייד   7,900 3,900 3,700 300 263 93 164 33 165 17 41
אנח רייד   7,500 3,400 3,800 300 260 132 166 66 214 27 39
רמז   4,500 2,100 2,200 200 168 44 122 40 93 10 16
ריזרז   5,400 2,700 2,600 100 125 56 79 29 87 .. 25

























23 39 228 .. 2,238 917 7,090 80 18 673 261 אנכ רפכ  
17 29 84   1,862 963 6,713 87 .. 626 325 אדנמ רפכ  
30 62 168 .. 2,267 855 7,081 82 47 122 39 םסאק רפכ  
34 51 180 .. 1,848 654 5,530 134 19 191 209 ערק רפכ  
19 36 168 .. 1,568 599 4,770 55 .. 253 136 םורכ-לא ד'גמ  
48 70 192 .. 2,603 1,010 8,060 85 .. 618 272 ראגמ  
31 42 156 .. 2,449 929 7,690 110 24 501 225 הבארע  
37 62 156 .. 1,939 694 5,794 112 23 705 219 הרערע  
30 52 288 .. 2,161 839 6,845 124 46 353 121 הווסנלק  
26 49 192   1,557 522 4,625 41 16 313 152 הנייר  
690 1,153 4,524 60 49,817 18,601 157,153 2,238 452 9,343 4,452 9,999 - 2,000
14 11 48 .. 673 194 1,876 20 .. 115 40 שוג ובא  
25 46 132 .. 1,444 542 4,456 53 11 193 141 לאסכא  
20 31 132   1,399 423 3,886 62 10 316 126 ןילבעא  
11 33 132 .. 954 434 3,268 47 12 309 136 תאדי'גונ-הנייעוב  
.. 12 24 .. 745 143 1,841 .. .. 120 73 אתאעקוב  
12 19 60 .. 965 395 3,118 23 .. 270 109 רוסכמ-לא ריב  
19 24 72 .. 1,327 472 3,979 55 .. 86 64 ן'ג תיב  
10 20 108   941 396 3,100 47 .. 119 52 ה"מסב  
.. 10 72   804 270 2,393 26 13 187 84 ןועבט תמסב  
.. 17 84   859 318 2,623 34 .. 186 57 הנעב  
.. 23 48   704 236 2,023 46 .. 52 59 סלו'ג  
.. 14 60 .. 1,044 379 3,122 38 27 59 11 הילו'גל'ג  
.. 11 156 .. 1,358 643 4,925 95 38 147 130 אקרז-א רס'ג  
.. 16 48   336 74 850 42 .. 40 49 (בלח שוג) ש'ג  
.. 38 192   1,254 465 3,761 86 17 113 103 ת'ג  
17 19 72 .. 1,049 347 3,053 62 10 71 94 הירובד  
11 36 144   1,220 479 3,909 57 19 181 61 דסא-לא רייד  
13 31 72 .. 1,123 372 3,243 46 .. 258 250 אנח רייד  
.. 13 48   717 266 2,188 53 10 55 50 רמז  
12 10 36   773 349 2,673 24 .. 90 70 ריזרז  
.. .. 48   733 436 3,382 28 .. 346 37 הרוח  

















ליג תוצובק יפל םיבשות
















שיפרוח   4,700 2,100 2,400 200 186 60 131 34 82 .. 23
הירגנז-אבוט   4,500 2,200 2,200 100 118 56 81 10 133 22 30
ןאערוט   9,800 4,600 4,800 400 363 145 220 72 214 18 41
ת'ג-חונאי   4,500 2,000 2,300 200 178 55 123 34 89 .. 27
לובאכ   8,200 3,800 4,100 300 279 152 140 21 220 17 37
-לא ובא בכואכ  
א'גיה 2,400 1,000 1,300 100 108 71 74 17 54 .. ..
הפיסכ   6,700 4,100 2,500 100 122 77 70 13 78 .. 45
עימס-ארסכ   5,700 2,800 2,700 200 181 64 115 24 121 12 36
-שאבט-היבעכ  
הר'גא'גח 3,400 1,700 1,600 100 125 64 80 35 92 .. 11
ארב רפכ   2,100 1,100 900 100 67 38 36 13 34 .. 21
ףיסאי רפכ   7,400 3,000 4,000 400 457 113 292 36 252 26 16
אמכ רפכ   2,700 1,000 1,500 200 183 48 106 34 89 10 ..
היקל   5,100 2,800 2,200 100 66 44 50 19 24 .. ..
סמש לד'גמ   7,900 3,000 4,500 400 415 157 293 76 202 42 22
הלבייקומ   2,700 1,300 1,300 100 57 22 31 20 72 13 ..
הערזמ   3,200 1,500 1,600 100 136 52 87 10 70 .. 12
הדעסמ   2,800 1,100 1,600 100 119 57 100 28 50 13 ..
איליעמ   2,500 800 1,400 300 240 50 191 32 58 .. ..
ןוריע הלעמ   9,900 4,700 4,900 300 306 113 208 61 199 25 39
דהשמ   6,100 3,100 2,800 200 165 78 90 32 127 18 59
ףחנ   8,700 4,400 4,000 300 258 78 146 28 171 22 40
רו'גאס   3,200 1,500 1,600 100 106 30 68 13 49 .. 17
םלוס   2,200 1,000 1,100 100 64 20 32 30 122 16 12
רייזוע   2,200 1,200 900 100 41 24 24 15 45 .. 13
ןובלייע   3,800 1,500 2,100 200 214 94 145 68 125 26 24
טוליע   5,700 2,800 2,700 200 120 55 76 47 142 23 38
להאמ ןיע   9,200 4,400 4,500 300 267 117 173 68 236 .. 38
איפסע   9,200 3,400 5,200 600 516 168 339 113 239 28 29
בגנב-הרערע   9,700 6,100 3,400 200 106 68 68 16 54 .. 30
סידיירופ   8,900 4,000 4,600 300 282 97 197 106 157 18 33
הטוספ   2,700 1,000 1,500 200 215 55 149 40 53 .. ..

























18 .. 36   741 246 2,095 51   57 80 שיפרוח  
14 24 84 .. 633 271 2,116 13 .. 140 77 הירגנז-אבוט  
16 13 108 .. 1,453 547 4,417 54 .. 290 150 ןאערוט  
11 24 48   681 268 2,106 79 .. 24 40 ת'ג-חונאי  
14 46 108   1,251 400 3,653 70 .. 288 194 לובאכ  
.. .. 24   338 110 974 20 .. 99 60
-לא ובא בכואכ  
א'גיה
15 12 36   963 564 4,198 46 .. 479 52 הפיסכ  
17 30 84   826 367 2,875 81 .. 66 49 עימס-ארסכ  
10 12 24   437 219 1,579 19 .. 65 62
-שאבט-היבעכ  
הר'גא'גח
.. .. 24 .. 364 151 1,158 19 .. 19 .. ארב רפכ  
32 35 120   1,263 266 3,164 64 22 210 115 ףיסאי רפכ  
.. 16 36 .. 432 55 964 24 .. 32 53 אמכ רפכ  
.. .. 12   509 281 2,181 39 .. 292 32 היקל  
28 13 72 .. 1,115 210 2,782 55 .. 124 57 סמש לד'גמ  
.. 14 60   397 148 1,261 18 .. 78 20 הלבייקומ  
15 18 84   487 159 1,427 20 .. 95 36 הערזמ  
10 .. 24 .. 414 103 1,081 .. .. 45 27 הדעסמ  
.. 11 60 .. 359 40 798 31 .. 23 35 איליעמ  
29 45 180   1,546 584 4,717 42 10 202 101 ןוריע הלעמ  
.. 13 60 .. 801 440 3,103 16 .. 195 81 דהשמ  
11 21 144   1,233 567 4,261 53 .. 185 96 ףחנ  
.. .. 36   435 184 1,460 25 .. 35 25 רו'גאס  
.. 16 60 .. 297 113 951 11 .. 100 26 םלוס  
.. .. 24   289 148 1,064 .. .. 108 33 רייזוע  
11 22 72   549 121 1,385 35 .. 101 84 ןובלייע  
.. 19 96   757 363 2,650 .. .. 262 74 טוליע  
12 23 108 .. 1,387 515 4,232 33 .. 440 210 להאמ ןיע  
21 48 168   1,433 232 3,369 67 15 158 148 איפסע  
12 .. 24 .. 942 566 4,461 12 10 204 46 בגנב-הרערע  
21 47 192 .. 1,368 428 3,927 45 21 181 149 סידיירופ  
.. 17 72 .. 383 86 948 28 .. 47 57 הטוספ  
.. 18 72 .. 692 174 1,826 40 .. 61 39 (העייקוב) ןיעיקפ  

















ליג תוצובק יפל םיבשות
















המאר   7,200 2,900 3,800 500 476 115 316 22 185 12 24
ילבש   4,200 1,900 2,200 100 149 70 90 49 98 14 13
םולש-בגש   4,800 2,900 1,800 100 43 26 25 .. 38 .. 18
ןונד 'חייש   2,100 1,000 1,000 100 69 20 44 .. 50 .. ..
בעש   5,200 2,400 2,600 200 160 85 102 21 143 14 19
עבש לת   10,000 6,300 3,500 200 168 109 86 16 117 15 70
כ"הס 481,200 178,100 262,200 40,900 39,050 2,854 35,916 5,783 6,277 897 962
םיבשומ 189,800 64,800 107,100 17,900 17,833 1,232 16,409 3,135 3,098 489 404
םייפותיש םיבשומ 16,500 6,900 8,300 1,300 1,250 43 1,190 111 114 19 40
םיצוביק 115,400 34,800 65,000 15,600 15,401 530 14,569 1,693 1,576 191 159
 םיידסומ םיבושיי
םיידוהי 11,800 5,800 5,300 700 293 50 263 170 80 .. ..
 םיידוהי םיבושיי
םינטק 119,700 52,500 62,800 4,400 3,369 592 2,866 430 756 105 227
 אל םיבושיי
םינטק םיידוהי 28,000 13,300 13,700 1,000 904 407 619 244 653 92 126
 ץוחמ הייסולכוא
םיבושייל 58,200 32,900 23,900 1,400 872 597 463 66 412 43 158
 אל םיבושיי
ע"שיב םיידוהי 233 55 183 .. 70 13 21


























20 30 144   1,056 325 2,987 43 .. 176 97 המאר  
.. 11 60 .. 599 201 1,728 34 11 51 63 ילבש  
.. .. 12   502 291 2,156 13 .. 208 21 םולש-בגש  
.. .. 36 .. 306 112 929 .. .. 65 22 ןונד 'חייש  
13 41 72   732 302 2,332 14 .. 179 96 בעש  
20 11 60 .. 1,425 811 6,169 44 17 646 48 עבש לת  
1,152 1,710 4,680 288 67,874 11,220 161,518 6,855 772 2,365 5,311 כ"הס
584 952 2,652 120 26,596 3,503 59,439 2,797 367 913 2,637 םיבשומ
29 34 60 16 2,621 809 7,909 227 18 20 122 םייפותיש םיבשומ
246 362 756 51 18,056 1,699 37,681 1,490 118 126 468 םיצוביק
.. 17   .. 484 66 1,072 56 .. .. 22
 םיידסומ םיבושיי
םיידוהי
229 262 660 99 16,310 3,668 43,376 2,152 229 578 1,653
 םיידוהי םיבושיי
םינטק
60 83 552 .. 3,807 1,475 12,041 133 38 725 409
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק
53 40 60   5,465 2,876 22,233 54 23 1,828 163
 ץוחמ הייסולכוא
םיבושייל
.. 1,266 1,392 .. 1,071 142 2,179 14 .. 59 11
 םיידוהי אל םיבושיי
ע"שיב
10 68   52 209 44 483 ..   ..   העודי אל תבותכ
םיירפכ םיבושיי

















לוכה ךס 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 םיבושיי
כ"הס - םיינוריע 91.53 90.20 91.78 94.27 93.96 98.27 93.47 94.08 95.06 94.59 92.73
200,000 לעמ 23.31 21.36 23.45 28.31 28.90 22.26 28.71 23.39 21.23 21.76 21.17
םילשורי   10.32 12.35 9.43 8.58 8.64 6.59 8.56 5.46 6.34 8.33 12.43
ופי- ביבא לת   5.56 3.40 6.11 9.28 9.77 6.11 9.56 9.45 7.27 5.89 3.28
הפיח   4.25 2.91 4.39 7.45 7.56 6.43 7.64 5.63 5.14 4.65 3.07
ןויצל ןושאר   3.17 2.70 3.51 3.00 2.94 3.12 2.96 2.85 2.47 2.89 2.38
לוכה ךס 55.44 51.14 56.80 61.55 60.52 70.28 61.35 65.03 59.83 60.76 49.31
 - 100,000
199,999 19.51 16.91 19.73 26.06 25.78 29.22 25.97 26.99 22.24 23.67 17.71
דודשא   2.73 2.64 2.74 2.98 2.77 5.26 2.90 3.85 2.36 3.13 2.20
עבש ראב   2.71 2.34 2.84 3.20 3.35 5.76 3.35 3.59 3.66 4.57 3.68
קרב ינב   2.15 3.00 1.70 1.82 1.75 1.25 1.67 1.57 1.82 1.54 2.98
םי תב   2.15 1.46 2.26 3.67 3.65 4.24 3.66 3.77 3.19 3.32 1.44
ןולוח   2.60 1.93 2.78 3.69 3.74 3.17 3.75 3.90 3.18 3.76 1.83
הינתנ   2.54 2.11 2.54 3.77 3.54 4.55 3.65 4.94 3.47 3.27 2.09
הווקת חתפ   2.63 2.15 2.76 3.40 3.38 3.34 3.40 2.83 2.72 2.33 2.32
ןג תמר   2.00 1.30 2.11 3.54 3.60 1.65 3.58 2.55 1.84 1.74 1.17
99,999 - 50,000 9.68 8.48 10.18 10.88 10.69 11.87 10.90 11.95 10.30 10.88 8.67
ןולקשא   1.55 1.39 1.56 1.98 1.87 3.34 1.93 2.82 1.81 2.35 1.86
הילצרה   1.31 0.97 1.45 1.63 1.60 0.95 1.61 0.95 1.18 1.35 0.76
הרדח   1.13 1.00 1.16 1.34 1.38 1.78 1.44 2.22 1.34 1.09 0.70
אבס רפכ   1.18 0.98 1.28 1.31 1.30 0.95 1.34 0.84 1.06 1.08 0.89
דול   1.02 1.01 1.03 1.00 0.99 1.41 0.98 1.18 1.38 1.51 1.27
תובוחר   1.49 1.30 1.55 1.82 1.84 1.74 1.92 2.27 1.28 1.49 1.32
הלמר   0.97 0.95 1.01 0.87 0.93 1.20 0.89 1.17 1.57 1.35 1.13
הננער   1.03 0.89 1.15 0.94 0.80 0.50 0.79 0.49 0.67 0.66 0.74
49,999 - 20,000 17.26 15.76 17.87 18.79 18.55 23.07 18.89 19.11 20.43 19.23 15.02
םיקפוא   0.36 0.41 0.33 0.34 0.33 0.68 0.34 0.55 0.45 0.52 0.41
הדוהי רוא   0.42 0.39 0.46 0.35 0.41 0.47 0.38 0.72 0.73 0.74 0.45
תליא   0.65 0.52 0.78 0.37 0.30 0.28 0.30 0.19 0.49 0.46 0.58










ליג תוצובק יפל םיבשות


















100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 לוכה ךס
93.38 88.50 91.88 86.86 91.90 90.50 91.28 90.20 96.86 96.81 94.28
 - םיינוריע םיבושיי
כ"הס
24.76 20.40 18.03 32.98 21.59 21.77 21.63 20.55 20.98 17.65 17.76 200,000 לעמ
9.24 6.63 5.32 21.33 9.45 17.87 12.10 9.22 6.84 5.37 4.68 םילשורי  
6.28 5.39 4.81 6.47 4.84 1.70 3.83 4.89 5.96 4.83 5.67 ופי- ביבא לת  
5.75 5.47 4.35 3.72 4.04 1.26 3.11 3.09 4.91 5.43 4.57 הפיח  
3.49 2.91 3.54 1.46 3.26 0.94 2.59 3.35 3.27 2.02 2.84 ןויצל ןושאר  
59.14 56.81 59.16 49.44 57.15 40.24 52.31 62.12 70.81 60.05 64.71 לוכה ךס
22.01 21.10 19.17 18.19 20.55 14.59 18.72 21.37 25.39 21.76 20.42
 - 100,000
199,999
2.11 2.17 3.10 1.38 2.77 2.24 2.58 2.95 4.10 4.13 3.95 דודשא  
2.85 4.01 2.72 4.75 3.08 2.21 2.80 2.78 4.81 6.00 4.23 עבש ראב  
1.34 0.95 0.60 1.03 2.06 5.15 3.13 3.64 1.36 1.02 0.94 קרב ינב  
2.83 2.52 2.78 1.49 2.40 0.66 1.81 1.68 3.42 2.57 2.43 םי תב  
3.76 3.03 3.05 2.53 2.75 0.85 2.18 2.35 3.01 2.05 2.13 ןולוח  
3.11 3.23 2.76 1.99 2.71 1.66 2.34 2.47 3.66 3.60 3.15 הינתנ  
3.15 2.93 2.86 2.22 2.85 1.36 2.36 3.28 3.42 1.56 2.06 הווקת חתפ  
2.86 2.26 1.30 2.80 1.93 0.46 1.50 2.21 1.62 0.84 1.54 ןג תמר  
11.04 9.71 11.02 7.16 10.03 5.98 8.78 9.35 11.77 10.73 10.62 99,999 - 50,000
1.69 1.47 1.91 1.30 1.61 1.13 1.43 1.25 2.84 4.12 2.60 ןולקשא  
1.65 1.42 1.03 1.00 1.27 0.37 1.01 1.28 1.05 0.39 0.96 הילצרה  
1.54 1.48 1.65 0.84 1.19 0.64 1.03 1.11 1.73 1.54 1.64 הרדח  
1.52 1.21 1.08 1.00 1.20 0.44 0.97 1.22 0.77 0.43 0.89 אבס רפכ  
0.91 0.94 1.67 0.77 1.13 0.95 1.08 1.04 1.54 1.29 1.23 דול  
1.65 1.29 1.29 1.03 1.56 1.06 1.38 1.65 1.62 1.58 1.62 תובוחר  
0.91 1.14 1.72 .. 1.07 0.96 1.05 0.85 1.73 1.18 1.03 הלמר  
1.16 0.76 0.68 0.92 1.01 0.43 0.84 0.95 0.49 0.20 0.65 הננער  
17.87 18.84 20.43 15.24 18.05 11.46 16.11 19.26 24.84 21.33 23.74 49,999 - 20,000
0.27 0.28 0.30 .. 0.40 0.54 0.45 0.39 0.79 0.89 0.56 םיקפוא  
0.49 0.34 0.48 .. 0.47 0.25 0.42 0.59 0.73 0.38 0.62 הדוהי רוא  
0.57 0.81 1.19 0.61 0.67 0.27 0.55 0.83 1.08 0.59 0.98 תליא  










































ליג תוצובק יפל םיבשות








םייתעבג   0.74 0.44 0.76 1.49 1.52 0.47 1.53 0.92 0.58 0.69 0.26
הנומיד   0.53 0.52 0.55 0.50 0.54 0.98 0.51 0.72 0.76 0.74 0.55
ןורשה דוה   0.57 0.52 0.62 0.45 0.43 0.28 0.43 0.28 0.48 0.44 0.47
הירבט   0.62 0.59 0.64 0.58 0.63 0.70 0.62 0.67 1.11 0.95 0.74
הנבי   0.50 0.52 0.53 0.28 0.32 0.41 0.32 0.62 0.46 0.50 0.65
דוהי   0.33 0.30 0.36 0.28 0.29 0.25 0.27 0.25 0.30 0.26 0.24
לאימרכ   0.65 0.53 0.70 0.76 0.68 1.39 0.73 0.45 0.59 0.46 0.44
קמעה לדגמ   0.38 0.37 0.37 0.41 0.41 0.67 0.42 0.87 0.76 0.73 0.42
ןיעידומ   0.43 0.53 0.43 0.11 0.08 0.09 0.09 0.05 0.09 0.14 0.30
םימודא הלעמ   0.39 0.47 0.39 0.16 0.15 0.22 0.16 0.13 0.11 0.11 0.30
הירהנ   0.69 0.55 0.72 0.99 0.97 1.08 0.99 0.43 0.75 0.51 0.38
הנויצ סנ   0.39 0.34 0.41 0.41 0.41 0.30 0.41 0.56 0.33 0.33 0.30
תיליע תרצנ   0.70 0.50 0.74 1.07 1.02 2.05 1.11 1.05 1.18 1.03 0.47
רשנ   0.32 0.26 0.35 0.35 0.34 0.48 0.36 0.37 0.34 0.25 0.22
תוביתנ   0.32 0.41 0.28 0.23 0.21 0.43 0.21 0.35 0.32 0.33 0.31
וכע   0.72 0.68 0.72 0.81 0.83 1.09 0.80 0.49 1.18 0.72 0.55
הלופע   0.60 0.55 0.61 0.69 0.70 1.11 0.72 0.81 1.24 1.05 0.73
דרע   0.38 0.33 0.39 0.47 0.44 0.87 0.47 0.40 0.36 0.39 0.41
-הנח סדרפ  
רוכרכ 0.43 0.42 0.43 0.50 0.49 0.59 0.51 0.75 0.48 0.43 0.40
תפצ   0.39 0.46 0.35 0.42 0.41 0.58 0.42 0.35 0.66 0.51 0.56
ונוא תירק   0.36 0.27 0.39 0.50 0.50 0.29 0.50 0.50 0.33 0.35 0.18
אתא תירק   0.76 0.64 0.80 0.91 0.90 1.14 0.90 0.91 1.08 1.11 0.75
קילאיב תירק   0.57 0.40 0.62 0.85 0.88 0.85 0.90 0.86 0.75 0.72 0.48
תג תירק   0.75 0.72 0.74 0.87 0.81 1.51 0.85 1.29 0.86 1.04 0.65
םי תירק   0.62 0.44 0.64 1.02 1.02 1.55 1.06 1.08 1.02 1.10 0.46
ןיקצומ תירק   0.60 0.45 0.63 0.88 0.87 0.78 0.88 0.79 0.67 0.69 0.36
הנומש תירק   0.33 0.30 0.36 0.30 0.30 0.42 0.30 0.34 0.58 0.49 0.37
ןיעה שאר   0.54 0.60 0.54 0.30 0.31 0.28 0.32 0.36 0.41 0.31 0.50
ןורשה תמר   0.56 0.42 0.61 0.75 0.73 0.23 0.74 0.32 0.42 0.47 0.32
19,999 - 10,000 4.45 4.92 4.45 3.09 2.98 3.86 3.04 3.91 3.92 4.03 4.22
אביקע רוא   0.24 0.22 0.25 0.24 0.27 0.55 0.28 0.56 0.39 0.30 0.27






















 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
1.12 0.94 0.43 0.54 0.68 0.09 0.51 0.82 0.48 0.19 0.52 םייתעבג  
0.40 0.84 0.71 .. 0.63 0.56 0.61 0.46 1.05 1.51 1.03 הנומיד  
0.64 0.54 0.60 .. 0.55 0.20 0.46 0.68 0.47 0.18 0.42 ןורשה דוה  
0.74 0.86 1.10 1.46 0.70 0.59 0.66 0.62 1.28 1.05 1.49 הירבט  
0.47 0.46 0.56 .. 0.57 0.44 0.53 0.61 0.61 0.51 0.65 הנבי  
0.38 0.31 0.29 .. 0.35 0.14 0.30 0.42 0.33 0.11 0.38 דוהי  
0.51 0.55 0.79 .. 0.68 0.21 0.52 0.57 0.85 0.88 1.03 לאימרכ  
0.38 0.34 0.46 .. 0.40 0.31 0.37 0.35 0.64 0.64 0.61 קמעה לדגמ  
0.09 0.08 0.37 0.50 0.33 0.13 0.27 1.34 0.22 0.05 0.50 ןיעידומ  
0.28 0.17 0.37 0.77 0.41 0.43 0.43 0.67 0.37 0.09 0.39 םימודא הלעמ  
0.76 1.29 0.86 0.88 0.69 0.26 0.56 0.73 0.98 0.93 0.90 הירהנ  
0.53 0.34 0.33 .. 0.39 0.14 0.33 0.47 0.37 0.24 0.43 הנויצ סנ  
0.80 0.54 0.79 .. 0.71 0.25 0.54 0.53 1.01 1.45 1.28 תיליע תרצנ  
0.24 0.23 0.38 .. 0.32 0.08 0.26 0.37 0.44 0.32 0.41 רשנ  
0.15 0.28 0.33 .. 0.35 0.62 0.42 0.50 0.57 0.60 0.43 תוביתנ  
0.68 1.22 1.14 .. 0.82 0.61 0.75 0.46 1.37 1.70 1.25 וכע  
0.85 0.79 0.94 1.19 0.65 0.46 0.58 0.54 1.19 0.94 1.10 הלופע  
0.31 0.44 0.40 .. 0.44 0.33 0.40 0.29 0.54 0.84 0.65 דרע  
0.53 0.44 0.68 .. 0.42 0.25 0.38 0.53 0.57 0.43 0.55 רוכרכ-הנח סדרפ  
0.33 0.48 0.38 1.38 0.43 0.69 0.52 0.45 0.75 0.56 0.44 תפצ  
0.57 0.41 0.25 .. 0.37 0.10 0.30 0.38 0.25 0.11 0.32 ונוא תירק  
0.81 0.98 1.05 .. 0.79 0.41 0.67 0.64 1.34 1.01 0.98 אתא תירק  
0.87 0.95 0.73 0.38 0.57 0.12 0.43 0.45 0.89 0.61 0.74 קילאיב תירק  
0.74 0.64 0.91 0.50 0.83 0.69 0.78 0.69 1.33 1.64 1.34 תג תירק  
0.66 0.72 0.91 .. 0.67 0.25 0.52 0.40 1.07 1.11 0.88 םי תירק  
0.79 0.81 0.79 0.50 0.58 0.12 0.43 0.50 0.81 0.61 0.74 ןיקצומ תירק  
0.38 0.46 0.51 1.46 0.36 0.25 0.33 0.32 0.69 0.42 0.59 הנומש תירק  
0.40 0.38 0.51 .. 0.58 0.43 0.58 0.79 0.59 0.22 0.53 ןיעה שאר  
0.74 0.48 0.35 0.38 0.52 0.13 0.42 0.52 0.28 0.09 0.31 ןורשה תמר  
4.00 3.63 4.59 3.22 4.47 4.09 4.48 6.02 4.94 4.07 5.57 19,999 - 10,000
0.21 0.26 0.43   0.28 0.17 0.25 0.18 0.37 0.46 0.59 אביקע רוא  
0.17 0.16 0.32 .. 0.28 0.12 0.24 0.25 0.28 0.18 0.33 לאירא  

























ליג תוצובק יפל םיבשות








ןאש תיב   0.25 0.27 0.25 0.16 0.18 0.19 0.18 0.35 0.53 0.47 0.28
תיליע רתיב   0.25 0.44 0.18 0.01 0.01 0.01 0.01 .. 0.05 0.06 0.26
באז תעבג   0.16 0.19 0.17 0.05 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 .. 0.17
לאומש תעבג   0.19 0.18 0.20 0.18 0.17 0.10 0.16 0.13 0.13 0.15 0.17
הנבי ןג   0.16 0.19 0.16 0.08 0.08 0.05 0.08 0.11 0.10 0.14 0.13
הווקת ינג   0.17 0.16 0.18 0.14 0.13 0.08 0.13 0.10 0.10 0.14 0.10
בקעי ןורכז   0.20 0.23 0.20 0.16 0.14 0.07 0.14 0.18 0.12 0.13 0.10
למרכ תריט   0.29 0.24 0.31 0.33 0.35 0.38 0.34 0.41 0.67 0.60 0.35
תיליע םענקי   0.25 0.24 0.26 0.18 0.16 0.27 0.17 0.23 0.21 0.19 0.21
ןויצ תרשבמ   0.31 0.33 0.33 0.16 0.15 0.08 0.16 0.15 0.12 0.25 0.26
תיליע ןיעידומ   0.26 0.42 0.20 0.03 0.01 0.00 0.01 .. 0.02   0.15
תוער-םיבכמ   0.17 0.21 0.17 0.01 0.01 .. 0.01 .. 0.02 .. 0.15
אחישרת-תולעמ   0.31 0.29 0.31 0.33 0.29 0.62 0.31 0.15 0.31 0.20 0.35
ןועבט תירק   0.20 0.17 0.20 0.31 0.28 0.12 0.28 0.19 0.18 0.13 0.14
יכאלמ תירק   0.30 0.34 0.30 0.22 0.23 0.34 0.23 0.54 0.35 0.40 0.45
תורדש   0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.60 0.33 0.65 0.42 0.59 0.34
םהוש   0.21 0.28 0.20 0.03 0.02 0.01 0.02 .. 0.03 0.06 0.16
9,999 - 2,000 4.53 5.06 4.58 2.72 2.52 2.26 2.55 3.07 2.93 2.95 3.69
הדוהי ןבא   0.13 0.13 0.14 0.08 0.09 0.03 0.09 0.14 0.10 0.10 0.09
תינרוא   0.08 0.09 0.09 0.01 0.01 .. 0.01 .. 0.02 .. ..
רוזא   0.15 0.12 0.16 0.16 0.16 0.13 0.17 0.23 0.15 0.20 0.10
תובש ןולא   0.04 0.05 0.05 0.01 0.01 0.00 0.01 .. .. .. ..
ןיכילא   0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.01 0.05 0.07 0.04 .. ..
דעלא   0.09 0.13 0.08   0.00 .. .. .. 0.01 .. ..
השנמ יפלא   0.07 0.07 0.08 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 .. ..
הנקלא   0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 .. 0.01 .. 0.01 .. ..
התרפא   0.10 0.15 0.08 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 .. 0.13
בקעי ראב   0.13 0.13 0.13 0.09 0.08 0.08 0.07 0.10 0.12 0.10 0.08
לא תיב   0.07 0.10 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 .. 0.01 .. 0.06
הירא תיב   0.04 0.04 0.04   0.01 .. 0.00   0.01 .. ..
ןגד תיב   0.07 0.07 0.07 0.05 0.06 0.03 0.06 0.10 0.07 0.08 0.06






















 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
0.21 0.42 0.48 0.50 0.28 0.32 0.29 0.29 0.52 0.27 0.52 ןאש תיב  
0.07 .. 0.03 .. 0.23 0.70 0.38 0.56 0.12 0.06 0.10 תיליע רתיב  
0.14 0.08 0.13 .. 0.14 0.14 0.15 0.21 0.07 0.02 0.14 באז תעבג  
0.27 0.18 0.14 .. 0.20 0.13 0.18 0.32 0.16 0.06 0.15 לאומש תעבג  
0.11 0.11 0.13 .. 0.14 0.11 0.14 0.19 0.14 0.08 0.16 הנבי ןג  
0.24 0.15 0.11 .. 0.17 0.10 0.15 0.18 0.15 0.04 0.11 הווקת ינג  
0.27 0.18 0.14 .. 0.19 0.17 0.20 0.30 0.13 0.05 0.17 בקעי ןורכז  
0.37 0.31 0.49 .. 0.30 0.15 0.25 0.21 0.66 0.41 0.48 למרכ תריט  
0.18 0.28 0.43 .. 0.26 0.12 0.22 0.48 0.26 0.14 0.37 תיליע םענקי  
0.32 0.17 0.22 0.77 0.29 0.27 0.29 0.37 0.20 0.21 0.20 ןויצ תרשבמ  
0.08   0.02   0.18 0.36 0.25 0.89 .. 0.02 0.13 תיליע ןיעידומ  
0.07 0.04 0.06 .. 0.18 0.11 0.18 0.11 .. .. 0.08 תוער-םיבכמ  
0.27 0.30 0.37 .. 0.31 0.22 0.27 0.28 0.34 0.47 0.55 אחישרת-תולעמ  
0.29 0.25 0.17 .. 0.19 0.06 0.16 0.19 0.17 0.09 0.19 ןועבט תירק  
0.30 0.36 0.40   0.37 0.49 0.41 0.32 0.67 0.65 0.51 יכאלמ תירק  
0.33 0.30 0.41 .. 0.35 0.26 0.32 0.30 0.59 0.85 0.63 תורדש  
0.11 0.06 0.11 .. 0.14 0.09 0.14 0.38 0.05 .. 0.15 םהוש  
4.22 3.53 3.94 5.63 4.06 4.12 4.22 6.12 3.86 2.16 4.37 9,999 - 2,000
0.20 0.15 0.11 .. 0.12 0.05 0.11 0.14 0.09 0.03 0.11 הדוהי ןבא  
0.09 0.06 0.06 .. 0.07 0.05 0.07 0.09 .. .. 0.06 תינרוא  
0.25 0.16 0.19 .. 0.14 0.06 0.11 0.14 0.18 0.07 0.09 רוזא  
.. ..   .. 0.04 0.06 0.04 0.09 .. .. 0.01 תובש ןולא  
.. 0.06 0.05 .. 0.04 0.04 0.04 0.05 .. 0.01 0.04 ןיכילא  
    0.03   0.05 0.06 0.06 0.28 .. 0.01 0.10 דעלא  
0.09 0.05 0.06 .. 0.06 0.03 0.06 0.06 .. .. 0.05 השנמ יפלא  
.. .. 0.02   0.05 0.07 0.05 0.09 .. .. 0.04 הנקלא  
0.05 .. 0.03 .. 0.09 0.26 0.14 0.16 .. .. 0.04 התרפא  
0.08 0.10 0.17 .. 0.10 0.08 0.10 0.13 0.11 0.05 0.08 בקעי ראב  
0.05 .. 0.02 .. 0.06 0.17 0.09 0.15 .. .. 0.03 לא תיב  
.. .. 0.05   0.04 0.02 0.03 0.05 .. .. 0.03 הירא תיב  
0.09 0.07 0.05 .. 0.06 0.04 0.06 0.09 0.11 0.05 0.06 ןגד תיב  
0.09 0.04 0.13   0.08 0.05 0.07 0.11 0.08 0.11 0.15 ש"יע ינב  

























ליג תוצובק יפל םיבשות








הנימינב   0.09 0.09 0.10 0.07 0.07 0.05 0.07 0.07 0.09 0.07 0.11
רפח תב   0.06 0.08 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 .. 0.02 .. ..
הדע תעבג   0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.03 .. ..
הרדג   0.16 0.16 0.14 0.20 0.16 0.15 0.16 0.21 0.12 0.14 0.13
רנ ןג   0.03 0.05 0.03   0.00 .. 0.00 .. 0.01 .. ..
תילילגה רוצח   0.13 0.15 0.13 0.11 0.11 0.14 0.11 0.09 0.19 0.11 0.15
לאנבי   0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 0.04 0.05 .. ..
םחורי   0.14 0.15 0.14 0.11 0.11 0.19 0.10 0.16 0.17 0.20 0.14
ריאי בכוכ   0.08 0.08 0.09 0.01 0.02 .. 0.01 .. 0.02 .. ..
םידרו רפכ   0.07 0.07 0.07 0.04 0.03 .. 0.03 .. 0.02 .. 0.09
ד"בח רפכ   0.06 0.11 0.04 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04 .. 0.13
הנוי רפכ   0.15 0.17 0.16 0.08 0.08 0.07 0.07 0.17 0.13 0.15 0.16
רובת רפכ   0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 .. 0.02 0.01 0.01 .. ..
םיבהל   0.06 0.07 0.07 0.01 0.02 .. 0.01 .. 0.02 .. ..
היתב תרכזמ   0.11 0.12 0.11 0.05 0.04 0.05 0.04 0.06 0.05 .. 0.10
רתימ   0.09 0.09 0.09 0.04 0.04 0.01 0.04 0.02 0.03 .. 0.06
ןומר הפצמ   0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.12 0.06 0.05 0.07 .. ..
אריפש זכרמ   0.04 0.06 0.03   0.01 .. 0.01 .. ..   ..
ןתמ 0.04 0.05 0.03   0.00 0.01 0.00 .. ..   ..
םירפא הוונ   0.04 0.03 0.05 0.04 0.04 0.01 0.04 0.03 0.02 .. ..
םילקד הוונ   0.04 0.06 0.03   0.00 .. 0.00 .. 0.01 .. ..
ןויבס   0.04 0.03 0.04 0.07 0.06 .. 0.06 0.01 0.02 .. ..
רמוע   0.09 0.07 0.10 0.12 0.09 0.01 0.09 0.06 0.04 .. 0.06
לאונמע   0.05 0.08 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 .. 0.04 .. ..
תילתע   0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04 0.06 0.11 0.08 0.09 ..
היסדרפ   0.09 0.10 0.09 0.03 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 .. ..
הסדה רוצ   0.04 0.05 0.04 0.01 0.01 .. 0.01 .. .. .. ..
לאגי רוצ   0.10 0.13 0.10 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 .. 0.15
ןרוצ   0.08 0.10 0.08 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 .. ..
םימודק   0.04 0.06 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 .. 0.01 .. ..
המידק   0.13 0.14 0.13 0.08 0.09 0.08 0.09 0.18 0.13 0.15 0.08






















 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
0.08 0.10 0.10 .. 0.09 0.05 0.08 0.14 0.07 0.03 0.11 הנימינב  
.. .. 0.06   0.06 0.02 0.05 0.20 0.04 .. 0.09 רפח תב  
0.07 0.05 0.03 .. 0.04 0.03 0.03 0.05 .. 0.01 0.03 הדע תעבג  
0.17 0.17 0.16 .. 0.18 0.16 0.18 0.22 0.18 0.13 0.15 הרדג  
.. .. 0.05   0.03 0.02 0.03 0.07 .. .. 0.04 רנ ןג  
0.07 0.16 0.21 .. 0.15 0.19 0.16 0.20 0.22 0.14 0.24 תילילגה רוצח  
0.08 0.05 0.05 .. 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 0.04 לאנבי  
0.12 0.15 0.19 .. 0.15 0.19 0.16 0.21 0.24 0.31 0.21 םחורי  
0.07 0.05 0.03 .. 0.07 0.04 0.06 0.03 ..   0.04 ריאי בכוכ  
0.08 0.07 0.03 .. 0.05 0.02 0.05 0.08 .. .. 0.08 םידרו רפכ  
.. .. 0.02   0.05 0.15 0.09 0.12 .. .. 0.01 ד"בח רפכ  
0.18 0.15 0.17 .. 0.14 0.12 0.13 0.15 0.25 0.10 0.15 הנוי רפכ  
.. 0.04 0.03 .. 0.03 0.02 0.03 0.03 .. .. 0.03 רובת רפכ  
0.06 0.04 0.03 .. 0.04 0.01 0.03 0.07   .. 0.05 םיבהל  
0.13 0.07 0.11 .. 0.09 0.05 0.08 0.10 0.08 0.04 0.11 היתב תרכזמ  
0.10 0.10 0.06 .. 0.07 0.05 0.07 0.09 .. 0.01 0.07 רתימ  
0.05 0.05 0.06 .. 0.10 0.08 0.10 0.10 0.14 0.14 0.15 ןומר הפצמ  
.. .. 0.02   0.02 0.04 0.03 0.07   .. 0.01 אריפש זכרמ  
  .. 0.03   0.03 0.01 0.03 0.08 .. .. 0.03 ןתמ
0.08 0.04 0.02   0.04 0.01 0.03 0.02 .. .. 0.03 םירפא הוונ  
.. ..   .. 0.04 0.10 0.05 0.07 .. 0.01 0.04 םילקד הוונ  
0.09 .. 0.02 .. 0.03 0.01 0.02 0.02     0.01 ןויבס  
0.13 0.09 0.08 .. 0.07 0.04 0.06 0.04 .. 0.02 0.08 רמוע  
.. ..   .. 0.05 0.18 0.10 0.07 0.06 0.04 0.02 לאונמע  
0.13 0.09 0.11 .. 0.07 0.03 0.06 0.07 0.08 0.05 0.08 תילתע  
0.07 0.06 0.08 .. 0.06 0.04 0.06 0.07 0.04 .. 0.07 היסדרפ  
.. ..   .. 0.02 0.02 0.02 0.10 .. .. 0.02 הסדה רוצ  
0.08 .. 0.05 .. 0.08 0.04 0.07 0.19   .. 0.06 לאגי רוצ  
0.05 0.04 0.06 .. 0.07 0.03 0.07 0.15 .. 0.01 0.08 ןרוצ  
.. .. 0.02 .. 0.04 0.08 0.05 0.09 .. .. 0.03 םימודק  
0.13 0.16 0.13 .. 0.12 0.08 0.11 0.22 0.17 0.06 0.13 המידק  
.. .. 0.02   0.03 0.01 0.03 0.03 .. .. 0.03 הירסיק  

























ליג תוצובק יפל םיבשות








שירח-ריצק   0.05 0.06 0.06 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 .. ..
ןירצק   0.10 0.09 0.10 0.08 0.07 0.16 0.08 0.06 0.09 0.08 0.07
עברא תירק   0.10 0.14 0.09 0.05 0.05 0.09 0.05 0.04 0.05 0.09 0.10
םירעי תירק   0.04 0.07 0.03 0.01 0.00 .. 0.00 .. 0.01 .. ..
ןורקע תירק   0.15 0.14 0.16 0.11 0.13 0.10 0.13 0.25 0.14 0.14 0.13
ןורמוש ינרק   0.09 0.12 0.09 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 .. 0.06
הניפ שאר   0.03 0.03 0.04 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 .. ..
םיסכר   0.12 0.18 0.09 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.09 .. 0.10
לעפא תמר   0.04 0.03 0.05 0.07 0.10 0.03 0.09 0.08 0.01 .. ..
ישי תמר   0.08 0.08 0.09 0.03 0.03 0.01 0.03 0.05 0.06 0.06 ..
ימולש   0.07 0.06 0.07 0.05 0.06 0.08 0.06 0.03 0.08 0.09 0.06
הווקת ירעש   0.05 0.06 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 .. ..
דנומ לת   0.09 0.10 0.10 0.05 0.07 0.03 0.07 0.11 0.10 0.08 0.07
לוכה ךס  12.79 17.70 11.53 4.40 4.55 5.73 3.41 5.66 14.00 12.07 22.26
99,999 - 50,000 0.93 1.18 0.89 0.46 0.53 0.67 0.39 0.40 1.50 1.10 1.36
תרצנ   0.93 1.18 0.89 0.46 0.53 0.67 0.39 0.40 1.50 1.10 1.36
49,999 - 20,000 2.63 3.73 2.34 0.81 0.91 1.21 0.67 1.12 2.87 2.51 4.76
םחפ-לא םוא   0.56 0.79 0.51 0.15 0.17 0.21 0.12 0.27 0.57 0.41 1.01
הבייט   0.45 0.59 0.43 0.16 0.19 0.17 0.15 0.33 0.63 0.71 0.66
הרמט   0.35 0.47 0.33 0.12 0.13 0.19 0.09 0.11 0.47 0.41 0.51
ןינ'חס   0.34 0.46 0.31 0.11 0.11 0.17 0.08 0.13 0.40 0.37 0.61
טהר   0.48 0.88 0.32 0.08 0.11 0.23 0.08 0.12 0.27 0.25 1.33
םערפש   0.45 0.55 0.44 0.19 0.20 0.24 0.15 0.16 0.54 0.35 0.63
19,999 - 10,000 3.81 5.17 3.50 1.29 1.29 1.57 0.95 1.77 4.30 3.59 6.45
ןאנס ובא   0.16 0.21 0.16 0.07 0.06 0.05 0.05 0.03 0.16 0.15 0.34
היברג-לא הקאב   0.29 0.39 0.28 0.09 0.10 0.10 0.07 0.21 0.31 0.33 0.48
רכמ-הדייד'ג   0.24 0.32 0.23 0.08 0.09 0.10 0.06 0.05 0.27 0.14 0.35
למרכ-לא תילאד   0.20 0.22 0.21 0.09 0.09 0.09 0.07 0.09 0.25 0.25 0.30
הריט   0.29 0.38 0.27 0.12 0.14 0.17 0.11 0.21 0.40 0.44 0.35
עיפי   0.23 0.30 0.22 0.08 0.08 0.10 0.05 0.07 0.24 0.14 0.32
אכרי   0.17 0.24 0.16 0.05 0.06 0.04 0.05 0.03 0.17 0.10 0.20






















 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
.. 0.05 0.05   0.04 0.01 0.03 0.08 0.08 0.03 0.09 שירח-ריצק  
0.08 0.09 0.10 .. 0.10 0.07 0.09 0.08 0.20 0.13 0.22 ןירצק  
.. .. 0.03 0.65 0.09 0.18 0.11 0.13 0.17 0.08 0.08 עברא תירק  
  ..     0.03 0.13 0.06 0.06 .. .. 0.01 םירעי תירק  
0.14 0.15 0.24 .. 0.14 0.13 0.13 0.17 0.21 0.15 0.18 ןורקע תירק  
0.08 .. 0.08 .. 0.08 0.14 0.10 0.11 0.08 0.02 0.07 ןורמוש ינרק  
0.06 0.04 0.03 .. 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.04 הניפ שאר  
0.10 0.04 0.10   0.11 0.29 0.17 0.25 0.12 0.06 0.07 םיסכר  
.. 0.04 0.02 .. 0.03 0.01 0.03 0.04 .. .. 0.01 לעפא תמר  
.. 0.08 0.05 .. 0.07 0.03 0.06 0.09 0.04 0.01 0.09 ישי תמר  
0.07 0.07 0.11   0.07 0.04 0.06 0.07 0.15 0.10 0.12 ימולש  
.. 0.04 0.05 .. 0.05 0.04 0.04 0.08 0.05 .. 0.05 הווקת ירעש  
0.11 0.13 0.11 .. 0.09 0.04 0.08 0.13 0.11 0.03 0.09 דנומ לת  
9.48 11.29 14.69 4.44 13.16 28.49 17.34 7.53 5.08 19.11 11.81 לוכה ךס 
0.82 1.38 1.40 0.50 1.07 1.85 1.27 0.55 0.33 2.09 1.18 99,999 - 50,000
0.82 1.38 1.40 0.50 1.07 1.85 1.27 0.55 0.33 2.09 1.18 תרצנ  
2.00 2.17 2.57 .. 2.82 6.03 3.75 1.52 1.33 5.01 2.52 49,999 - 20,000
0.51 0.47 0.57 .. 0.60 1.32 0.78 0.28 0.35 0.77 0.44 םחפ-לא םוא  
0.30 0.41 0.56 .. 0.48 0.85 0.57 0.34 0.33 0.52 0.36 הבייט  
0.27 0.27 0.35   0.39 0.66 0.46 0.24 0.11 0.72 0.46 הרמט  
0.22 0.31 0.29   0.36 0.73 0.45 0.22 0.04 0.57 0.45 ןינ'חס  
0.33 0.25 0.29 .. 0.50 1.73 0.92 0.21 0.30 1.62 0.27 טהר  
0.36 0.46 0.52 .. 0.49 0.75 0.56 0.23 0.19 0.82 0.54 םערפש  
2.91 3.43 4.73 1.30 3.87 8.25 4.98 2.29 1.65 5.00 3.46 19,999 - 10,000
0.12 0.18 0.21 .. 0.16 0.31 0.20 0.08 0.06 0.20 0.11 ןאנס ובא  
0.27 0.35 0.44 .. 0.31 0.63 0.39 0.27 0.16 0.24 0.33 היברג-לא הקאב  
0.20 0.22 0.41   0.24 0.45 0.30 0.14 0.19 0.51 0.28 רכמ-הדייד'ג  
0.22 0.19 0.27 .. 0.21 0.22 0.22 0.10 0.04 0.15 0.25 למרכ-לא תילאד  
0.20 0.19 0.43 .. 0.32 0.52 0.37 0.18 0.27 0.22 0.07 הריט  
0.14 0.26 0.38   0.21 0.41 0.26 0.10 0.07 0.32 0.26 עיפי  
0.16 0.21 0.19 .. 0.18 0.40 0.23 0.14 .. 0.10 0.12 אכרי  
םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי

























ליג תוצובק יפל םיבשות








אנכ רפכ   0.24 0.34 0.21 0.07 0.07 0.11 0.05 0.12 0.23 0.11 0.42
אדנמ רפכ   0.20 0.32 0.16 0.05 0.05 0.09 0.04 0.06 0.21 0.12 0.45
םסאק רפכ   0.23 0.33 0.20 0.07 0.07 0.13 0.05 0.12 0.26 0.25 0.58
ערק רפכ   0.20 0.26 0.18 0.07 0.06 0.08 0.05 0.13 0.17 0.14 0.33
םורכ-לא ד'גמ   0.17 0.23 0.16 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.17 0.10 0.16
ראגמ   0.27 0.37 0.24 0.09 0.09 0.11 0.06 0.11 0.38 0.30 0.72
הבארע   0.27 0.37 0.24 0.08 0.08 0.10 0.06 0.08 0.34 0.33 0.49
הרערע   0.21 0.27 0.20 0.08 0.08 0.10 0.07 0.19 0.21 0.20 0.31
הווסנלק   0.23 0.33 0.20 0.05 0.07 0.08 0.05 0.17 0.32 0.37 0.36
הנייר   0.21 0.28 0.20 0.07 0.05 0.07 0.04 0.08 0.19 0.14 0.29
9,999 - 2,000 5.41 7.62 4.80 1.84 1.82 2.28 1.40 2.36 5.34 4.87 9.69
שוג ובא   0.08 0.10 0.07 0.03 0.03 0.03 0.02 0.05 0.06 0.10 0.13
לאסכא   0.15 0.21 0.14 0.04 0.04 0.06 0.02 0.09 0.19 0.24 0.22
ןילבעא   0.15 0.20 0.14 0.05 0.05 0.08 0.04 0.04 0.20 0.17 0.30
תאדי'גונ-הנייעוב   0.11 0.16 0.09 0.03 0.02 0.04 0.01 0.05 0.11 0.10 0.27
אתאעקוב   0.08 0.09 0.07 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.06 .. 0.11
רוסכמ-לא ריב   0.10 0.14 0.08 0.03 0.03 0.07 0.02 0.03 0.12 .. 0.23
ן'ג תיב   0.14 0.19 0.13 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.10 0.12 0.22
ה"מסב   0.10 0.17 0.07 0.03 0.02 0.04 0.02 0.06 0.06 0.08 0.11
ןועבט תמסב   0.08 0.11 0.08 0.03 0.03 0.04 0.02 0.05 0.09 0.08 0.19
הנעב   0.10 0.13 0.09 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.10 0.08 0.16
סלו'ג   0.08 0.10 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.06 .. 0.15
הילו'גל'ג   0.10 0.15 0.09 0.03 0.03 0.04 0.02 0.06 0.11 0.11 0.16
אקרז-א רס'ג   0.15 0.23 0.13 0.03 0.03 0.04 0.02 0.05 0.18 0.15 0.41
(בלח שוג) ש'ג   0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 .. ..
ת'ג   0.13 0.18 0.11 0.05 0.05 0.05 0.04 0.10 0.12 0.12 0.15
הירובד   0.11 0.15 0.11 0.05 0.05 0.07 0.03 0.11 0.15 0.11 0.18
דסא-לא רייד   0.12 0.18 0.11 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.12 0.10 0.26
אנח רייד   0.12 0.16 0.11 0.04 0.04 0.06 0.03 0.07 0.16 0.15 0.25
רמז   0.07 0.10 0.06 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.07 0.06 0.10
ריזרז   0.08 0.13 0.07 0.01 0.02 0.03 0.01 0.03 0.06 .. 0.16






















 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
0.13 0.15 0.30 .. 0.24 0.61 0.33 0.11 0.07 0.50 0.27 אנכ רפכ  
0.09 0.11 0.11   0.20 0.64 0.31 0.12 .. 0.47 0.34 אדנמ רפכ  
0.16 0.23 0.22 .. 0.25 0.57 0.33 0.12 0.19 0.09 0.04 םסאק רפכ  
0.18 0.19 0.24 .. 0.20 0.43 0.26 0.19 0.07 0.14 0.22 ערק רפכ  
0.10 0.13 0.22 .. 0.17 0.40 0.22 0.08 .. 0.19 0.14 םורכ-לא ד'גמ  
0.26 0.26 0.25 .. 0.28 0.67 0.38 0.12 .. 0.46 0.28 ראגמ  
0.17 0.16 0.21 .. 0.27 0.62 0.36 0.16 0.09 0.38 0.23 הבארע  
0.20 0.23 0.21 .. 0.21 0.46 0.27 0.16 0.09 0.53 0.23 הרערע  
0.16 0.19 0.38 .. 0.23 0.56 0.32 0.18 0.18 0.26 0.13 הווסנלק  
0.14 0.18 0.25   0.17 0.35 0.22 0.06 0.06 0.23 0.16 הנייר  
3.75 4.30 5.99 2.30 5.41 12.37 7.35 3.17 1.78 7.01 4.64 9,999 - 2,000
0.08 0.04 0.06 .. 0.07 0.13 0.09 0.03 .. 0.09 0.04 שוג ובא  
0.14 0.17 0.17 .. 0.16 0.36 0.21 0.08 0.04 0.14 0.15 לאסכא  
0.11 0.12 0.17   0.15 0.28 0.18 0.09 0.04 0.24 0.13 ןילבעא  
0.06 0.12 0.17 .. 0.10 0.29 0.15 0.07 0.05 0.23 0.14 תאדי'גונ-הנייעוב  
.. 0.04 0.03 .. 0.08 0.10 0.09 .. .. 0.09 0.08 אתאעקוב  
0.07 0.07 0.08 .. 0.10 0.26 0.15 0.03 .. 0.20 0.11 רוסכמ-לא ריב  
0.10 0.09 0.10 .. 0.14 0.31 0.19 0.08 .. 0.06 0.07 ן'ג תיב  
0.05 0.07 0.14   0.10 0.26 0.14 0.07 .. 0.09 0.05 ה"מסב  
.. 0.04 0.10   0.09 0.18 0.11 0.04 0.05 0.14 0.09 ןועבט תמסב  
.. 0.06 0.11   0.09 0.21 0.12 0.05 .. 0.14 0.06 הנעב  
.. 0.09 0.06   0.08 0.16 0.09 0.07 .. 0.04 0.06 סלו'ג  
.. 0.05 0.08 .. 0.11 0.25 0.15 0.05 0.11 0.04 0.01 הילו'גל'ג  
.. 0.04 0.21 .. 0.15 0.43 0.23 0.13 0.15 0.11 0.14 אקרז-א רס'ג  
.. 0.06 0.06   0.04 0.05 0.04 0.06 .. 0.03 0.05 (בלח שוג) ש'ג  
.. 0.14 0.25   0.14 0.31 0.18 0.12 0.07 0.08 0.11 ת'ג  
0.09 0.07 0.10 .. 0.11 0.23 0.14 0.09 0.04 0.05 0.10 הירובד  
0.06 0.13 0.19   0.13 0.32 0.18 0.08 0.07 0.14 0.06 דסא-לא רייד  
0.07 0.12 0.10 .. 0.12 0.25 0.15 0.07 .. 0.19 0.26 אנח רייד  
.. 0.05 0.06   0.08 0.18 0.10 0.08 0.04 0.04 0.05 רמז  
0.07 0.04 0.05   0.08 0.23 0.13 0.03 .. 0.07 0.07 ריזרז  
.. .. 0.06   0.08 0.29 0.16 0.04 .. 0.26 0.04 הרוח  

























ליג תוצובק יפל םיבשות








שיפרוח   0.07 0.10 0.07 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.06 .. 0.15
הירגנז-אבוט   0.07 0.10 0.06 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.10 0.12 0.19
ןאערוט   0.15 0.21 0.14 0.05 0.05 0.07 0.04 0.07 0.16 0.10 0.26
ת'ג-חונאי   0.07 0.09 0.07 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.06 .. 0.17
לובאכ   0.13 0.18 0.12 0.04 0.04 0.07 0.02 0.02 0.16 0.10 0.23
-לא ובא בכואכ  
א'גיה 0.04 0.05 0.04 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 .. ..
הפיסכ   0.11 0.19 0.07 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.06 .. 0.29
עימס-ארסכ   0.09 0.13 0.08 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.09 0.07 0.23
-שאבט-היבעכ  
הר'גא'גח 0.05 0.08 0.05 0.01 0.02 0.03 0.01 0.04 0.07 .. 0.07
ארב רפכ   0.03 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 .. 0.13
ףיסאי רפכ   0.12 0.14 0.11 0.05 0.07 0.06 0.05 0.04 0.18 0.15 0.10
אמכ רפכ   0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.06 0.06 ..
היקל   0.08 0.13 0.06 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 .. ..
סמש לד'גמ   0.12 0.14 0.13 0.05 0.06 0.08 0.05 0.08 0.15 0.24 0.14
הלבייקומ   0.04 0.06 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.07 ..
הערזמ   0.05 0.07 0.05 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.05 .. 0.08
הדעסמ   0.04 0.05 0.05 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.07 ..
איליעמ   0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 .. ..
ןוריע הלעמ   0.16 0.22 0.14 0.04 0.05 0.06 0.04 0.06 0.14 0.14 0.25
דהשמ   0.10 0.14 0.08 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03 0.09 0.10 0.37
ףחנ   0.14 0.20 0.11 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.12 0.12 0.25
רו'גאס   0.05 0.07 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 .. 0.11
םלוס   0.03 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.09 0.09 0.08
רייזוע   0.03 0.06 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.03 .. 0.08
ןובלייע   0.06 0.07 0.06 0.03 0.03 0.05 0.03 0.07 0.09 0.15 0.15
טוליע   0.09 0.13 0.08 0.03 0.02 0.03 0.01 0.05 0.10 0.13 0.24
להאמ ןיע   0.14 0.20 0.13 0.04 0.04 0.06 0.03 0.07 0.17 .. 0.24
איפסע   0.14 0.16 0.15 0.08 0.08 0.08 0.06 0.11 0.17 0.16 0.18
בגנב-הרערע   0.15 0.28 0.10 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 .. 0.19
סידיירופ   0.14 0.19 0.13 0.04 0.04 0.05 0.04 0.11 0.11 0.10 0.21
הטוספ   0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 .. ..






















 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
0.10 .. 0.05   0.08 0.16 0.10 0.07   0.04 0.08 שיפרוח  
0.08 0.09 0.11 .. 0.07 0.18 0.10 0.02 .. 0.11 0.08 הירגנז-אבוט  
0.09 0.05 0.14 .. 0.16 0.36 0.21 0.08 .. 0.22 0.16 ןאערוט  
0.06 0.09 0.06   0.07 0.18 0.10 0.11 .. 0.02 0.04 ת'ג-חונאי  
0.08 0.17 0.14   0.14 0.27 0.17 0.10 .. 0.22 0.20 לובאכ  
.. .. 0.03   0.04 0.07 0.05 0.03 .. 0.07 0.06
-לא ובא בכואכ  
א'גיה
0.08 0.04 0.05   0.10 0.38 0.20 0.07 .. 0.36 0.05 הפיסכ  
0.09 0.11 0.11   0.09 0.24 0.13 0.11 .. 0.05 0.05 עימס-ארסכ  
0.05 0.04 0.03   0.05 0.15 0.07 0.03 .. 0.05 0.06
-שאבט-היבעכ  
הר'גא'גח
.. .. 0.03 .. 0.04 0.10 0.05 0.03 .. 0.01 .. ארב רפכ  
0.17 0.13 0.16   0.14 0.18 0.15 0.09 0.09 0.16 0.12 ףיסאי רפכ  
.. 0.06 0.05 .. 0.05 0.04 0.05 0.03 .. 0.02 0.06 אמכ רפכ  
.. .. 0.02   0.06 0.19 0.10 0.06 .. 0.22 0.03 היקל  
0.15 0.05 0.10 .. 0.12 0.14 0.13 0.08 .. 0.09 0.06 סמש לד'גמ  
.. 0.05 0.08   0.04 0.10 0.06 0.03 .. 0.06 0.02 הלבייקומ  
0.08 0.07 0.11   0.05 0.11 0.07 0.03 .. 0.07 0.04 הערזמ  
0.05 .. 0.03 .. 0.04 0.07 0.05 .. .. 0.03 0.03 הדעסמ  
.. 0.04 0.08 .. 0.04 0.03 0.04 0.04 .. 0.02 0.04 איליעמ  
0.16 0.17 0.24   0.17 0.39 0.22 0.06 0.04 0.15 0.11 ןוריע הלעמ  
.. 0.05 0.08 .. 0.09 0.29 0.15 0.02 .. 0.15 0.08 דהשמ  
0.06 0.08 0.19   0.13 0.38 0.20 0.08 .. 0.14 0.10 ףחנ  
.. .. 0.05   0.05 0.12 0.07 0.04 .. 0.03 0.03 רו'גאס  
.. 0.06 0.08 .. 0.03 0.08 0.04 0.02 .. 0.08 0.03 םלוס  
.. .. 0.03   0.03 0.10 0.05 .. .. 0.08 0.03 רייזוע  
0.06 0.08 0.10   0.06 0.08 0.06 0.05 .. 0.08 0.09 ןובלייע  
.. 0.07 0.13   0.08 0.24 0.12 .. .. 0.20 0.08 טוליע  
0.07 0.09 0.14 .. 0.15 0.34 0.20 0.05 .. 0.33 0.22 להאמ ןיע  
0.11 0.18 0.22   0.16 0.15 0.16 0.09 0.06 0.12 0.15 איפסע  
0.07 .. 0.03 .. 0.10 0.38 0.21 0.02 0.04 0.15 0.05 בגנב-הרערע  
0.11 0.18 0.25 .. 0.15 0.28 0.18 0.06 0.08 0.14 0.16 סידיירופ  
.. 0.06 0.10 .. 0.04 0.06 0.04 0.04 .. 0.04 0.06 הטוספ  
.. 0.07 0.10 .. 0.08 0.12 0.09 0.06 .. 0.05 0.04 (העייקוב) ןיעיקפ  

























ליג תוצובק יפל םיבשות








המאר   0.11 0.13 0.11 0.07 0.07 0.06 0.06 0.02 0.13 0.07 0.15
ילבש   0.07 0.09 0.06 0.01 0.02 0.03 0.02 0.05 0.07 0.08 0.08
םולש-בגש   0.08 0.13 0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 .. 0.03 .. 0.11
ןונד 'חייש   0.03 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 .. 0.04 .. ..
בעש   0.08 0.11 0.07 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 0.10 0.08 0.12
עבש לת   0.16 0.29 0.10 0.03 0.03 0.05 0.02 0.02 0.08 0.08 0.44
כ"הס 7.55 8.27 7.53 5.54 5.87 1.40 6.41 5.85 4.55 5.05 6.10
םיבשומ 2.98 3.01 3.08 2.43 2.68 0.60 2.93 3.17 2.24 2.75 2.56
םייפותיש םיבשומ 0.26 0.32 0.24 0.18 0.19 0.02 0.21 0.11 0.08 0.11 0.25
םיצוביק 1.81 1.62 1.87 2.11 2.31 0.26 2.60 1.71 1.14 1.08 1.01
 םיידסומ םיבושיי
םיידוהי 0.19 0.27 0.15 0.09 0.04 0.02 0.05 0.17 0.06 .. ..
 םיידוהי םיבושיי
םינטק 1.88 2.44 1.80 0.60 0.51 0.29 0.51 0.44 0.55 0.59 1.44
 אל םיבושיי
םינטק םיידוהי 0.44 0.62 0.39 0.14 0.14 0.20 0.11 0.25 0.47 0.52 0.80
 ץוחמ הייסולכוא
םיבושייל 0.91 1.53 0.69 0.19 0.13 0.29 0.08 0.07 0.30 0.24 1.00
 אל םיבושיי
ע"שיב םיידוהי 0.04 0.03 0.03 .. 0.05 0.07 0.13























 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
0.11 0.11 0.19   0.11 0.22 0.14 0.06 .. 0.13 0.10 המאר  
.. 0.04 0.08 .. 0.07 0.13 0.08 0.05 0.04 0.04 0.07 ילבש  
.. .. 0.02   0.05 0.19 0.10 0.02 .. 0.16 0.02 םולש-בגש  
.. .. 0.05 .. 0.03 0.07 0.04 .. .. 0.05 0.02 ןונד 'חייש  
0.07 0.15 0.10   0.08 0.20 0.11 0.02 .. 0.13 0.10 בעש  
0.11 0.04 0.08 .. 0.15 0.54 0.29 0.06 0.07 0.48 0.05 עבש לת  
6.27 6.38 6.20 11.03 7.37 7.46 7.55 9.70 3.04 1.77 5.53 כ"הס
3.18 3.55 3.51 4.60 2.89 2.33 2.78 3.96 1.45 0.68 2.75 םיבשומ
0.16 0.13 0.08 0.61 0.28 0.54 0.37 0.32 0.07 0.02 0.13 םייפותיש םיבשומ
1.34 1.35 1.00 1.95 1.96 1.13 1.76 2.11 0.46 0.09 0.49 םיצוביק
.. 0.06   .. 0.05 0.04 0.05 0.08 .. .. 0.02
 םיידסומ םיבושיי
םיידוהי
1.25 0.98 0.87 3.79 1.77 2.44 2.03 3.05 0.90 0.43 1.72
 םיידוהי םיבושיי
םינטק
0.33 0.31 0.73 .. 0.41 0.98 0.56 0.19 0.15 0.54 0.43
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק
0.29 0.15 0.08   0.59 1.91 1.04 0.08 0.09 1.37 0.17
 ץוחמ הייסולכוא
םיבושייל
.. 4.72 1.84 .. 0.12 0.09 0.10 0.02 .. 0.04 0.01
 םיידוהי אל םיבושיי
ע"שיב
0.05 0.25   1.99 0.02 0.03 0.02 ..   ..   העודי אל תבותכ
םיירפכ םיבושיי

















לוכה ךס 100.00 33.79 54.63 11.58 10.45 3.20 8.80 1.55 2.17 0.28 0.25
 םיבושיי
כ"הס - םיינוריע 100.00 33.30 54.78 11.93 10.73 3.44 8.98 1.59 2.25 0.29 0.25
200,000 לעמ 100.00 30.97 54.96 14.07 12.96 3.06 10.84 1.56 1.97 0.26 0.22
םילשורי   100.00 40.44 49.93 9.63 8.74 2.05 7.30 0.82 1.33 0.22 0.30
ופי- ביבא לת   100.00 20.65 60.03 19.32 18.34 3.52 15.10 2.64 2.83 0.29 0.15
הפיח   100.00 23.14 56.52 20.33 18.60 4.85 15.83 2.06 2.62 0.30 0.18
ןויצל ןושאר   100.00 28.73 60.34 10.93 9.67 3.15 8.19 1.39 1.69 0.25 0.19
לוכה ךס 100.00 31.17 55.97 12.86 11.40 4.06 9.73 1.82 2.34 0.31 0.22
 - 100,000
199,999 100.00 29.29 55.24 15.47 13.80 4.80 11.71 2.15 2.47 0.34 0.22
דודשא   100.00 32.66 54.71 12.63 10.58 6.16 9.34 2.18 1.87 0.32 0.20
עבש ראב   100.00 29.09 57.26 13.65 12.88 6.80 10.85 2.05 2.92 0.47 0.34
קרב ינב   100.00 47.11 43.10 9.79 8.51 1.87 6.86 1.13 1.83 0.20 0.34
םי תב   100.00 22.92 57.30 19.78 17.74 6.32 14.95 2.72 3.21 0.43 0.17
ןולוח   100.00 25.06 58.51 16.43 15.05 3.91 12.69 2.33 2.65 0.40 0.17
הינתנ   100.00 28.09 54.70 17.20 14.56 5.74 12.67 3.02 2.97 0.36 0.20
הווקת חתפ   100.00 27.60 57.41 14.99 13.43 4.07 11.39 1.67 2.25 0.25 0.22
ןג תמר   100.00 21.88 57.65 20.47 18.81 2.64 15.75 1.98 1.99 0.24 0.15
99,999 - 50,000 100.00 29.58 57.41 13.01 11.54 3.93 9.90 1.91 2.30 0.31 0.22
ןולקשא   100.00 30.30 54.95 14.75 12.55 6.88 10.90 2.81 2.52 0.42 0.30
הילצרה   100.00 25.00 60.58 14.42 12.83 2.34 10.87 1.13 1.96 0.29 0.14
הרדח   100.00 29.90 56.33 13.77 12.75 5.06 11.20 3.06 2.57 0.27 0.15
אבס רפכ   100.00 27.96 59.12 12.92 11.50 2.59 9.98 1.11 1.94 0.25 0.19
דול   100.00 33.54 55.08 11.38 10.12 4.41 8.43 1.80 2.94 0.41 0.31
תובוחר   100.00 29.34 56.57 14.09 12.88 3.74 11.33 2.36 1.86 0.28 0.22
הלמר   100.00 33.01 56.63 10.36 9.97 3.98 8.09 1.88 3.51 0.39 0.29
הננער   100.00 28.98 60.55 10.47 8.04 1.54 6.75 0.74 1.41 0.18 0.18
49,999 - 20,000 100.00 30.85 56.55 12.60 11.22 4.28 9.62 1.72 2.56 0.31 0.22
םיקפוא   100.00 38.86 50.22 10.92 9.57 6.07 8.21 2.38 2.72 0.41 0.28
הדוהי רוא   100.00 31.23 59.11 9.67 10.03 3.58 7.96 2.66 3.72 0.49 0.26
תליא   100.00 27.01 66.42 6.57 4.92 1.37 4.10 0.47 1.63 0.20 0.22










ליג תוצובק יפל םיבשות


















0.29 0.42 1.19 0.04 14.46 2.36 33.56 1.11 0.40 2.09 1.51 לוכה ךס
0.29 0.41 1.19 0.04 14.52 2.33 33.47 1.09 0.42 2.21 1.55
 - םיינוריע םיבושיי
כ"הס
0.31 0.37 0.92 0.06 13.40 2.21 31.16 0.98 0.36 1.58 1.15 200,000 לעמ
0.26 0.27 0.61 0.08 13.24 4.09 39.35 0.99 0.26 1.09 0.68 םילשורי  
0.33 0.41 1.03 0.05 12.59 0.72 23.10 0.98 0.43 1.82 1.54 ופי- ביבא לת  
0.39 0.54 1.22 0.04 13.76 0.70 24.59 0.81 0.46 2.67 1.62 הפיח  
0.32 0.39 1.32 0.02 14.86 0.70 27.41 1.17 0.41 1.33 1.35 ןויצל ןושאר  
0.31 0.43 1.27 0.04 14.91 1.71 31.67 1.24 0.51 2.27 1.76 לוכה ךס
0.33 0.46 1.17 0.04 15.23 1.77 32.19 1.21 0.52 2.33 1.58
 - 100,000
199,999
0.22 0.33 1.34 0.02 14.66 1.94 31.73 1.20 0.60 3.16 2.17 דודשא  
0.30 0.62 1.19 0.07 16.41 1.92 34.62 1.14 0.71 4.63 2.35 עבש ראב  
0.18 0.19 0.33 0.02 13.85 5.65 48.86 1.88 0.25 1.00 0.66 קרב ינב  
0.38 0.49 1.53 0.03 16.13 0.72 28.25 0.87 0.63 2.50 1.70 םי תב  
0.42 0.49 1.39 0.04 15.30 0.77 28.15 1.00 0.46 1.65 1.23 ןולוח  
0.35 0.54 1.29 0.03 15.43 1.54 31.02 1.08 0.57 2.97 1.87 הינתנ  
0.35 0.47 1.29 0.03 15.67 1.22 30.21 1.39 0.52 1.24 1.18 הווקת חתפ  
0.41 0.48 0.77 0.06 13.97 0.55 25.23 1.22 0.32 0.87 1.16 ןג תמר  
0.33 0.42 1.35 0.03 14.97 1.46 30.42 1.07 0.48 2.32 1.65 99,999 - 50,000
0.31 0.40 1.45 0.03 14.96 1.71 30.85 0.89 0.73 5.55 2.52 ןולקשא  
0.36 0.46 0.94 0.03 14.11 0.66 25.99 1.08 0.32 0.63 1.10 הילצרה  
0.39 0.55 1.74 0.03 15.20 1.35 30.54 1.09 0.61 2.85 2.19 הרדח  
0.37 0.43 1.09 0.03 14.68 0.87 27.65 1.15 0.26 0.77 1.14 אבס רפכ  
0.26 0.39 1.94 0.03 15.95 2.20 35.36 1.13 0.60 2.64 1.82 דול  
0.32 0.36 1.02 0.03 15.09 1.68 31.01 1.23 0.43 2.22 1.63 תובוחר  
0.27 0.50 2.10 .. 16.01 2.34 36.25 0.97 0.71 2.54 1.61 הלמר  
0.32 0.31 0.78 0.04 14.06 0.98 27.22 1.01 0.19 0.40 0.94 הננער  
0.30 0.46 1.40 0.04 15.12 1.57 31.33 1.24 0.57 2.59 2.07 49,999 - 20,000
0.22 0.33 1.00 .. 16.06 3.57 41.87 1.19 0.88 5.19 2.36 םיקפוא  
0.33 0.33 1.34 .. 16.19 1.42 33.50 1.54 0.69 1.87 2.21 הדוהי רוא  
0.25 0.53 2.19 0.04 15.04 1.00 28.86 1.42 0.66 1.90 2.29 תליא  










































ליג תוצובק יפל םיבשות








םייתעבג   100.00 20.17 56.48 23.35 21.51 2.06 18.22 1.92 1.71 0.26 0.09
הנומיד   100.00 32.74 56.34 10.91 10.53 5.93 8.40 2.10 3.09 0.39 0.26
ןורשה דוה   100.00 31.11 59.72 9.17 7.92 1.58 6.71 0.77 1.83 0.22 0.21
הירבט   100.00 32.57 56.49 10.94 10.69 3.64 8.90 1.69 3.90 0.43 0.30
הנבי   100.00 35.02 58.36 6.62 6.79 2.66 5.57 1.93 2.01 0.28 0.32
דוהי   100.00 30.95 59.05 10.00 9.05 2.46 7.22 1.17 1.98 0.22 0.18
לאימרכ   100.00 27.85 58.60 13.56 10.94 6.85 9.96 1.08 1.98 0.20 0.17
קמעה לדגמ   100.00 33.47 53.97 12.55 11.32 5.70 9.92 3.62 4.37 0.54 0.28
ןיעידומ   100.00 41.76 55.31 2.93 2.04 0.67 1.78 0.17 0.47 0.09 0.18
םימודא הלעמ   100.00 40.96 54.22 4.82 3.97 1.83 3.57 0.51 0.59 0.08 0.19
הירהנ   100.00 26.76 56.69 16.55 14.59 5.00 12.62 0.97 2.35 0.20 0.14
הנויצ סנ   100.00 29.55 58.30 12.15 11.04 2.49 9.20 2.23 1.86 0.24 0.19
תיליע תרצנ   100.00 24.38 57.79 17.83 15.35 9.45 13.98 2.34 3.69 0.41 0.17
רשנ   100.00 27.32 60.00 12.68 11.07 4.75 9.74 1.77 2.26 0.22 0.17
תוביתנ   100.00 43.35 48.28 8.37 6.74 4.36 5.93 1.71 2.19 0.29 0.24
וכע   100.00 32.10 54.80 13.10 12.09 4.86 9.80 1.05 3.57 0.28 0.19
הלופע   100.00 31.05 55.53 13.42 12.24 5.97 10.68 2.11 4.49 0.49 0.30
דרע   100.00 29.17 56.25 14.58 12.13 7.43 10.97 1.66 2.06 0.29 0.27
-הנח סדרפ  
רוכרכ 100.00 32.49 54.15 13.36 11.75 4.37 10.29 2.66 2.40 0.28 0.23
תפצ   100.00 39.44 48.21 12.35 10.91 4.73 9.47 1.39 3.63 0.36 0.35
ונוא תירק   100.00 25.22 58.70 16.09 14.40 2.57 12.25 2.14 1.97 0.27 0.13
אתא תירק   100.00 28.63 57.47 13.90 12.44 4.85 10.44 1.86 3.11 0.41 0.24
קילאיב תירק   100.00 23.77 59.02 17.21 16.05 4.72 13.79 2.31 2.82 0.35 0.20
תג תירק   100.00 32.57 54.07 13.36 11.29 6.42 9.99 2.67 2.47 0.39 0.21
םי תירק   100.00 24.17 56.74 19.08 17.35 8.03 15.06 2.73 3.59 0.50 0.18
ןיקצומ תירק   100.00 25.26 57.63 17.11 15.33 4.16 13.04 2.06 2.42 0.32 0.15
הנומש תירק   100.00 30.33 59.24 10.43 9.45 4.05 7.93 1.57 3.80 0.41 0.27
ןיעה שאר   100.00 38.12 55.43 6.45 6.05 1.68 5.27 1.05 1.67 0.16 0.23
ןורשה תמר   100.00 25.21 59.38 15.41 13.55 1.30 11.66 0.89 1.63 0.23 0.14
19,999 - 10,000 100.00 37.39 54.57 8.04 7.01 2.78 6.01 1.36 1.91 0.25 0.23
אביקע רוא   100.00 30.72 57.52 11.76 11.58 7.28 10.08 3.59 3.51 0.35 0.27






















 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
0.44 0.53 0.69 0.03 13.31 0.30 23.38 1.22 0.26 0.53 1.07 םייתעבג  
0.22 0.66 1.59 .. 17.10 2.47 38.71 0.96 0.78 5.95 2.91 הנומיד  
0.33 0.40 1.27 .. 14.16 0.83 27.47 1.33 0.33 0.65 1.11 ןורשה דוה  
0.35 0.59 2.11 0.10 16.47 2.25 36.00 1.11 0.83 3.56 3.64 הירבט  
0.27 0.39 1.32 .. 16.42 2.08 35.58 1.37 0.49 2.16 1.97 הנבי  
0.33 0.40 1.03 .. 15.33 1.01 30.29 1.41 0.40 0.70 1.75 דוהי  
0.23 0.36 1.45 .. 15.10 0.77 26.74 0.97 0.52 2.84 2.39 לאימרכ  
0.29 0.38 1.46 .. 15.31 1.95 32.93 1.04 0.68 3.55 2.46 קמעה לדגמ  
0.06 0.08 1.01 0.05 10.97 0.74 21.48 3.48 0.20 0.24 1.76 ןיעידומ  
0.20 0.18 1.11 0.08 15.07 2.59 36.56 1.91 0.38 0.50 1.49 םימודא הלעמ  
0.32 0.78 1.47 0.05 14.47 0.88 27.00 1.17 0.57 2.82 1.95 הירהנ  
0.40 0.37 1.02 .. 14.70 0.88 28.69 1.34 0.38 1.29 1.66 הנויצ סנ  
0.33 0.33 1.35 .. 14.73 0.84 25.93 0.85 0.58 4.37 2.77 תיליע תרצנ  
0.22 0.31 1.40 .. 14.42 0.60 27.11 1.26 0.55 2.09 1.93 רשנ  
0.14 0.36 1.24 .. 15.71 4.59 44.54 1.75 0.71 3.92 2.04 תוביתנ  
0.27 0.71 1.89 .. 16.51 2.00 35.12 0.71 0.76 4.93 2.62 וכע  
0.41 0.56 1.86 0.08 15.67 1.82 32.55 1.01 0.79 3.29 2.78 הלופע  
0.24 0.49 1.25 .. 16.94 2.05 35.57 0.87 0.57 4.65 2.61 דרע  
0.35 0.43 1.86 .. 14.10 1.35 29.06 1.34 0.52 2.08 1.91 רוכרכ-הנח סדרפ  
0.24 0.51 1.15 0.14 15.84 4.12 44.19 1.26 0.76 2.98 1.70 תפצ  
0.46 0.47 0.83 .. 14.96 0.63 27.97 1.16 0.27 0.62 1.32 ונוא תירק  
0.31 0.54 1.64 .. 15.13 1.29 29.66 0.94 0.71 2.80 1.94 אתא תירק  
0.44 0.70 1.51 0.03 14.37 0.49 25.24 0.86 0.62 2.22 1.95 קילאיב תירק  
0.28 0.36 1.43 0.03 15.91 2.15 34.87 1.01 0.70 4.57 2.69 תג תירק  
0.31 0.49 1.74 .. 15.69 0.95 28.52 0.72 0.69 3.78 2.16 םי תירק  
0.38 0.57 1.58 0.03 13.96 0.48 24.45 0.92 0.54 2.12 1.88 ןיקצומ תירק  
0.33 0.59 1.82 0.18 15.88 1.81 33.03 1.08 0.83 2.65 2.67 הנומש תירק  
0.21 0.30 1.13 .. 15.62 1.90 36.14 1.64 0.44 0.85 1.50 ןיעה שאר  
0.38 0.36 0.74 0.03 13.46 0.56 24.91 1.03 0.20 0.33 0.84 ןורשה תמר  
0.26 0.34 1.22 0.03 14.54 2.17 33.79 1.50 0.44 1.92 1.88 19,999 - 10,000
0.25 0.46 2.12   16.70 1.71 34.32 0.84 0.61 4.04 3.68 אביקע רוא  
0.20 0.28 1.54 .. 16.53 1.18 33.14 1.15 0.46 1.51 2.06 לאירא  

























ליג תוצובק יפל םיבשות








ןאש תיב   100.00 37.58 54.78 7.64 7.82 2.51 6.27 2.20 4.62 0.54 0.28
תיליע רתיב   100.00 60.51 38.85 0.64 0.45 0.14 0.32 .. 0.45 0.06 0.26
באז תעבג   100.00 39.42 56.73 3.85 2.29 0.47 1.91 0.24 0.50 .. 0.26
לאומש תעבג   100.00 31.40 57.85 10.74 9.17 1.68 7.64 1.03 1.45 0.21 0.22
הנבי ןג   100.00 39.81 54.37 5.83 4.86 1.09 4.13 1.06 1.31 0.24 0.20
הווקת ינג   100.00 32.08 58.49 9.43 8.18 1.59 6.90 0.93 1.34 0.24 0.15
בקעי ןורכז   100.00 38.46 52.31 9.23 7.32 1.03 6.09 1.40 1.23 0.18 0.12
למרכ תריט   100.00 27.87 59.02 13.11 12.59 4.25 10.43 2.23 5.08 0.58 0.30
תיליע םענקי   100.00 33.12 58.60 8.28 6.94 3.50 6.14 1.45 1.81 0.22 0.21
ןויצ תרשבמ   100.00 35.71 58.16 6.12 5.24 0.80 4.62 0.76 0.86 0.23 0.21
תיליע ןיעידומ   100.00 55.21 43.56 1.23 0.26 0.06 0.18 .. 0.18   0.14
תוער-םיבכמ   100.00 43.40 55.66 0.94 0.75 .. 0.50 .. 0.25 .. 0.23
אחישרת-תולעמ   100.00 32.14 55.61 12.24 9.91 6.47 8.87 0.74 2.21 0.18 0.29
ןועבט תירק   100.00 27.69 54.62 17.69 14.43 1.94 12.22 1.45 1.93 0.18 0.17
יכאלמ תירק   100.00 38.34 53.37 8.29 7.96 3.56 6.67 2.77 2.47 0.37 0.37
תורדש   100.00 33.33 55.21 11.46 10.58 6.38 9.54 3.35 3.03 0.54 0.28
םהוש   100.00 46.21 52.27 1.52 1.12 0.16 0.93 .. 0.32 0.08 0.20
9,999 - 2,000 100.00 37.79 55.24 6.97 5.81 1.60 4.94 1.05 1.40 0.18 0.20
הדוהי ןבא   100.00 34.94 57.83 7.23 7.13 0.78 6.10 1.61 1.72 0.20 0.17
תינרוא   100.00 39.22 58.82 1.96 1.92 .. 1.47 .. 0.65 .. ..
רוזא   100.00 27.66 59.57 12.77 11.59 2.90 9.84 2.43 2.16 0.37 0.17
תובש ןולא   100.00 37.04 59.26 3.70 1.67 0.37 1.52 .. .. .. ..
ןיכילא   100.00 34.78 52.17 13.04 13.09 1.30 12.09 2.91 2.30 .. ..
דעלא   100.00 50.00 50.00   0.19 .. .. .. 0.33 .. ..
השנמ יפלא   100.00 33.33 64.44 2.22 2.33 0.47 1.69 0.31 1.09 .. ..
הנקלא   100.00 36.67 60.00 3.33 2.40 .. 1.87 .. 0.37 .. ..
התרפא   100.00 51.56 45.31 3.13 1.36 0.16 1.09 0.17 0.31 .. 0.33
בקעי ראב   100.00 36.25 55.00 8.75 6.25 2.05 5.01 1.18 2.13 0.23 0.15
לא תיב   100.00 52.38 45.24 2.38 0.98 0.29 0.74 .. 0.33 .. 0.24
הירא תיב   100.00 39.13 60.87   1.57 .. 1.17   0.78 .. ..
ןגד תיב   100.00 33.33 57.78 8.89 8.20 1.18 7.04 2.22 2.27 0.31 0.22






















 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
0.24 0.72 2.29 0.08 16.66 3.07 39.99 1.32 0.83 2.29 3.17 ןאש תיב  
0.08 .. 0.15 .. 13.44 6.71 51.91 2.54 0.19 0.55 0.62 תיליע רתיב  
0.24 0.21 0.92 .. 12.56 2.09 31.13 1.40 0.18 0.24 1.32 באז תעבג  
0.40 0.40 0.89 .. 15.13 1.58 31.45 1.87 0.33 0.68 1.18 לאומש תעבג  
0.20 0.28 0.93 .. 12.09 1.54 28.17 1.30 0.35 1.03 1.45 הנבי ןג  
0.42 0.37 0.79 .. 14.69 1.38 30.60 1.21 0.35 0.53 0.98 הווקת ינג  
0.38 0.36 0.83 .. 13.57 1.94 32.98 1.63 0.25 0.46 1.28 בקעי ןורכז  
0.37 0.45 2.03 .. 14.87 1.22 29.32 0.79 0.91 2.98 2.51 למרכ תריט  
0.22 0.48 2.06 .. 15.35 1.14 29.99 2.16 0.43 1.20 2.29 תיליע םענקי  
0.30 0.23 0.86 0.10 13.82 2.07 31.97 1.34 0.27 1.42 0.99 ןויצ תרשבמ  
0.09   0.07   10.37 3.34 32.48 3.88 .. 0.16 0.74 תיליע ןיעידומ  
0.12 0.10 0.45 .. 15.34 1.52 37.00 0.75 .. .. 0.73 תוער-םיבכמ  
0.26 0.41 1.41 .. 14.39 1.69 29.82 1.02 0.44 3.22 2.67 אחישרת-תולעמ  
0.41 0.52 1.02 .. 13.64 0.69 26.15 1.01 0.32 0.95 1.44 ןועבט תירק  
0.29 0.50 1.55   17.59 3.83 45.32 1.19 0.89 4.52 2.55 יכאלמ תירק  
0.31 0.42 1.63 .. 16.77 2.01 35.74 1.09 0.79 5.87 3.14 תורדש  
0.16 0.13 0.64 .. 9.70 1.06 23.17 2.02 0.09 .. 1.12 םהוש  
0.27 0.33 1.03 0.05 12.97 2.15 31.29 1.50 0.34 1.00 1.45 9,999 - 2,000
0.45 0.48 1.01 .. 13.35 0.99 27.14 1.23 0.29 0.47 1.24 הדוהי ןבא  
0.31 0.29 0.94 .. 11.80 1.49 27.43 1.20 .. .. 1.10 תינרוא  
0.49 0.45 1.53 .. 13.66 0.90 25.98 1.07 0.49 1.01 0.88 רוזא  
.. ..   .. 12.22 3.59 33.11 2.44 .. .. 0.44 תובש ןולא  
.. 0.70 1.57 .. 14.70 2.43 34.57 1.61 .. 0.78 1.74 ןיכילא  
    0.41   8.10 1.66 21.26 3.47 .. 0.33 1.60 דעלא  
0.38 0.29 1.07 .. 12.87 0.89 26.24 1.00 .. .. 1.11 השנמ יפלא  
.. .. 0.40   15.23 3.67 38.77 2.07 .. .. 1.27 הנקלא  
0.16 .. 0.38 .. 13.48 6.20 45.33 1.73 .. .. 0.55 התרפא  
0.19 0.35 1.65 .. 12.04 1.43 26.36 1.13 0.35 0.91 0.98 בקעי ראב  
0.24 .. 0.29 .. 13.45 6.02 47.38 2.45 .. .. 0.71 לא תיב  
.. .. 1.57   14.57 1.00 31.22 1.52 .. .. 1.04 הירא תיב  
0.36 0.42 0.80 .. 12.22 1.31 26.27 1.42 0.62 1.44 1.27 ןגד תיב  
0.23 0.17 1.35   9.82 1.01 20.44 1.07 0.28 2.01 2.01 ש"יע ינב  

























ליג תוצובק יפל םיבשות








הנימינב   100.00 32.76 58.62 8.62 8.16 1.67 6.90 1.12 2.22 0.21 0.29
רפח תב   100.00 42.50 55.00 2.50 0.93 0.43 0.75 .. 0.85 .. ..
הדע תעבג   100.00 37.50 54.17 8.33 9.13 1.29 8.04 2.00 1.92 .. ..
הרדג   100.00 34.34 50.51 15.15 10.45 3.02 9.10 2.10 1.63 0.24 0.21
רנ ןג   100.00 45.45 54.55   0.68 .. 0.45 .. 0.64 .. ..
תילילגה רוצח   100.00 37.65 52.94 9.41 8.45 3.25 7.22 1.09 3.06 0.22 0.27
לאנבי   100.00 43.48 47.83 8.70 9.83 0.83 8.17 1.57 3.22 .. ..
םחורי   100.00 35.96 55.06 8.99 8.11 4.28 6.46 1.78 2.61 0.40 0.25
ריאי בכוכ   100.00 34.69 63.27 2.04 2.16 .. 1.61 .. 0.51 .. ..
םידרו רפכ   100.00 35.56 57.78 6.67 4.62 .. 4.04 .. 0.47 .. 0.31
ד"בח רפכ   100.00 58.54 36.59 4.88 4.20 0.34 3.66 0.66 1.20 .. 0.51
הנוי רפכ   100.00 36.73 57.14 6.12 5.32 1.51 4.24 1.72 1.86 0.27 0.26
רובת רפכ   100.00 35.00 60.00 5.00 4.95 .. 4.25 0.65 0.90 .. ..
םיבהל   100.00 35.00 62.50 2.50 2.53 .. 1.98 .. 0.75 .. ..
היתב תרכזמ   100.00 36.23 57.97 5.80 4.06 1.57 3.54 0.91 1.03 .. 0.22
רתימ   100.00 35.71 58.93 5.36 4.29 0.20 3.80 0.32 0.68 .. 0.18
ןומר הפצמ   100.00 34.00 56.00 10.00 7.58 4.80 6.84 0.98 1.92 .. ..
אריפש זכרמ   100.00 52.00 48.00   1.36 .. 1.20 .. ..   ..
ןתמ 100.00 47.83 52.17   1.30 0.52 1.13 .. ..   ..
םירפא הוונ   100.00 25.93 62.96 11.11 10.41 0.70 8.56 0.93 1.07 .. ..
םילקד הוונ   100.00 52.17 47.83   1.43 .. 1.13 .. 0.70 .. ..
ןויבס   100.00 24.00 56.00 20.00 14.68 .. 12.92 0.48 1.16 .. ..
רמוע   100.00 23.73 61.02 15.25 9.75 0.36 8.51 1.02 0.83 .. 0.17
לאונמע   100.00 56.67 40.00 3.33 1.90 0.47 1.47 .. 1.93 .. ..
תילתע   100.00 29.55 59.09 11.36 9.55 1.80 7.98 2.52 2.52 0.36 ..
היסדרפ   100.00 38.60 57.89 3.51 2.53 0.44 2.02 0.72 0.88 .. ..
הסדה רוצ   100.00 44.00 52.00 4.00 1.40 .. 1.16 .. .. .. ..
לאגי רוצ   100.00 42.19 54.69 3.13 1.88 0.58 1.66 0.16 0.48 .. 0.38
ןרוצ   100.00 42.31 53.85 3.85 2.27 1.25 2.06 0.27 0.19 .. ..
םימודק   100.00 46.15 50.00 3.85 2.46 1.15 2.04 .. 0.58 .. ..
המידק   100.00 36.59 56.10 7.32 7.11 2.04 5.82 2.12 2.15 0.33 0.15






















 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
0.26 0.48 1.24 .. 14.02 1.24 29.14 1.67 0.31 0.69 1.83 הנימינב  
.. .. 1.20   14.00 0.85 27.40 3.60 0.28 .. 2.18 רפח תב  
0.50 0.58 1.00 .. 13.67 1.75 30.25 1.58 .. 0.71 1.33 הדע תעבג  
0.32 0.45 1.21 .. 16.79 2.43 38.90 1.56 0.46 1.75 1.48 הרדג  
.. .. 1.64   13.36 1.32 30.50 2.18 .. .. 1.95 רנ ןג  
0.15 0.52 1.84 .. 16.20 3.33 40.93 1.64 0.65 2.21 2.69 תילילגה רוצח  
0.61 0.57 1.57 .. 15.30 3.57 43.00 1.52 0.43 1.17 1.78 לאנבי  
0.25 0.45 1.62 .. 15.64 3.24 39.35 1.65 0.70 4.58 2.25 םחורי  
0.24 0.27 0.49 .. 12.35 1.29 27.61 0.37 .. #VALUE! 0.73 ריאי בכוכ  
0.31 0.42 0.53 .. 10.58 0.73 22.22 1.29 .. .. 1.76 םידרו רפכ  
.. .. 0.29   11.93 5.66 46.59 2.02 .. .. 0.32 ד"בח רפכ  
0.34 0.41 1.35 .. 12.99 1.77 29.15 1.07 0.65 1.32 1.51 הנוי רפכ  
.. 0.60 1.20 .. 13.65 1.20 28.15 1.00 .. .. 1.65 רובת רפכ  
0.28 0.30 0.60 .. 8.53 0.40 18.23 1.18   .. 1.18 םיבהל  
0.33 0.28 1.22 .. 11.86 1.01 25.48 1.01 0.29 0.75 1.46 היתב תרכזמ  
0.34 0.50 0.86 .. 11.05 1.30 25.41 1.11 .. 0.21 1.18 רתימ  
0.20 0.26 0.96 .. 19.10 2.30 42.42 1.36 0.70 3.64 2.90 ןומר הפצמ  
.. .. 0.48   7.16 2.60 21.96 1.88   .. 0.52 אריפש זכרמ  
  .. 1.04   13.35 0.83 29.87 2.61 .. .. 1.39 ןתמ
0.56 0.37 0.44   12.00 0.56 22.26 0.48 .. .. 1.22 םירפא הוונ  
.. ..   .. 14.52 6.83 51.13 2.26 .. 0.65 1.48 םילקד הוונ  
0.68 .. 0.48 .. 9.68 0.52 18.96 0.56   #VALUE! 0.52 ןויבס  
0.41 0.41 1.02 .. 11.37 0.95 23.41 0.51 .. 0.37 1.25 רמוע  
.. ..   .. 16.20 9.27 71.63 1.53 0.47 1.80 0.70 לאונמע  
0.52 0.52 1.91 .. 14.11 0.91 28.91 1.05 0.48 1.66 1.82 תילתע  
0.21 0.28 1.05 .. 10.07 1.07 23.79 0.88 0.18 .. 1.21 היסדרפ  
.. ..   .. 8.68 0.92 19.52 2.76 .. .. 0.80 הסדה רוצ  
0.23 .. 0.56 .. 10.81 0.91 24.45 2.11   .. 0.92 לאגי רוצ  
0.19 0.23 0.92 .. 12.81 0.87 28.50 2.08 .. 0.23 1.56 ןרוצ  
.. .. 0.46 .. 13.96 4.77 42.04 2.46 .. .. 1.08 םימודק  
0.29 0.51 1.17 .. 12.96 1.39 28.12 1.87 0.52 0.93 1.57 המידק  
.. .. 0.39   9.90 0.71 20.61 0.58 .. .. 1.06 הירסיק  

























ליג תוצובק יפל םיבשות








שירח-ריצק   100.00 36.36 60.61 3.03 2.21 1.55 2.03 0.36 0.94 .. ..
ןירצק   100.00 32.26 58.06 9.68 7.63 5.16 6.90 0.98 2.00 0.24 0.18
עברא תירק   100.00 46.88 46.88 6.25 4.94 2.75 4.58 0.59 1.11 0.25 0.23
םירעי תירק   100.00 55.56 40.74 3.70 1.04 .. 0.70 .. 0.52 .. ..
ןורקע תירק   100.00 33.33 58.06 8.60 8.99 2.22 7.98 2.62 2.15 0.26 0.23
ןורמוש ינרק   100.00 43.10 53.45 3.45 2.53 1.03 2.19 0.36 0.72 .. 0.17
הניפ שאר   100.00 33.33 61.90 4.76 6.38 0.67 4.86 0.57 2.24 .. ..
םיסכר   100.00 50.67 44.00 5.33 3.95 1.04 3.09 0.60 1.69 .. 0.21
לעפא תמר   100.00 25.00 57.14 17.86 23.57 2.00 18.50 2.86 0.71 .. ..
ישי תמר   100.00 35.29 60.78 3.92 3.94 0.45 3.18 0.98 1.55 0.22 ..
ימולש   100.00 30.23 60.47 9.30 9.02 3.74 8.00 0.65 2.42 0.37 0.23
הווקת ירעש   100.00 36.36 60.61 3.03 2.67 0.42 2.30 0.30 0.48 .. ..
דנומ לת   100.00 35.59 57.63 6.78 7.85 1.15 6.44 1.83 2.41 0.24 0.19
לוכה ךס  100.00 46.77 49.25 3.99 3.71 1.44 2.34 0.69 2.37 0.26 0.43
99,999 - 50,000 100.00 42.52 51.76 5.71 5.98 2.30 3.65 0.67 3.47 0.33 0.36
תרצנ   100.00 42.52 51.76 5.71 5.98 2.30 3.65 0.67 3.47 0.33 0.36
49,999 - 20,000 100.00 47.88 48.54 3.58 3.60 1.47 2.24 0.66 2.36 0.27 0.45
םחפ-לא םוא   100.00 47.47 49.44 3.09 3.21 1.20 1.82 0.75 2.19 0.21 0.45
הבייט   100.00 44.06 51.75 4.20 4.33 1.21 2.96 1.14 3.05 0.44 0.36
הרמט   100.00 44.69 51.33 3.98 3.82 1.72 2.30 0.50 2.85 0.32 0.36
ןינ'חס   100.00 45.83 50.46 3.70 3.51 1.63 2.17 0.59 2.53 0.31 0.44
טהר   100.00 61.56 36.48 1.95 2.32 1.54 1.44 0.38 1.20 0.14 0.68
םערפש   100.00 41.61 53.50 4.90 4.60 1.69 2.88 0.57 2.61 0.22 0.35
19,999 - 10,000 100.00 45.90 50.19 3.91 3.53 1.32 2.20 0.72 2.44 0.26 0.42
ןאנס ובא   100.00 42.86 52.38 4.76 3.74 0.93 2.42 0.31 2.10 0.25 0.50
היברג-לא הקאב   100.00 44.92 51.34 3.74 3.72 1.11 2.16 1.11 2.29 0.31 0.40
רכמ-הדייד'ג   100.00 44.44 51.63 3.92 3.71 1.27 2.11 0.33 2.46 0.16 0.36
למרכ-לא תילאד   100.00 37.50 57.03 5.47 4.64 1.48 3.05 0.68 2.67 0.35 0.38
הריט   100.00 44.02 51.09 4.89 5.08 1.90 3.28 1.12 2.98 0.42 0.30
עיפי   100.00 44.14 51.72 4.14 3.48 1.43 2.00 0.51 2.32 0.17 0.35
אכרי   100.00 46.79 49.54 3.67 3.49 0.74 2.32 0.26 2.14 0.16 0.28






















 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
.. 0.39 1.09   10.45 0.61 20.79 1.64 0.64 1.09 2.48 שירח-ריצק  
0.23 0.40 1.16 .. 15.47 1.61 31.69 0.97 0.82 2.71 3.39 ןירצק  
.. .. 0.38 0.27 12.30 4.22 38.06 1.45 0.66 1.69 1.27 עברא תירק  
  ..     11.89 7.04 50.85 1.56 .. .. 0.41 םירעי תירק  
0.27 0.44 1.94 .. 13.73 2.08 30.90 1.26 0.57 2.16 1.82 ןורקע תירק  
0.24 .. 1.03 .. 13.24 3.57 37.03 1.34 0.36 0.55 1.19 ןורמוש ינרק  
0.52 0.52 1.14 .. 14.86 1.38 30.05 1.10 0.52 1.14 2.00 הניפ שאר  
0.24 0.16 0.96   13.87 5.85 48.56 2.33 0.41 1.07 0.91 םיסכר  
.. 0.43 0.43 .. 10.07 0.57 19.32 0.89 .. .. 0.46 לעפא תמר  
.. 0.43 0.71 .. 12.10 0.75 25.59 1.27 0.20 0.33 1.71 ישי תמר  
0.30 0.42 1.95   15.33 1.28 31.12 1.19 0.91 3.12 2.77 ימולש  
.. 0.30 1.09 .. 12.61 1.76 28.55 1.76 0.36 .. 1.42 הווקת ירעש  
0.34 0.59 1.42 .. 13.73 1.12 29.19 1.53 0.46 0.69 1.39 דנומ לת  
0.21 0.37 1.36 0.01 14.88 5.26 45.51 0.65 0.16 3.13 1.39 לוכה ךס 
0.25 0.62 1.77 0.02 16.49 4.68 45.59 0.65 0.14 4.68 1.91 99,999 - 50,000
0.25 0.62 1.77 0.02 16.49 4.68 45.59 0.65 0.14 4.68 1.91 תרצנ  
0.22 0.35 1.16 .. 15.48 5.41 47.77 0.64 0.20 3.99 1.44 49,999 - 20,000
0.26 0.36 1.21 .. 15.44 5.56 47.01 0.56 0.25 2.87 1.19 םחפ-לא םוא  
0.19 0.38 1.47 .. 15.59 4.44 42.93 0.85 0.30 2.42 1.21 הבייט  
0.22 0.32 1.17   15.95 4.36 43.35 0.76 0.12 4.27 1.96 הרמט  
0.19 0.38 1.00   15.16 5.11 44.57 0.73 0.05 3.51 2.01 ןינ'חס  
0.20 0.22 0.70 .. 15.04 8.47 64.06 0.48 0.25 7.02 0.83 טהר  
0.23 0.43 1.38 .. 15.77 3.93 42.00 0.56 0.16 3.81 1.81 םערפש  
0.22 0.38 1.47 0.01 14.69 5.11 43.85 0.67 0.17 2.75 1.37 19,999 - 10,000
0.21 0.47 1.49 .. 13.95 4.40 39.90 0.57 0.15 2.50 1.03 ןאנס ובא  
0.26 0.50 1.80 .. 15.44 5.08 44.68 1.01 0.21 1.73 1.71 היברג-לא הקאב  
0.24 0.39 2.04   14.61 4.39 41.24 0.64 0.31 4.41 1.76 רכמ-הדייד'ג  
0.32 0.39 1.59 .. 15.37 2.58 36.73 0.53 0.09 1.55 1.91 למרכ-לא תילאד  
0.20 0.28 1.76 .. 16.25 4.28 43.54 0.68 0.38 1.57 0.34 הריט  
0.18 0.48 1.99   13.49 4.23 38.93 0.48 0.12 2.92 1.69 עיפי  
0.27 0.50 1.32 .. 15.21 5.59 45.88 0.90 .. 1.28 1.07 אכרי  
םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי

























ליג תוצובק יפל םיבשות








אנכ רפכ   100.00 48.34 48.34 3.31 3.15 1.54 1.89 0.79 2.11 0.13 0.44
אדנמ רפכ   100.00 53.49 43.41 3.10 2.55 1.35 1.55 0.43 2.29 0.16 0.55
םסאק רפכ   100.00 49.32 47.26 3.42 3.18 1.84 2.05 0.83 2.44 0.30 0.62
ערק רפכ   100.00 45.60 50.40 4.00 3.44 1.27 2.14 0.99 1.90 0.20 0.42
םורכ-לא ד'גמ   100.00 46.30 50.00 3.70 3.40 0.97 2.10 0.33 2.23 0.17 0.24
ראגמ   100.00 46.51 49.42 4.07 3.38 1.32 2.01 0.63 3.08 0.31 0.66
הבארע   100.00 47.34 49.11 3.55 3.09 1.26 1.93 0.44 2.79 0.34 0.46
הרערע   100.00 43.38 52.21 4.41 4.07 1.54 2.69 1.35 2.15 0.26 0.36
הווסנלק   100.00 49.66 47.59 2.76 2.99 1.12 1.95 1.16 3.03 0.46 0.39
הנייר   100.00 45.19 51.11 3.70 2.56 0.99 1.57 0.56 1.97 0.18 0.33
9,999 - 2,000 100.00 47.56 48.49 3.94 3.51 1.35 2.27 0.68 2.14 0.25 0.44
שוג ובא   100.00 43.75 52.08 4.17 3.48 1.15 2.33 1.06 1.83 0.38 0.44
לאסכא   100.00 47.42 49.48 3.09 2.51 1.18 1.35 0.88 2.75 0.43 0.35
ןילבעא   100.00 43.75 52.08 4.17 3.80 1.68 2.30 0.38 2.82 0.32 0.49
תאדי'גונ-הנייעוב   100.00 50.75 46.27 2.99 2.34 1.25 1.21 0.72 2.16 0.27 0.64
אתאעקוב   100.00 40.82 53.06 6.12 4.76 1.59 3.51 1.00 1.67 .. 0.37
רוסכמ-לא ריב   100.00 49.18 47.54 3.28 3.36 2.23 2.05 0.51 2.64 .. 0.61
ן'ג תיב   100.00 44.44 50.00 5.56 4.71 1.18 3.11 0.42 1.60 0.23 0.39
ה"מסב   100.00 57.14 39.68 3.17 2.52 1.17 1.78 0.98 1.35 0.24 0.29
ןועבט תמסב   100.00 45.28 50.94 3.77 3.28 1.51 2.28 1.00 2.38 0.26 0.57
הנעב   100.00 44.44 52.38 3.17 3.44 1.06 2.13 0.44 2.11 0.22 0.40
סלו'ג   100.00 42.86 51.02 6.12 4.59 1.06 3.33 0.39 1.61 .. 0.49
הילו'גל'ג   100.00 50.00 46.88 3.13 3.11 1.38 2.14 0.89 2.34 0.30 0.41
אקרז-א רס'ג   100.00 52.08 45.83 2.08 2.25 0.84 1.30 0.56 2.66 0.28 0.68
(בלח שוג) ש'ג   100.00 34.62 53.85 11.54 9.38 2.69 7.31 1.19 1.88 .. ..
ת'ג   100.00 46.34 48.78 4.88 4.16 1.12 2.62 1.22 1.96 0.26 0.29
הירובד   100.00 43.84 50.68 5.48 4.12 1.96 2.53 1.49 2.79 0.27 0.38
דסא-לא רייד   100.00 49.37 46.84 3.80 3.33 1.18 2.08 0.42 2.09 0.22 0.52
אנח רייד   100.00 45.33 50.67 4.00 3.47 1.76 2.21 0.88 2.85 0.36 0.52
רמז   100.00 46.67 48.89 4.44 3.73 0.98 2.71 0.89 2.07 0.22 0.36
ריזרז   100.00 50.00 48.15 1.85 2.31 1.04 1.46 0.54 1.61 .. 0.46






















 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
0.15 0.26 1.51 .. 14.82 6.07 46.95 0.53 0.12 4.46 1.73 אנכ רפכ  
0.13 0.22 0.65   14.43 7.47 52.04 0.67 .. 4.85 2.52 אדנמ רפכ  
0.21 0.42 1.15 .. 15.53 5.86 48.50 0.56 0.32 0.84 0.27 םסאק רפכ  
0.27 0.41 1.44 .. 14.78 5.23 44.24 1.07 0.15 1.53 1.67 ערק רפכ  
0.18 0.33 1.56 .. 14.52 5.55 44.17 0.51 .. 2.34 1.26 םורכ-לא ד'גמ  
0.28 0.41 1.12 .. 15.13 5.87 46.86 0.49 .. 3.59 1.58 ראגמ  
0.18 0.25 0.92 .. 14.49 5.50 45.50 0.65 0.14 2.96 1.33 הבארע  
0.27 0.46 1.15 .. 14.26 5.10 42.60 0.82 0.17 5.18 1.61 הרערע  
0.21 0.36 1.99 .. 14.90 5.79 47.21 0.86 0.32 2.43 0.83 הווסנלק  
0.19 0.36 1.42   11.53 3.87 34.26 0.30 0.12 2.32 1.13 הנייר  
0.20 0.33 1.31 0.02 14.45 5.39 45.58 0.65 0.13 2.71 1.29 9,999 - 2,000
0.29 0.23 1.00 .. 14.02 4.04 39.08 0.42 .. 2.40 0.83 שוג ובא  
0.26 0.47 1.36 .. 14.89 5.59 45.94 0.55 0.11 1.99 1.45 לאסכא  
0.21 0.32 1.38   14.57 4.41 40.48 0.65 0.10 3.29 1.31 ןילבעא  
0.16 0.49 1.97 .. 14.24 6.48 48.78 0.70 0.18 4.61 2.03 תאדי'גונ-הנייעוב  
.. 0.24 0.49 .. 15.20 2.92 37.57 .. .. 2.45 1.49 אתאעקוב  
0.20 0.31 0.98 .. 15.82 6.48 51.11 0.38 .. 4.43 1.79 רוסכמ-לא ריב  
0.21 0.27 0.80 .. 14.74 5.24 44.21 0.61 .. 0.96 0.71 ן'ג תיב  
0.16 0.32 1.71   14.94 6.29 49.21 0.75 .. 1.89 0.83 ה"מסב  
.. 0.19 1.36   15.17 5.09 45.15 0.49 0.25 3.53 1.58 ןועבט תמסב  
.. 0.27 1.33   13.63 5.05 41.63 0.54 .. 2.95 0.90 הנעב  
.. 0.47 0.98   14.37 4.82 41.29 0.94 .. 1.06 1.20 סלו'ג  
.. 0.22 0.94 .. 16.31 5.92 48.78 0.59 0.42 0.92 0.17 הילו'גל'ג  
.. 0.11 1.63 .. 14.15 6.70 51.30 0.99 0.40 1.53 1.35 אקרז-א רס'ג  
.. 0.62 1.85   12.92 2.85 32.69 1.62 .. 1.54 1.88 (בלח שוג) ש'ג  
.. 0.46 2.34   15.29 5.67 45.87 1.05 0.21 1.38 1.26 ת'ג  
0.23 0.26 0.99 .. 14.37 4.75 41.82 0.85 0.14 0.97 1.29 הירובד  
0.14 0.46 1.82   15.44 6.06 49.48 0.72 0.24 2.29 0.77 דסא-לא רייד  
0.17 0.41 0.96 .. 14.97 4.96 43.24 0.61 .. 3.44 3.33 אנח רייד  
.. 0.29 1.07   15.93 5.91 48.62 1.18 0.22 1.22 1.11 רמז  
0.22 0.19 0.67   14.31 6.46 49.50 0.44 .. 1.67 1.30 ריזרז  
.. .. 0.80   12.22 7.27 56.37 0.47 .. 5.77 0.62 הרוח  

























ליג תוצובק יפל םיבשות








שיפרוח   100.00 44.68 51.06 4.26 3.96 1.28 2.79 0.72 1.74 .. 0.49
הירגנז-אבוט   100.00 48.89 48.89 2.22 2.62 1.24 1.80 0.22 2.96 0.49 0.67
ןאערוט   100.00 46.94 48.98 4.08 3.70 1.48 2.24 0.73 2.18 0.18 0.42
ת'ג-חונאי   100.00 44.44 51.11 4.44 3.96 1.22 2.73 0.76 1.98 .. 0.60
לובאכ   100.00 46.34 50.00 3.66 3.40 1.85 1.71 0.26 2.68 0.21 0.45
-לא ובא בכואכ  
א'גיה 100.00 41.67 54.17 4.17 4.50 2.96 3.08 0.71 2.25 .. ..
הפיסכ   100.00 61.19 37.31 1.49 1.82 1.15 1.04 0.19 1.16 .. 0.67
עימס-ארסכ   100.00 49.12 47.37 3.51 3.18 1.12 2.02 0.42 2.12 0.21 0.63
-שאבט-היבעכ  
הר'גא'גח 100.00 50.00 47.06 2.94 3.68 1.88 2.35 1.03 2.71 .. 0.32
ארב רפכ   100.00 52.38 42.86 4.76 3.19 1.81 1.71 0.62 1.62 .. 1.00
ףיסאי רפכ   100.00 40.54 54.05 5.41 6.18 1.53 3.95 0.49 3.41 0.35 0.22
אמכ רפכ   100.00 37.04 55.56 7.41 6.78 1.78 3.93 1.26 3.30 0.37 ..
היקל   100.00 54.90 43.14 1.96 1.29 0.86 0.98 0.37 0.47 .. ..
סמש לד'גמ   100.00 37.97 56.96 5.06 5.25 1.99 3.71 0.96 2.56 0.53 0.28
הלבייקומ   100.00 48.15 48.15 3.70 2.11 0.81 1.15 0.74 2.67 0.48 ..
הערזמ   100.00 46.88 50.00 3.13 4.25 1.63 2.72 0.31 2.19 .. 0.38
הדעסמ   100.00 39.29 57.14 3.57 4.25 2.04 3.57 1.00 1.79 0.46 ..
איליעמ   100.00 32.00 56.00 12.00 9.60 2.00 7.64 1.28 2.32 .. ..
ןוריע הלעמ   100.00 47.47 49.49 3.03 3.09 1.14 2.10 0.62 2.01 0.25 0.39
דהשמ   100.00 50.82 45.90 3.28 2.70 1.28 1.48 0.52 2.08 0.30 0.97
ףחנ   100.00 50.57 45.98 3.45 2.97 0.90 1.68 0.32 1.97 0.25 0.46
רו'גאס   100.00 46.88 50.00 3.13 3.31 0.94 2.13 0.41 1.53 .. 0.53
םלוס   100.00 45.45 50.00 4.55 2.91 0.91 1.45 1.36 5.55 0.73 0.55
רייזוע   100.00 54.55 40.91 4.55 1.86 1.09 1.09 0.68 2.05 .. 0.59
ןובלייע   100.00 39.47 55.26 5.26 5.63 2.47 3.82 1.79 3.29 0.68 0.63
טוליע   100.00 49.12 47.37 3.51 2.11 0.96 1.33 0.82 2.49 0.40 0.67
להאמ ןיע   100.00 47.83 48.91 3.26 2.90 1.27 1.88 0.74 2.57 .. 0.41
איפסע   100.00 36.96 56.52 6.52 5.61 1.83 3.68 1.23 2.60 0.30 0.32
בגנב-הרערע   100.00 62.89 35.05 2.06 1.09 0.70 0.70 0.16 0.56 .. 0.31
סידיירופ   100.00 44.94 51.69 3.37 3.17 1.09 2.21 1.19 1.76 0.20 0.37
הטוספ   100.00 37.04 55.56 7.41 7.96 2.04 5.52 1.48 1.96 .. ..






















 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
0.38 .. 0.77   15.77 5.23 44.57 1.09   1.21 1.70 שיפרוח  
0.31 0.53 1.87 .. 14.07 6.02 47.02 0.29 .. 3.11 1.71 הירגנז-אבוט  
0.16 0.13 1.10 .. 14.83 5.58 45.07 0.55 .. 2.96 1.53 ןאערוט  
0.24 0.53 1.07   15.13 5.96 46.80 1.76 .. 0.53 0.89 ת'ג-חונאי  
0.17 0.56 1.32   15.26 4.88 44.55 0.85 .. 3.51 2.37 לובאכ  
.. .. 1.00   14.08 4.58 40.58 0.83 .. 4.13 2.50
-לא ובא בכואכ  
א'גיה
0.22 0.18 0.54   14.37 8.42 62.66 0.69 .. 7.15 0.78 הפיסכ  
0.30 0.53 1.47   14.49 6.44 50.44 1.42 .. 1.16 0.86 עימס-ארסכ  
0.29 0.35 0.71   12.85 6.44 46.44 0.56 .. 1.91 1.82
-שאבט-היבעכ  
הר'גא'גח
.. .. 1.14 .. 17.33 7.19 55.14 0.90 .. 0.90 .. ארב רפכ  
0.43 0.47 1.62   17.07 3.59 42.76 0.86 0.30 2.84 1.55 ףיסאי רפכ  
.. 0.59 1.33 .. 16.00 2.04 35.70 0.89 .. 1.19 1.96 אמכ רפכ  
.. .. 0.24   9.98 5.51 42.76 0.76 .. 5.73 0.63 היקל  
0.35 0.16 0.91 .. 14.11 2.66 35.22 0.70 .. 1.57 0.72 סמש לד'גמ  
.. 0.52 2.22   14.70 5.48 46.70 0.67 .. 2.89 0.74 הלבייקומ  
0.47 0.56 2.63   15.22 4.97 44.59 0.63 .. 2.97 1.13 הערזמ  
0.36 .. 0.86 .. 14.79 3.68 38.61 .. .. 1.61 0.96 הדעסמ  
.. 0.44 2.40 .. 14.36 1.60 31.92 1.24 .. 0.92 1.40 איליעמ  
0.29 0.45 1.82   15.62 5.90 47.65 0.42 0.10 2.04 1.02 ןוריע הלעמ  
.. 0.21 0.98 .. 13.13 7.21 50.87 0.26 .. 3.20 1.33 דהשמ  
0.13 0.24 1.66   14.17 6.52 48.98 0.61 .. 2.13 1.10 ףחנ  
.. .. 1.13   13.59 5.75 45.63 0.78 .. 1.09 0.78 רו'גאס  
.. 0.73 2.73 .. 13.50 5.14 43.23 0.50 .. 4.55 1.18 םלוס  
.. .. 1.09   13.14 6.73 48.36 .. .. 4.91 1.50 רייזוע  
0.29 0.58 1.89   14.45 3.18 36.45 0.92 .. 2.66 2.21 ןובלייע  
.. 0.33 1.68   13.28 6.37 46.49 .. .. 4.60 1.30 טוליע  
0.13 0.25 1.17 .. 15.08 5.60 46.00 0.36 .. 4.78 2.28 להאמ ןיע  
0.23 0.52 1.83   15.58 2.52 36.62 0.73 0.16 1.72 1.61 איפסע  
0.12 .. 0.25 .. 9.71 5.84 45.99 0.12 0.10 2.10 0.47 בגנב-הרערע  
0.24 0.53 2.16 .. 15.37 4.81 44.12 0.51 0.24 2.03 1.67 סידיירופ  
.. 0.63 2.67 .. 14.19 3.19 35.11 1.04 .. 1.74 2.11 הטוספ  
.. 0.40 1.60 .. 15.38 3.87 40.58 0.89 .. 1.36 0.87 (העייקוב) ןיעיקפ  

























ליג תוצובק יפל םיבשות








המאר   100.00 40.28 52.78 6.94 6.61 1.60 4.39 0.31 2.57 0.17 0.33
ילבש   100.00 45.24 52.38 2.38 3.55 1.67 2.14 1.17 2.33 0.33 0.31
םולש-בגש   100.00 60.42 37.50 2.08 0.90 0.54 0.52 .. 0.79 .. 0.38
ןונד 'חייש   100.00 47.62 47.62 4.76 3.29 0.95 2.10 .. 2.38 .. ..
בעש   100.00 46.15 50.00 3.85 3.08 1.63 1.96 0.40 2.75 0.27 0.37
עבש לת   100.00 63.00 35.00 2.00 1.68 1.09 0.86 0.16 1.17 0.15 0.70
כ"הס 100.00 37.01 54.49 8.50 8.12 0.59 7.46 1.20 1.30 0.19 0.20
םיבשומ 100.00 34.14 56.43 9.43 9.40 0.65 8.65 1.65 1.63 0.26 0.21
םייפותיש םיבשומ 100.00 41.82 50.30 7.88 7.58 0.26 7.21 0.67 0.69 0.12 0.24
םיצוביק 100.00 30.16 56.33 13.52 13.35 0.46 12.62 1.47 1.37 0.17 0.14
 םיידסומ םיבושיי
םיידוהי 100.00 49.15 44.92 5.93 2.48 0.42 2.23 1.44 0.68 .. ..
 םיידוהי םיבושיי
םינטק 100.00 43.86 52.46 3.68 2.81 0.49 2.39 0.36 0.63 0.09 0.19
 אל םיבושיי
םינטק םיידוהי 100.00 47.50 48.93 3.57 3.23 1.45 2.21 0.87 2.33 0.33 0.45
 ץוחמ הייסולכוא


























 תרוצ יפל םיבושיה
בושי  ימד
הלטבא
0.28 0.42 2.00   14.67 4.51 41.49 0.60 .. 2.44 1.35 המאר  
.. 0.26 1.43 .. 14.26 4.79 41.14 0.81 0.26 1.21 1.50 ילבש  
.. .. 0.25   10.46 6.06 44.92 0.27 .. 4.33 0.44 םולש-בגש  
.. .. 1.71 .. 14.57 5.33 44.24 .. .. 3.10 1.05 ןונד 'חייש  
0.25 0.79 1.38   14.08 5.81 44.85 0.27 .. 3.44 1.85 בעש  
0.20 0.11 0.60 .. 14.25 8.11 61.69 0.44 0.17 6.46 0.48 עבש לת  
0.24 0.36 0.97 0.06 14.11 2.33 33.57 1.42 0.16 0.49 1.10 כ"הס
0.31 0.50 1.40 0.06 14.01 1.85 31.32 1.47 0.19 0.48 1.39 םיבשומ
0.18 0.21 0.36 0.10 15.88 4.90 47.93 1.38 0.11 0.12 0.74 םייפותיש םיבשומ
0.21 0.31 0.66 0.04 15.65 1.47 32.65 1.29 0.10 0.11 0.41 םיצוביק
.. 0.14   .. 4.10 0.56 9.08 0.47 .. .. 0.19
 םיידסומ םיבושיי
םיידוהי
0.19 0.22 0.55 0.08 13.63 3.06 36.24 1.80 0.19 0.48 1.38
 םיידוהי םיבושיי
םינטק
0.21 0.30 1.97 .. 13.60 5.27 43.00 0.48 0.14 2.59 1.46
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק
0.09 0.07 0.10   9.39 4.94 38.20 0.09 0.04 3.14 0.28
 ץוחמ הייסולכוא
םיבושייל




712000 - תעצוממ הבצק - לארשיב םיבושיה - 1.3 .סמ חול
בושי תרוצ יפל םיבושיה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
לוכה ךס 1,649.5 1,996.2 1,246.1 1,321.0 2,745.2
כ"הס - םיינוריע םיבושיי 1,650.2 2,000.1 1,243.1 1,321.3 2,825.0
200,000 לעמ 1,610.0 1,917.6 1,272.7 1,326.8 2,975.4
םילשורי   1,587.9 1,927.3 1,297.4 1,298.8 2,612.3
ופי- ביבא לת   1,602.8 1,900.8 1,298.0 1,339.2 3,183.8
הפיח   1,633.2 1,951.9 1,244.0 1,390.7 3,303.3
ןויצל ןושאר   1,639.7 1,871.0 1,196.0 1,373.6 2,799.8
םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  1,658.1 1,971.4 1,228.8 1,338.8 2,882.7
199,999 - 100,000 1,650.3 1,944.6 1,233.8 1,330.5 2,908.5
דודשא   1,722.6 1,933.3 1,227.8 1,354.7 3,030.6
עבש ראב   1,721.2 1,949.7 1,285.9 1,250.0 2,694.3
קרב ינב   1,623.3 1,989.3 1,240.0 1,362.6 2,839.4
םי תב   1,644.2 1,941.3 1,181.9 1,340.3 2,748.1
ןולוח   1,612.5 1,917.0 1,278.5 1,368.5 2,880.1
הינתנ   1,650.0 2,038.4 1,185.2 1,281.3 2,852.7
הווקת חתפ   1,637.1 1,911.3 1,155.2 1,330.8 3,085.3
ןג תמר   1,600.1 1,830.6 1,301.0 1,472.1 3,267.5
99,999 - 50,000 1,651.6 1,975.6 1,246.1 1,339.6 3,012.2
ןולקשא   1,742.0 1,972.2 1,220.0 1,335.2 2,700.0
היילצרה   1,581.2 1,906.8 1,291.4 1,357.0 3,452.8
הרדח   1,687.6 1,985.7 1,194.7 1,343.3 3,012.9
אבס רפכ   1,600.6 1,944.7 1,196.8 1,338.8 3,320.3
דול   1,674.6 2,026.2 1,306.1 1,307.8 2,534.2
תובוחר   1,641.2 1,932.6 1,256.5 1,376.5 3,197.5
הלמר   1,677.0 2,069.1 1,271.9 1,287.4 2,357.7
הננער   1,568.7 1,892.7 1,197.4 1,398.5 3,552.7
49,999 - 20,000 1,669.9 1,982.9 1,217.0 1,343.1 2,788.9
םיקפוא   1,826.3 1,989.7 1,182.1 1,272.2 2,062.1
הדוהי רוא   1,599.5 1,917.4 1,184.6 1,265.3 2,049.5
תליא   1,607.4 1,927.6 1,415.9 1,376.1 2,695.7






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושי תרוצ יפל םיבושיה
5,093.2 3,068.1 612.6 1,303.9 1,890.4 2,599.5 לוכה ךס
5,061.1 3,049.2 606.6 1,300.8 1,887.5 2,589.9 כ"הס - םיינוריע םיבושיי
4,542.3 2,932.7 630.5 1,343.5 1,820.2 2,701.0 200,000 לעמ
4,157.6 2,924.0 944.8 1,446.7 1,890.3 2,684.0 םילשורי  
4,736.2 3,159.6 392.9 1,385.3 1,746.9 2,849.1 ופי- ביבא לת  
3,909.7 2,566.9 378.3 1,146.6 1,831.6 2,554.7 הפיח  
5,634.3 2,984.4 384.9 1,346.8 1,778.4 2,668.8 ןויצל ןושאר  
םיידוהי םיינוריע םיבושיי
5,183.4 3,063.8 519.4 1,269.6 1,862.1 2,609.8 לוכה ךס 
5,475.2 3,008.8 528.5 1,317.2 1,841.1 2,580.3 199,999 - 100,000
5,767.8 3,611.6 548.9 1,240.6 1,885.1 2,485.8 דודשא  
6,530.6 2,662.3 517.8 1,250.1 1,913.0 2,474.8 עבש ראב  
4,424.9 3,040.7 1,263.2 1,380.8 1,831.7 2,504.9 קרב ינב  
4,853.6 2,901.3 362.0 1,398.8 1,756.8 2,598.5 םי תב  
5,321.0 2,756.0 385.5 1,403.3 1,789.2 2,622.5 ןולוח  
4,537.3 3,242.4 469.6 1,263.8 1,838.0 2,589.5 הינתנ  
5,445.5 3,951.1 432.6 1,353.4 1,750.7 2,734.3 הווקת חתפ  
6,808.6 2,659.1 368.3 1,368.3 1,686.3 2,846.2 ןג תמר  
5,326.9 3,045.4 473.0 1,290.6 1,900.0 2,622.1 99,999 - 50,000
5,358.3 2,700.5 488.9 1,134.3 1,929.0 2,512.6 ןולקשא  
6,626.8 3,979.9 383.0 1,521.1 1,633.4 2,972.7 היילצרה  
4,413.6 3,330.2 457.1 1,223.1 1,921.4 2,537.1 הרדח  
5,313.7 3,584.9 402.4 1,441.3 1,726.5 2,875.6 אבס רפכ  
4,917.4 3,152.0 561.6 1,366.1 1,964.5 2,604.1 דול  
5,595.9 2,498.4 497.5 1,268.3 1,925.2 2,540.4 תובוחר  
5,468.9 3,624.9 570.6 1,325.8 1,861.6 2,410.8 הלמר  
5,641.1 2,009.4 422.8 1,415.3 1,646.4 2,985.6 הננער  
4,723.4 3,326.2 490.3 1,209.4 1,849.3 2,607.3 49,999 - 20,000
4,320.4 2,277.2 758.2 1,250.4 1,959.6 2,386.9 םיקפוא  
5,144.8 2,139.6 468.6 1,464.6 1,730.9 2,480.9 הדוהי רוא  
3,728.7 3,974.1 415.7 1,386.2 1,745.7 2,821.7 תליא  
4,435.0 2,360.3 777.6 1,549.6 1,817.3 2,748.8 שמש תיב  
732000 - תעצוממ הבצק - לארשיב םיבושיה - 1.3 .סמ חול
בושי תרוצ יפל םיבושיה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
םייתעבג   1,596.6 1,761.8 1,262.2 1,401.3 3,631.0
הנומיד   1,757.4 1,935.9 1,259.8 1,235.1 2,589.2
ןורשה דוה   1,590.2 1,923.3 1,205.9 1,434.8 3,119.3
הירבט   1,661.6 2,050.2 1,249.6 1,327.1 2,252.6
הנבי   1,689.9 2,010.0 1,150.0 1,383.3 2,770.9
דוהי   1,626.1 1,910.9 1,052.7 1,326.1 2,803.6
לאימרכ   1,750.3 1,981.5 1,205.2 1,303.0 2,621.9
קמעה לדגמ   1,685.5 2,141.6 1,153.7 1,337.0 2,393.6
ןיעידומ   1,644.7 2,169.4 1,190.6 1,372.2 3,615.0
םימודא הלעמ   1,691.6 2,055.8 1,111.3 1,471.3 2,833.8
היירהנ   1,635.7 1,860.3 1,247.9 1,341.1 2,822.3
הנויצ סנ   1,615.2 1,885.0 1,271.3 1,395.3 3,240.3
תיליע תרצנ   1,761.4 1,969.3 1,299.0 1,404.7 2,295.0
רשנ   1,634.6 1,987.0 1,296.4 1,410.2 2,943.2
תוביתנ   1,897.8 2,110.7 1,291.5 1,295.7 2,204.5
וכע   1,674.1 1,989.4 1,143.8 1,359.1 2,667.3
הלופע   1,738.5 2,140.8 1,076.1 1,319.4 2,603.7
דרע   1,748.5 1,899.8 1,288.4 1,259.8 2,660.9
רוכרכ-הנח סדרפ   1,670.1 1,981.9 1,237.0 1,406.9 2,676.4
תפצ   1,711.6 2,124.6 1,173.0 1,300.4 2,295.8
ונוא תיירק   1,597.6 1,851.5 1,088.3 1,319.0 3,273.5
אתא תיירק   1,661.4 1,960.8 1,198.7 1,293.2 2,940.5
קילאיב תיירק   1,629.8 1,893.9 1,206.1 1,358.5 3,281.2
תג תיירק   1,753.5 1,987.3 1,227.0 1,366.1 2,348.5
םי תיירק   1,651.9 1,950.7 1,215.0 1,324.8 2,899.4
ןיקצומ תיירק   1,618.8 1,904.6 1,294.7 1,290.6 3,339.2
הנומש תיירק   1,699.7 2,059.6 1,236.2 1,349.0 2,350.7
ןיעה שאר   1,600.2 1,998.4 1,082.4 1,326.9 2,538.3
ןורשה תמר   1,582.1 1,905.6 1,319.7 1,428.3 3,665.9
19,999 - 10,000 1,688.1 2,037.6 1,200.0 1,358.4 2,582.5
אביקע רוא   1,741.6 2,131.3 1,293.5 1,424.5 2,329.4






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושי תרוצ יפל םיבושיה
6,224.8 3,295.1 344.9 1,287.9 1,655.0 3,019.7 םייתעבג  
5,817.6 3,221.8 578.7 1,270.5 1,863.9 2,450.1 הנומיד  
7,374.5 4,682.6 414.1 1,365.8 1,828.6 3,013.6 ןורשה דוה  
3,873.3 2,838.5 541.2 1,205.0 1,880.4 2,605.7 הירבט  
6,482.1 4,213.3 525.6 1,194.2 1,997.8 2,483.5 הנבי  
6,604.9 4,570.7 429.1 1,326.8 1,802.7 2,694.5 דוהי  
3,770.1 1,161.0 368.7 1,053.7 1,805.4 2,566.6 לאימרכ  
3,523.7 2,708.4 537.9 928.8 1,821.8 2,549.8 קמעה לדגמ  
4,819.3 2,538.3 424.4 1,371.4 2,053.5 2,951.4 ןיעידומ  
4,642.1 2,935.0 610.1 1,463.8 1,707.4 2,837.0 םימודא הלעמ  
4,487.7 3,457.0 400.4 1,134.6 1,750.6 2,649.1 היירהנ  
5,643.3 5,737.5 422.2 1,424.1 1,835.6 2,616.7 הנויצ סנ  
3,829.9 1,373.6 371.7 1,025.0 1,800.6 2,609.4 תיליע תרצנ  
4,096.0 4,973.5 386.8 1,013.5 1,785.8 2,527.4 רשנ  
7,419.8 3,138.3 868.6 1,247.2 2,016.4 2,339.3 תוביתנ  
3,634.6 3,123.8 510.8 1,148.9 1,892.9 2,563.4 וכע  
5,214.5 3,101.7 493.1 924.4 1,750.7 2,406.9 הלופע  
5,056.5 3,533.7 543.9 1,235.2 2,039.8 2,660.4 דרע  
5,279.5 2,302.5 470.5 1,165.9 1,937.8 2,694.0 רוכרכ-הנח סדרפ  
4,192.9 1,819.5 855.9 1,139.3 1,867.9 2,304.9 תפצ  
5,606.2 16,531.1 386.5 1,539.3 1,654.7 2,984.7 ונוא תיירק  
4,136.7 1,561.8 444.0 1,073.0 1,821.3 2,453.1 אתא תיירק  
3,752.8 3,483.1 354.4 1,144.8 1,740.3 2,588.1 קילאיב תיירק  
5,705.9 2,449.2 540.2 1,356.4 1,892.2 2,553.4 תג תיירק  
3,653.1 2,332.8 388.7 992.5 1,864.6 2,481.6 םי תיירק  
4,441.2 3,475.4 351.6 1,123.6 1,829.7 2,396.9 ןיקצומ תיירק  
3,949.3 2,877.7 483.9 1,060.6 1,749.3 2,789.1 הנומש תיירק  
5,846.8 4,835.8 553.7 1,666.4 1,801.2 2,809.1 ןיעה שאר  
6,445.4 6,458.1 379.9 1,558.4 1,671.7 3,066.5 ןורשה תמר  
5,023.2 2,489.9 595.3 1,240.9 1,922.9 2,604.4 19,999 - 10,000
3,383.6 481.1 1,066.0 1,927.1 2,531.0 אביקע רוא  
6,794.1 3,328.3 436.0 1,302.7 1,743.5 2,552.3 לאירא  
752000 - תעצוממ הבצק - לארשיב םיבושיה - 1.3 .סמ חול
בושי תרוצ יפל םיבושיה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
ןאש תיב   1,656.1 2,151.9 1,185.9 1,255.3 2,351.2
תיליע רתיב   1,763.2 2,796.2 1,270.0 1,316.2 2,234.4
באז תעבג   1,660.7 1,961.2 893.1 1,440.1 3,038.7
לאומש תעבג   1,591.3 1,886.4 1,266.9 1,340.3 2,929.1
הנבי ןג   1,625.1 1,900.4 1,047.8 1,451.0 2,834.1
הווקת ינג   1,577.4 1,921.3 1,238.2 1,507.6 2,677.8
בקעי ןורכז   1,601.5 1,995.1 1,173.4 1,448.1 3,078.5
למרכ תריט   1,636.7 1,993.3 1,253.6 1,328.8 2,417.9
תיליע םענקי   1,712.7 2,022.8 980.6 1,346.6 2,594.4
ןויצ תרשבמ   1,634.5 1,952.2 1,111.3 1,420.6 3,138.9
תיליע ןיעידומ   1,553.1 2,627.3 1,359.4
תוער-םיבכמ   1,725.0 2,030.0 1,190.7 1,408.5 3,494.8
אחישרת-תולעמ   1,825.9 1,943.9 1,014.3 1,241.4 2,066.7
ןועבט תיירק   1,600.2 1,890.4 1,363.0 1,327.4 2,712.7
יכאלמ תיירק   1,735.7 2,017.6 1,235.3 1,343.5 2,492.6
תורדש   1,783.2 2,055.3 1,251.7 1,366.6 2,547.7
םהוש   1,565.4 2,151.6 1,270.0 1,379.6 4,358.9
9,999 - 2,000 1,642.2 1,991.7 1,242.1 1,337.1 3,182.1
הדוהי ןבא   1,611.5 1,937.4 1,073.9 1,326.4 3,773.2
תינרוא   1,660.5 2,077.2 1,190.5 1,210.3 3,196.3
רוזא   1,574.8 1,886.1 1,213.2 1,220.2 2,694.6
תובש ןולא   1,605.8 2,056.7 794.0 1,190.5 10,701.0
ןיכילא   1,563.3 1,844.0 1,686.6 1,428.4 3,362.9
דעלא   1,629.7 2,835.1 794.0 1,587.0
השנמ יפלא   1,653.0 1,934.1 1,111.4 1,446.0 3,493.3
הנקלא   1,558.5 1,796.7 1,587.0 1,507.5 3,683.0
התרפא   1,624.9 2,065.5 794.0 1,247.1 2,353.8
בקעי ראב   1,638.0 1,941.0 1,278.8 1,534.1 2,441.6
לא תיב   1,766.0 1,695.8 992.0 1,380.8 3,632.0
הירא תיב   1,611.3 2,009.2 1,111.2 1,666.3 1,590.3
ןגד תיב   1,535.2 1,965.9 1,275.7 1,317.3 2,165.3






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושי תרוצ יפל םיבושיה
3,861.6 2,671.6 616.3 1,160.6 1,730.6 2,394.2 ןאש תיב  
3,782.3 1,902.0 1,376.7 1,459.6 1,951.5 2,561.4 תיליע רתיב  
7,223.8 2,182.9 643.3 1,554.9 1,822.4 2,843.0 באז תעבג  
5,161.4 2,316.0 485.4 1,526.0 1,861.7 2,742.7 לאומש תעבג  
6,797.4 1,942.0 561.5 1,580.1 1,971.0 2,844.3 הנבי ןג  
6,757.0 5,167.7 487.6 1,441.4 1,791.1 2,748.0 הווקת ינג  
4,511.6 2,313.5 639.1 1,358.5 1,694.8 2,671.2 בקעי ןורכז  
2,956.4 586.5 439.2 1,058.7 1,921.5 2,409.8 למרכ תריט  
4,025.4 5,131.0 432.5 1,207.3 1,895.1 2,782.7 תיליע םענקי  
5,920.1 2,440.7 586.5 1,688.3 2,403.5 2,832.7 ןויצ תרשבמ  
12,397.0 1,023.4 1,084.4 1,991.3 2,225.6 תיליע ןיעידומ  
6,891.7 2,761.5 553.6 1,824.8 1,172.0 2,860.8 תוער-םיבכמ  
3,466.9 605.3 500.1 934.9 1,842.3 2,671.1 אחישרת-תולעמ  
6,140.3 1,830.3 406.2 1,451.3 1,663.4 2,450.5 ןועבט תיירק  
6,677.3 713.9 1,226.5 1,997.9 2,483.0 יכאלמ תיירק  
5,608.9 2,117.8 506.4 1,239.9 1,942.8 2,620.0 תורדש  
10,184.7 863.5 551.9 1,508.0 1,638.3 3,306.8 םהוש  
5,933.3 2,882.5 633.8 1,316.5 1,898.9 2,737.0 9,999 - 2,000
7,021.4 4,058.0 445.8 1,414.1 1,672.7 3,137.8 הדוהי ןבא  
5,770.1 5,476.0 553.5 1,403.3 1,371.0 2,902.5 תינרוא  
7,874.0 4,619.3 413.2 1,445.7 1,723.2 2,869.5 רוזא  
2,443.3 798.2 1,086.5 1,327.5 2,532.0 תובש ןולא  
6,502.5 3,123.0 578.1 1,310.3 1,749.8 2,347.4 ןיכילא  
5,873.2 752.3 1,899.5 1,914.5 2,580.2 דעלא  
4,763.1 3,842.1 444.0 1,447.1 2,549.0 3,275.0 השנמ יפלא  
3,233.5 690.5 1,297.0 1,780.5 3,401.2 הנקלא  
6,872.5 2,509.6 1,089.8 1,511.5 2,157.4 3,067.3 התרפא  
4,793.4 6,190.0 536.0 1,435.0 1,920.3 2,759.7 בקעי ראב  
3,476.3 834.8 1,216.8 1,618.3 1,491.5 2,447.9 לא תיב  
4,347.4 467.1 1,510.7 1,354.0 3,028.4 הירא תיב  
7,016.4 3,618.8 501.4 1,263.8 1,854.5 2,803.1 ןגד תיב  
6,733.9 483.3 1,309.3 1,878.9 2,618.1 ש"יע ינב  
772000 - תעצוממ הבצק - לארשיב םיבושיה - 1.3 .סמ חול
בושי תרוצ יפל םיבושיה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
הנימינב   1,591.3 2,062.1 1,058.4 1,279.1 3,439.2
רפח תב   1,693.3 1,972.6 1,323.0 992.3 2,466.6
הדע תעבג   1,603.2 1,822.6 1,190.5 1,650.4 3,432.1
הרדג   1,625.6 1,939.3 1,256.7 1,269.7 3,159.0
רנ ןג   1,769.7 2,216.9 1,058.3 1,587.0 1,894.5
תילילגה רוצח   1,705.6 2,134.0 1,253.3 1,511.1 2,557.8
לאנבי   1,585.5 2,407.1 1,814.1 1,216.9 2,960.8
םחורי   1,717.1 1,993.6 1,411.0 1,442.8 2,357.0
ריאי בכוכ   1,557.2 1,842.6 1,058.3 1,375.5 2,889.2
םידרו רפכ   1,529.5 1,897.7 1,270.0 1,337.7 3,632.9
ד"בח רפכ   1,637.0 1,986.7 1,520.8 1,156.4 2,514.5
הנוי רפכ   1,633.1 1,996.6 1,175.3 1,295.2 2,817.7
רובת רפכ   1,583.6 2,136.6 1,190.5 1,468.0 3,067.3
םיבהל   1,636.7 1,767.6 1,785.7 1,451.0 5,359.5
היתב תרכזמ   1,730.6 1,846.2 1,366.9 1,343.8 3,523.5
רתימ   1,553.4 1,793.6 1,111.2 1,412.5 4,877.9
ןומר הפצמ   1,776.9 1,874.5 882.1 1,190.4 2,432.3
אריפש זכרמ   1,652.2 2,013.3 1,745.5 2,809.0
ןתמ   1,602.5 2,546.8 1,309.3 575.8
םירפא הוונ   1,593.2 1,771.8 907.3 1,164.0 5,617.5
םילקד הוונ   1,417.9 1,999.3 794.0 1,388.8 3,646.0
ןויבס   1,606.7 1,823.3 1,587.2 1,587.0 6,372.9
רמוע   1,606.1 1,904.5 1,146.4 769.9 4,822.3
לאונמע   1,753.3 2,320.1 794.0 1,234.6 766.7
תילתע   1,623.1 1,970.8 1,463.3 1,337.7 3,288.6
הייסדרפ   1,586.7 2,033.9 794.0 1,190.5 3,900.4
הסדה רוצ   1,534.6 1,698.0 2,381.0 1,126.8 3,326.8
לאגי רוצ   1,615.1 1,982.7 1,190.5 1,368.9 3,568.3
ןרוצ   1,705.5 2,285.4 1,190.5 1,626.6 3,757.8
םימודק   1,731.3 1,788.5 1,984.0 1,777.2 5,477.4
המידק   1,610.0 2,035.8 1,205.3 1,283.0 2,919.7






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושי תרוצ יפל םיבושיה
2,241.0 2,111.7 469.0 814.9 1,997.6 2,600.3 הנימינב  
6,092.1 415.4 1,444.2 2,046.8 2,913.8 רפח תב  
5,129.2 4,155.0 528.2 740.4 1,756.8 2,978.7 הדע תעבג  
5,635.5 3,165.5 576.9 1,570.0 2,003.0 2,580.8 הרדג  
5,386.8 522.9 1,527.0 1,921.1 2,884.8 רנ ןג  
4,039.0 3,646.0 711.2 1,220.1 1,882.7 2,575.1 תילילגה רוצח  
7,329.8 2,303.5 836.8 1,316.9 2,152.3 2,474.5 לאנבי  
5,174.4 3,478.0 700.3 1,098.6 1,902.5 2,461.0 םחורי  
8,084.3 1,888.0 514.1 1,707.5 3,293.3 ריאי בכוכ  
7,289.3 1,303.0 457.1 1,646.0 1,461.9 3,099.4 םידרו רפכ  
5,263.1 1,436.3 1,274.2 1,778.2 2,710.8 ד"בח רפכ  
5,651.9 5,134.7 543.4 1,313.7 1,867.9 2,501.0 הנוי רפכ  
12,805.3 4,272.5 456.8 1,462.0 1,312.8 3,087.8 רובת רפכ  
12,949.8 1,337.0 464.6 1,269.0 2,694.1 םיבהל  
5,412.4 4,097.5 477.0 1,245.1 1,977.2 2,776.9 היתב תרכזמ  
6,523.0 628.0 540.1 1,278.0 1,834.8 2,706.5 רתימ  
5,555.5 1,917.0 535.5 1,171.1 1,983.0 2,430.2 ןומר הפצמ  
10,942.1 937.2 2,042.0 3,453.9 אריפש זכרמ  
7,080.6 484.2 2,453.5 1,587.0 3,210.6 ןתמ  
8,353.7 383.4 708.3 2,091.0 3,155.2 םירפא הוונ  
726.0 1,202.1 1,206.3 1,769.5 2,470.6 םילקד הוונ  
7,223.4 6,302.0 410.9 3,490.9 ןויבס  
16,365.3 1,371.3 488.7 532.0 2,645.2 2,666.7 רמוע  
5,156.0 1,720.0 1,454.3 2,336.6 2,456.1 לאונמע  
3,083.2 7,235.0 441.0 1,080.0 1,837.6 2,562.5 תילתע  
5,190.2 2,646.0 539.8 1,371.0 1,783.6 2,742.5 הייסדרפ  
360.0 535.1 2,016.0 1,872.0 2,843.1 הסדה רוצ  
4,654.6 1,819.0 502.7 871.0 3,348.5 לאגי רוצ  
8,714.2 2,287.5 485.3 1,252.7 2,096.6 2,908.8 ןרוצ  
5,681.8 6,804.0 949.7 2,219.7 1,319.6 2,990.2 םימודק  
5,612.3 3,489.5 495.4 1,258.7 1,819.9 2,763.3 המידק  
5,060.2 452.5 1,728.2 2,852.3 2,922.4 הירסיק  
792000 - תעצוממ הבצק - לארשיב םיבושיה - 1.3 .סמ חול
בושי תרוצ יפל םיבושיה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
שירח-ריצק   1,760.8 2,172.9 1,289.9 1,491.8 3,044.8
ןירצק   1,802.2 2,055.6 1,375.8 1,284.2 1,595.3
עברא תיירק   1,696.8 1,986.1 1,190.6 1,269.7 1,667.7
םירעי תיירק   1,568.5 1,872.1 1,058.3 1,360.3 1,333.0
ןורקע תיירק   1,671.0 1,921.1 1,124.5 1,345.3 3,042.5
ןורמוש ינרק   1,784.3 2,124.1 1,190.5 1,142.9 3,841.3
הניפ שאר   1,638.5 2,034.3 1,428.6 1,164.0 2,380.3
םיסכר   1,663.0 2,161.6 794.0 1,220.1 2,795.9
לעפא תמר   1,558.3 1,777.8 1,058.3 1,375.3 6,101.3
ישי תמר   1,578.1 1,913.9 1,334.9 1,428.3 3,433.7
ימולש   1,686.4 1,986.9 1,190.7 1,507.7 1,714.2
הווקת ירעש   1,596.4 1,916.6 794.0 1,507.7 3,838.3
דנומ לת   1,536.9 1,931.8 879.0 1,341.8 3,270.4
 םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  1,799.6 2,247.9 1,261.9 1,277.0 2,262.6
99,999 - 50,000 1,748.4 2,312.7 1,265.9 1,337.9 2,543.3
תרצנ   1,748.4 2,312.7 1,265.9 1,337.9 2,543.3
49,999 - 20,000 1,824.5 2,242.0 1,267.3 1,261.3 2,054.1
םחפ-לא םוא   1,791.7 2,218.7 1,359.1 1,342.1 2,275.6
הבייט   1,702.2 2,223.3 1,121.4 1,198.0 2,111.2
הרמט   1,802.4 2,286.0 1,326.5 1,261.9 1,869.7
ןינ'חס   1,847.5 2,240.7 1,304.8 1,243.3 1,679.1
טהר   2,160.0 2,305.0 1,262.8 1,241.8 2,071.7
םערפש   1,787.7 2,219.7 1,348.1 1,255.4 2,125.9
19,999 - 10,000 1,786.9 2,259.5 1,270.9 1,278.0 2,229.6
ןאנס ובא   1,781.0 2,156.9 1,404.2 1,266.7 2,284.5
היברג-לא הקאב   1,738.7 2,106.3 1,265.9 1,314.2 2,102.0
רכמ-הדייד'ג   1,768.3 2,162.1 1,222.4 1,226.4 1,886.2
למרכ-לא תילאד   1,812.9 2,198.3 1,278.8 1,431.6 2,479.9
הריט   1,759.3 2,260.8 1,119.4 1,269.7 2,318.0
עיפי   1,803.1 2,251.4 1,428.8 1,291.5 2,216.1






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושי תרוצ יפל םיבושיה
5,005.0 419.2 954.3 2,044.2 2,723.4 שירח-ריצק  
4,721.5 259.0 476.1 1,159.0 1,917.5 2,549.2 ןירצק  
4,694.2 2,507.4 1,001.7 1,556.2 1,853.0 2,822.0 עברא תיירק  
1,624.6 2,341.0 1,054.0 2,580.3 םירעי תיירק  
6,091.0 5,825.0 565.3 1,418.6 1,978.5 2,542.6 ןורקע תיירק  
6,320.6 615.0 804.0 1,357.2 1,540.5 2,637.1 ןורמוש ינרק  
6,825.3 663.0 462.6 1,472.5 1,999.0 2,819.3 הניפ שאר  
3,678.6 1,225.1 1,480.2 1,831.2 2,372.9 םיסכר  
5,775.6 3,772.7 412.6 420.0 918.5 3,378.1 לעפא תמר  
4,790.1 2,092.0 459.2 1,105.8 1,574.6 3,081.3 ישי תמר  
3,391.2 453.4 1,129.9 1,791.7 2,676.5 ימולש  
7,400.0 2,038.3 544.9 1,606.4 1,924.3 3,002.9 הווקת ירעש  
6,144.0 1,590.5 471.2 1,344.1 1,766.5 2,993.2 דנומ לת  
 םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
5,205.5 3,752.7 946.2 1,558.8 2,029.3 2,313.6 לוכה ךס 
6,442.1 2,840.1 783.7 1,731.6 2,012.4 2,360.4 99,999 - 50,000
6,442.1 2,840.1 783.7 1,731.6 2,012.4 2,360.4 תרצנ  
5,076.6 2,686.9 965.3 1,504.4 2,058.3 2,293.7 49,999 - 20,000
6,558.5 4,984.0 927.9 1,765.7 2,002.0 2,166.8 םחפ-לא םוא  
4,991.6 2,245.5 785.0 1,741.7 2,000.3 2,272.3 הבייט  
3,510.6 753.4 1,404.6 2,128.1 2,233.4 הרמט  
4,579.9 875.8 1,364.1 2,118.1 2,339.6 ןינ'חס  
5,793.3 2,178.8 1,636.9 1,024.6 2,088.1 2,308.4 טהר  
4,474.4 2,996.0 736.2 1,450.2 1,985.4 2,417.5 םערפש  
5,258.3 4,387.9 902.1 1,635.7 2,012.7 2,286.8 19,999 - 10,000
4,264.9 2,297.3 839.9 990.1 1,999.9 2,374.7 ןאנס ובא  
5,552.5 2,562.5 850.8 1,809.2 1,963.4 2,251.9 היברג-לא הקאב  
4,492.8 819.5 1,533.4 2,015.4 2,399.0 רכמ-הדייד'ג  
4,618.8 7,823.0 591.9 1,840.9 1,910.6 2,293.5 למרכ-לא תילאד  
5,680.2 5,085.5 743.4 1,596.8 1,839.1 2,319.6 הריט  
5,798.5 845.9 1,444.5 2,003.5 2,290.6 עיפי  
4,483.6 6,689.0 924.4 1,092.3 2,010.7 2,485.9 אכרי  
812000 - תעצוממ הבצק - לארשיב םיבושיה - 1.3 .סמ חול
בושי תרוצ יפל םיבושיה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
אנכ רפכ   1,782.6 2,353.8 1,211.6 1,343.1 1,805.1
אדנמ רפכ   1,849.0 2,413.7 1,322.9 1,265.2 2,108.8
םסאק רפכ   1,795.7 2,370.8 1,343.9 1,240.1 2,595.6
ערק רפכ   1,854.8 2,169.8 1,111.3 1,162.9 2,258.8
םורכ-לא ד'גמ   1,723.6 2,395.9 948.2 1,324.7 1,919.7
ראגמ   1,803.0 2,350.1 1,396.3 1,268.3 2,359.3
הבארע   1,864.3 2,261.8 1,389.1 1,335.6 2,020.9
הרערע   1,750.2 2,138.6 1,190.6 1,230.9 1,934.7
הווסנלק   1,797.2 2,346.3 1,280.8 1,214.1 2,290.0
הנייר   1,779.9 2,246.6 1,372.5 1,333.2 2,105.5
9,999 - 2,000 1,811.3 2,223.7 1,251.6 1,275.6 2,303.9
שוג ובא   1,879.5 2,086.0 1,036.3 1,435.9 3,236.5
לאסכא   1,848.2 2,306.7 1,322.9 1,428.3 2,104.2
ןילבעא   1,828.2 2,187.3 1,433.8 1,303.4 2,441.2
תאדי'גונ-הנייעוב   1,897.9 2,412.0 992.3 1,291.9 3,032.2
אתאעקוב   1,666.6 2,324.5 1,146.6 1,287.3 2,312.9
רוסכמ-לא ריב   1,926.6 2,296.8 1,455.1 1,316.9 1,844.1
ן'ג תיב   1,786.7 2,157.6 1,058.4 1,278.8 1,703.8
ה"מסב   1,952.3 2,203.7 1,270.0 1,472.4 1,619.8
ןועבט תמסב   1,931.9 2,241.8 1,247.4 1,052.9 1,118.8
הנעב   1,816.7 2,343.6 1,077.2 1,219.0 2,022.7
סלו'ג   1,786.2 2,069.7 1,247.3 1,329.2 2,076.7
הילו'גל'ג   1,771.2 2,151.9 1,107.1 1,440.5 2,675.1
אקרז-א רס'ג   1,877.1 2,232.4 1,146.6 1,245.3 1,529.7
(בלח שוג) ש'ג   1,671.9 2,521.5 1,428.6 1,164.0 2,529.8
ת'ג   1,701.6 2,136.6 1,171.8 1,230.1 2,010.6
היירובד   1,760.3 2,277.9 1,389.0 1,371.7 2,103.5
דסא-לא רייד   1,792.7 2,306.5 1,354.1 1,231.0 2,571.4
אנח רייד   1,866.4 2,336.1 1,190.6 1,220.9 2,088.9
רמז   1,709.9 2,055.2 1,269.9 1,309.4 1,929.7
ריזרז   1,917.3 2,327.4 1,133.9 1,225.4 1,325.5






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושי תרוצ יפל םיבושיה
5,669.0 584.0 1,004.0 1,917.7 2,010.8 2,244.8 אנכ רפכ  
3,841.6 1,230.9 1,406.5 2,236.1 2,128.9 אדנמ רפכ  
6,895.8 4,376.0 976.2 1,781.2 2,086.9 2,607.0 םסאק רפכ  
5,851.4 3,280.5 890.8 1,878.6 2,035.7 2,097.5 ערק רפכ  
3,993.0 1,027.0 928.0 1,176.2 2,087.6 2,382.1 םורכ-לא ד'גמ  
4,884.8 6,366.4 959.3 1,441.7 1,831.7 2,235.2 ראגמ  
4,846.5 3,892.8 982.9 1,586.2 2,143.5 2,438.5 הבארע  
6,601.5 3,206.0 905.6 1,460.3 1,988.3 2,205.7 הרערע  
5,234.4 3,669.0 1,007.2 1,816.2 2,029.2 2,196.9 הווסנלק  
5,435.5 885.3 1,698.1 1,945.5 2,472.8 הנייר  
4,930.5 3,750.4 999.7 1,496.6 2,025.6 2,332.5 9,999 - 2,000
3,009.0 4,554.6 799.4 2,759.5 2,128.2 2,499.5 שוג ובא  
6,871.7 2,729.5 943.8 1,929.9 1,978.8 2,546.5 לאסכא  
4,049.0 797.8 1,482.5 1,932.3 2,280.0 ןילבעא  
7,861.0 5,676.0 1,140.7 1,704.3 2,331.5 2,298.7 תאדי'גונ-הנייעוב  
6,520.7 2,779.7 636.7 400.0 1,859.5 2,786.3 אתאעקוב  
2,396.9 4,226.5 1,038.0 972.7 2,071.0 2,045.7 רוסכמ-לא ריב  
3,982.3 5,586.7 915.0 1,238.0 1,695.3 2,051.1 ן'ג תיב  
8,326.3 1,071.8 1,642.7 2,033.5 2,323.5 ה"מסב  
2,937.1 898.2 1,040.3 1,869.4 2,403.6 ןועבט תמסב  
4,718.5 936.2 2,038.3 2,040.9 2,282.9 הנעב  
4,131.9 832.7 1,572.0 1,683.1 2,291.4 סלו'ג  
4,966.2 8,056.7 917.8 1,783.3 1,926.6 1,635.2 הילו'גל'ג  
2,003.2 610.0 1,255.6 1,531.5 2,044.5 2,283.1 אקרז-א רס'ג  
6,306.9 667.9 762.3 1,585.8 2,448.7 (בלח שוג) ש'ג  
7,929.1 904.8 1,986.5 1,980.2 2,127.5 ת'ג  
3,801.5 6,229.0 858.8 1,661.2 1,709.0 2,489.7 היירובד  
3,985.5 1,005.4 1,792.9 2,064.2 2,608.7 דסא-לא רייד  
3,829.3 1,076.0 839.1 895.8 2,114.1 2,579.5 אנח רייד  
8,334.9 934.2 1,490.1 1,802.3 2,441.2 רמז  
2,828.1 1,159.0 1,640.0 2,088.8 2,286.6 ריזרז  
3,897.3 1,822.4 578.6 2,171.2 2,330.1 הרוח  
832000 - תעצוממ הבצק - לארשיב םיבושיה - 1.3 .סמ חול
בושי תרוצ יפל םיבושיה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
שיפרוח   1,713.1 2,089.4 1,278.7 1,352.5 3,018.2
היירגנז-אבוט   1,913.1 2,302.7 1,407.0 1,322.5 1,994.3
ןאערוט   1,776.0 2,214.4 1,411.1 1,292.9 2,079.0
ת'ג-חונאי   1,721.2 1,964.1 1,323.0 1,346.1 2,804.3
לובאכ   1,907.0 2,425.3 1,470.6 1,312.6 2,423.8
א'גיה-לא ובא בכואכ   1,911.6 2,298.1 1,322.8 1,071.5 2,613.6
הפיסכ   2,417.8 2,282.0 1,323.0 1,220.4 2,599.7
עימס-ארסכ   1,947.4 1,989.4 1,157.6 1,159.5 2,686.8
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   1,816.5 2,393.6 1,146.6 1,082.2 2,996.3
ארב רפכ   2,026.7 2,585.8 1,587.3 1,443.5 3,445.3
ףיסאי רפכ   1,629.8 2,137.6 946.5 1,180.5 2,176.9
אמכ רפכ   1,659.1 2,098.6 1,349.3 1,190.3 3,895.4
היקל   2,450.4 1,955.1 1,270.0 1,150.8 1,420.4
סמש לד'גמ   1,630.8 2,113.6 1,521.3 1,212.0 2,150.0
הלבייקומ   1,801.8 2,300.9 1,343.2 1,304.9 2,290.4
הערזמ   1,736.1 1,964.6 1,428.8 1,415.2 1,904.1
הדעסמ   1,746.2 2,094.6 1,129.5 1,375.3 2,847.0
איליעמ   1,619.8 1,800.7 1,587.3 1,058.0 3,783.5
ןוריע הלעמ   1,783.8 2,188.5 1,016.1 1,318.5 2,655.7
דהשמ   1,922.1 2,294.8 1,234.8 1,299.3 4,065.8
ףחנ   1,815.1 2,282.7 1,407.1 1,301.4 1,991.9
רו'גאס   1,730.0 1,866.4 1,322.8 1,372.3 811.8
םלוס   1,755.2 2,568.5 1,190.7 1,269.8 1,300.1
רייזוע   1,873.7 2,042.0 1,428.6 1,403.8 1,937.2
ןובלייע   1,691.1 2,098.2 1,282.2 1,368.9 2,152.9
טוליע   1,892.2 2,271.9 1,207.8 1,319.8 2,422.7
להאמ ןיע   1,832.8 2,109.3 1,289.8 1,211.3 1,790.2
איפסע   1,755.6 2,297.7 992.3 1,390.1 2,993.3
בגנב-הרערע   2,476.8 2,373.8 1,852.0 1,190.4 2,821.6
סידיירופ   1,710.1 2,191.7 1,080.4 1,212.0 2,043.8
הטוספ   1,715.2 1,961.4 1,190.7 1,587.0 1,468.5






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושי תרוצ יפל םיבושיה
4,653.0 832.9 1,596.0 1,960.2 שיפרוח  
2,757.2 7,567.7 1,098.6 1,814.1 2,234.8 2,287.9 היירגנז-אבוט  
5,354.4 4,344.0 927.3 1,941.5 1,871.9 2,447.5 ןאערוט  
2,766.6 958.5 3,161.0 1,843.2 2,198.9 ת'ג-חונאי  
5,278.6 853.1 1,814.3 2,133.7 2,198.7 לובאכ  
2,546.1 839.6 2,526.0 1,968.4 2,465.6 א'גיה-לא ובא בכואכ  
1,642.9 1,691.6 796.8 2,110.0 2,269.6 הפיסכ  
5,253.9 1,179.6 920.4 1,867.9 2,387.7 עימס-ארסכ  
1,813.5 1,264.1 1,175.0 1,790.1 2,168.3 הר'גא'גח-שאבט-היבעכ  
5,283.7 1,013.0 1,016.3 1,300.3 2,031.7 5,842.0 ארב רפכ  
4,504.7 651.4 1,530.6 2,026.9 2,244.6 ףיסאי רפכ  
2,048.6 2,717.7 527.9 1,261.5 1,590.7 2,380.4 אמכ רפכ  
7,135.4 1,645.3 1,100.6 2,114.9 1,968.6 היקל  
5,182.3 3,968.8 640.1 1,166.5 1,930.4 2,359.2 סמש לד'גמ  
6,046.5 999.9 1,890.3 1,923.2 2,292.8 הלבייקומ  
3,907.9 846.5 1,522.2 1,931.3 2,674.6 הערזמ  
2,840.3 3,433.0 722.1 1,404.7 1,845.2 2,649.8 הדעסמ  
5,770.4 461.0 514.2 1,015.0 1,982.0 2,421.9 איליעמ  
8,128.1 932.7 1,848.3 1,993.9 2,246.0 ןוריע הלעמ  
5,015.0 3,977.5 1,390.1 1,117.0 1,994.7 2,175.9 דהשמ  
4,454.5 1,168.2 1,705.2 2,218.3 2,564.4 ףחנ  
3,613.0 1,110.2 1,243.0 1,738.5 2,477.3 רו'גאס  
4,593.3 3,062.0 1,013.5 2,046.8 1,602.0 1,848.3 םלוס  
5,053.9 1,287.5 893.0 2,305.0 2,140.5 רייזוע  
3,482.6 667.7 1,910.0 1,919.5 2,149.6 ןובלייע  
9,363.5 1,170.7 767.8 2,033.8 2,417.1 טוליע  
4,372.9 3,064.0 918.6 829.3 1,987.6 2,225.7 להאמ ןיע  
4,285.2 580.8 1,260.8 1,848.6 2,206.3 איפסע  
9,858.9 566.0 1,915.1 741.5 1,993.0 2,758.9 בגנב-הרערע  
3,168.2 812.0 840.8 1,457.2 1,967.6 2,299.2 סידיירופ  
3,825.3 2,856.5 650.6 1,065.0 1,781.5 2,586.8 הטוספ  
4,790.2 953.0 716.8 876.5 1,870.6 2,496.9 (העייקוב) ןיעיקפ  
852000 - תעצוממ הבצק - לארשיב םיבושיה - 1.3 .סמ חול
בושי תרוצ יפל םיבושיה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
המאר   1,756.5 2,186.9 1,058.4 1,263.1 2,351.6
םנג-לא םוא-ילבש   1,706.8 2,080.8 1,644.0 1,159.9 2,333.2
םולש-בגש   2,226.4 2,372.1 952.6 1,137.5 1,467.5
ןונד 'חייש   1,806.8 2,175.3 1,587.5 1,333.2 1,919.8
בעש   1,931.4 2,267.6 1,049.0 1,203.0 2,143.9
עבש לת   2,483.1 2,386.6 1,322.9 1,194.9 2,190.7
- םיירפכ םיבושיי
כ"הס 1,624.1 1,900.9 1,300.7 1,341.4 2,585.6
םיבשומ 1,641.1 1,936.2 1,306.6 1,322.0 2,768.9
םייפותיש םיבשומ 1,590.2 1,919.7 1,294.9 1,245.9 2,240.7
םיצוביק 1,598.0 1,622.6 1,327.7 1,410.4 1,764.1
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 1,541.6 1,746.8 794.0 1,454.8 2,861.8
םינטק םיידוהי םיבושיי 1,621.5 2,019.8 1,277.5 1,346.9 3,095.7
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 1,815.4 2,283.6 1,246.7 1,331.4 2,539.3
 הייסולכואו םיוודב יטבש
יבושייל ץוחמ 2,158.9 2,169.3 1,347.5 1,160.2 2,161.0
ע"שיב םיידוהי אל םיבושיי 1,653.0 2,156.9 915.9 1,360.3 1,545.0






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושי תרוצ יפל םיבושיה
5,591.7 813.9 2,616.3 1,857.4 2,200.4 המאר  
2,797.4 6,575.5 852.5 1,608.9 1,845.5 2,271.3 םנג-לא םוא-ילבש  
10,722.1 1,651.9 1,181.4 2,154.5 2,325.6 םולש-בגש  
3,650.7 338.0 921.4 807.3 2,204.4 2,385.9 ןונד 'חייש  
3,236.8 998.4 1,535.4 2,113.8 2,533.0 בעש  
5,757.0 644.0 1,672.9 1,319.8 2,165.1 2,137.1 עבש לת  
- םיירפכ םיבושיי
5,926.8 3,167.6 614.5 1,413.2 1,864.1 2,773.8 כ"הס
6,176.4 4,045.2 545.1 1,467.6 1,717.0 2,703.2 םיבשומ
9,088.1 2,930.3 937.5 1,373.2 1,917.0 3,014.6 םייפותיש םיבשומ
3,451.2 2,697.1 476.5 1,072.5 1,753.3 3,010.8 םיצוביק
308.0 551.3 629.0 2,636.3 2,990.8 םיידוהי םיידסומ םיבושיי
8,102.3 2,403.6 740.7 1,474.5 1,909.9 2,930.6 םינטק םיידוהי םיבושיי
4,817.8 4,155.0 998.9 1,637.1 2,027.5 2,240.5 םינטק םיידוהי אל םיבושיי
6,120.6 1,538.1 940.2 2,124.3 2,255.4
 הייסולכואו םיוודב יטבש
יבושייל ץוחמ
3,844.6 3,851.7 530.2 1,500.0 1,922.2 2,924.7 ע"שיב םיידוהי אל םיבושיי















הנולא   1,049 98 .. 91 21 14 .. .. ..
(ונוא) לעפא   4,237 965 91 777 281 44 .. .. 13
לוכשא   8,140 694 72 623 56 69 .. .. 14
היבוט ראב   14,443 1,527 85 1,447 294 215 39 21 38
ןועמש ינב   42,588 535 38 500 46 63 11 .. ..
ןאש תיב תעקב   9,070 1,163 43 1,100 157 193 34 17 27
רנרב   4,029 530 12 501 116 61 10 .. 10
תורדג   3,608 406 16 377 60 27 .. .. 14
ןלוג   9,375 87 16 44 .. 61 .. 13 15
ןויצע שוג   8,758 137 54 119 10 28 .. 26 19
רזג   18,099 1,300 72 1,210 241 220 26 36 61
הור ןג   4,236 360 .. 336 40 38 .. .. 17
ןורשה םורד   22,655 1,531 109 1,404 143 195 26 52 48
עובלגה   20,796 1,751 163 1,590 274 525 68 64 57
ןוילעה לילגה   12,251 1,715 44 1,627 115 169 33 15 26
ןותחתה לילגה   7,714 516 18 475 55 65 .. 15 19
הנוכיתה הברעה   1,982 15 .. 10 .. .. .. .. ..
ןורבח רה   4,004 28 11 21 .. .. .. 14 ..
ןולובז   9,085 717 60 656 95 130 11 14 14
תוליא לבח   2,333 34 .. 27 .. 11 .. ..
הנבי לבח   3,836 362 14 345 69 35 .. .. ..
ןולקשא ףוח   8,521 825 88 768 166 142 28 16 24
למרכה ףוח   14,055 1,306 42 1,217 194 154 20 30 32
ןורשה ףוח   6,972 821 39 766 130 92 12 .. 13
הזע ףוח   6,337 53 13 39 .. 29 .. 11 ..
באוי   4,184 536 24 504 118 79 .. 10 14
ןורשה בל   12,119 1,137 72 1,066 245 165 26 33 40
שיכל   6,123 642 67 603 175 121 23 14 24
ןומרחה תואובמ   5,198 315 .. 263 49 83 10 .. 12
ודיגמ   8,442 1,262 79 1,176 160 164 21 16 24
תוליגמ   826 .. .. .. .. ..
םיעידומ   14,430 930 82 849 157 179 27 20 38
םיריאש וא/ו הנקז תלמג תיללכ תוכנ
תודיינ

















.. 12 140 10 272 14 .. 12 הנולא  
22 24 .. 415 31 826 38 .. .. 23 (ונוא) לעפא  
31 36 .. 1,383 94 2,785 104 21 25 73 לוכשא  
65 228 .. 1,981 227 4,279 251 23 72 184 היבוט ראב  
22 24 .. 738 94 1,729 66 10 26 25 ןועמש ינב  
32 96 .. 1,434 236 3,272 120 .. 19 79 ןאש תיב תעקב  
.. 48 .. 487 34 986 43 .. .. 33 רנרב  
.. 12 .. 468 32 969 53 .. .. 44 תורדג  
30 36 13 1,600 273 3,818 149 23 16 150 ןלוג  
.. 24 12 1,338 476 4,213 247 12 22 75 ןויצע שוג  
65 240 .. 2,290 378 5,461 218 29 42 165 רזג  
13 24 .. 547 25 1,117 56 .. .. 44 הור ןג  
66 192 .. 2,833 183 5,880 450 15 47 225 ןורשה םורד  
130 480 .. 3,006 600 7,365 220 27 328 231 עובלגה  
43 36 .. 1,873 126 3,644 146 13 11 83 ןוילעה לילגה  
35 84 .. 1,075 179 2,579 102 16 22 89 ןותחתה לילגה  
..   .. 342 24 685 30 .. .. 11 הנוכיתה הברעה  
..   .. 530 229 1,834 100 .. .. 48 ןורבח רה  
30 84 1,065 191 2,496 80 .. 124 52 ןולובז  
.. 36 406 37 875 37 .. .. תוליא לבח  
.. 24 .. 425 106 1,093 72 .. 14 הנבי לבח  
30 96 .. 1,114 149 2,428 95 20 69 89 ןולקשא ףוח  
46 216 .. 1,747 134 3,568 170 27 22 144 למרכה ףוח  
33 48 .. 887 60 1,725 110 .. 10 41 ןורשה ףוח  
12 12 17 1,038 454 3,592 149 19 40 97 הזע ףוח  
14 36 .. 616 46 1,225 47 .. 27 40 באוי  
47 204 .. 1,589 143 3,436 183 37 35 152 ןורשה בל  
33 72 .. 834 137 1,960 73 17 69 98 שיכל  
21 36 .. 800 103 1,819 66 17 11 76 ןומרחה תואובמ  
42 96 .. 1,135 84 2,249 105 .. .. 51 ודיגמ  
..   .. 161 19 369 20 .. .. תוליגמ  
53 192 10 1,943 280 4,495 226 24 25 159 םיעידומ  
תואלמג ילבקמ
























םיריאש וא/ו הנקז תלמג תיללכ תוכנ
תודיינ






רשא הטמ   17,074 2,209 194 2,058 165 301 25 37 38
ןימינב הטמ   25,180 344 119 283 39 118 20 72 31
הדוהי הטמ   27,994 2,014 151 1,834 365 392 74 76 81
השנמ   11,747 971 76 902 159 202 17 24 14
ףסוי הלעמ   6,730 456 33 404 29 121 .. 17 16
לילגה םורמ   10,213 680 72 588 91 216 31 22 25
םיבחרמ   7,254 597 69 548 116 141 26 19 26
בגשמ   15,816 173 33 138 14 81 .. 38 24
לילגה ףונ   10,912 342 154 210 112 353 55 59 27
קרוש לחנ   2,323 187 .. 173 41 33 .. .. ..
התזע   5,722 596 51 559 114 109 23 .. 20
ןדריה קמע   9,478 1,305 47 1,233 110 169 14 17 26
רפח קמע   29,323 2,732 136 2,534 384 321 41 32 65
לאערזי קמע   22,782 2,045 72 1,934 204 223 20 38 42
דול קמע   9,417 772 48 675 130 111 19 33 22
ןדריה תוברע   2,910 29 .. .. .. 19 .. .. ..
בגנ תמר   3,140 174 12 161 14 14 .. .. ..
ןורמוש   16,365 338 124 296 33 119 16 40 32
בגנה רעש   4,784 601 34 556 104 58 .. .. ..
ריפש   7,872 672 77 625 172 143 28 17 21























60 264 .. 2,754 393 6,259 146 27 258 148 רשא הטמ  
30 84 34 4,278 1,625 13,765 698 49 71 290 ןימינב הטמ  
79 252 31 3,906 603 9,211 485 63 50 341 הדוהי הטמ  
42 72 .. 1,419 188 3,166 90 12 47 87 השנמ  
27 120 .. 1,019 151 2,381 99 17 44 128 ףסוי הלעמ  
37 132 14 1,443 348 3,840 127 23 99 205 לילגה םורמ  
32 84 .. 1,047 262 2,963 130 17 53 118 םיבחרמ  
23 12 .. 2,091 275 5,102 203 15 68 219 בגשמ  
45 240 .. 1,551 670 5,267 43 11 447 164 לילגה ףונ  
.. 12 294 108 968 46 .. .. 13 קרוש לחנ  
27 60 .. 782 230 2,139 89 .. 33 85 התזע  
40 84 .. 1,435 130 2,904 99 20 39 126 ןדריה קמע  
118 288 .. 3,687 244 7,265 446 37 60 336 רפח קמע  
69 168 .. 3,122 372 7,040 250 27 37 163 לאערזי קמע  
22 72 .. 1,267 322 3,582 185 12 19 93 דול קמע  
.. 12 .. 499 74 1,140 37 .. .. 59 ןדריה תוברע  
..   .. 455 49 1,012 37 .. .. 12 בגנ תמר  
43 108 20 2,547 634 6,861 376 40 135 266 ןורמוש  
15 12 .. 681 60 1,398 50 .. 10 23 בגנה רעש  
47 72 .. 927 300 2,700 103 .. 80 88 ריפש  















הנולא   0.02 0.01 .. 0.02 0.02 0.01 .. .. ..
(ונוא) לעפא   0.07 0.14 0.04 0.14 0.28 0.03 .. .. 0.07
לוכשא   0.13 0.10 0.04 0.11 0.06 0.05 .. .. 0.08
היבוט ראב   0.23 0.23 0.04 0.26 0.30 0.16 0.22 0.13 0.21
ןועמש ינב   0.67 0.08 0.02 0.09 0.05 0.05 0.06 .. ..
ןאש תיב תעקב   0.14 0.17 0.02 0.20 0.16 0.14 0.19 0.11 0.15
רנרב   0.06 0.08 0.01 0.09 0.12 0.04 0.06 .. 0.05
תורדג   0.06 0.06 0.01 0.07 0.06 0.02 .. .. 0.08
ןלוג   0.15 0.01 0.01 0.01 .. 0.04 .. 0.08 0.08
ןויצע שוג   0.14 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 .. 0.16 0.10
רזג   0.28 0.20 0.04 0.22 0.24 0.16 0.15 0.23 0.33
הור ןג   0.07 0.05 .. 0.06 0.04 0.03 .. .. 0.09
ןורשה םורד   0.36 0.23 0.05 0.25 0.14 0.14 0.15 0.33 0.26
עובלגה   0.33 0.26 0.08 0.28 0.28 0.38 0.38 0.41 0.31
ןוילעה לילגה   0.19 0.26 0.02 0.29 0.12 0.12 0.19 0.10 0.14
ןותחתה לילגה   0.12 0.08 0.01 0.08 0.06 0.05 .. 0.10 0.10
הנוכיתה הברעה   0.03 0.00 .. 0.00 .. .. .. .. ..
ןורבח רה   0.06 0.00 0.01 0.00 .. .. .. 0.09 ..
ןולובז   0.14 0.11 0.03 0.12 0.10 0.09 0.06 0.09 0.08
תוליא לבח   0.04 0.01 .. 0.00 .. 0.01 0.00 .. ..
הנבי לבח   0.06 0.05 0.01 0.06 0.07 0.03 .. .. ..
ןולקשא ףוח   0.13 0.12 0.04 0.14 0.17 0.10 0.16 0.10 0.13
למרכה ףוח   0.22 0.20 0.02 0.22 0.20 0.11 0.11 0.19 0.17
ןורשה ףוח   0.11 0.12 0.02 0.14 0.13 0.07 0.07 .. 0.07
הזע ףוח   0.10 0.01 0.01 0.01 .. 0.02 .. 0.07 ..
באוי   0.07 0.08 0.01 0.09 0.12 0.06 .. 0.06 0.08
ןורשה בל   0.19 0.17 0.04 0.19 0.25 0.12 0.15 0.21 0.22
שיכל   0.10 0.10 0.03 0.11 0.18 0.09 0.13 0.09 0.13
ןומרחה תואובמ   0.08 0.05 .. 0.05 0.05 0.06 0.06 .. 0.07
ודיגמ   0.13 0.19 0.04 0.21 0.16 0.12 0.12 0.10 0.13
תוליגמ   0.01 .. 0.00 .. 0.00 .. .. 0.00 ..
םיעידומ   0.23 0.14 0.04 0.15 0.16 0.13 0.15 0.13 0.21





















.. 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 .. 0.01 הנולא  
0.08 0.03 .. 0.05 0.02 0.04 0.05 .. .. 0.02 (ונוא) לעפא  
0.12 0.05 .. 0.15 0.06 0.13 0.15 0.08 0.02 0.08 לוכשא  
0.24 0.30 .. 0.22 0.15 0.20 0.36 0.09 0.05 0.19 היבוט ראב  
0.08 0.03 .. 0.08 0.06 0.08 0.09 0.04 0.02 0.03 ןועמש ינב  
0.12 0.13 .. 0.16 0.16 0.15 0.17 .. 0.01 0.08 ןאש תיב תעקב  
.. 0.06 .. 0.05 0.02 0.05 0.06 .. .. 0.03 רנרב  
.. 0.02 .. 0.05 0.02 0.05 0.08 .. .. 0.05 תורדג  
0.11 0.05 0.50 0.17 0.18 0.18 0.21 0.09 0.01 0.16 ןלוג  
.. 0.03 0.46 0.15 0.32 0.20 0.35 0.05 0.02 0.08 ןויצע שוג  
0.24 0.32 .. 0.25 0.25 0.26 0.31 0.11 0.03 0.17 רזג  
0.05 0.03 .. 0.06 0.02 0.05 0.08 .. .. 0.05 הור ןג  
0.25 0.25 .. 0.31 0.12 0.27 0.64 0.06 0.04 0.23 ןורשה םורד  
0.48 0.64 .. 0.33 0.40 0.34 0.31 0.11 0.25 0.24 עובלגה  
0.16 0.05 .. 0.20 0.08 0.17 0.21 0.05 0.01 0.09 ןוילעה לילגה  
0.13 0.11 .. 0.12 0.12 0.12 0.14 0.06 0.02 0.09 ןותחתה לילגה  
..   .. 0.04 0.02 0.03 0.04 .. .. 0.01 הנוכיתה הברעה  
..   .. 0.06 0.15 0.09 0.14 .. .. 0.05 ןורבח רה  
0.11 0.11 0.00 0.12 0.13 0.12 0.11 .. 0.09 0.05 ןולובז  
.. 0.05 0.00 0.04 0.02 0.04 0.05 .. 0.00 .. תוליא לבח  
.. 0.03 .. 0.05 0.07 0.05 0.10 0.00 .. 0.01 הנבי לבח  
0.11 0.13 .. 0.12 0.10 0.11 0.13 0.08 0.05 0.09 ןולקשא ףוח  
0.17 0.29 .. 0.19 0.09 0.17 0.24 0.11 0.02 0.15 למרכה ףוח  
0.12 0.06 .. 0.10 0.04 0.08 0.16 .. 0.01 0.04 ןורשה ףוח  
0.04 0.02 0.65 0.11 0.30 0.17 0.21 0.07 0.03 0.10 הזע ףוח  
0.05 0.05 .. 0.07 0.03 0.06 0.07 .. 0.02 0.04 באוי  
0.18 0.27 .. 0.17 0.10 0.16 0.26 0.15 0.03 0.16 ןורשה בל  
0.12 0.10 .. 0.09 0.09 0.09 0.10 0.07 0.05 0.10 שיכל  
0.08 0.05 .. 0.09 0.07 0.09 0.09 0.07 0.01 0.08 ןומרחה תואובמ  
0.16 0.13 .. 0.12 0.06 0.11 0.15 .. .. 0.05 ודיגמ  
..   .. 0.02 0.01 0.02 0.03 .. 0.00 .. תוליגמ  






































רשא הטמ   0.27 0.33 0.10 0.37 0.17 0.22 0.14 0.23 0.21
ןימינב הטמ   0.40 0.05 0.06 0.05 0.04 0.09 0.11 0.46 0.17
הדוהי הטמ   0.44 0.30 0.07 0.33 0.37 0.28 0.42 0.48 0.44
השנמ   0.18 0.15 0.04 0.16 0.16 0.15 0.10 0.15 0.08
ףסוי הלעמ   0.11 0.07 0.02 0.07 0.03 0.09 .. 0.11 0.09
לילגה םורמ   0.16 0.10 0.04 0.10 0.09 0.16 0.17 0.14 0.14
םיבחרמ   0.11 0.09 0.03 0.10 0.12 0.10 0.15 0.12 0.14
בגשמ   0.25 0.03 0.02 0.02 0.01 0.06 .. 0.24 0.13
לילגה ףונ   0.17 0.05 0.08 0.04 0.11 0.26 0.31 0.37 0.15
קרוש לחנ   0.04 0.03 .. 0.03 0.04 0.02 .. .. ..
התזע   0.09 0.09 0.02 0.10 0.12 0.08 0.13 .. 0.11
ןדריה קמע   0.15 0.20 0.02 0.22 0.11 0.12 0.08 0.11 0.14
רפח קמע   0.46 0.41 0.07 0.45 0.39 0.23 0.23 0.20 0.35
לאערזי קמע   0.36 0.31 0.04 0.35 0.21 0.16 0.11 0.24 0.23
דול קמע   0.15 0.12 0.02 0.12 0.13 0.08 0.11 0.21 0.12
ןדריה תוברע   0.05 0.00 .. .. .. 0.01 .. .. ..
בגנ תמר   0.05 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 .. .. ..
ןורמוש   0.26 0.05 0.06 0.05 0.03 0.09 0.09 0.25 0.17
בגנה רעש   0.08 0.09 0.02 0.10 0.11 0.04 .. .. ..
ריפש   0.12 0.10 0.04 0.11 0.17 0.10 0.16 0.11 0.11

























0.22 0.35 .. 0.30 0.26 0.29 0.21 0.11 0.19 0.15 רשא הטמ  
0.11 0.11 1.30 0.46 1.08 0.64 0.99 0.19 0.05 0.30 ןימינב הטמ  
0.29 0.33 1.19 0.42 0.40 0.43 0.69 0.25 0.04 0.36 הדוהי הטמ  
0.16 0.10 .. 0.15 0.13 0.15 0.13 0.05 0.04 0.09 השנמ  
0.10 0.16 .. 0.11 0.10 0.11 0.14 0.07 0.03 0.13 ףסוי הלעמ  
0.14 0.17 0.54 0.16 0.23 0.18 0.18 0.09 0.07 0.21 לילגה םורמ  
0.12 0.11 .. 0.11 0.17 0.14 0.18 0.07 0.04 0.12 םיבחרמ  
0.09 0.02 .. 0.23 0.18 0.24 0.29 0.06 0.05 0.23 בגשמ  
0.17 0.32 .. 0.17 0.45 0.25 0.06 0.04 0.34 0.17 לילגה ףונ  
.. 0.02 0.00 0.03 0.07 0.05 0.07 .. .. 0.01 קרוש לחנ  
0.10 0.08 .. 0.08 0.15 0.10 0.13 .. 0.02 0.09 התזע  
0.15 0.11 .. 0.16 0.09 0.14 0.14 0.08 0.03 0.13 ןדריה קמע  
0.44 0.38 .. 0.40 0.16 0.34 0.63 0.15 0.05 0.35 רפח קמע  
0.26 0.22 .. 0.34 0.25 0.33 0.35 0.11 0.03 0.17 לאערזי קמע  
0.08 0.10 .. 0.14 0.21 0.17 0.26 0.05 0.01 0.10 דול קמע  
.. 0.02 .. 0.05 0.05 0.05 0.05 .. .. 0.06 ןדריה תוברע  
..   .. 0.05 0.03 0.05 0.05 .. .. 0.01 בגנ תמר  
0.16 0.14 0.77 0.28 0.42 0.32 0.53 0.16 0.10 0.28 ןורמוש  
0.06 0.02 .. 0.07 0.04 0.07 0.07 .. 0.01 0.02 בגנה רעש  
0.18 0.10 .. 0.10 0.20 0.13 0.15 .. 0.06 0.09 ריפש  















הנולא   100.00 9.34 .. 8.67 2.00 1.33 .. .. ..
(ונוא) לעפא   100.00 22.78 2.15 18.34 6.63 1.04 .. .. 0.31
לוכשא   100.00 8.53 0.88 7.65 0.69 0.85 .. .. 0.17
היבוט ראב   100.00 10.57 0.59 10.02 2.04 1.49 0.27 0.15 0.26
ןועמש ינב   100.00 1.26 0.09 1.17 0.11 0.15 0.03 .. ..
ןאש תיב תעקב   100.00 12.82 0.47 12.13 1.73 2.13 0.37 0.19 0.30
רנרב   100.00 13.15 0.30 12.43 2.88 1.51 0.25 .. 0.25
תורדג   100.00 11.25 0.44 10.45 1.66 0.75 .. .. 0.39
ןלוג   100.00 0.93 0.17 0.47 .. 0.65 .. 0.14 0.16
ןויצע שוג   100.00 1.56 0.62 1.36 0.11 0.32 .. 0.30 0.22
רזג   100.00 7.18 0.40 6.69 1.33 1.22 0.14 0.20 0.34
הור ןג   100.00 8.50 .. 7.93 0.94 0.90 .. .. 0.40
ןורשה םורד   100.00 6.76 0.48 6.20 0.63 0.86 0.11 0.23 0.21
עובלגה   100.00 8.42 0.78 7.65 1.32 2.52 0.33 0.31 0.27
ןוילעה לילגה   100.00 14.00 0.36 13.28 0.94 1.38 0.27 0.12 0.21
ןותחתה לילגה   100.00 6.69 0.23 6.16 0.71 0.84 .. 0.19 0.25
הנוכיתה הברעה   100.00 0.76 .. 0.50 .. .. .. .. ..
ןורבח רה   100.00 0.70 0.27 0.52 .. .. .. 0.35 ..
ןולובז   100.00 7.89 0.66 7.22 1.05 1.43 0.12 0.15 0.15
תוליא לבח   100.00 1.46 .. 1.16 .. 0.47 0.00 .. ..
הנבי לבח   100.00 9.44 0.36 8.99 1.80 0.91 .. .. ..
ןולקשא ףוח   100.00 9.68 1.03 9.01 1.95 1.67 0.33 0.19 0.28
למרכה ףוח   100.00 9.29 0.30 8.66 1.38 1.10 0.14 0.21 0.23
ןורשה ףוח   100.00 11.78 0.56 10.99 1.86 1.32 0.17 .. 0.19
הזע ףוח   100.00 0.84 0.21 0.62 .. 0.46 .. 0.17 ..
באוי   100.00 12.81 0.57 12.05 2.82 1.89 .. 0.24 0.33
ןורשה בל   100.00 9.38 0.59 8.80 2.02 1.36 0.21 0.27 0.33
שיכל   100.00 10.49 1.09 9.85 2.86 1.98 0.38 0.23 0.39
ןומרחה תואובמ   100.00 6.06 .. 5.06 0.94 1.60 0.19 .. 0.23
ודיגמ   100.00 14.95 0.94 13.93 1.90 1.94 0.25 0.19 0.28
תוליגמ   100.00 .. 0.00 .. 0.00 .. .. 0.00 ..
םיעידומ   100.00 6.44 0.57 5.88 1.09 1.24 0.19 0.14 0.26





















.. 1.14 0.00 13.35 0.95 25.93 1.33 0.00 .. 1.14 הנולא  
0.52 0.57 .. 9.79 0.73 19.49 0.90 .. .. 0.54 (ונוא) לעפא  
0.38 0.44 .. 16.99 1.15 34.21 1.28 0.26 0.31 0.90 לוכשא  
0.45 1.58 .. 13.72 1.57 29.63 1.74 0.16 0.50 1.27 היבוט ראב  
0.05 0.06 .. 1.73 0.22 4.06 0.15 0.02 0.06 0.06 ןועמש ינב  
0.35 1.06 .. 15.81 2.60 36.07 1.32 .. 0.21 0.87 ןאש תיב תעקב  
.. 1.19 .. 12.09 0.84 24.47 1.07 .. .. 0.82 רנרב  
.. 0.33 .. 12.97 0.89 26.86 1.47 .. .. 1.22 תורדג  
0.32 0.38 0.14 17.07 2.91 40.73 1.59 0.25 0.17 1.60 ןלוג  
.. 0.27 0.14 15.28 5.44 48.10 2.82 0.14 0.25 0.86 ןויצע שוג  
0.36 1.33 .. 12.65 2.09 30.17 1.20 0.16 0.23 0.91 רזג  
0.31 0.57 .. 12.91 0.59 26.37 1.32 .. .. 1.04 הור ןג  
0.29 0.85 .. 12.50 0.81 25.95 1.99 0.07 0.21 0.99 ןורשה םורד  
0.63 2.31 .. 14.45 2.89 35.42 1.06 0.13 1.58 1.11 עובלגה  
0.35 0.29 .. 15.29 1.03 29.74 1.19 0.11 0.09 0.68 ןוילעה לילגה  
0.45 1.09 .. 13.94 2.32 33.43 1.32 0.21 0.29 1.15 ןותחתה לילגה  
..   .. 17.26 1.21 34.56 1.51 .. .. 0.55 הנוכיתה הברעה  
..   .. 13.24 5.72 45.80 2.50 .. .. 1.20 ןורבח רה  
0.33 0.92 0.00 11.72 2.10 27.47 0.88 .. 1.36 0.57 ןולובז  
.. 1.54 0.00 17.40 1.59 37.51 1.59 .. 0.00 .. תוליא לבח  
.. 0.63 .. 11.08 2.76 28.49 1.88 0.00 .. 0.36 הנבי לבח  
0.35 1.13 .. 13.07 1.75 28.49 1.11 0.23 0.81 1.04 ןולקשא ףוח  
0.33 1.54 .. 12.43 0.95 25.39 1.21 0.19 0.16 1.02 למרכה ףוח  
0.47 0.69 .. 12.72 0.86 24.74 1.58 .. 0.14 0.59 ןורשה ףוח  
0.19 0.19 0.27 16.38 7.16 56.68 2.35 0.30 0.63 1.53 הזע ףוח  
0.33 0.86 .. 14.72 1.10 29.28 1.12 .. 0.65 0.96 באוי  
0.39 1.68 .. 13.11 1.18 28.35 1.51 0.31 0.29 1.25 ןורשה בל  
0.54 1.18 .. 13.62 2.24 32.01 1.19 0.28 1.13 1.60 שיכל  
0.40 0.69 .. 15.39 1.98 34.99 1.27 0.33 0.21 1.46 ןומרחה תואובמ  
0.50 1.14 .. 13.44 1.00 26.64 1.24 .. .. 0.60 ודיגמ  
..   .. 19.49 2.30 44.67 2.42 .. 0.00 .. תוליגמ  






































רשא הטמ   100.00 12.94 1.14 12.05 0.97 1.76 0.15 0.22 0.22
ןימינב הטמ   100.00 1.37 0.47 1.12 0.15 0.47 0.08 0.29 0.12
הדוהי הטמ   100.00 7.19 0.54 6.55 1.30 1.40 0.26 0.27 0.29
השנמ   100.00 8.27 0.65 7.68 1.35 1.72 0.14 0.20 0.12
ףסוי הלעמ   100.00 6.78 0.49 6.00 0.43 1.80 .. 0.25 0.24
לילגה םורמ   100.00 6.66 0.70 5.76 0.89 2.11 0.30 0.22 0.24
םיבחרמ   100.00 8.23 0.95 7.55 1.60 1.94 0.36 0.26 0.36
בגשמ   100.00 1.09 0.21 0.87 0.09 0.51 .. 0.24 0.15
לילגה ףונ   100.00 3.13 1.41 1.92 1.03 3.23 0.50 0.54 0.25
קרוש לחנ   100.00 8.05 .. 7.45 1.76 1.42 .. .. ..
התזע   100.00 10.42 0.89 9.77 1.99 1.90 0.40 .. 0.35
ןדריה קמע   100.00 13.77 0.50 13.01 1.16 1.78 0.15 0.18 0.27
רפח קמע   100.00 9.32 0.46 8.64 1.31 1.09 0.14 0.11 0.22
לאערזי קמע   100.00 8.98 0.32 8.49 0.90 0.98 0.09 0.17 0.18
דול קמע   100.00 8.20 0.51 7.17 1.38 1.18 0.20 0.35 0.23
ןדריה תוברע   100.00 1.00 .. .. .. 0.65 .. .. ..
בגנ תמר   100.00 5.54 0.38 5.13 0.45 0.45 .. .. ..
ןורמוש   100.00 2.07 0.76 1.81 0.20 0.73 0.10 0.24 0.20
בגנה רעש   100.00 12.56 0.71 11.62 2.17 1.21 .. .. ..
ריפש   100.00 8.54 0.98 7.94 2.18 1.82 0.36 0.22 0.27

























0.35 1.55 .. 16.13 2.30 36.66 0.86 0.16 1.51 0.87 רשא הטמ  
0.12 0.33 0.14 16.99 6.45 54.67 2.77 0.19 0.28 1.15 ןימינב הטמ  
0.28 0.90 0.11 13.95 2.15 32.90 1.73 0.23 0.18 1.22 הדוהי הטמ  
0.36 0.61 .. 12.08 1.60 26.95 0.77 0.10 0.40 0.74 השנמ  
0.40 1.78 .. 15.14 2.24 35.38 1.47 0.25 0.65 1.90 ףסוי הלעמ  
0.36 1.29 0.14 14.13 3.41 37.60 1.24 0.23 0.97 2.01 לילגה םורמ  
0.44 1.16 .. 14.43 3.61 40.85 1.79 0.23 0.73 1.63 םיבחרמ  
0.15 0.08 .. 13.22 1.74 32.26 1.28 0.09 0.43 1.38 בגשמ  
0.41 2.20 .. 14.21 6.14 48.27 0.39 0.10 4.10 1.50 לילגה ףונ  
.. 0.52 0.00 12.66 4.65 41.67 1.98 .. .. 0.56 קרוש לחנ  
0.47 1.05 .. 13.67 4.02 37.38 1.56 .. 0.58 1.49 התזע  
0.42 0.89 .. 15.14 1.37 30.64 1.04 0.21 0.41 1.33 ןדריה קמע  
0.40 0.98 .. 12.57 0.83 24.78 1.52 0.13 0.20 1.15 רפח קמע  
0.30 0.74 .. 13.70 1.63 30.90 1.10 0.12 0.16 0.72 לאערזי קמע  
0.23 0.76 .. 13.45 3.42 38.04 1.96 0.13 0.20 0.99 דול קמע  
.. 0.41 .. 17.15 2.54 39.18 1.27 .. .. 2.03 ןדריה תוברע  
..   .. 14.49 1.56 32.23 1.18 .. .. 0.38 בגנ תמר  
0.26 0.66 0.12 15.56 3.87 41.92 2.30 0.24 0.82 1.63 ןורמוש  
0.31 0.25 .. 14.23 1.25 29.22 1.05 .. 0.21 0.48 בגנה רעש  
0.60 0.91 .. 11.78 3.81 34.30 1.31 .. 1.02 1.12 ריפש  
..   .. 4.59 0.37 9.76 0.31 .. .. .. רמת  




תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
הנולא   1,703.9 1,855.6 794.0 1,428.3 2,644.8
(ונוא) לעפא   1,561.0 1,886.3 1,111.2 1,460.0 4,484.8
לוכשא   1,597.4 1,742.4 794.0 1,428.3 2,045.5
היבוט ראב   1,619.9 1,816.8 1,200.7 1,345.3 3,157.6
ןועמש ינב   1,642.2 1,890.5 1,515.3 1,058.3 1,569.5
ןאש תיב תעקב   1,591.4 1,786.9 1,412.2 1,381.7 1,819.3
רנרב   1,613.0 1,747.0 1,151.0 1,451.0 3,597.0
תורדג   1,587.3 1,686.0 952.6 1,666.3 3,611.3
ןלוג   1,582.3 1,956.7 1,339.4 1,416.2 2,176.7
  ןויצע שוג 1,699.3 2,378.5 1,322.8 1,312.5 2,600.4
רזג   1,607.1 1,893.5 1,327.9 1,327.0 3,414.1
הור ןג   1,669.3 1,742.6 1,587.3 1,454.8 3,979.9
ןורשה םורד   1,590.6 1,909.0 1,221.1 1,373.5 3,047.0
עובלגה   1,657.9 2,091.1 1,435.6 1,304.4 2,291.7
ןוילעה לילגה   1,584.8 1,603.2 1,371.0 1,481.2 1,631.4
ןותחתה לילגה   1,603.1 2,027.4 1,141.0 1,238.0 3,112.3
הנוכיתה הברעה   1,530.4 1,799.9 1,587.5 1,904.0 1,316.0
ןורבח רה   1,645.2 2,227.5 794.0 1,247.1 1,290.0
ןולובז   1,634.4 1,982.8 1,479.1 1,258.4 1,997.0
תוליא לבח   1,664.4 1,769.0 1,473.7 776.8
הנבי לבח   1,598.0 1,808.9 1,303.9 1,190.5 2,828.5
ןולקשא ףוח   1,597.7 1,931.0 1,445.6 1,309.4 3,217.4
למרכה ףוח   1,623.5 1,790.0 1,210.5 1,359.6 2,570.3
ןורשה ףוח   1,613.2 1,694.8 1,058.5 1,322.6 2,674.8
הזע ףוח   1,566.8 2,144.3 992.3 1,197.6 2,342.3
באוי   1,609.2 1,894.1 1,488.3 1,301.4 2,186.9
ןורשה בל   1,651.7 1,945.0 1,389.0 1,361.0 2,299.5
שיכל   1,645.8 1,842.1 1,294.1 1,179.1 3,083.3
ןומרחה תואובמ   1,659.6 1,989.0 1,190.7 1,309.4 2,664.4
ודיגמ   1,604.5 1,758.6 1,247.3 1,299.5 2,266.8
תוליגמ   1,863.3 1,999.3 794.0 1,963.0






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד תירוזא הצעומ
9,530.8 412.8 2,215.0 3,074.3 הנולא  
7,200.5 3,772.7 440.9 420.0 918.5 3,253.7 (ונוא) לעפא  
10,201.1 4,536.3 438.9 1,156.2 1,600.3 2,623.4 לוכשא  
7,283.1 5,075.7 501.3 1,590.1 1,811.9 2,824.8 היבוט ראב  
7,057.5 4,250.0 579.9 1,441.3 2,023.7 2,638.0 ןועמש ינב  
3,921.9 5,060.3 569.5 1,216.5 1,335.3 2,715.0 ןאש תיב תעקב  
5,782.9 3,320.0 442.4 983.5 1,762.2 2,463.2 רנרב  
18,547.0 3,495.5 449.4 1,808.3 1,564.6 2,914.9 תורדג  
14,926.6 3,616.2 621.2 1,241.8 1,701.6 2,702.8 ןלוג  
10,040.0 1,947.3 1,013.5 1,799.3 1,673.6 3,135.3 ןויצע שוג  
6,980.0 3,460.1 613.8 1,563.8 1,769.5 2,651.7 רזג  
8,636.5 2,812.5 431.2 957.0 1,375.0 3,277.6 הור ןג  
6,599.4 2,256.0 450.1 1,938.3 2,125.3 3,135.8 ןורשה םורד  
5,245.6 2,708.9 655.3 1,434.7 1,938.8 2,587.2 עובלגה  
5,943.6 3,025.0 416.5 1,034.4 1,617.8 2,998.0 ןוילעה לילגה  
4,174.0 3,950.0 607.9 1,165.7 1,599.2 3,129.2 ןותחתה לילגה  
9,256.5 428.8 702.0 1,478.0 3,197.8 הנוכיתה הברעה  
4,392.8 1,169.6 1,572.8 2,576.7 3,022.7 ןורבח רה  
5,702.5 607.5 1,425.8 2,049.8 2,716.5 ןולובז  
1,387.8 482.4 2,130.0 2,841.1 תוליא לבח  
14,206.4 1,893.3 704.1 1,918.6 2,732.5 הנבי לבח  
4,570.7 4,426.7 524.2 1,430.5 1,694.5 2,619.3 ןולקשא ףוח  
3,845.8 3,088.0 448.9 1,323.9 1,907.1 2,693.5 למרכה ףוח  
11,012.6 259.0 418.4 1,385.9 1,565.3 2,786.7 ןורשה ףוח  
13,339.8 2,887.7 1,158.2 1,440.8 2,009.0 2,455.5 הזע ףוח  
5,529.3 3,325.0 441.0 2,500.0 1,990.3 2,645.7 באוי  
4,690.8 3,252.0 488.5 1,519.7 1,655.7 2,926.8 ןורשה בל  
7,634.9 8,648.0 589.5 1,842.1 1,858.0 2,399.7 שיכל  
6,286.6 4,761.0 535.7 1,052.4 1,837.9 3,123.1 ןומרחה תואובמ  
3,954.2 3,668.5 434.3 1,194.6 1,974.0 2,416.8 ודיגמ  
2,269.0 528.7 1,951.5 2,884.6 תוליגמ  
5,775.1 2,485.5 569.9 1,273.7 1,601.8 2,541.2 םיעידומ  




תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
רשא הטמ   1,619.8 1,776.1 1,381.1 1,466.9 2,469.2
ןימינב הטמ   1,680.6 2,119.8 1,170.8 1,294.0 2,984.9
הדוהי הטמ   1,641.4 1,986.9 1,356.8 1,412.7 3,166.5
השנמ   1,607.3 1,870.0 1,027.3 1,322.6 1,621.8
ףסוי הלעמ   1,667.0 1,892.5 1,389.0 1,279.1 2,048.7
לילגה םורמ   1,688.3 2,045.0 1,254.6 1,356.3 2,463.5
םיבחרמ   1,673.7 1,913.2 1,297.5 1,294.8 1,979.7
בגשמ   1,562.4 2,185.4 794.0 1,440.9 2,458.9
לילגה ףונ   1,832.7 2,367.3 1,205.1 1,377.2 2,137.7
קרוש לחנ   1,571.9 1,877.0 1,785.8 1,179.1 3,790.5
התזע   1,650.4 1,801.0 1,518.3 1,322.7 2,299.0
ןדריה קמע   1,602.4 1,773.5 1,389.0 1,251.1 2,072.9
רפח קמע   1,617.1 1,788.2 1,219.7 1,235.1 3,191.0
לאערזי קמע   1,634.4 1,883.1 1,131.1 1,261.4 2,979.7
דול קמע   1,601.7 2,012.7 1,441.1 1,168.8 2,616.7
ןדריה תוברע   1,589.2 2,091.1 794.0 1,551.7 3,098.6
בגנ תמר   1,602.3 1,607.1 1,190.5 1,587.0 1,897.0
ןורמוש   1,687.9 2,149.7 1,463.4 1,335.2 2,969.5
בגנה רעש   1,614.8 1,693.6 1,587.4 1,745.5 2,372.8
ריפש   1,643.4 1,922.3 1,148.1 1,316.4 2,132.0






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד תירוזא הצעומ
2,519.9 681.5 560.4 1,161.3 1,996.1 2,632.2 רשא הטמ  
7,203.1 2,386.1 1,036.7 1,505.7 2,074.4 2,938.7 ןימינב הטמ  
5,712.6 3,883.2 598.0 1,622.3 1,796.1 2,889.6 הדוהי הטמ  
7,073.8 3,382.0 535.7 1,284.0 1,697.7 2,642.4 השנמ  
5,784.5 2,951.8 568.1 1,467.7 1,624.4 2,601.0 ףסוי הלעמ  
4,802.6 2,399.9 748.7 1,293.6 1,708.9 2,082.8 לילגה םורמ  
6,854.7 2,072.3 843.9 1,491.4 1,596.6 2,613.6 םיבחרמ  
33,734.8 1,930.0 604.4 1,551.8 2,050.8 2,867.6 בגשמ  
4,639.5 3,062.0 1,120.0 1,854.1 1,968.0 2,183.4 לילגה ףונ  
4,884.9 1,099.6 2,406.0 1,444.4 2,662.9 קרוש לחנ  
7,232.6 1,802.1 804.8 1,545.9 1,416.3 2,452.4 התזע  
3,436.3 1,908.8 453.0 1,191.8 1,665.8 3,059.5 ןדריה קמע  
5,492.2 3,378.9 423.1 1,450.0 1,876.6 3,035.1 רפח קמע  
6,545.9 1,420.2 534.3 903.1 1,717.9 2,910.9 לאערזי קמע  
7,025.1 6,703.7 866.9 1,563.0 1,813.0 2,910.4 דול קמע  
8,282.8 2,281.3 556.4 1,140.4 1,696.0 2,745.1 ןדריה תוברע  
3,800.0 511.0 1,989.5 2,403.1 3,288.5 בגנ תמר  
8,811.6 2,167.5 771.0 1,614.6 1,968.8 2,892.4 ןורמוש  
12,098.7 2,971.5 458.3 634.5 1,627.6 3,325.5 בגנה רעש  
6,779.5 5,131.0 895.2 1,523.8 1,619.9 2,643.4 ריפש  
















לוכה ךס 6,370,700 665,603 204,113 560,310 98,841 138,040 17,756 15,776 18,380
םילשורי 731,300 62,857 14,931 52,666 6,629 10,185 1,740 2,236 1,921
םילשורי   731,300 62,857 14,931 52,666 6,629 10,185 1,740 2,236 1,921
ןופצה 913,600 80,867 30,343 65,998 11,026 28,760 3,035 3,435 2,699
תפצ   63,900 8,729 2,562 7,581 1,085 2,648 297 254 239
תרנכ   67,300 7,686 1,950 6,371 1,126 2,742 314 321 281
לאערזי   327,400 30,188 12,215 24,923 5,515 11,602 1,274 1,266 983
וכע   433,200 32,800 12,901 25,988 3,047 11,194 1,051 1,515 1,116
ןלוג   21,800 1,464 715 1,135 253 574 99 79 80
הפיח 784,100 106,241 32,375 89,906 15,902 20,950 2,460 1,865 2,750
הפיח   513,900 83,400 24,430 70,896 10,459 14,454 1,734 1,028 1,893
הרדח   270,200 22,841 7,945 19,010 5,443 6,496 726 837 857
זכרמה 1,338,600 141,341 42,022 120,662 23,161 29,240 3,805 3,215 4,372
ןורשה   277,000 33,680 10,994 28,930 7,079 8,084 1,036 714 962
הוקת חתפ   469,900 48,858 12,369 41,490 5,673 9,036 1,079 1,070 1,586
הלמר   194,500 16,742 5,913 13,987 3,004 4,965 636 577 517
תובוחר   397,200 42,061 12,746 36,255 7,405 7,155 1,054 854 1,307
ביבא לת 1,149,600 183,876 38,851 153,237 24,923 28,618 3,567 2,022 4,040
ביבא לת 1,149,600 183,876 38,851 153,237 24,923 28,618 3,567 2,022 4,040
םורדה 779,600 85,725 43,563 73,817 16,714 18,992 2,965 2,544 2,244
ןולקשא   362,100 44,632 22,905 39,458 10,072 8,756 1,464 947 1,078
עבש ראב   417,500 41,093 20,658 34,359 6,642 10,236 1,501 1,597 1,166
ןורמושו הדוהי 132,200 4,598 1,988 3,955 480 1,197 170 442 337
הזע לבח 2,300 67 17 50 .. 42 .. 11 ..
םיריאש וא/ו הנקז תלמג
 תלמג
דועיס

















26,810 75,540 2,611 921,327 150,399 2,138,295 70,646 25,385 133,306 95,968 לוכה ךס
2,034 4,896 634 101,277 29,921 295,294 8,295 2,083 8,193 5,725 םילשורי
2,034 4,896 634 101,277 29,921 295,294 8,295 2,083 8,193 5,725 םילשורי  
4,831 15,576 394 162,546 36,060 409,684 9,544 3,530 30,471 20,612 ןופצה
453 1,188 117 13,851 2,555 33,660 1,103 492 1,800 1,721 תפצ  
478 1,464 65 14,356 2,642 34,197 897 408 2,312 2,268 תרנכ  
1,703 6,096 101 57,698 13,231 146,473 3,280 1,218 11,774 7,414 לאערזי  
2,106 6,564 84 71,320 16,634 182,406 3,977 1,319 14,060 8,653 וכע  
91 264 27 5,321 998 12,948 287 93 525 556 ןלוג  
4,049 11,880 191 117,477 14,061 247,088 7,464 3,756 19,910 14,241 הפיח
2,745 7,236 145 74,272 4,903 139,316 4,511 2,678 13,366 9,157 הפיח  
1,304 4,644 46 43,205 9,158 107,772 2,953 1,078 6,544 5,084 הרדח  
5,728 18,168 415 213,379 22,773 446,943 18,586 5,826 20,705 19,827 זכרמה
1,492 4,248 102 47,221 6,701 104,581 3,668 1,397 6,612 4,781 ןורשה  
1,932 5,328 154 72,635 6,758 147,992 6,480 1,737 4,014 5,489 הוקת חתפ  
769 3,552 69 32,210 4,376 72,783 3,301 1,013 3,565 3,369 הלמר  
1,535 5,040 90 61,313 4,938 121,587 5,137 1,679 6,514 6,188 תובוחר  
4,819 11,580 447 161,366 14,810 326,950 13,117 4,657 16,703 14,928 ביבא לת
4,819 11,580 447 161,366 14,810 326,950 13,117 4,657 16,703 14,928 ביבא לת
3,715 10,872 301 135,991 24,615 328,983 9,442 5,052 36,254 18,231 םורדה
1,528 5,592 99 60,757 8,149 132,150 4,522 2,494 15,521 9,181 ןולקשא  
2,187 5,280 202 75,234 16,466 196,833 4,920 2,558 20,733 9,050 עבש ראב  
972 1,572 159 28,037 7,659 79,262 4,048 462 1,023 2,307 ןורמושו הדוהי
594 996 18 1,045 456 3,608 149 19 46 97 הזע לבח


























לוכה ךס 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
םילשורי 11.48 9.44 7.32 9.40 6.71 7.38 9.80 14.17 10.45
םילשורי   11.48 9.44 7.32 9.40 6.71 7.38 9.80 14.17 10.45
ןופצה 14.34 12.15 14.87 11.78 11.16 20.83 17.09 21.77 14.68
תפצ   1.00 1.31 1.26 1.35 1.10 1.92 1.67 1.61 1.30
תרנכ   1.06 1.15 0.96 1.14 1.14 1.99 1.77 2.03 1.53
לאערזי   5.14 4.54 5.98 4.45 5.58 8.40 7.18 8.02 5.35
וכע   6.80 4.93 6.32 4.64 3.08 8.11 5.92 9.60 6.07
ןלוג   0.34 0.22 0.35 0.20 0.26 0.42 0.56 0.50 0.44
הפיח 12.31 15.96 15.86 16.05 16.09 15.18 13.85 11.82 14.96
הפיח   8.07 12.53 11.97 12.65 10.58 10.47 9.77 6.52 10.30
הרדח   4.24 3.43 3.89 3.39 5.51 4.71 4.09 5.31 4.66
זכרמה 21.01 21.24 20.59 21.53 23.43 21.18 21.43 20.38 23.79
ןורשה   4.35 5.06 5.39 5.16 7.16 5.86 5.83 4.53 5.23
הוקת חתפ   7.38 7.34 6.06 7.40 5.74 6.55 6.08 6.78 8.63
הלמר   3.05 2.52 2.90 2.50 3.04 3.60 3.58 3.66 2.81
תובוחר   6.23 6.32 6.24 6.47 7.49 5.18 5.94 5.41 7.11
ביבא לת 18.05 27.63 19.03 27.35 25.22 20.73 20.09 12.82 21.98
ביבא לת 18.05 27.63 19.03 27.35 25.22 20.73 20.09 12.82 21.98
םורדה 12.24 12.88 21.34 13.17 16.91 13.76 16.70 16.13 12.21
ןולקשא   5.68 6.71 11.22 7.04 10.19 6.34 8.25 6.00 5.87
עבש ראב   6.55 6.17 10.12 6.13 6.72 7.42 8.45 10.12 6.34
ןורמושו הדוהי 2.08 0.69 0.97 0.71 0.49 0.87 0.96 2.80 1.83
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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 לוכה ךס
7.59 6.48 24.28 10.99 19.89 13.81 11.74 8.21 6.15 5.97 םילשורי
7.59 6.48 24.28 10.99 19.89 13.81 11.74 8.21 6.15 5.97 םילשורי  
18.02 20.62 15.09 17.64 23.98 19.16 13.51 13.91 22.86 21.48 ןופצה
1.69 1.57 4.48 1.50 1.70 1.57 1.56 1.94 1.35 1.79 תפצ  
1.78 1.94 2.49 1.56 1.76 1.60 1.27 1.61 1.73 2.36 תרנכ  
6.35 8.07 3.87 6.26 8.80 6.85 4.64 4.80 8.83 7.73 לאערזי  
7.86 8.69 3.22 7.74 11.06 8.53 5.63 5.20 10.55 9.02 וכע  
0.34 0.35 1.03 0.58 0.66 0.61 0.41 0.37 0.39 0.58 ןלוג  
15.10 15.73 7.32 12.75 9.35 11.56 10.57 14.80 14.94 14.84 הפיח
10.24 9.58 5.55 8.06 3.26 6.52 6.39 10.55 10.03 9.54 הפיח  
4.86 6.15 1.76 4.69 6.09 5.04 4.18 4.25 4.91 5.30 הרדח  
21.37 24.05 15.89 23.16 15.14 20.90 26.31 22.95 15.53 20.66 זכרמה
5.57 5.62 3.91 5.13 4.46 4.89 5.19 5.50 4.96 4.98 ןורשה  
7.21 7.05 5.90 7.88 4.49 6.92 9.17 6.84 3.01 5.72 הוקת חתפ  
2.87 4.70 2.64 3.50 2.91 3.40 4.67 3.99 2.67 3.51 הלמר  
5.73 6.67 3.45 6.65 3.28 5.69 7.27 6.61 4.89 6.45 תובוחר  
17.97 15.33 17.12 17.51 9.85 15.29 18.57 18.35 12.53 15.56 ביבא לת
17.97 15.33 17.12 17.51 9.85 15.29 18.57 18.35 12.53 15.56 ביבא לת
13.86 14.39 11.53 14.76 16.37 15.39 13.37 19.90 27.20 19.00 םורדה
5.70 7.40 3.79 6.59 5.42 6.18 6.40 9.82 11.64 9.57 ןולקשא  
8.16 6.99 7.74 8.17 10.95 9.21 6.96 10.08 15.55 9.43 עבש ראב  
3.63 2.08 6.09 3.04 5.09 3.71 5.73 1.82 0.77 2.40 ןורמושו הדוהי






























לוכה ךס 100.00 10.45 3.20 8.80 1.55 2.17 0.28 0.25 0.29
םילשורי 100.00 8.60 2.04 7.20 0.91 1.39 0.24 0.31 0.26
םילשורי   100.00 8.60 2.04 7.20 0.91 1.39 0.24 0.31 0.26
ןופצה 100.00 8.85 3.32 7.22 1.21 3.15 0.33 0.38 0.30
תפצ   100.00 13.66 4.01 11.86 1.70 4.14 0.46 0.40 0.37
תרנכ   100.00 11.42 2.90 9.47 1.67 4.07 0.47 0.48 0.42
לאערזי   100.00 9.22 3.73 7.61 1.68 3.54 0.39 0.39 0.30
וכע   100.00 7.57 2.98 6.00 0.70 2.58 0.24 0.35 0.26
ןלוג   100.00 6.72 3.28 5.21 1.16 2.63 0.45 0.36 0.37
הפיח 100.00 13.55 4.13 11.47 2.03 2.67 0.31 0.24 0.35
הפיח   100.00 16.23 4.75 13.80 2.04 2.81 0.34 0.20 0.37
הרדח   100.00 8.45 2.94 7.04 2.01 2.40 0.27 0.31 0.32
זכרמה 100.00 10.56 3.14 9.01 1.73 2.18 0.28 0.24 0.33
ןורשה   100.00 12.16 3.97 10.44 2.56 2.92 0.37 0.26 0.35
הוקת חתפ   100.00 10.40 2.63 8.83 1.21 1.92 0.23 0.23 0.34
הלמר   100.00 8.61 3.04 7.19 1.54 2.55 0.33 0.30 0.27
תובוחר   100.00 10.59 3.21 9.13 1.86 1.80 0.27 0.22 0.33
ביבא לת 100.00 15.99 3.38 13.33 2.17 2.49 0.31 0.18 0.35
ביבא לת 100.00 15.99 3.38 13.33 2.17 2.49 0.31 0.18 0.35
םורדה 100.00 11.00 5.59 9.47 2.14 2.44 0.38 0.33 0.29
ןולקשא   100.00 12.33 6.33 10.90 2.78 2.42 0.40 0.26 0.30
עבש ראב   100.00 9.84 4.95 8.23 1.59 2.45 0.36 0.38 0.28
ןורמושו הדוהי 100.00 3.48 1.50 2.99 0.36 0.91 0.13 0.33 0.25
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0.42 1.19 0.04 14.46 2.36 33.56 1.11 0.40 2.09 1.51 לוכה ךס
0.28 0.67 0.09 13.85 4.09 40.38 1.13 0.28 1.12 0.78 םילשורי
0.28 0.67 0.09 13.85 4.09 40.38 1.13 0.28 1.12 0.78 םילשורי  
0.53 1.70 0.04 17.79 3.95 44.84 1.04 0.39 3.34 2.26 ןופצה
0.71 1.86 0.18 21.68 4.00 52.68 1.73 0.77 2.82 2.69 תפצ  
0.71 2.18 0.10 21.33 3.93 50.81 1.33 0.61 3.44 3.37 תרנכ  
0.52 1.86 0.03 17.62 4.04 44.74 1.00 0.37 3.60 2.26 לאערזי  
0.49 1.52 0.02 16.46 3.84 42.11 0.92 0.30 3.25 2.00 וכע  
0.42 1.21 0.12 24.41 4.58 59.39 1.32 0.43 2.41 2.55 ןלוג  
0.52 1.52 0.02 14.98 1.79 31.51 0.95 0.48 2.54 1.82 הפיח
0.53 1.41 0.03 14.45 0.95 27.11 0.88 0.52 2.60 1.78 הפיח  
0.48 1.72 0.02 15.99 3.39 39.89 1.09 0.40 2.42 1.88 הרדח  
0.43 1.36 0.03 15.94 1.70 33.39 1.39 0.44 1.55 1.48 זכרמה
0.54 1.53 0.04 17.05 2.42 37.75 1.32 0.50 2.39 1.73 ןורשה  
0.41 1.13 0.03 15.46 1.44 31.49 1.38 0.37 0.85 1.17 הוקת חתפ  
0.40 1.83 0.04 16.56 2.25 37.42 1.70 0.52 1.83 1.73 הלמר  
0.39 1.27 0.02 15.44 1.24 30.61 1.29 0.42 1.64 1.56 תובוחר  
0.42 1.01 0.04 14.04 1.29 28.44 1.14 0.41 1.45 1.30 ביבא לת
0.42 1.01 0.04 14.04 1.29 28.44 1.14 0.41 1.45 1.30 ביבא לת
0.48 1.39 0.04 17.44 3.16 42.20 1.21 0.65 4.65 2.34 םורדה
0.42 1.54 0.03 16.78 2.25 36.50 1.25 0.69 4.29 2.54 ןולקשא  
0.52 1.26 0.05 18.02 3.94 47.15 1.18 0.61 4.97 2.17 עבש ראב  
0.74 1.19 0.12 21.21 5.79 59.96 3.06 0.35 0.77 1.75 ןורמושו הדוהי



















תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
לוכה ךס 1,649.5 1,996.2 1,246.1 1,321.0 2,745.2
םילשורי 1,596.0 1,946.7 1,288.9 1,311.2 2,658.1
םילשורי   1,596.0 1,946.7 1,288.9 1,311.2 2,658.1
ןופצה 1,710.0 2,126.6 1,253.2 1,304.7 2,395.1
תפצ   1,678.0 2,069.8 1,254.7 1,346.5 2,308.9
תרנכ   1,654.5 2,111.0 1,309.4 1,295.9 2,421.5
לאערזי   1,686.7 2,122.8 1,203.4 1,303.9 2,396.3
וכע   1,720.3 2,111.2 1,247.6 1,289.2 2,411.7
ןלוג   1,768.2 2,195.8 1,271.8 1,325.8 2,424.5
הפיח 1,715.4 2,111.5 1,383.0 1,313.9 2,029.9
הפיח   1,648.9 1,994.7 1,230.8 1,342.3 2,968.2
הרדח   1,637.1 1,962.1 1,237.1 1,359.7 3,155.2
זכרמה 1,691.7 2,067.1 1,215.8 1,320.8 2,574.6
ןורשה   1,638.0 1,984.6 1,208.3 1,333.0 2,931.3
הוקת חתפ   1,649.7 2,069.0 1,181.8 1,272.4 2,816.9
הלמר   1,616.7 1,946.5 1,181.1 1,350.8 3,129.0
תובוחר   1,660.9 2,037.5 1,284.2 1,312.3 2,610.8
ביבא לת 1,644.2 1,900.6 1,216.6 1,375.3 2,954.3
ביבא לת   1,607.8 1,907.2 1,261.0 1,362.1 3,104.7
םורדה 1,736.6 1,970.4 1,262.9 1,282.8 2,678.5
ןולקשא   1,724.0 1,958.1 1,233.2 1,345.8 2,777.7
עבש ראב   1,750.3 1,980.9 1,291.9 1,245.4 2,609.2
ןורמושו הדוהי 1,699.9 2,130.1 1,144.0 1,353.2 1,971.9
הזע לבח 1,599.9 2,066.4 1,058.3 1,197.6 1,471.0






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד הפנו זוחמ
5,093.2 3,068.1 612.6 1,303.9 1,890.4 2,599.5 לוכה ךס
4,310.6 2,949.8 912.1 1,471.4 1,904.7 2,707.1 םילשורי
4,310.6 2,949.8 912.1 1,471.4 1,904.7 2,707.1 םילשורי  
4,584.8 2,918.8 690.1 1,173.0 1,930.8 2,499.9 ןופצה
4,332.0 2,685.2 658.6 1,137.7 1,846.9 2,568.8 תפצ  
4,144.7 3,091.6 623.3 1,231.9 1,861.5 2,593.5 תרנכ  
4,615.5 3,032.0 609.0 1,056.5 1,807.4 2,523.0 לאערזי  
4,162.6 2,871.9 705.3 1,204.9 1,966.8 2,482.8 וכע  
5,651.5 2,725.5 791.7 1,270.0 1,964.6 2,415.7 ןלוג  
6,038.2 3,509.6 636.6 1,201.9 1,935.6 2,602.0 הפיח
4,416.0 2,784.3 507.8 1,175.3 1,873.1 2,488.6 הפיח  
3,991.2 2,700.1 410.6 1,121.6 1,833.4 2,503.7 הרדח  
5,077.8 3,049.7 675.0 1,308.8 1,954.0 2,461.4 זכרמה
5,591.3 3,370.9 494.7 1,367.8 1,856.2 2,682.6 ןורשה  
5,117.7 3,240.5 548.3 1,349.0 1,863.1 2,621.4 הוקת חתפ  
5,818.1 3,655.5 469.0 1,424.9 1,772.9 2,829.2 הלמר  
5,488.3 3,384.0 564.1 1,355.5 1,912.5 2,643.4 תובוחר  
5,823.4 3,021.7 447.5 1,331.6 1,869.8 2,621.3 ביבא לת
5,314.1 3,388.5 486.3 1,402.3 1,751.7 2,765.0 ביבא לת  
5,839.2 2,963.9 670.7 1,241.7 1,946.6 2,515.1 םורדה
5,785.1 3,202.3 541.8 1,233.9 1,909.5 2,522.7 ןולקשא  
5,896.5 2,847.1 774.8 1,249.4 1,974.3 2,507.5 עבש ראב  
6,253.3 2,695.4 843.5 1,471.0 1,868.6 2,794.5 ןורמושו הדוהי
3,339.9 2,958.1 1,154.7 1,440.8 1,925.9 2,455.5 הזע לבח
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לוכה ךס 684,598 206,030 578,425 108,310 145,527 19,630 16,803 20,083
םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס 643,430 202,503 540,955 101,990 138,418 18,553 15,560 18,736
200,000 לעמ 195,180 44,960 163,960 25,046 30,743 4,223 3,553 4,838
םילשורי   59,005 13,264 49,372 6,008 9,366 1,626 2,082 1,858
ופי- ביבא לת   64,946 11,956 53,752 9,893 10,445 1,128 551 1,190
הפיח   50,792 13,236 43,427 6,054 7,303 888 514 1,083
ןויצל ןושאר   20,437 6,504 17,409 3,091 3,629 581 406 707
  םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס 416,006 145,709 356,385 70,707 87,081 11,954 8,263 11,869
199,999 - 100,000 176,246 60,390 150,255 28,909 32,454 4,676 2,947 4,418
דודשא   19,516 11,156 17,316 4,163 3,474 639 373 425
עבש ראב   22,883 11,899 19,371 3,975 5,316 899 609 571
קרב ינב   11,740 2,474 9,480 1,502 2,618 281 486 275
םי תב   24,984 8,838 21,173 4,079 4,670 653 245 551
ןולוח   25,588 6,472 21,685 4,183 4,633 738 319 743
הינתנ   24,156 9,385 21,060 5,300 5,056 640 331 660
הווקת חתפ   23,188 6,913 19,789 2,918 4,042 484 372 632
ןג תמר   24,191 3,253 20,381 2,789 2,645 342 212 561
99,999 - 50,000 74,001 24,965 63,739 12,997 14,932 2,157 1,448 2,207
ןולקשא   13,110 7,188 11,422 3,079 2,577 460 310 348
הילצרה   10,936 1,893 9,336 1,005 1,762 270 129 313
הרדח   9,550 3,772 8,393 2,366 1,935 228 141 309
אבס רפכ   9,031 2,001 7,861 1,004 1,547 209 163 298
דול   6,890 3,015 5,759 1,314 2,000 277 204 192
תובוחר   12,601 3,598 11,114 2,421 1,824 294 198 326
הלמר   6,343 2,483 5,182 1,261 2,286 279 176 186
הננער   5,540 1,015 4,672 547 1,001 140 127 235
49,999 - 20,000 127,255 47,748 109,363 21,003 29,609 3,727 2,521 3,580
םיקפוא   2,255 1,412 1,940 617 638 95 71 58
הדוהי רוא   2,762 948 2,188 749 1,062 134 79 97
תואלמג ילבקמ

















27,503 68,244 2,833 933,957 153,213 2,169,404 70,961 27,206 147,549 113,949 לוכה ךס
םיינוריע םיבושיי
24,338 63,948 2,413 858,510 139,072 1,982,563 64,199 26,330 142,680 107,670 לוכה ךס
5,500 12,348 918 199,993 33,483 467,041 14,805 5,659 25,924 21,005 200,000 לעמ
1,805 3,612 593 88,364 27,673 264,083 6,540 1,806 7,969 4,706 םילשורי  
1,449 3,384 178 44,387 2,552 81,241 3,548 1,571 6,974 7,550 ופי- ביבא לת  
1,444 2,880 102 36,763 1,864 65,658 2,318 1,359 7,952 5,091 הפיח  
802 2,472 45 30,479 1,394 56,059 2,399 923 3,029 3,658 ןויצל ןושאר  
  םיידוהי םיינוריע םיבושיי
15,754 40,452 1,378 532,628 61,801 1,133,477 43,513 19,228 87,600 75,137 לוכה ךס
5,788 12,948 503 189,258 22,282 401,202 14,645 6,826 31,327 24,520 199,999 - 100,000
659 2,064 40 26,225 3,614 57,338 2,169 1,106 5,946 4,376 דודשא  
1,096 1,896 122 28,723 3,507 61,218 1,871 1,289 8,917 5,123 עבש ראב  
257 384 27 19,199 7,754 67,460 2,405 357 1,505 925 קרב ינב  
680 1,812 48 21,474 954 37,274 1,097 902 3,707 2,925 םי תב  
823 2,148 69 25,042 1,239 45,854 1,623 809 2,832 2,696 ןולוח  
884 1,848 57 24,809 2,490 49,815 1,783 994 4,911 3,452 הינתנ  
795 1,860 64 26,225 2,039 50,550 2,272 944 2,263 2,890 הווקת חתפ  
594 936 76 17,561 685 31,693 1,425 425 1,246 2,133 ןג תמר  
2,714 7,620 203 92,319 8,953 186,936 6,499 3,195 15,863 12,552 99,999 - 50,000
421 1,404 35 15,031 1,666 30,726 947 775 6,086 2,494 ןולקשא  
381 732 27 11,476 522 21,047 842 282 608 1,327 הילצרה  
419 1,104 32 10,871 952 21,745 724 468 2,225 1,927 הרדח  
335 768 29 10,908 627 20,386 850 207 616 1,147 אבס רפכ  
267 1,104 19 10,557 1,492 23,485 704 434 2,050 1,589 דול  
359 900 28 14,387 1,600 29,547 1,138 456 2,378 1,930 תובוחר  
312 1,140 8 9,890 1,437 22,278 613 438 1,625 1,204 הלמר  
220 468 25 9,199 657 17,722 681 135 275 934 הננער  
5,243 14,004 407 168,892 17,611 350,530 13,599 6,822 31,526 26,934 49,999 - 20,000
77 216 4 3,653 843 9,638 311 207 1,246 577 םיקפוא  




























םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
תליא   2,190 587 1,836 207 684 93 95 116
שמש תיב   2,293 1,173 1,973 719 844 133 135 78
םייתעבג   10,137 910 8,619 960 811 118 43 210
הנומיד   3,662 2,017 2,910 839 1,099 148 88 82
ןורשה דוה   3,027 578 2,563 304 735 86 81 125
הירבט   4,350 1,456 3,623 721 1,651 197 122 161
הנבי   2,219 840 1,833 668 657 92 109 97
דוהי   1,943 507 1,553 272 436 55 44 77
לאימרכ   4,736 2,930 4,307 498 865 92 73 109
קמעה לדגמ   2,810 1,396 2,459 862 1,074 135 73 75
ןיעידומ   700 225 611 55 162 30 66 26
םימודא הלעמ   1,071 485 959 144 187 20 51 61
הירהנ   6,593 2,255 5,718 527 1,085 110 67 151
הנויצ סנ   2,806 604 2,355 648 491 72 48 104
תיליע תרצנ   6,957 4,230 6,327 1,114 1,704 186 79 162
רשנ   2,330 982 2,051 383 477 52 36 48
תוביתנ   1,438 896 1,273 421 459 71 51 29
וכע   5,630 2,262 4,559 529 1,636 140 99 136
הלופע   4,761 2,285 4,171 827 1,794 200 117 169
דרע   3,073 1,877 2,779 512 540 87 76 68
רוכרכ-הנח סדרפ   3,307 1,211 2,912 780 694 82 60 110
תפצ   2,775 1,175 2,416 418 993 95 98 70
ונוא תירק   3,422 582 2,924 559 460 60 35 107
אתא תירק   6,182 2,361 5,214 1,022 1,585 203 112 161
קילאיב תירק   6,066 1,796 5,251 910 1,080 141 77 168
תג תירק   5,565 3,116 4,898 1,543 1,248 209 112 151
םי תירק   6,948 3,190 6,039 1,166 1,443 214 70 138
ןיקצומ תירק   5,962 1,593 5,084 910 983 130 60 142
הנומש תירק   2,067 854 1,747 361 823 96 56 71
ןיעה שאר   2,186 562 1,911 364 613 62 81 81























223 840 18 6,208 388 11,877 524 304 874 1,126 תליא  
125 396 24 7,557 1,938 20,600 963 251 689 764 שמש תיב  
246 288 14 6,267 130 10,932 567 130 301 806 םייתעבג  
232 432 7 5,899 915 13,574 337 293 2,150 1,186 הנומיד  
157 372 9 5,187 292 10,070 467 118 236 546 ןורשה דוה  
232 816 39 6,523 908 14,299 473 349 1,557 1,155 הירבט  
131 384 3 5,225 629 11,175 375 168 713 773 הנבי  
86 228 6 3,270 220 6,448 278 92 172 446 דוהי  
163 504 6 6,255 316 11,064 441 242 1,300 1,361 לאימרכ  
95 336 6 3,658 446 7,832 234 162 911 735 קמעה לדגמ  
38 240 16 3,937 249 7,796 1,068 70 82 589 ןיעידומ  
54 276 20 3,948 639 9,448 465 104 134 418 םימודא הלעמ  
347 672 26 6,500 390 12,122 537 263 1,456 1,051 הירהנ  
98 252 2 3,717 226 7,209 313 109 351 545 הנויצ סנ  
152 552 5 6,461 345 11,343 401 289 2,210 1,501 תיליע תרצנ  
66 276 4 3,008 127 5,617 242 118 489 465 רשנ  
78 288 8 3,288 980 9,436 329 172 825 484 תוביתנ  
342 756 3 7,534 888 15,806 354 379 2,509 1,258 וכע  
214 564 33 5,896 654 12,117 347 322 1,358 1,020 הלופע  
122 288 3 4,197 589 9,217 239 154 1,224 773 דרע  
130 420 5 3,992 361 8,162 337 156 592 672 רוכרכ-הנח סדרפ  
118 276 34 3,987 1,068 11,207 319 193 881 437 תפצ  
112 156 11 3,397 143 6,291 289 71 168 436 ונוא תירק  
276 708 5 7,313 615 14,202 434 365 1,537 1,213 אתא תירק  
262 516 10 5,227 178 9,155 317 254 902 908 קילאיב תירק  
188 612 13 7,547 1,027 16,474 480 346 2,369 1,351 תג תירק  
199 612 3 5,942 346 10,740 264 314 1,706 991 םי תירק  
233 528 13 5,239 173 9,136 357 221 952 947 ןיקצומ תירק  
123 312 34 3,359 342 6,882 255 172 612 569 הנומש תירק  
108 348 5 5,491 675 12,763 540 168 329 640 ןיעה שאר  
133 228 11 4,752 194 8,751 348 75 132 497 ןורשה תמר  
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
19,999 - 10,000 20,781 7,919 17,851 4,408 5,707 786 720 816
אביקע רוא   1,787 1,094 1,551 603 571 56 38 48
לאירא   1,123 743 1,022 139 210 27 32 34
ןאש תיב   1,265 385 1,009 337 728 95 48 43
תיליע רתיב   86 28 61 9 81 8 51 13
באז תעבג   271 53 230 33 68 9 32 27
לאומש תעבג   1,186 219 990 142 201 30 24 50
הנבי ןג   524 107 445 119 142 31 26 23
הווקת ינג   936 166 797 119 164 24 17 48
בקעי ןורכז   1,033 129 864 199 159 25 16 51
למרכ תריט   2,335 773 1,925 451 939 105 51 74
תיליע םענקי   1,180 582 1,046 257 299 39 39 38
ןויצ תרשבמ   1,147 157 1,019 190 211 55 38 63
תיליע ןיעידומ   55 16 42 8 53 3 44 23
תוער-םיבכמ   86 6 58 4 31 8 27 15
אחישרת-תולעמ   2,015 1,276 1,802 163 446 39 55 53
ןועבט תירק   1,897 240 1,622 228 268 24 24 57
יכאלמ תירק   1,558 669 1,320 581 499 84 70 62
תורדש   2,110 1,253 1,890 806 582 113 56 69
םהוש   187 23 158 20 55 11 32 25
9,999 - 2,000 17,723 4,687 15,177 3,390 4,379 608 627 848
הדוהי ןבא   628 59 540 148 147 16 14 43
תינרוא   110 10 86 5 42 7 11 18
רוזא   1,111 262 943 254 222 39 12 47
תובש ןולא   57 12 53 4 8 2 5 7
ןיכילא   295 26 271 82 52 11 6 7
דעלא   34 8 21 10 52 1 14 1
השנמ יפלא   119 20 87 14 53 5 11 17
הנקלא   82 7 68 3 14 2 3 8
התרפא   102 11 83 13 27 4 24 9























1,003 3,156 97 42,949 6,549 100,370 4,484 1,327 5,694 6,075 19,999 - 10,000
72 264 2,497 257 5,119 123 92 630 610 אביקע רוא  
44 192 6 2,585 164 5,065 165 81 229 363 לאירא  
107 312 14 2,623 470 6,198 206 140 411 423 ןאש תיב  
5 24 3 2,453 1,253 9,654 477 32 108 90 תיליע רתיב  
26 84 13 1,374 224 3,355 143 23 23 133 באז תעבג  
47 96 2 1,972 207 4,052 278 43 83 208 לאומש תעבג  
38 108 3 1,332 162 3,087 121 36 112 226 הנבי ןג  
44 84 5 1,601 135 3,289 149 38 56 156 הווקת ינג  
50 108 3 1,795 260 4,386 201 30 66 235 בקעי ןורכז  
85 336 2 2,719 216 5,296 172 164 622 458 למרכ תריט  
71 252 1 2,627 182 5,119 332 71 218 476 תיליע םענקי  
52 168 22 2,770 398 6,312 242 59 159 233 ןויצ תרשבמ  
2 12 2,282 777 7,373 766 11 36 164 תיליע ןיעידומ  
12 36 2 1,635 172 3,845 59 6 2 99 תוער-םיבכמ  
81 276 3 2,906 329 5,977 212 99 690 630 אחישרת-תולעמ  
65 132 9 1,766 81 3,376 123 44 122 209 ןועבט תירק  
97 288 2 3,321 721 8,466 205 185 945 499 יכאלמ תירק  
83 300 5 3,184 386 6,823 228 161 1,176 679 תורדש  
22 84 2 1,507 155 3,578 282 12 6 184 םהוש  
1,006 2,724 168 39,210 6,406 94,439 4,286 1,058 3,190 5,056 9,999 - 2,000
44 72 3 1,101 81 2,233 84 25 45 131 הדוהי ןבא  
18 36 2 639 71 1,452 56 8 5 77 תינרוא  
45 144 3 1,287 86 2,447 88 40 91 146 רוזא  
3 0 8 371 113 1,009 77 2 3 17 תובש ןולא  
18 36 2 340 57 799 34 9 23 43 ןיכילא  
1 24 2 927 229 2,557 328 22 36 139 דעלא  
15 48 9 603 37 1,186 48 10 5 90 השנמ יפלא  
7 12 466 95 1,132 59 3 27 הנקלא  
3 12 10 864 400 2,873 73 2 9 45 התרפא  
26 120 1 965 130 2,144 65 33 94 103 בקעי ראב  
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
לא תיב   49 15 40 4 14 4 12 10
הירא תיב   46 5 36 15 4 3 11
ןגד תיב   381 50 330 111 106 17 11 17
ש"יע ינב   873 655 836 258 122 21 10 17
הנימינב   482 94 409 82 127 12 19 16
רפח תב   44 15 34 5 37 5 5 4
הדע תעבג   230 31 202 51 39 7 5 12
הרדג   1,036 288 908 229 167 26 21 34
רנ ןג   18 2 13 2 16 1 7 4
תילילגה רוצח   753 275 642 116 289 23 25 16
לאנבי   233 19 195 33 82 8 8 16
םחורי   751 388 603 176 237 41 21 26
ריאי בכוכ   107 5 79 6 30 3 4 13
םידרו רפכ   239 7 214 11 29 6 14 13
ד"בח רפכ   181 13 159 31 49 5 19 10
הנוי רפכ   540 145 439 177 205 29 26 39
רובת רפכ   105 6 91 12 20 6 7 7
םיבהל   120 1 98 3 34 7 8 12
היתב תרכזמ   303 115 269 69 79 8 17 24
רתימ   274 9 244 21 44 8 10 17
ןומר הפצמ   375 234 341 62 100 10 8 13
אריפש זכרמ   36 2 32 3 10 1 3 2
ןתמ 31 11 28 1 7 1 6
םירפא הוונ   307 19 251 27 35 8 2 15
םילקד הוונ   42 5 34 5 12 5 5
ןויבס   369 3 330 11 26 10 2 18
רמוע   617 21 542 62 57 13 16 27
לאונמע   54 10 42 2 56 2 9 3
תילתע   436 78 361 111 113 17 7 23
היסדרפ   147 24 117 31 48 4 5 14























3 12 6 590 266 2,092 114 6 8 32 לא תיב  
6 24 346 22 736 26 3 43 הירא תיב  
21 48 4 589 64 1,280 66 31 64 79 ןגד תיב  
15 108 2 741 73 1,538 56 30 131 178 ש"יע ינב  
32 60 3 856 64 1,737 86 15 65 100 הנימינב  
9 48 702 35 1,402 150 13 9 109 רפח תב  
12 36 2 341 43 756 40 13 19 37 הדע תעבג  
46 120 4 1,699 252 3,979 144 45 217 183 הרדג  
4 24 339 32 766 55 5 5 40 רנ ןג  
50 108 9 1,370 280 3,439 102 59 208 260 תילילגה רוצח  
14 36 4 367 89 1,037 50 11 49 31 לאנבי  
40 108 3 1,363 286 3,484 126 61 447 248 םחורי  
15 12 3 596 57 1,300 18 1 65 ריאי בכוכ  
19 24 4 505 30 1,042 36 3 8 72 םידרו רפכ  
4 12 1 497 237 1,915 87 3 5 15 ד"בח רפכ  
43 144 6 1,335 160 2,962 135 63 135 235 הנוי רפכ  
9 24 2 276 27 584 15 7 3 38 רובת רפכ  
14 24 1 371 22 812 41 1 50 םיבהל  
20 72 2 841 71 1,819 68 25 50 110 היתב תרכזמ  
30 48 1 654 63 1,463 56 4 13 81 רתימ  
13 36 2 965 128 2,169 74 40 190 128 ןומר הפצמ  
2 12 212 76 648 42 2 20 אריפש זכרמ  
4 12 347 23 788 60 1 3 52 ןתמ
10 12 305 16 572 17 4 6 39 םירפא הוונ  
3 12 3 347 160 1,222 52 4 14 19 םילקד הוונ  
8 0 1 243 13 480 11 15 ןויבס  
28 36 4 668 70 1,448 30 6 21 74 רמוע  
3 12 1 462 264 1,961 40 13 46 25 לאונמע  
23 72 1 615 37 1,236 36 26 73 101 תילתע  
16 48 2 613 68 1,443 52 12 13 75 היסדרפ  
6 24 2 274 33 611 69 3 3 48 הסדה רוצ  
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
לאגי רוצ   129 35 115 11 34 4 22 15
ןרוצ   126 65 114 19 15 4 8 12
םימודק   76 32 64 12 16 5 5 7
המידק   609 159 505 189 182 29 17 27
הירסיק   145 3 133 15 16 3 6 12
שירח-ריצק   88 58 79 17 31 9 4 4
ןירצק   499 335 449 68 144 19 10 16
עברא תירק   331 180 305 51 82 13 15 10
םירעי תירק   33 1 25 3 16 5 11
ןורקע תירק   886 221 785 251 210 27 21 26
ןורמוש ינרק   165 60 140 26 54 4 12 14
הניפ שאר   145 13 109 19 59 6 6 11
םיסכר   315 77 250 44 135 11 18 19
לעפא תמר   689 49 550 112 19 4 4 8
ישי תמר   211 21 171 38 86 9 10 13
ימולש   409 166 366 36 110 13 10 14
הווקת ירעש   109 16 96 12 19 4 5 4
דנומ לת   495 76 409 124 147 17 12 24
 םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  32,244 11,834 20,610 6,237 20,594 2,376 3,744 2,029
99,999 - 50,000 3,802 1,403 2,358 400 2,157 190 248 186
תרצנ   3,802 1,403 2,358 400 2,157 190 248 186
49,999 - 20,000 6,436 2,502 4,052 1,276 4,190 493 811 421
םחפ-לא םוא   1,202 426 693 278 832 86 168 108
הבייט   1,297 336 914 429 921 141 113 61
הרמט   924 375 560 133 675 68 85 59
ןינ'חס   812 363 507 143 575 75 115 49
טהר   757 502 466 119 405 54 225 73
םערפש   1,444 500 912 174 782 69 105 71
19,999 - 10,000 9,064 3,246 5,718 1,975 6,342 728 1,073 601























4 48 1 729 68 1,721 118 1 63 לאגי רוצ  
15 36 3 760 52 1,696 122 9 10 94 ןרוצ  
5 12 2 381 129 1,134 67 8 9 22 םימודק  
41 96 2 1,166 117 2,517 157 42 73 158 המידק  
10 12 1 321 23 683 31 8 3 40 הירסיק  
13 36 363 24 740 42 21 41 86 שירח-ריצק  
30 84 3 949 94 1,932 50 57 165 211 ןירצק  
10 24 19 806 268 2,457 93 39 125 79 עברא תירק  
0 337 190 1,390 32 3 1 16 םירעי תירק  
43 132 4 1,310 182 2,924 126 64 222 209 ןורקע תירק  
13 48 3 799 194 2,178 74 24 33 88 ןורמוש ינרק  
9 24 2 301 30 609 23 10 26 34 הניפ שאר  
12 36 1,062 448 3,770 182 33 106 78 םיסכר  
13 12 2 277 14 545 20 1 1 24 לעפא תמר  
22 36 2 641 40 1,335 47 11 27 96 ישי תמר  
21 96 687 50 1,372 66 36 169 168 ימולש  
10 36 3 452 55 1,017 61 7 8 60 הווקת ירעש  
33 84 8 877 68 1,866 109 27 48 110 דנומ לת  
 םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
3,084 11,148 117 125,889 43,788 382,045 5,881 1,443 29,156 11,528 לוכה ךס 
372 1,200 13 9,981 2,808 27,517 404 94 2,951 857 99,999 - 50,000
372 1,200 13 9,981 2,808 27,517 404 94 2,951 857 תרצנ  
585 2,100 9 26,969 9,381 82,998 1,190 374 7,862 2,591 49,999 - 20,000
129 492 1 5,657 2,056 17,237 172 94 1,225 573 םחפ-לא םוא  
111 384 2 4,644 1,311 12,766 267 97 707 390 הבייט  
72 264 3,748 1,026 10,149 214 33 1,329 392 הרמט  
74 252 3,376 1,107 9,820 183 12 891 462 ןינ'חס  
72 252 4 4,905 2,747 20,682 151 83 2,283 281 טהר  
127 456 2 4,639 1,134 12,344 203 55 1,427 493 םערפש  
946 3,396 35 37,006 12,591 109,420 1,826 471 7,449 3,279 19,999 - 10,000
46 132 4 1,517 460 4,266 96 17 303 160 ןאנס ובא  
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
היברג-לא הקאב   732 201 433 233 449 67 78 53
רכמ-הדייד'ג   608 205 357 60 394 30 54 40
למרכ-לא תילאד   631 195 423 103 372 56 48 38
הריט   966 364 625 254 592 88 63 39
עיפי   536 208 321 75 355 33 52 28
אכרי   406 74 273 36 252 20 38 30
אנכ רפכ   484 226 293 116 344 17 76 27
אדנמ רפכ   351 173 218 58 308 28 78 28
םסאק רפכ   488 269 322 138 388 44 91 34
ערק רפכ   469 160 295 139 249 28 56 36
םורכ-לא ד'גמ   381 105 241 36 252 22 26 22
ראגמ   612 234 371 139 571 55 111 57
הבארע   553 217 342 82 500 65 81 39
הרערע   604 214 404 203 305 34 51 41
הווסנלק   464 167 298 195 494 83 61 33
הנייר   371 134 235 72 288 27 52 30
9,999 - 2,000 12,942 4,683 8,482 2,586 7,905 965 1,612 821
שוג ובא   185 61 130 71 108 23 19 15
לאסכא   268 120 148 90 292 46 36 28
ןילבעא   384 159 237 34 275 32 48 22
תאדי'גונ-הנייעוב   167 91 88 44 162 22 43 15
אתאעקוב   250 80 187 69 95 14 20 5
רוסכמ-לא ריב   218 132 130 36 176 13 43 15
ן'ג תיב   453 108 306 46 156 22 36 19
ה"מסב   166 75 119 58 86 15 18 16
ןועבט תמסב   199 89 137 51 129 15 32 6
הנעב   229 69 145 31 144 19 27 13
סלו'ג   243 49 179 21 91 6 25 11
הילו'גל'ג   204 84 138 53 172 15 32 8
אקרז-א רס'ג   231 76 135 55 270 27 69 8























103 324 3 2,979 943 8,543 167 47 412 341 היברג-לא הקאב  
64 252 2,303 707 6,498 102 47 749 266 רכמ-הדייד'ג  
54 180 1 2,049 297 4,761 87 12 235 229 למרכ-לא תילאד  
52 348 4 3,054 775 8,148 143 89 280 59 הריט  
72 228 2,037 642 5,906 69 22 496 151 עיפי  
54 120 4 1,717 619 5,106 101 8 164 145 אכרי  
40 240 1 2,323 938 7,350 109 22 778 211 אנכ רפכ  
32 84 1,947 980 6,933 167 9 761 214 אדנמ רפכ  
61 168 4 2,369 897 7,398 93 58 107 40 םסאק רפכ  
50 156 3 1,899 660 5,633 121 19 216 261 ערק רפכ  
40 192 1 1,642 601 4,924 60 4 305 178 םורכ-לא ד'גמ  
75 204 5 2,691 1,001 8,131 86 2 521 206 ראגמ  
36 144 4 2,573 954 7,948 128 25 635 221 הבארע  
61 168 2,018 714 5,960 107 24 732 249 הרערע  
60 240 1 2,262 853 7,106 129 51 390 178 הווסנלק  
46 216 1,626 550 4,809 61 15 365 170 הנייר  
1,181 4,452 60 51,933 19,008 162,110 2,461 504 10,894 4,801 9,999 - 2,000
13 48 5 700 199 1,928 14 2 124 58 שוג ובא  
38 144 2 1,504 561 4,610 62 11 279 153 לאסכא  
34 108 1,444 420 3,992 59 11 410 156 ןילבעא  
41 132 1 991 436 3,361 53 13 331 136 תאדי'גונ-הנייעוב  
13 24 3 786 151 1,917 18 2 123 75 אתאעקוב  
18 72 2 990 402 3,189 29 7 294 116 רוסכמ-לא ריב  
26 60 3 1,364 468 3,999 62 5 108 84 ן'ג תיב  
20 84 984 406 3,221 59 5 160 87 ה"מסב  
10 72 844 274 2,503 25 13 235 81 ןועבט תמסב  
21 84 885 329 2,712 42 7 224 100 הנעב  
25 48 725 225 2,052 39 2 53 84 סלו'ג  
13 60 3 1,078 386 3,234 50 27 52 24 הילו'גל'ג  
9 144 1 1,399 649 4,986 95 36 174 157 אקרז-א רס'ג  
23 60 336 80 854 33 2 37 50 (בלח שוג) ש'ג  
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
ת'ג   382 94 256 121 167 25 27 6
הירובד   315 141 198 106 218 21 24 18
דסא-לא רייד   281 93 175 32 162 16 39 14
אנח רייד   279 137 182 67 216 32 41 17
רמז   184 47 131 51 99 13 15 8
ריזרז   132 59 82 33 96 9 31 16
הרוח   76 40 55 8 65 6 32 11
שיפרוח   201 64 148 33 95 16 22 19
הירגנז-אבוט   124 57 85 17 139 26 30 18
ןאערוט   385 139 235 71 236 25 38 18
ת'ג-חונאי   188 53 127 41 83 9 30 14
לובאכ   286 151 143 26 238 24 44 16
א'גיה-לא ובא בכואכ   118 74 79 26 56 8 5 6
הפיסכ   137 84 76 14 83 5 43 16
עימס-ארסכ   204 65 137 30 128 7 35 19
-שאבט-היבעכ  
הר'גא'גח 137 58 91 36 92 8 14 15
ארב רפכ   69 38 38 17 42 4 24 9
ףיסאי רפכ   493 113 323 48 251 26 16 38
אמכ רפכ   195 50 116 43 101 14 9 9
היקל   75 45 53 19 28 5 11 4
סמש לד'גמ   426 153 296 115 220 49 24 27
הלבייקומ   68 23 36 23 78 16 12 6
הערזמ   139 51 89 20 78 4 12 15
הדעסמ   120 51 98 31 64 17 9 9
איליעמ   261 50 208 37 59 4 3 7
ןוריע הלעמ   330 112 226 65 223 26 39 28
דהשמ   175 80 97 28 133 18 61 12
ףחנ   269 73 157 33 174 24 46 22
רו'גאס   108 28 73 15 51 6 15 7
םלוס   67 21 31 29 128 13 12 3























39 156 1,284 455 3,824 81 21 139 124 ת'ג  
21 72 1 1,094 366 3,146 63 10 104 80 הירובד  
40 144 1,279 501 4,047 64 22 232 81 דסא-לא רייד  
33 84 1 1,146 371 3,284 63 8 303 255 אנח רייד  
14 48 739 257 2,221 51 12 67 52 רמז  
10 36 801 355 2,727 21 5 100 68 ריזרז  
9 48 1 826 507 3,817 33 8 392 35 הרוח  
8 36 758 239 2,102 44 1 69 84 שיפרוח  
30 96 3 668 272 2,168 32 9 166 107 הירגנז-אבוט  
16 108 1 1,513 556 4,526 71 5 341 132 ןאערוט  
23 60 706 262 2,129 71 1 44 62 ת'ג-חונאי  
45 96 1,288 424 3,723 59 6 363 183 לובאכ  
8 24 356 114 1,005 39 3 112 57 א'גיה-לא ובא בכואכ  
10 24 1,018 576 4,273 41 7 527 35 הפיסכ  
27 84 880 369 2,916 90 6 93 88 עימס-ארסכ  
10 36 457 222 1,634 34 3 89 77
-שאבט-היבעכ  
הר'גא'גח
3 12 2 388 163 1,233 20 10 14 2 ארב רפכ  
35 132 1,294 272 3,211 66 24 231 110 ףיסאי רפכ  
16 36 3 430 49 967 20 4 40 53 אמכ רפכ  
5 24 586 325 2,472 37 8 330 35 היקל  
13 72 9 1,187 202 2,875 39 10 141 52 סמש לד'גמ  
14 36 426 156 1,345 21 6 94 19 הלבייקומ  
18 60 499 150 1,414 13 7 106 32 הערזמ  
7 24 1 422 96 1,078 4 6 53 23 הדעסמ  
12 60 1 360 36 805 26 1 28 21 איליעמ  
43 204 1,594 574 4,811 43 13 249 176 ןוריע הלעמ  
15 84 2 830 443 3,151 23 4 210 56 דהשמ  
20 108 1,289 581 4,389 50 7 236 90 ףחנ  
7 48 456 183 1,470 25 1 39 25 רו'גאס  
14 48 1 313 115 964 13 6 106 25 םלוס  
2 36 303 153 1,104 3 2 132 28 רייזוע  
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
ןובלייע   220 94 148 71 139 31 24 16
טוליע   135 58 88 53 162 26 38 17
להאמ ןיע   278 116 179 67 248 13 50 16
איפסע   552 173 369 115 253 33 29 26
בגנב-הרערע   118 74 75 17 53 6 32 15
סידיירופ   288 89 205 107 180 19 30 22
הטוספ   235 55 168 42 56 6 3 8
(העייקוב) ןיעיקפ   236 56 173 30 82 6 15 7
המאר   521 115 353 33 187 11 23 23
ילבש   166 73 99 44 103 20 13 5
םולש-בגש   49 30 30 7 42 6 21 3
ןונד 'חייש   75 20 52 9 52 2 9 4
בעש   166 84 103 26 154 14 22 13
עבש לת   177 111 90 18 131 17 72 26
םיירפכ םיבושיי
כ"הס 40,007 2,836 36,798 6,240 6,593 1,008 1,073 1,268
םיבשומ 18,205 1,127 16,783 3,392 3,160 529 439 617
םייפותיש םיבשומ 1,294 48 1,229 129 125 24 49 31
םיצוביק 15,635 591 14,783 1,801 1,681 211 175 276
 םיידסומ םיבושיי
םיידוהי 289 50 257 159 76 1 5 4
םינטק םיידוהי םיבושיי 3,589 595 3,058 499 869 146 272 273
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק 995 425 688 260 682 97 133 67
 ץוחמ הייסולכוא
םיבושייל 927 623 492 78 390 50 149 67
 םיידוהי אל םיבושיי
ע"שיב 207 46 164 2 72 11 17 1























25 72 556 121 1,421 40 5 98 66 ןובלייע  
22 120 785 361 2,718 18 4 288 93 טוליע  
24 108 1 1,462 534 4,444 47 3 534 135 להאמ ןיע  
50 168 1,472 231 3,437 81 17 178 162 איפסע  
7 36 1 998 597 4,660 20 12 267 34 בגנב-הרערע  
48 216 1 1,418 441 4,022 54 24 183 184 סידיירופ  
20 60 5 394 92 978 27 2 56 44 הטוספ  
16 60 2 732 171 1,865 65 2 65 86 (העייקוב) ןיעיקפ  
33 96 1,087 322 3,014 48 7 188 105 המאר  
12 60 2 619 202 1,783 53 10 75 70 ילבש  
1 12 543 321 2,387 16 7 246 22 םולש-בגש  
7 36 1 325 117 962 19 3 75 19 ןונד 'חייש  
36 84 765 307 2,410 19 7 218 86 בעש  
9 48 1 1,557 861 6,620 54 22 669 67 עבש לת  
םיירפכ םיבושיי
1,794 3,984 354 69,298 11,331 164,281 6,678 852 2,732 6,113 כ"הס
992 2,280 130 27,290 3,467 60,518 2,739 422 1,083 3,091 םיבשומ
38 48 17 2,550 784 7,614 244 14 23 163 םייפותיש םיבשומ
373 540 54 17,886 1,676 37,187 1,343 136 171 668 םיצוביק
15 12 2 492 67 1,098 75 2 6 28
 םיידסומ םיבושיי
םיידוהי
296 636 150 17,025 3,803 45,236 2,127 235 560 1,711 םינטק םיידוהי םיבושיי
80 468 1 4,055 1,534 12,628 150 43 889 452
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק
43 48 5,155 2,659 20,481 70 23 2,068 161
 ץוחמ הייסולכוא
םיבושייל
1,243 264 5 822 120 1,682 12 1 69 5
 םיידוהי אל םיבושיי
ע"שיב
85 61 172 31 397 2 העודי אל תבותכ











לוכה ךס 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס 93.99 98.29 93.52 94.16 95.11 94.51 92.60 93.29
200,000 לעמ 28.51 21.82 28.35 23.12 21.13 21.51 21.15 24.09
םילשורי   8.62 6.44 8.54 5.55 6.44 8.28 12.39 9.25
ופי- ביבא לת   9.49 5.80 9.29 9.13 7.18 5.75 3.28 5.93
הפיח   7.42 6.42 7.51 5.59 5.02 4.52 3.06 5.39
ןויצל ןושאר   2.99 3.16 3.01 2.85 2.49 2.96 2.42 3.52
  םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס 60.77 70.72 61.61 65.28 59.84 60.90 49.18 59.10
199,999 - 100,000 25.74 29.31 25.98 26.69 22.30 23.82 17.54 22.00
דודשא   2.85 5.41 2.99 3.84 2.39 3.26 2.22 2.12
עבש ראב   3.34 5.78 3.35 3.67 3.65 4.58 3.62 2.84
קרב ינב   1.71 1.20 1.64 1.39 1.80 1.43 2.89 1.37
םי תב   3.65 4.29 3.66 3.77 3.21 3.33 1.46 2.74
ןולוח   3.74 3.14 3.75 3.86 3.18 3.76 1.90 3.70
הינתנ   3.53 4.56 3.64 4.89 3.47 3.26 1.97 3.29
הווקת חתפ   3.39 3.36 3.42 2.69 2.78 2.47 2.21 3.15
ןג תמר   3.53 1.58 3.52 2.58 1.82 1.74 1.26 2.79
99,999 - 50,000 10.81 12.12 11.02 12.00 10.26 10.99 8.62 10.99
ןולקשא   1.91 3.49 1.97 2.84 1.77 2.34 1.84 1.73
הילצרה   1.60 0.92 1.61 0.93 1.21 1.38 0.77 1.56
הרדח   1.39 1.83 1.45 2.18 1.33 1.16 0.84 1.54
אבס רפכ   1.32 0.97 1.36 0.93 1.06 1.06 0.97 1.48
דול   1.01 1.46 1.00 1.21 1.37 1.41 1.21 0.96
תובוחר   1.84 1.75 1.92 2.24 1.25 1.50 1.18 1.62
הלמר   0.93 1.21 0.90 1.16 1.57 1.42 1.05 0.93
הננער   0.81 0.49 0.81 0.51 0.69 0.71 0.76 1.17
49,999 - 20,000 18.59 23.18 18.91 19.39 20.35 18.99 15.00 17.83
םיקפוא   0.33 0.69 0.34 0.57 0.44 0.48 0.42 0.29
הדוהי רוא   0.40 0.46 0.38 0.69 0.73 0.68 0.47 0.48
תואלמג ילבקמ

















100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 לוכה ךס
םיינוריע םיבושיי
88.49 93.70 85.17 91.92 90.77 91.39 90.47 96.78 96.70 94.49 לוכה ךס
20.00 18.09 32.40 21.41 21.85 21.53 20.86 20.80 17.57 18.43 200,000 לעמ
6.56 5.29 20.93 9.46 18.06 12.17 9.22 6.64 5.40 4.13 םילשורי  
5.27 4.96 6.28 4.75 1.67 3.74 5.00 5.77 4.73 6.63 ופי- ביבא לת  
5.25 4.22 3.60 3.94 1.22 3.03 3.27 5.00 5.39 4.47 הפיח  
2.92 3.62 1.59 3.26 0.91 2.58 3.38 3.39 2.05 3.21 ןויצל ןושאר  
  םיידוהי םיינוריע םיבושיי
57.28 59.28 48.64 57.03 40.34 52.25 61.32 70.68 59.37 65.94 לוכה ךס
21.04 18.97 17.76 20.26 14.54 18.49 20.64 25.09 21.23 21.52 199,999 - 100,000
2.40 3.02 1.41 2.81 2.36 2.64 3.06 4.07 4.03 3.84 דודשא  
3.99 2.78 4.31 3.08 2.29 2.82 2.64 4.74 6.04 4.50 עבש ראב  
0.93 0.56 0.95 2.06 5.06 3.11 3.39 1.31 1.02 0.81 קרב ינב  
2.47 2.66 1.69 2.30 0.62 1.72 1.55 3.32 2.51 2.57 םי תב  
2.99 3.15 2.44 2.68 0.81 2.11 2.29 2.97 1.92 2.37 ןולוח  
3.21 2.71 2.01 2.66 1.63 2.30 2.51 3.65 3.33 3.03 הינתנ  
2.89 2.73 2.26 2.81 1.33 2.33 3.20 3.47 1.53 2.54 הווקת חתפ  
2.16 1.37 2.68 1.88 0.45 1.46 2.01 1.56 0.84 1.87 ןג תמר  
9.87 11.17 7.17 9.88 5.84 8.62 9.16 11.74 10.75 11.02 99,999 - 50,000
1.53 2.06 1.24 1.61 1.09 1.42 1.33 2.85 4.12 2.19 ןולקשא  
1.39 1.07 0.95 1.23 0.34 0.97 1.19 1.04 0.41 1.16 הילצרה  
1.52 1.62 1.13 1.16 0.62 1.00 1.02 1.72 1.51 1.69 הרדח  
1.22 1.13 1.02 1.17 0.41 0.94 1.20 0.76 0.42 1.01 אבס רפכ  
0.97 1.62 0.67 1.13 0.97 1.08 0.99 1.60 1.39 1.39 דול  
1.31 1.32 0.99 1.54 1.04 1.36 1.60 1.68 1.61 1.69 תובוחר  
1.13 1.67 0.28 1.06 0.94 1.03 0.86 1.61 1.10 1.06 הלמר  
0.80 0.69 0.88 0.98 0.43 0.82 0.96 0.50 0.19 0.82 הננער  
19.06 20.52 14.37 18.08 11.49 16.16 19.16 25.08 21.37 23.64 49,999 - 20,000
0.28 0.32 0.14 0.39 0.55 0.44 0.44 0.76 0.84 0.51 םיקפוא  
0.30 0.46 0.25 0.48 0.25 0.42 0.56 0.70 0.38 0.61 הדוהי רוא  











הדובע יעגפנ םידלי תבצק
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
תליא   0.32 0.28 0.32 0.19 0.47 0.47 0.57 0.58
שמש תיב   0.33 0.57 0.34 0.66 0.58 0.68 0.80 0.39
םייתעבג   1.48 0.44 1.49 0.89 0.56 0.60 0.26 1.05
הנומיד   0.53 0.98 0.50 0.77 0.76 0.75 0.52 0.41
ןורשה דוה   0.44 0.28 0.44 0.28 0.51 0.44 0.48 0.62
הירבט   0.64 0.71 0.63 0.67 1.13 1.00 0.73 0.80
הנבי   0.32 0.41 0.32 0.62 0.45 0.47 0.65 0.48
דוהי   0.28 0.25 0.27 0.25 0.30 0.28 0.26 0.38
לאימרכ   0.69 1.42 0.74 0.46 0.59 0.47 0.43 0.54
קמעה לדגמ   0.41 0.68 0.43 0.80 0.74 0.69 0.43 0.37
ןיעידומ   0.10 0.11 0.11 0.05 0.11 0.15 0.39 0.13
םימודא הלעמ   0.16 0.24 0.17 0.13 0.13 0.10 0.30 0.30
הירהנ   0.96 1.09 0.99 0.49 0.75 0.56 0.40 0.75
הנויצ סנ   0.41 0.29 0.41 0.60 0.34 0.37 0.29 0.52
תיליע תרצנ   1.02 2.05 1.09 1.03 1.17 0.95 0.47 0.81
רשנ   0.34 0.48 0.35 0.35 0.33 0.26 0.21 0.24
תוביתנ   0.21 0.43 0.22 0.39 0.32 0.36 0.30 0.14
וכע   0.82 1.10 0.79 0.49 1.12 0.71 0.59 0.68
הלופע   0.70 1.11 0.72 0.76 1.23 1.02 0.70 0.84
דרע   0.45 0.91 0.48 0.47 0.37 0.44 0.45 0.34
רוכרכ-הנח סדרפ   0.48 0.59 0.50 0.72 0.48 0.42 0.36 0.55
תפצ   0.41 0.57 0.42 0.39 0.68 0.48 0.58 0.35
ונוא תירק   0.50 0.28 0.51 0.52 0.32 0.31 0.21 0.53
אתא תירק   0.90 1.15 0.90 0.94 1.09 1.03 0.67 0.80
קילאיב תירק   0.89 0.87 0.91 0.84 0.74 0.72 0.46 0.84
תג תירק   0.81 1.51 0.85 1.42 0.86 1.06 0.67 0.75
םי תירק   1.01 1.55 1.04 1.08 0.99 1.09 0.42 0.69
ןיקצומ תירק   0.87 0.77 0.88 0.84 0.68 0.66 0.36 0.71
הנומש תירק   0.30 0.41 0.30 0.33 0.57 0.49 0.33 0.35
ןיעה שאר   0.32 0.27 0.33 0.34 0.42 0.32 0.48 0.40























הדובע יעגפנ םידלי תבצק
0.81 1.23 0.64 0.66 0.25 0.55 0.74 1.12 0.59 0.99 תליא  
0.45 0.58 0.85 0.81 1.26 0.95 1.36 0.92 0.47 0.67 שמש תיב  
0.89 0.42 0.49 0.67 0.08 0.50 0.80 0.48 0.20 0.71 םייתעבג  
0.84 0.63 0.25 0.63 0.60 0.63 0.47 1.08 1.46 1.04 הנומיד  
0.57 0.55 0.32 0.56 0.19 0.46 0.66 0.43 0.16 0.48 ןורשה דוה  
0.84 1.20 1.38 0.70 0.59 0.66 0.67 1.28 1.06 1.01 הירבט  
0.48 0.56 0.11 0.56 0.41 0.52 0.53 0.62 0.48 0.68 הנבי  
0.31 0.33 0.21 0.35 0.14 0.30 0.39 0.34 0.12 0.39 דוהי  
0.59 0.74 0.21 0.67 0.21 0.51 0.62 0.89 0.88 1.19 לאימרכ  
0.35 0.49 0.21 0.39 0.29 0.36 0.33 0.60 0.62 0.65 קמעה לדגמ  
0.14 0.35 0.56 0.42 0.16 0.36 1.51 0.26 0.06 0.52 ןיעידומ  
0.20 0.40 0.71 0.42 0.42 0.44 0.66 0.38 0.09 0.37 םימודא הלעמ  
1.26 0.98 0.92 0.70 0.25 0.56 0.76 0.97 0.99 0.92 הירהנ  
0.36 0.37 0.07 0.40 0.15 0.33 0.44 0.40 0.24 0.48 הנויצ סנ  
0.55 0.81 0.18 0.69 0.23 0.52 0.57 1.06 1.50 1.32 תיליע תרצנ  
0.24 0.40 0.14 0.32 0.08 0.26 0.34 0.43 0.33 0.41 רשנ  
0.28 0.42 0.28 0.35 0.64 0.43 0.46 0.63 0.56 0.42 תוביתנ  
1.24 1.11 0.11 0.81 0.58 0.73 0.50 1.39 1.70 1.10 וכע  
0.78 0.83 1.16 0.63 0.43 0.56 0.49 1.18 0.92 0.90 הלופע  
0.44 0.42 0.11 0.45 0.38 0.42 0.34 0.57 0.83 0.68 דרע  
0.47 0.62 0.18 0.43 0.24 0.38 0.47 0.57 0.40 0.59 רוכרכ-הנח סדרפ  
0.43 0.40 1.20 0.43 0.70 0.52 0.45 0.71 0.60 0.38 תפצ  
0.41 0.23 0.39 0.36 0.09 0.29 0.41 0.26 0.11 0.38 ונוא תירק  
1.00 1.04 0.18 0.78 0.40 0.65 0.61 1.34 1.04 1.06 אתא תירק  
0.95 0.76 0.35 0.56 0.12 0.42 0.45 0.93 0.61 0.80 קילאיב תירק  
0.68 0.90 0.46 0.81 0.67 0.76 0.68 1.27 1.61 1.19 תג תירק  
0.72 0.90 0.11 0.64 0.23 0.50 0.37 1.15 1.16 0.87 םי תירק  
0.85 0.77 0.46 0.56 0.11 0.42 0.50 0.81 0.65 0.83 ןיקצומ תירק  
0.45 0.46 1.20 0.36 0.22 0.32 0.36 0.63 0.41 0.50 הנומש תירק  
0.39 0.51 0.18 0.59 0.44 0.59 0.76 0.62 0.22 0.56 ןיעה שאר  
0.48 0.33 0.39 0.51 0.13 0.40 0.49 0.28 0.09 0.44 ןורשה תמר  
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
19,999 - 10,000 3.04 3.84 3.09 4.07 3.92 4.00 4.28 4.06
אביקע רוא   0.26 0.53 0.27 0.56 0.39 0.29 0.23 0.24
לאירא   0.16 0.36 0.18 0.13 0.14 0.14 0.19 0.17
ןאש תיב   0.18 0.19 0.17 0.31 0.50 0.48 0.29 0.21
תיליע רתיב   0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.04 0.30 0.06
באז תעבג   0.04 0.03 0.04 0.03 0.05 0.05 0.19 0.13
לאומש תעבג   0.17 0.11 0.17 0.13 0.14 0.15 0.14 0.25
הנבי ןג   0.08 0.05 0.08 0.11 0.10 0.16 0.15 0.11
הווקת ינג   0.14 0.08 0.14 0.11 0.11 0.12 0.10 0.24
בקעי ןורכז   0.15 0.06 0.15 0.18 0.11 0.13 0.10 0.25
למרכ תריט   0.34 0.38 0.33 0.42 0.65 0.53 0.30 0.37
תיליע םענקי   0.17 0.28 0.18 0.24 0.21 0.20 0.23 0.19
ןויצ תרשבמ   0.17 0.08 0.18 0.18 0.14 0.28 0.23 0.31
תיליע ןיעידומ   0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.02 0.26 0.11
תוער-םיבכמ   0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.04 0.16 0.07
אחישרת-תולעמ   0.29 0.62 0.31 0.15 0.31 0.20 0.33 0.26
ןועבט תירק   0.28 0.12 0.28 0.21 0.18 0.12 0.14 0.28
יכאלמ תירק   0.23 0.32 0.23 0.54 0.34 0.43 0.42 0.31
תורדש   0.31 0.61 0.33 0.74 0.40 0.58 0.33 0.34
םהוש   0.03 0.01 0.03 0.02 0.04 0.06 0.19 0.12
9,999 - 2,000 2.59 2.27 2.62 3.13 3.01 3.10 3.73 4.22
הדוהי ןבא   0.09 0.03 0.09 0.14 0.10 0.08 0.08 0.21
תינרוא   0.02 0.00 0.01 0.00 0.03 0.04 0.07 0.09
רוזא   0.16 0.13 0.16 0.23 0.15 0.20 0.07 0.23
תובש ןולא   0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.03
ןיכילא   0.04 0.01 0.05 0.08 0.04 0.06 0.04 0.03
דעלא   0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01 0.08 0.00
השנמ יפלא   0.02 0.01 0.02 0.01 0.04 0.03 0.07 0.08
הנקלא   0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04
התרפא   0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.14 0.04























הדובע יעגפנ םידלי תבצק
3.65 4.62 3.42 4.60 4.27 4.63 6.32 4.88 3.86 5.33 19,999 - 10,000
0.26 0.39 0.00 0.27 0.17 0.24 0.17 0.34 0.43 0.54 אביקע רוא  
0.16 0.28 0.21 0.28 0.11 0.23 0.23 0.30 0.16 0.32 לאירא  
0.39 0.46 0.49 0.28 0.31 0.29 0.29 0.51 0.28 0.37 ןאש תיב  
0.02 0.04 0.11 0.26 0.82 0.45 0.67 0.12 0.07 0.08 תיליע רתיב  
0.09 0.12 0.46 0.15 0.15 0.15 0.20 0.08 0.02 0.12 באז תעבג  
0.17 0.14 0.07 0.21 0.14 0.19 0.39 0.16 0.06 0.18 לאומש תעבג  
0.14 0.16 0.11 0.14 0.11 0.14 0.17 0.13 0.08 0.20 הנבי ןג  
0.16 0.12 0.18 0.17 0.09 0.15 0.21 0.14 0.04 0.14 הווקת ינג  
0.18 0.16 0.11 0.19 0.17 0.20 0.28 0.11 0.04 0.21 בקעי ןורכז  
0.31 0.49 0.07 0.29 0.14 0.24 0.24 0.60 0.42 0.40 למרכ תריט  
0.26 0.37 0.04 0.28 0.12 0.24 0.47 0.26 0.15 0.42 תיליע םענקי  
0.19 0.25 0.78 0.30 0.26 0.29 0.34 0.22 0.11 0.20 ןויצ תרשבמ  
0.01 0.02 0.00 0.24 0.51 0.34 1.08 0.04 0.02 0.14 תיליע ןיעידומ  
0.04 0.05 0.07 0.18 0.11 0.18 0.08 0.02 0.00 0.09 תוער-םיבכמ  
0.29 0.40 0.11 0.31 0.21 0.28 0.30 0.36 0.47 0.55 אחישרת-תולעמ  
0.24 0.19 0.32 0.19 0.05 0.16 0.17 0.16 0.08 0.18 ןועבט תירק  
0.35 0.42 0.07 0.36 0.47 0.39 0.29 0.68 0.64 0.44 יכאלמ תירק  
0.30 0.44 0.18 0.34 0.25 0.31 0.32 0.59 0.80 0.60 תורדש  
0.08 0.12 0.07 0.16 0.10 0.16 0.40 0.04 0.00 0.16 םהוש  
3.66 3.99 5.93 4.20 4.18 4.35 6.04 3.89 2.16 4.44 9,999 - 2,000
0.16 0.11 0.11 0.12 0.05 0.10 0.12 0.09 0.03 0.11 הדוהי ןבא  
0.07 0.05 0.07 0.07 0.05 0.07 0.08 0.03 0.00 0.07 תינרוא  
0.16 0.21 0.11 0.14 0.06 0.11 0.12 0.15 0.06 0.13 רוזא  
0.01 0.00 0.28 0.04 0.07 0.05 0.11 0.01 0.00 0.01 תובש ןולא  
0.07 0.05 0.07 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.02 0.04 ןיכילא  
0.00 0.04 0.07 0.10 0.15 0.12 0.46 0.08 0.02 0.12 דעלא  
0.05 0.07 0.32 0.06 0.02 0.05 0.07 0.04 0.00 0.08 השנמ יפלא  
0.03 0.02 0.00 0.05 0.06 0.05 0.08 0.00 0.00 0.02 הנקלא  
0.01 0.02 0.35 0.09 0.26 0.13 0.10 0.01 0.01 0.04 התרפא  
0.09 0.18 0.04 0.10 0.08 0.10 0.09 0.12 0.06 0.09 בקעי ראב  
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
לא תיב   0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.05
הירא תיב   0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.05
ןגד תיב   0.06 0.02 0.06 0.10 0.07 0.09 0.07 0.08
ש"יע ינב   0.13 0.32 0.14 0.24 0.08 0.11 0.06 0.08
הנימינב   0.07 0.05 0.07 0.08 0.09 0.06 0.11 0.08
רפח תב   0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 0.03 0.03 0.02
הדע תעבג   0.03 0.02 0.03 0.05 0.03 0.04 0.03 0.06
הרדג   0.15 0.14 0.16 0.21 0.11 0.13 0.12 0.17
רנ ןג   0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.02
תילילגה רוצח   0.11 0.13 0.11 0.11 0.20 0.12 0.15 0.08
לאנבי   0.03 0.01 0.03 0.03 0.06 0.04 0.05 0.08
םחורי   0.11 0.19 0.10 0.16 0.16 0.21 0.12 0.13
ריאי בכוכ   0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.06
םידרו רפכ   0.03 0.00 0.04 0.01 0.02 0.03 0.08 0.06
ד"בח רפכ   0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.11 0.05
הנוי רפכ   0.08 0.07 0.08 0.16 0.14 0.15 0.15 0.19
רובת רפכ   0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.03 0.04 0.03
םיבהל   0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06
היתב תרכזמ   0.04 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 0.10 0.12
רתימ   0.04 0.00 0.04 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08
ןומר הפצמ   0.05 0.11 0.06 0.06 0.07 0.05 0.05 0.06
אריפש זכרמ   0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01
ןתמ 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00
םירפא הוונ   0.04 0.01 0.04 0.02 0.02 0.04 0.01 0.07
םילקד הוונ   0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.02
ןויבס   0.05 0.00 0.06 0.01 0.02 0.05 0.01 0.09
רמוע   0.09 0.01 0.09 0.06 0.04 0.07 0.10 0.13
לאונמע   0.01 0.00 0.01 0.00 0.04 0.01 0.05 0.01
תילתע   0.06 0.04 0.06 0.10 0.08 0.09 0.04 0.11
היסדרפ   0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.07























הדובע יעגפנ םידלי תבצק
0.01 0.02 0.21 0.06 0.17 0.10 0.16 0.02 0.01 0.03 לא תיב  
0.02 0.04 0.00 0.04 0.01 0.03 0.04 0.01 0.00 0.04 הירא תיב  
0.08 0.07 0.14 0.06 0.04 0.06 0.09 0.11 0.04 0.07 ןגד תיב  
0.05 0.16 0.07 0.08 0.05 0.07 0.08 0.11 0.09 0.16 ש"יע ינב  
0.12 0.09 0.11 0.09 0.04 0.08 0.12 0.06 0.04 0.09 הנימינב  
0.03 0.07 0.00 0.08 0.02 0.06 0.21 0.05 0.01 0.10 רפח תב  
0.04 0.05 0.07 0.04 0.03 0.03 0.06 0.05 0.01 0.03 הדע תעבג  
0.17 0.18 0.14 0.18 0.16 0.18 0.20 0.17 0.15 0.16 הרדג  
0.01 0.04 0.00 0.04 0.02 0.04 0.08 0.02 0.00 0.04 רנ ןג  
0.18 0.16 0.32 0.15 0.18 0.16 0.14 0.22 0.14 0.23 תילילגה רוצח  
0.05 0.05 0.14 0.04 0.06 0.05 0.07 0.04 0.03 0.03 לאנבי  
0.15 0.16 0.11 0.15 0.19 0.16 0.18 0.22 0.30 0.22 םחורי  
0.05 0.02 0.11 0.06 0.04 0.06 0.03 0.00 0.00 0.06 ריאי בכוכ  
0.07 0.04 0.14 0.05 0.02 0.05 0.05 0.01 0.01 0.06 םידרו רפכ  
0.01 0.02 0.04 0.05 0.15 0.09 0.12 0.01 0.00 0.01 ד"בח רפכ  
0.16 0.21 0.21 0.14 0.10 0.14 0.19 0.23 0.09 0.21 הנוי רפכ  
0.03 0.04 0.07 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.03 רובת רפכ  
0.05 0.04 0.04 0.04 0.01 0.04 0.06 0.00 0.00 0.04 םיבהל  
0.07 0.11 0.07 0.09 0.05 0.08 0.10 0.09 0.03 0.10 היתב תרכזמ  
0.11 0.07 0.04 0.07 0.04 0.07 0.08 0.01 0.01 0.07 רתימ  
0.05 0.05 0.07 0.10 0.08 0.10 0.10 0.15 0.13 0.11 ןומר הפצמ  
0.01 0.02 0.00 0.02 0.05 0.03 0.06 0.00 0.00 0.02 אריפש זכרמ  
0.01 0.02 0.00 0.04 0.02 0.04 0.08 0.00 0.00 0.05 ןתמ
0.04 0.02 0.00 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01 0.00 0.03 םירפא הוונ  
0.01 0.02 0.11 0.04 0.10 0.06 0.07 0.01 0.01 0.02 םילקד הוונ  
0.03 0.00 0.04 0.03 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 ןויבס  
0.10 0.05 0.14 0.07 0.05 0.07 0.04 0.02 0.01 0.06 רמוע  
0.01 0.02 0.04 0.05 0.17 0.09 0.06 0.05 0.03 0.02 לאונמע  
0.08 0.11 0.04 0.07 0.02 0.06 0.05 0.10 0.05 0.09 תילתע  
0.06 0.07 0.07 0.07 0.04 0.07 0.07 0.04 0.01 0.07 היסדרפ  
0.02 0.04 0.07 0.03 0.02 0.03 0.10 0.01 0.00 0.04 הסדה רוצ  
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
לאגי רוצ   0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.13 0.07
ןרוצ   0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.05 0.06
םימודק   0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03
המידק   0.09 0.08 0.09 0.17 0.13 0.15 0.10 0.13
הירסיק   0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06
שירח-ריצק   0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02
ןירצק   0.07 0.16 0.08 0.06 0.10 0.10 0.06 0.08
עברא תירק   0.05 0.09 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.05
םירעי תירק   0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.00
ןורקע תירק   0.13 0.11 0.14 0.23 0.14 0.14 0.12 0.13
ןורמוש ינרק   0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.02 0.07 0.07
הניפ שאר   0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.05
םיסכר   0.05 0.04 0.04 0.04 0.09 0.06 0.11 0.09
לעפא תמר   0.10 0.02 0.10 0.10 0.01 0.02 0.02 0.04
ישי תמר   0.03 0.01 0.03 0.04 0.06 0.05 0.06 0.06
ימולש   0.06 0.08 0.06 0.03 0.08 0.07 0.06 0.07
הווקת ירעש   0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02
דנומ לת   0.07 0.04 0.07 0.11 0.10 0.09 0.07 0.12
 םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  4.71 5.74 3.56 5.76 14.15 12.10 22.28 10.10
99,999 - 50,000 0.56 0.68 0.41 0.37 1.48 0.97 1.48 0.93
תרצנ   0.56 0.68 0.41 0.37 1.48 0.97 1.48 0.93
49,999 - 20,000 0.94 1.21 0.70 1.18 2.88 2.51 4.83 2.10
םחפ-לא םוא   0.18 0.21 0.12 0.26 0.57 0.44 1.00 0.54
הבייט   0.19 0.16 0.16 0.40 0.63 0.72 0.67 0.30
הרמט   0.13 0.18 0.10 0.12 0.46 0.35 0.51 0.29
ןינ'חס   0.12 0.18 0.09 0.13 0.40 0.38 0.68 0.24
טהר   0.11 0.24 0.08 0.11 0.28 0.28 1.34 0.36
םערפש   0.21 0.24 0.16 0.16 0.54 0.35 0.62 0.35
19,999 - 10,000 1.32 1.58 0.99 1.82 4.36 3.71 6.39 2.99























הדובע יעגפנ םידלי תבצק
0.01 0.07 0.04 0.08 0.04 0.08 0.17 0.00 0.00 0.06 לאגי רוצ  
0.05 0.05 0.11 0.08 0.03 0.08 0.17 0.03 0.01 0.08 ןרוצ  
0.02 0.02 0.07 0.04 0.08 0.05 0.09 0.03 0.01 0.02 םימודק  
0.15 0.14 0.07 0.12 0.08 0.12 0.22 0.15 0.05 0.14 המידק  
0.04 0.02 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.00 0.04 הירסיק  
0.05 0.05 0.00 0.04 0.02 0.03 0.06 0.08 0.03 0.08 שירח-ריצק  
0.11 0.12 0.11 0.10 0.06 0.09 0.07 0.21 0.11 0.19 ןירצק  
0.04 0.04 0.67 0.09 0.17 0.11 0.13 0.14 0.08 0.07 עברא תירק  
0.00 0.00 0.00 0.04 0.12 0.06 0.05 0.01 0.00 0.01 םירעי תירק  
0.16 0.19 0.14 0.14 0.12 0.13 0.18 0.24 0.15 0.18 ןורקע תירק  
0.05 0.07 0.11 0.09 0.13 0.10 0.10 0.09 0.02 0.08 ןורמוש ינרק  
0.03 0.04 0.07 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 הניפ שאר  
0.04 0.05 0.00 0.11 0.29 0.17 0.26 0.12 0.07 0.07 םיסכר  
0.05 0.02 0.07 0.03 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 לעפא תמר  
0.08 0.05 0.07 0.07 0.03 0.06 0.07 0.04 0.02 0.08 ישי תמר  
0.08 0.14 0.00 0.07 0.03 0.06 0.09 0.13 0.11 0.15 ימולש  
0.04 0.05 0.11 0.05 0.04 0.05 0.09 0.03 0.01 0.05 הווקת ירעש  
0.12 0.12 0.28 0.09 0.04 0.09 0.15 0.10 0.03 0.10 דנומ לת  
 םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
11.21 16.34 4.13 13.48 28.58 17.61 8.29 5.30 19.76 10.12 לוכה ךס 
1.35 1.76 0.46 1.07 1.83 1.27 0.57 0.35 2.00 0.75 99,999 - 50,000
1.35 1.76 0.46 1.07 1.83 1.27 0.57 0.35 2.00 0.75 תרצנ  
2.13 3.08 0.32 2.89 6.12 3.83 1.68 1.37 5.33 2.27 49,999 - 20,000
0.47 0.72 0.04 0.61 1.34 0.79 0.24 0.35 0.83 0.50 םחפ-לא םוא  
0.40 0.56 0.07 0.50 0.86 0.59 0.38 0.36 0.48 0.34 הבייט  
0.26 0.39 0.00 0.40 0.67 0.47 0.30 0.12 0.90 0.34 הרמט  
0.27 0.37 0.00 0.36 0.72 0.45 0.26 0.04 0.60 0.41 ןינ'חס  
0.26 0.37 0.14 0.53 1.79 0.95 0.21 0.31 1.55 0.25 טהר  
0.46 0.67 0.07 0.50 0.74 0.57 0.29 0.20 0.97 0.43 םערפש  
3.44 4.98 1.24 3.96 8.22 5.04 2.57 1.73 5.05 2.88 19,999 - 10,000
0.17 0.19 0.14 0.16 0.30 0.20 0.14 0.06 0.21 0.14 ןאנס ובא  
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
היברג-לא הקאב   0.11 0.10 0.07 0.22 0.31 0.34 0.46 0.26
רכמ-הדייד'ג   0.09 0.10 0.06 0.06 0.27 0.15 0.32 0.20
למרכ-לא תילאד   0.09 0.09 0.07 0.10 0.26 0.29 0.29 0.19
הריט   0.14 0.18 0.11 0.23 0.41 0.45 0.37 0.19
עיפי   0.08 0.10 0.06 0.07 0.24 0.17 0.31 0.14
אכרי   0.06 0.04 0.05 0.03 0.17 0.10 0.23 0.15
אנכ רפכ   0.07 0.11 0.05 0.11 0.24 0.09 0.45 0.13
אדנמ רפכ   0.05 0.08 0.04 0.05 0.21 0.14 0.46 0.14
םסאק רפכ   0.07 0.13 0.06 0.13 0.27 0.22 0.54 0.17
ערק רפכ   0.07 0.08 0.05 0.13 0.17 0.14 0.33 0.18
םורכ-לא ד'גמ   0.06 0.05 0.04 0.03 0.17 0.11 0.15 0.11
ראגמ   0.09 0.11 0.06 0.13 0.39 0.28 0.66 0.28
הבארע   0.08 0.11 0.06 0.08 0.34 0.33 0.48 0.19
הרערע   0.09 0.10 0.07 0.19 0.21 0.17 0.30 0.20
הווסנלק   0.07 0.08 0.05 0.18 0.34 0.42 0.36 0.16
הנייר   0.05 0.07 0.04 0.07 0.20 0.14 0.31 0.15
9,999 - 2,000 1.89 2.27 1.47 2.39 5.43 4.92 9.59 4.09
שוג ובא   0.03 0.03 0.02 0.07 0.07 0.12 0.11 0.07
לאסכא   0.04 0.06 0.03 0.08 0.20 0.23 0.21 0.14
ןילבעא   0.06 0.08 0.04 0.03 0.19 0.16 0.29 0.11
תאדי'גונ-הנייעוב   0.02 0.04 0.02 0.04 0.11 0.11 0.26 0.07
אתאעקוב   0.04 0.04 0.03 0.06 0.07 0.07 0.12 0.02
רוסכמ-לא ריב   0.03 0.06 0.02 0.03 0.12 0.07 0.26 0.07
ן'ג תיב   0.07 0.05 0.05 0.04 0.11 0.11 0.21 0.09
ה"מסב   0.02 0.04 0.02 0.05 0.06 0.08 0.11 0.08
ןועבט תמסב   0.03 0.04 0.02 0.05 0.09 0.08 0.19 0.03
הנעב   0.03 0.03 0.03 0.03 0.10 0.10 0.16 0.06
סלו'ג   0.04 0.02 0.03 0.02 0.06 0.03 0.15 0.05
הילו'גל'ג   0.03 0.04 0.02 0.05 0.12 0.08 0.19 0.04
אקרז-א רס'ג   0.03 0.04 0.02 0.05 0.19 0.14 0.41 0.04























הדובע יעגפנ םידלי תבצק
0.37 0.47 0.11 0.32 0.62 0.39 0.24 0.17 0.28 0.30 היברג-לא הקאב  
0.23 0.37 0.00 0.25 0.46 0.30 0.14 0.17 0.51 0.23 רכמ-הדייד'ג  
0.20 0.26 0.04 0.22 0.19 0.22 0.12 0.04 0.16 0.20 למרכ-לא תילאד  
0.19 0.51 0.14 0.33 0.51 0.38 0.20 0.33 0.19 0.05 הריט  
0.26 0.33 0.00 0.22 0.42 0.27 0.10 0.08 0.34 0.13 עיפי  
0.20 0.18 0.14 0.18 0.40 0.24 0.14 0.03 0.11 0.13 אכרי  
0.15 0.35 0.04 0.25 0.61 0.34 0.15 0.08 0.53 0.19 אנכ רפכ  
0.12 0.12 0.00 0.21 0.64 0.32 0.24 0.03 0.52 0.19 אדנמ רפכ  
0.22 0.25 0.14 0.25 0.59 0.34 0.13 0.21 0.07 0.04 םסאק רפכ  
0.18 0.23 0.11 0.20 0.43 0.26 0.17 0.07 0.15 0.23 ערק רפכ  
0.15 0.28 0.04 0.18 0.39 0.23 0.08 0.01 0.21 0.16 םורכ-לא ד'גמ  
0.27 0.30 0.18 0.29 0.65 0.37 0.12 0.01 0.35 0.18 ראגמ  
0.13 0.21 0.14 0.28 0.62 0.37 0.18 0.09 0.43 0.19 הבארע  
0.22 0.25 0.00 0.22 0.47 0.27 0.15 0.09 0.50 0.22 הרערע  
0.22 0.35 0.04 0.24 0.56 0.33 0.18 0.19 0.26 0.16 הווסנלק  
0.17 0.32 0.00 0.17 0.36 0.22 0.09 0.06 0.25 0.15 הנייר  
4.29 6.52 2.12 5.56 12.41 7.47 3.47 1.85 7.38 4.21 9,999 - 2,000
0.05 0.07 0.18 0.07 0.13 0.09 0.02 0.01 0.08 0.05 שוג ובא  
0.14 0.21 0.07 0.16 0.37 0.21 0.09 0.04 0.19 0.13 לאסכא  
0.12 0.16 0.00 0.15 0.27 0.18 0.08 0.04 0.28 0.14 ןילבעא  
0.15 0.19 0.04 0.11 0.28 0.15 0.07 0.05 0.22 0.12 תאדי'גונ-הנייעוב  
0.05 0.04 0.11 0.08 0.10 0.09 0.03 0.01 0.08 0.07 אתאעקוב  
0.07 0.11 0.07 0.11 0.26 0.15 0.04 0.03 0.20 0.10 רוסכמ-לא ריב  
0.09 0.09 0.11 0.15 0.31 0.18 0.09 0.02 0.07 0.07 ן'ג תיב  
0.07 0.12 0.00 0.11 0.26 0.15 0.08 0.02 0.11 0.08 ה"מסב  
0.04 0.11 0.00 0.09 0.18 0.12 0.04 0.05 0.16 0.07 ןועבט תמסב  
0.08 0.12 0.00 0.09 0.21 0.13 0.06 0.03 0.15 0.09 הנעב  
0.09 0.07 0.00 0.08 0.15 0.09 0.05 0.01 0.04 0.07 סלו'ג  
0.05 0.09 0.11 0.12 0.25 0.15 0.07 0.10 0.04 0.02 הילו'גל'ג  
0.03 0.21 0.04 0.15 0.42 0.23 0.13 0.13 0.12 0.14 אקרז-א רס'ג  
0.08 0.09 0.00 0.04 0.05 0.04 0.05 0.01 0.03 0.04 (בלח שוג) ש'ג  
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
ת'ג   0.06 0.05 0.04 0.11 0.11 0.13 0.16 0.03
הירובד   0.05 0.07 0.03 0.10 0.15 0.11 0.14 0.09
דסא-לא רייד   0.04 0.05 0.03 0.03 0.11 0.08 0.23 0.07
אנח רייד   0.04 0.07 0.03 0.06 0.15 0.16 0.24 0.08
רמז   0.03 0.02 0.02 0.05 0.07 0.07 0.09 0.04
ריזרז   0.02 0.03 0.01 0.03 0.07 0.05 0.18 0.08
הרוח   0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03 0.19 0.05
שיפרוח   0.03 0.03 0.03 0.03 0.07 0.08 0.13 0.09
הירגנז-אבוט   0.02 0.03 0.01 0.02 0.10 0.13 0.18 0.09
ןאערוט   0.06 0.07 0.04 0.07 0.16 0.13 0.23 0.09
ת'ג-חונאי   0.03 0.03 0.02 0.04 0.06 0.05 0.18 0.07
לובאכ   0.04 0.07 0.02 0.02 0.16 0.12 0.26 0.08
א'גיה-לא ובא בכואכ   0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03
הפיסכ   0.02 0.04 0.01 0.01 0.06 0.03 0.26 0.08
עימס-ארסכ   0.03 0.03 0.02 0.03 0.09 0.04 0.21 0.09
-שאבט-היבעכ  
הר'גא'גח 0.02 0.03 0.02 0.03 0.06 0.04 0.08 0.07
ארב רפכ   0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.14 0.04
ףיסאי רפכ   0.07 0.05 0.06 0.04 0.17 0.13 0.10 0.19
אמכ רפכ   0.03 0.02 0.02 0.04 0.07 0.07 0.05 0.04
היקל   0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.07 0.02
סמש לד'גמ   0.06 0.07 0.05 0.11 0.15 0.25 0.14 0.13
הלבייקומ   0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.08 0.07 0.03
הערזמ   0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.07 0.07
הדעסמ   0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.09 0.05 0.04
איליעמ   0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03
ןוריע הלעמ   0.05 0.05 0.04 0.06 0.15 0.13 0.23 0.14
דהשמ   0.03 0.04 0.02 0.03 0.09 0.09 0.36 0.06
ףחנ   0.04 0.04 0.03 0.03 0.12 0.12 0.27 0.11
רו'גאס   0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.09 0.03
םלוס   0.01 0.01 0.01 0.03 0.09 0.07 0.07 0.01























הדובע יעגפנ םידלי תבצק
0.14 0.23 0.00 0.14 0.30 0.18 0.11 0.08 0.09 0.11 ת'ג  
0.08 0.11 0.04 0.12 0.24 0.15 0.09 0.04 0.07 0.07 הירובד  
0.15 0.21 0.00 0.14 0.33 0.19 0.09 0.08 0.16 0.07 דסא-לא רייד  
0.12 0.12 0.04 0.12 0.24 0.15 0.09 0.03 0.21 0.22 אנח רייד  
0.05 0.07 0.00 0.08 0.17 0.10 0.07 0.04 0.05 0.05 רמז  
0.04 0.05 0.00 0.09 0.23 0.13 0.03 0.02 0.07 0.06 ריזרז  
0.03 0.07 0.04 0.09 0.33 0.18 0.05 0.03 0.27 0.03 הרוח  
0.03 0.05 0.00 0.08 0.16 0.10 0.06 0.00 0.05 0.07 שיפרוח  
0.11 0.14 0.11 0.07 0.18 0.10 0.05 0.03 0.11 0.09 הירגנז-אבוט  
0.06 0.16 0.04 0.16 0.36 0.21 0.10 0.02 0.23 0.12 ןאערוט  
0.08 0.09 0.00 0.08 0.17 0.10 0.10 0.00 0.03 0.05 ת'ג-חונאי  
0.16 0.14 0.00 0.14 0.28 0.17 0.08 0.02 0.25 0.16 לובאכ  
0.03 0.04 0.00 0.04 0.07 0.05 0.05 0.01 0.08 0.05 א'גיה-לא ובא בכואכ  
0.04 0.04 0.00 0.11 0.38 0.20 0.06 0.03 0.36 0.03 הפיסכ  
0.10 0.12 0.00 0.09 0.24 0.13 0.13 0.02 0.06 0.08 עימס-ארסכ  
0.04 0.05 0.00 0.05 0.14 0.08 0.05 0.01 0.06 0.07
-שאבט-היבעכ  
הר'גא'גח
0.01 0.02 0.07 0.04 0.11 0.06 0.03 0.04 0.01 0.00 ארב רפכ  
0.13 0.19 0.00 0.14 0.18 0.15 0.09 0.09 0.16 0.10 ףיסאי רפכ  
0.06 0.05 0.11 0.05 0.03 0.04 0.03 0.01 0.03 0.05 אמכ רפכ  
0.02 0.04 0.00 0.06 0.21 0.11 0.05 0.03 0.22 0.03 היקל  
0.05 0.11 0.32 0.13 0.13 0.13 0.05 0.04 0.10 0.05 סמש לד'גמ  
0.05 0.05 0.00 0.05 0.10 0.06 0.03 0.02 0.06 0.02 הלבייקומ  
0.07 0.09 0.00 0.05 0.10 0.07 0.02 0.03 0.07 0.03 הערזמ  
0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.01 0.02 0.04 0.02 הדעסמ  
0.04 0.09 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.00 0.02 0.02 איליעמ  
0.16 0.30 0.00 0.17 0.37 0.22 0.06 0.05 0.17 0.15 ןוריע הלעמ  
0.05 0.12 0.07 0.09 0.29 0.15 0.03 0.01 0.14 0.05 דהשמ  
0.07 0.16 0.00 0.14 0.38 0.20 0.07 0.03 0.16 0.08 ףחנ  
0.03 0.07 0.00 0.05 0.12 0.07 0.04 0.00 0.03 0.02 רו'גאס  
0.05 0.07 0.04 0.03 0.08 0.04 0.02 0.02 0.07 0.02 םלוס  
0.01 0.05 0.00 0.03 0.10 0.05 0.00 0.01 0.09 0.02 רייזוע  
















םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
ןובלייע   0.03 0.05 0.03 0.07 0.10 0.16 0.14 0.08
טוליע   0.02 0.03 0.02 0.05 0.11 0.13 0.23 0.08
להאמ ןיע   0.04 0.06 0.03 0.06 0.17 0.07 0.30 0.08
איפסע   0.08 0.08 0.06 0.11 0.17 0.17 0.17 0.13
בגנב-הרערע   0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.03 0.19 0.07
סידיירופ   0.04 0.04 0.04 0.10 0.12 0.10 0.18 0.11
הטוספ   0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.04
(העייקוב) ןיעיקפ   0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.03 0.09 0.03
המאר   0.08 0.06 0.06 0.03 0.13 0.06 0.14 0.11
ילבש   0.02 0.04 0.02 0.04 0.07 0.10 0.08 0.02
םולש-בגש   0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.12 0.01
ןונד 'חייש   0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.05 0.02
בעש   0.02 0.04 0.02 0.02 0.11 0.07 0.13 0.06
עבש לת   0.03 0.05 0.02 0.02 0.09 0.09 0.43 0.13
םיירפכ םיבושיי 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
כ"הס 5.84 1.38 6.36 5.76 4.53 5.13 6.39 6.31
םיבשומ 2.66 0.55 2.90 3.13 2.17 2.69 2.61 3.07
םייפותיש םיבשומ 0.19 0.02 0.21 0.12 0.09 0.12 0.29 0.15
םיצוביק 2.28 0.29 2.56 1.66 1.16 1.07 1.04 1.37
 םיידסומ םיבושיי
םיידוהי 0.04 0.02 0.04 0.15 0.05 0.01 0.03 0.02
םינטק םיידוהי םיבושיי 0.52 0.29 0.53 0.46 0.60 0.74 1.62 1.36
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק 0.15 0.21 0.12 0.24 0.47 0.49 0.79 0.33
 ץוחמ הייסולכוא
םיבושייל 0.14 0.30 0.09 0.07 0.27 0.25 0.89 0.33
 םיידוהי אל םיבושיי
ע"שיב 0.03 0.02 0.03 0.00 0.05 0.06 0.10 0.00























הדובע יעגפנ םידלי תבצק
0.09 0.11 0.00 0.06 0.08 0.07 0.06 0.02 0.07 0.06 ןובלייע  
0.08 0.18 0.00 0.08 0.24 0.13 0.03 0.01 0.20 0.08 טוליע  
0.09 0.16 0.04 0.16 0.35 0.20 0.07 0.01 0.36 0.12 להאמ ןיע  
0.18 0.25 0.00 0.16 0.15 0.16 0.11 0.06 0.12 0.14 איפסע  
0.03 0.05 0.04 0.11 0.39 0.21 0.03 0.04 0.18 0.03 בגנב-הרערע  
0.17 0.32 0.04 0.15 0.29 0.19 0.08 0.09 0.12 0.16 סידיירופ  
0.07 0.09 0.18 0.04 0.06 0.05 0.04 0.01 0.04 0.04 הטוספ  
0.06 0.09 0.07 0.08 0.11 0.09 0.09 0.01 0.04 0.08 (העייקוב) ןיעיקפ  
0.12 0.14 0.00 0.12 0.21 0.14 0.07 0.03 0.13 0.09 המאר  
0.04 0.09 0.07 0.07 0.13 0.08 0.07 0.04 0.05 0.06 ילבש  
0.00 0.02 0.00 0.06 0.21 0.11 0.02 0.03 0.17 0.02 םולש-בגש  
0.03 0.05 0.04 0.03 0.08 0.04 0.03 0.01 0.05 0.02 ןונד 'חייש  
0.13 0.12 0.00 0.08 0.20 0.11 0.03 0.03 0.15 0.08 בעש  
0.03 0.07 0.04 0.17 0.56 0.31 0.08 0.08 0.45 0.06 עבש לת  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 םיירפכ םיבושיי
6.52 5.84 12.50 7.42 7.40 7.57 9.41 3.13 1.85 5.36 כ"הס
3.61 3.34 4.59 2.92 2.26 2.79 3.86 1.55 0.73 2.71 םיבשומ
0.14 0.07 0.60 0.27 0.51 0.35 0.34 0.05 0.02 0.14 םייפותיש םיבשומ
1.36 0.79 1.91 1.92 1.09 1.71 1.89 0.50 0.12 0.59 םיצוביק
0.05 0.02 0.07 0.05 0.04 0.05 0.11 0.01 0.00 0.02
 םיידסומ םיבושיי
םיידוהי
1.08 0.93 5.29 1.82 2.48 2.09 3.00 0.86 0.38 1.50 םינטק םיידוהי םיבושיי
0.29 0.69 0.04 0.43 1.00 0.58 0.21 0.16 0.60 0.40
 םיידוהי אל םיבושיי
םינטק
0.16 0.07 0.00 0.55 1.74 0.94 0.10 0.08 1.40 0.14
 ץוחמ הייסולכוא
םיבושייל
4.52 0.39 0.18 0.09 0.08 0.08 0.02 0.00 0.05 0.00
 םיידוהי אל םיבושיי
ע"שיב
0.31 0.00 2.15 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 העודי אל תבותכ
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בושיי תרוצ יפל םיבושייה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
לוכה ךס 1,804.6 2,190.3 1,419.4 1,540.5 3,041.2
םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס 1,804.7 2,194.3 1,415.0 1,539.9 3,127.5
200,000 לעמ 1,763.2 2,107.1 1,465.6 1,540.0 3,312.3
םילשורי   1,737.5 2,123.7 1,480.9 1,521.8 2,879.0
ופי- ביבא לת   1,755.6 2,086.3 1,490.5 1,553.6 3,496.6
הפיח   1,789.3 2,145.0 1,437.5 1,595.8 3,774.5
ןויצל ןושאר   1,797.1 2,048.1 1,417.7 1,544.5 3,122.5
םיידוהי םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  1,812.9 2,161.4 1,401.0 1,553.8 3,184.9
100,000 - 199,999 1,805.5 2,131.4 1,407.7 1,563.8 3,236.6
דודשא   1,881.8 2,124.9 1,381.7 1,566.6 3,324.9
עבש ראב   1,880.5 2,135.8 1,447.0 1,486.2 3,019.9
קרב ינב   1,775.1 2,182.6 1,419.2 1,662.0 3,108.2
םי תב   1,800.2 2,121.7 1,357.4 1,534.0 2,986.6
ןולוח   1,764.4 2,103.4 1,463.0 1,598.1 3,238.3
הינתנ   1,802.7 2,233.5 1,363.2 1,497.4 3,219.5
הווקת חתפ   1,791.2 2,098.4 1,335.8 1,532.6 3,424.0
ןג תמר   1,753.0 2,002.3 1,504.6 1,697.6 3,652.8
50,000 - 99,999 1,809.0 2,166.6 1,426.2 1,550.6 3,268.3
ןולקשא   1,910.0 2,163.7 1,415.9 1,525.8 2,891.9
היילצרה   1,732.6 2,072.4 1,522.1 1,624.4 3,810.8
הרדח   1,843.4 2,163.5 1,371.0 1,595.4 3,272.7
אבס רפכ   1,756.5 2,140.0 1,368.6 1,539.3 3,719.5
דול   1,839.4 2,239.8 1,461.7 1,483.4 2,676.2
תובוחר   1,796.5 2,111.8 1,412.7 1,583.8 3,410.8
הלמר   1,831.7 2,285.8 1,432.5 1,510.2 2,551.5
הננער   1,711.6 2,068.1 1,396.3 1,613.6 3,856.4
20,000 - 49,999 1,824.0 2,175.0 1,376.0 1,549.8 3,091.8
םיקפוא   2,001.1 2,182.8 1,365.7 1,450.6 2,511.3
הדוהי רוא   1,750.4 2,069.1 1,338.6 1,528.5 2,366.5






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושיי תרוצ יפל םיבושייה
5,757.7 3,554.6 656.9 1,380.4 2,082.6 2,900.5 לוכה ךס
םיינוריע םיבושיי
5,684.4 3,485.5 651.5 1,375.2 2,079.6 2,891.6 לוכה ךס
5,353.2 3,402.0 690.7 1,417.8 2,009.0 3,040.2 200,000 לעמ
5,086.0 3,343.9 1,067.1 1,534.2 2,104.3 2,978.9 םילשורי  
5,600.9 3,568.9 401.2 1,430.6 1,924.0 3,276.9 ופי- ביבא לת  
4,379.2 3,409.1 386.8 1,222.2 2,004.7 2,818.7 הפיח  
6,539.1 3,492.7 387.7 1,456.0 1,965.7 2,941.9 ןויצל ןושאר  
םיידוהי םיינוריע םיבושיי
5,776.6 3,497.7 551.2 1,343.3 2,042.9 2,886.6 לוכה ךס 
6,123.0 3,256.4 569.8 1,375.8 2,021.9 2,857.1 100,000 - 199,999
6,872.4 4,056.0 599.1 1,286.2 2,093.0 2,717.0 דודשא  
6,753.0 2,927.2 561.5 1,284.7 2,124.1 2,673.5 עבש ראב  
5,968.1 3,496.4 1,462.8 1,476.2 2,005.2 2,842.2 קרב ינב  
5,462.0 3,595.4 364.2 1,430.7 1,900.4 2,845.3 םי תב  
5,975.1 2,911.9 388.4 1,461.4 1,914.5 2,980.4 ןולוח  
4,781.3 3,624.7 488.3 1,321.1 2,010.4 2,836.3 הינתנ  
6,611.5 3,687.0 447.2 1,449.4 1,905.1 3,023.5 הווקת חתפ  
6,555.5 2,738.6 371.7 1,485.9 1,837.4 3,268.0 ןג תמר  
5,838.7 3,505.5 488.0 1,365.9 2,096.3 2,928.6 50,000 - 99,999
5,646.2 2,855.8 499.4 1,193.0 2,123.1 2,620.6 ןולקשא  
6,969.8 4,112.0 384.5 1,581.2 1,807.9 3,465.7 היילצרה  
4,802.6 3,850.5 466.2 1,331.0 2,120.0 2,762.8 הרדח  
6,913.0 3,901.9 403.0 1,526.1 1,843.9 3,313.3 אבס רפכ  
5,094.8 3,886.4 600.5 1,426.4 2,204.2 2,737.8 דול  
5,313.2 3,232.3 522.3 1,352.9 2,111.8 2,893.0 תובוחר  
5,939.9 3,624.5 594.1 1,402.9 2,055.6 2,616.2 הלמר  
7,847.0 2,837.2 427.7 1,514.2 1,807.6 3,659.1 הננער  
5,354.3 3,775.8 514.4 1,296.4 2,025.7 2,866.1 20,000 - 49,999
4,411.3 2,940.5 854.0 1,270.7 2,136.8 2,594.9 םיקפוא  
5,967.3 2,225.6 474.9 1,582.0 1,898.3 2,775.3 הדוהי רוא  
4,252.7 4,573.3 421.1 1,494.2 1,899.2 2,943.3 תליא  
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בושיי תרוצ יפל םיבושייה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
שמש תיב   1,885.4 2,379.3 1,361.8 1,589.0 3,128.2
םייתעבג   1,748.7 1,928.4 1,483.2 1,567.0 3,895.7
הנומיד   1,907.5 2,107.8 1,412.0 1,395.9 2,799.2
ןורשה דוה   1,740.9 2,099.0 1,417.5 1,539.1 3,652.1
הירבט   1,814.3 2,261.2 1,427.6 1,508.5 2,615.1
הנבי   1,837.4 2,207.6 1,258.8 1,617.3 3,067.6
דוהי   1,774.9 2,077.1 1,187.5 1,446.4 3,200.7
לאימרכ   1,912.5 2,157.2 1,353.5 1,531.3 2,978.1
קמעה לדגמ   1,838.2 2,342.9 1,341.6 1,514.6 2,686.3
ןיעידומ   1,795.5 2,417.2 1,306.1 1,588.1 3,381.3
םימודא הלעמ   1,830.4 2,204.6 1,523.8 1,672.8 3,024.4
היירהנ   1,792.6 2,019.3 1,424.8 1,559.2 3,289.5
הנויצ סנ   1,763.1 2,084.7 1,378.7 1,587.0 3,538.4
תיליע תרצנ   1,914.8 2,160.9 1,427.8 1,597.8 2,538.0
רשנ   1,786.2 2,189.9 1,356.3 1,484.8 2,923.1
תוביתנ   2,059.8 2,313.0 1,477.8 1,502.2 2,284.5
וכע   1,825.8 2,182.5 1,287.5 1,599.6 2,910.1
הלופע   1,891.7 2,358.6 1,232.1 1,529.8 2,901.0
דרע   1,908.7 2,107.4 1,411.2 1,455.9 3,281.9
רוכרכ-הנח סדרפ   1,834.1 2,182.7 1,391.1 1,622.1 2,856.8
תפצ   1,872.6 2,330.5 1,274.0 1,498.7 2,571.7
ונוא תיירק   1,747.2 2,004.1 1,364.1 1,581.9 3,459.1
אתא תיירק   1,813.8 2,158.1 1,364.0 1,551.5 3,360.5
קילאיב תיירק   1,784.3 2,067.5 1,401.8 1,593.0 3,446.5
תג תיירק   1,908.4 2,214.5 1,412.3 1,561.6 2,530.7
םי תיירק   1,812.4 2,134.0 1,326.4 1,438.9 2,997.4
ןיקצומ תיירק   1,773.0 2,065.4 1,486.9 1,543.8 3,680.0
הנומש תיירק   1,836.2 2,260.7 1,342.4 1,727.1 2,643.6
ןיעה שאר   1,742.7 2,196.2 1,221.9 1,591.8 2,762.7
ןורשה תמר   1,733.0 2,070.7 1,535.9 1,628.1 4,135.3
10,000 - 19,999 1,835.3 2,231.3 1,375.3 1,549.4 2,835.1






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושיי תרוצ יפל םיבושייה
5,002.8 3,248.3 874.0 1,732.5 1,960.0 2,935.1 שמש תיב  
7,837.0 3,279.2 341.1 1,244.4 1,830.8 3,444.0 םייתעבג  
6,751.5 3,726.6 638.2 1,322.3 2,055.0 2,672.5 הנומיד  
7,717.2 4,065.8 418.9 1,512.4 1,967.1 3,433.8 ןורשה דוה  
4,853.1 2,921.2 573.6 1,298.7 2,062.9 2,847.4 הירבט  
7,163.5 4,369.3 532.9 1,273.4 2,223.2 2,713.5 הנבי  
6,905.1 4,232.8 435.9 1,471.9 1,965.0 2,937.7 דוהי  
4,085.5 1,845.3 372.5 1,185.8 1,962.1 2,892.5 לאימרכ  
4,596.2 3,798.2 568.5 970.0 2,020.1 2,766.9 קמעה לדגמ  
7,337.7 3,910.4 433.9 1,691.5 2,072.2 3,510.3 ןיעידומ  
5,566.3 3,180.8 618.2 1,538.5 1,916.1 2,957.3 םימודא הלעמ  
4,683.8 4,082.9 406.9 1,204.7 1,889.8 2,828.2 היירהנ  
8,008.0 6,459.5 428.0 1,562.1 2,029.6 2,837.0 הנויצ סנ  
4,575.6 2,308.6 375.0 1,036.7 1,963.4 2,836.3 תיליע תרצנ  
4,150.5 5,254.0 388.3 1,079.0 1,956.3 2,931.8 רשנ  
6,661.8 5,382.0 977.6 1,284.8 2,216.6 2,384.6 תוביתנ  
4,898.8 2,973.0 520.2 1,193.9 2,058.4 2,826.8 וכע  
6,264.4 3,559.7 500.7 1,027.6 1,927.8 2,680.0 הלופע  
5,639.0 3,808.7 646.3 1,397.7 2,212.5 2,880.1 דרע  
5,231.5 1,640.4 473.7 1,285.3 2,135.2 3,002.7 רוכרכ-הנח סדרפ  
4,841.2 2,689.0 964.7 1,334.5 2,092.9 2,554.1 תפצ  
7,243.7 14,317.7 384.2 1,691.7 1,763.6 3,243.9 ונוא תיירק  
4,398.2 2,271.0 452.7 1,104.7 2,022.0 2,748.0 אתא תיירק  
4,294.6 3,786.1 356.7 1,233.9 1,955.4 2,740.4 קילאיב תיירק  
5,528.0 2,646.4 563.3 1,393.7 2,079.3 2,783.9 תג תיירק  
3,864.7 4,056.0 390.7 1,085.0 2,023.4 2,626.3 םי תיירק  
4,570.3 3,527.9 351.7 1,246.9 2,016.8 2,735.0 ןיקצומ תיירק  
4,830.0 2,785.5 479.3 1,161.6 1,899.5 2,763.7 הנומש תיירק  
6,384.3 4,962.2 576.2 1,756.4 2,041.9 3,062.0 ןיעה שאר  
8,259.7 7,025.0 380.2 1,537.9 1,883.9 3,537.0 ןורשה תמר  
5,680.1 3,258.5 641.4 1,315.3 2,090.3 2,892.9 10,000 - 19,999
4,638.5 498.3 1,096.9 2,145.7 2,732.6 אביקע רוא  
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בושיי תרוצ יפל םיבושייה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
לאירא   1,899.0 2,301.7 1,290.0 1,610.6 2,270.1
ןאש תיב   1,799.9 2,349.0 1,301.5 1,363.9 2,554.5
תיליע רתיב   1,953.2 2,960.2 1,632.5 1,468.1 2,522.0
באז תעבג   1,808.2 2,021.2 1,161.1 1,594.2 4,116.4
לאומש תעבג   1,759.6 2,074.4 1,451.2 1,509.0 3,424.0
הנבי ןג   1,758.6 2,166.4 1,320.2 1,694.2 2,914.2
הווקת ינג   1,711.9 2,094.4 1,560.0 1,741.0 2,890.2
בקעי ןורכז   1,739.0 2,139.0 1,323.6 1,654.0 3,735.7
למרכ תריט   1,779.1 2,172.2 1,451.2 1,561.9 2,543.8
תיליע םענקי   1,841.4 2,317.8 1,161.1 1,491.1 2,773.0
ןויצ תרשבמ   1,775.9 2,152.9 1,424.9 1,576.2 3,249.8
תיליע ןיעידומ   1,824.4 2,761.0 871.0 1,484.0 1,194.5
תוער-םיבכמ   1,910.1 2,207.9 1,360.5 1,686.3 3,587.8
אחישרת-תולעמ   1,977.0 2,087.7 1,205.7 1,437.3 2,416.0
ןועבט תיירק   1,746.1 2,067.2 1,596.3 1,661.3 2,890.2
יכאלמ תיירק   1,894.3 2,254.4 1,409.7 1,579.5 2,743.0
תורדש   1,941.2 2,239.2 1,387.0 1,548.4 2,669.5
םהוש   1,699.2 2,239.2 1,424.8 1,523.5 3,794.9
2,000 - 9,999 1,796.5 2,183.8 1,446.4 1,534.7 3,497.0
הדוהי ןבא   1,777.9 2,080.2 1,415.0 1,616.8 3,848.0
תינרוא   1,785.5 2,092.7 1,119.6 1,440.5 3,964.7
רוזא   1,733.6 2,053.7 1,562.8 1,407.5 3,229.1
תובש ןולא   1,711.4 2,088.8 871.0 1,567.0 4,664.3
ןיכילא   1,735.5 1,971.7 1,899.6 1,886.3 3,432.1
דעלא   1,894.1 2,878.4 871.0 1,579.5 2,299.0
השנמ יפלא   1,809.2 2,252.7 1,219.2 1,582.8 3,518.7
הנקלא   1,715.2 2,023.9 1,306.0 696.7 4,527.4
התרפא   1,801.4 2,106.5 871.0 1,563.5 2,625.7
בקעי ראב   1,789.5 2,226.5 1,418.9 1,697.6 2,562.8
לא תיב   1,797.9 2,098.4 2,176.8 1,516.3 3,348.7
הירא תיב   1,756.4 2,127.5 1,523.5 1,857.0 2,155.5






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושיי תרוצ יפל םיבושייה
6,062.2 4,564.2 425.3 1,377.0 1,985.4 2,934.3 לאירא  
4,210.4 2,845.1 627.2 1,181.0 1,834.5 2,614.1 ןאש תיב  
3,185.6 4,033.0 1,629.4 1,657.6 2,277.5 2,811.1 תיליע רתיב  
8,630.4 1,915.2 670.0 1,685.8 2,168.5 3,190.2 באז תעבג  
6,960.4 2,099.5 494.6 1,604.5 2,031.1 3,548.1 לאומש תעבג  
6,947.4 2,035.0 570.0 1,693.7 2,185.2 2,897.5 הנבי ןג  
8,815.1 6,327.0 492.7 1,378.9 1,965.9 3,251.9 הווקת ינג  
8,389.8 5,096.3 686.7 1,354.7 1,811.7 3,260.3 בקעי ןורכז  
4,596.0 643.0 441.5 1,179.0 2,095.4 2,609.7 למרכ תריט  
4,625.5 5,935.0 438.5 1,350.6 1,983.6 2,876.1 תיליע םענקי  
7,462.0 2,918.7 594.9 1,756.1 2,401.4 3,154.3 ןויצ תרשבמ  
5,600.8 1,209.0 1,171.0 2,316.4 2,417.0 תיליע ןיעידומ  
4,668.7 16,546.5 544.3 1,933.8 1,393.0 3,473.7 תוער-םיבכמ  
4,776.5 974.3 514.1 1,054.0 1,982.6 2,857.4 אחישרת-תולעמ  
5,686.8 2,323.8 406.2 1,366.0 1,962.0 3,133.6 ןועבט תיירק  
5,465.8 2,595.5 756.7 1,335.1 2,209.1 2,552.8 יכאלמ תיירק  
5,024.7 3,753.0 526.2 1,285.1 2,123.9 2,734.1 תורדש  
12,005.2 1,156.5 554.8 1,421.3 1,370.2 4,093.3 םהוש  
6,238.8 3,675.0 670.6 1,402.9 2,069.5 3,025.9 2,000 - 9,999
6,443.9 4,272.3 445.9 1,395.2 1,890.0 3,570.5 הדוהי ןבא  
15,391.2 5,612.0 546.1 1,618.4 1,608.0 3,548.0 תינרוא  
6,586.6 4,927.3 421.6 1,645.4 1,878.1 2,796.8 רוזא  
2,915.3 857.4 817.0 1,368.3 3,691.4 תובש ןולא  
3,585.4 5,813.5 595.6 975.0 1,883.0 3,158.7 ןיכילא  
6,759.0 7,394.0 888.5 1,779.4 2,168.2 2,731.7 דעלא  
5,973.7 4,443.4 425.4 1,443.8 2,282.7 3,675.3 השנמ יפלא  
11,461.8 661.6 2,000.3 2,835.7 הנקלא  
7,116.3 3,559.1 1,163.3 1,532.5 1,697.8 4,034.4 התרפא  
6,570.6 6,599.0 579.8 1,489.8 2,093.5 2,699.9 בקעי ראב  
6,583.6 3,667.0 1,393.5 1,593.7 1,942.0 3,877.2 לא תיב  
4,903.0 462.6 1,100.0 3,463.7 הירא תיב  
7,442.1 3,924.3 530.2 1,401.1 2,031.3 2,635.9 ןגד תיב  
1512001 - תעצוממ הבצק - לארשיב םיבושיה - 4.2 .סמ חול
בושיי תרוצ יפל םיבושייה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
ש"יע ינב   2,028.0 2,077.8 1,534.1 1,601.8 1,860.7
הנימינב   1,737.8 2,202.8 1,161.1 1,580.8 3,631.6
רפח תב   1,823.8 2,197.4 1,219.2 1,219.0 2,683.8
הדע תעבג   1,751.1 2,083.7 1,243.9 1,810.6 4,267.3
הרדג   1,787.0 2,076.4 1,540.4 1,359.7 3,495.6
רנ ןג   1,809.9 2,271.3 871.0 1,666.4 2,536.3
תילילגה רוצח   1,854.0 2,332.4 1,287.2 1,580.9 2,746.6
לאנבי   1,728.4 2,666.5 2,067.9 1,567.0 2,822.8
םחורי   1,880.2 2,126.1 1,507.8 1,732.8 2,543.2
ריאי בכוכ   1,731.3 1,843.7 1,161.0 1,610.5 3,855.0
םידרו רפכ   1,709.0 2,081.4 1,451.2 1,691.4 3,986.2
ד"בח רפכ   1,792.2 2,189.0 1,741.2 1,351.8 3,271.5
הנוי רפכ   1,796.5 2,213.3 1,381.1 1,607.2 2,923.7
רובת רפכ   1,726.7 2,487.1 1,596.2 1,666.4 4,066.4
םיבהל   1,714.0 1,834.0 1,741.4 1,131.9 6,051.2
היתב תרכזמ   1,896.6 2,069.5 1,741.4 1,556.9 4,059.6
רתימ   1,678.5 1,891.8 1,523.8 1,549.6 5,235.1
ןומר הפצמ   1,946.6 2,037.5 1,045.0 1,305.9 2,659.3
אריפש זכרמ   1,795.9 2,082.8 1,741.0 1,741.0 2,822.0
ןתמ   1,732.1 2,528.3 1,741.0 1,392.8 688.5
םירפא הוונ   1,720.1 1,962.0 1,306.0 1,480.0 6,273.1
םילקד הוונ   1,512.6 2,303.9 1,567.0 4,209.7
ןויבס   1,743.0 1,918.9 1,915.5 1,741.0 6,324.1
רמוע   1,768.1 2,064.1 1,674.3 1,376.8 5,518.0
לאונמע   1,852.0 2,475.0 871.0 1,547.8 891.3
תילתע   1,757.8 2,201.0 1,741.3 1,293.4 3,236.2
הייסדרפ   1,741.3 2,164.8 871.0 1,636.6 4,279.8
הסדה רוצ   1,679.7 1,982.7 2,612.0 1,480.0 3,158.3
לאגי רוצ   1,764.8 2,196.5 1,741.5 1,559.1 4,103.3
ןרוצ   1,837.4 2,574.6 1,088.5 1,784.5 3,848.1
םימודק   1,818.9 1,943.3 1,915.4 1,880.2 5,606.2






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושיי תרוצ יפל םיבושייה
4,887.2 3,846.5 494.7 1,296.5 2,132.0 2,703.7 ש"יע ינב  
3,751.2 2,001.7 459.5 787.4 2,141.9 3,400.9 הנימינב  
6,472.1 421.0 1,917.9 2,343.5 3,449.6 רפח תב  
4,634.0 5,762.0 535.7 1,073.1 1,936.9 3,280.9 הדע תעבג  
5,808.2 2,057.5 613.4 1,725.5 2,268.9 2,949.3 הרדג  
6,958.0 523.4 1,432.4 1,730.8 3,230.6 רנ ןג  
5,469.9 3,879.0 765.1 1,256.3 2,060.5 2,637.3 תילילגה רוצח  
3,993.7 2,819.5 943.5 1,478.6 2,309.8 2,874.3 לאנבי  
5,387.0 5,648.0 777.8 1,116.8 2,007.3 2,614.0 םחורי  
12,503.3 1,983.0 504.3 2,253.0 4,057.2 ריאי בכוכ  
4,698.1 1,863.5 439.1 1,934.3 2,327.4 3,127.8 םידרו רפכ  
4,993.4 492.0 1,636.5 1,581.7 1,460.0 3,380.7 ד"בח רפכ  
5,044.2 5,349.5 545.2 1,347.0 2,030.9 3,066.5 הנוי רפכ  
6,319.5 6,360.0 474.7 1,454.4 1,364.0 3,123.9 רובת רפכ  
20,833.6 1,935.0 494.7 198.0 3,029.3 םיבהל  
9,098.2 4,361.0 485.9 1,476.4 2,165.0 3,105.2 היתב תרכזמ  
11,822.3 672.0 526.9 2,427.8 2,261.4 2,933.0 רתימ  
7,403.0 1,997.0 572.7 1,180.2 2,197.8 2,412.3 ןומר הפצמ  
2,670.4 1,006.3 2,340.0 3,159.4 אריפש זכרמ  
13,374.6 498.3 2,330.0 995.0 3,504.7 ןתמ  
9,973.5 391.0 981.0 2,150.0 3,138.4 םירפא הוונ  
6,842.9 1,551.3 1,337.8 1,238.8 2,194.6 2,286.8 םילקד הוונ  
6,722.0 418.1 3,130.9 ןויבס  
12,205.4 2,799.0 582.4 1,000.3 2,967.2 3,183.5 רמוע  
3,888.3 10,217.0 1,911.9 1,741.7 2,646.2 2,972.4 לאונמע  
5,521.5 7,531.0 435.2 1,070.8 2,133.1 2,880.5 תילתע  
6,453.7 2,822.5 543.6 1,969.7 1,948.2 3,088.7 הייסדרפ  
5,439.5 410.0 547.1 1,660.0 2,245.7 3,402.5 הסדה רוצ  
6,541.4 1,918.0 538.5 1,393.0 3,431.2 לאגי רוצ  
4,660.1 2,943.3 492.3 1,703.9 2,200.4 3,652.6 ןרוצ  
5,515.7 4,202.0 1,027.1 2,207.4 1,261.8 3,473.9 םימודק  
4,917.3 3,721.5 499.5 1,383.7 1,819.6 3,147.3 המידק  
1532001 - תעצוממ הבצק - לארשיב םיבושיה - 4.2 .סמ חול
בושיי תרוצ יפל םיבושייה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
הירסיק   1,638.3 2,148.3 2,031.3 1,944.3 3,963.1
שירח-ריצק   1,950.9 2,470.6 1,354.6 1,218.8 3,576.2
ןירצק   1,960.1 2,285.4 1,329.1 1,506.2 1,791.6
עברא תיירק   1,862.9 2,239.7 1,473.5 1,404.6 1,875.4
םירעי תיירק   1,748.8 2,062.8 1,393.2 1,503.6
ןורקע תיירק   1,822.2 2,090.2 1,322.3 1,575.3 3,277.2
ןורמוש ינרק   1,873.8 2,348.4 1,088.5 1,233.4 3,909.7
הניפ שאר   1,810.3 2,161.3 1,161.0 1,335.0 3,225.2
םיסכר   1,798.3 2,348.8 1,108.4 1,325.3 3,732.3
לעפא תמר   1,711.6 1,777.7 1,306.0 1,567.0 7,744.8
ישי תמר   1,717.9 2,111.1 1,644.8 1,584.4 3,380.5
ימולש   1,838.2 2,149.1 1,339.7 1,688.8 1,884.5
הווקת ירעש   1,768.4 2,339.5 1,306.0 1,636.6 4,001.4
דנומ לת   1,690.9 2,125.1 1,178.2 1,422.0 3,455.3
 םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
לוכה ךס  1,799.6 2,247.9 1,261.9 1,277.0 2,262.6
50,000 - 99,999 1,748.4 2,312.7 1,265.9 1,337.9 2,543.3
תרצנ   1,748.4 2,312.7 1,265.9 1,337.9 2,543.3
20,000 - 49,999 1,824.5 2,242.0 1,267.3 1,261.3 2,054.1
םחפ-לא םוא   1,791.7 2,218.7 1,359.1 1,342.1 2,275.6
הבייט   1,702.2 2,223.3 1,121.4 1,198.0 2,111.2
הרמט   1,802.4 2,286.0 1,326.5 1,261.9 1,869.7
ןינ'חס   1,847.5 2,240.7 1,304.8 1,243.3 1,679.1
טהר   2,160.0 2,305.0 1,262.8 1,241.8 2,071.7
םערפש   1,787.7 2,219.7 1,348.1 1,255.4 2,125.9
10,000 - 19,999 1,786.9 2,259.5 1,270.9 1,278.0 2,229.6
ןאנס ובא   1,781.0 2,156.9 1,404.2 1,266.7 2,284.5
היברג-לא הקאב   1,738.7 2,106.3 1,265.9 1,314.2 2,102.0
רכמ-הדייד'ג   1,768.3 2,162.1 1,222.4 1,226.4 1,886.2
למרכ-לא תילאד   1,812.9 2,198.3 1,278.8 1,431.6 2,479.9
הריט   1,759.3 2,260.8 1,119.4 1,269.7 2,318.0






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושיי תרוצ יפל םיבושייה
6,682.3 6,722.0 469.3 1,787.9 2,121.0 3,815.2 הירסיק  
2,214.7 439.0 1,051.9 2,119.1 3,150.3 שירח-ריצק  
2,865.8 3,917.3 483.7 1,238.0 2,151.2 2,780.4 ןירצק  
3,382.4 4,040.6 1,096.7 1,618.5 1,946.8 3,173.4 עברא תיירק  
1,798.5 2,743.3 2,612.0 2,943.7 םירעי תיירק  
4,908.4 4,889.8 577.1 1,477.4 2,000.8 2,719.0 ןורקע תיירק  
4,674.9 7,707.3 816.0 1,367.5 1,950.3 3,384.6 ןורמוש ינרק  
5,349.8 887.5 477.4 1,584.2 1,995.0 3,109.3 הניפ שאר  
3,233.6 1,433.4 1,362.5 2,111.8 2,609.0 םיסכר  
24,516.3 1,991.5 434.8 420.0 623.0 3,071.0 לעפא תמר  
5,019.1 2,215.5 455.5 1,291.5 1,911.8 2,835.0 ישי תמר  
4,750.2 448.6 1,184.4 1,905.9 2,913.7 ימולש  
4,084.7 787.3 541.1 1,773.4 2,103.7 2,930.9 הווקת ירעש  
9,269.0 1,809.8 471.0 1,478.2 2,070.7 3,135.6 דנומ לת  
 םיידוהי אל םיינוריע םיבושיי
5,205.5 3,752.7 946.2 1,558.8 2,029.3 2,313.6 לוכה ךס 
6,442.1 2,840.1 783.7 1,731.6 2,012.4 2,360.4 50,000 - 99,999
6,442.1 2,840.1 783.7 1,731.6 2,012.4 2,360.4 תרצנ  
5,076.6 2,686.9 965.3 1,504.4 2,058.3 2,293.7 20,000 - 49,999
6,558.5 4,984.0 927.9 1,765.7 2,002.0 2,166.8 םחפ-לא םוא  
4,991.6 2,245.5 785.0 1,741.7 2,000.3 2,272.3 הבייט  
3,510.6 753.4 1,404.6 2,128.1 2,233.4 הרמט  
4,579.9 875.8 1,364.1 2,118.1 2,339.6 ןינ'חס  
5,793.3 2,178.8 1,636.9 1,024.6 2,088.1 2,308.4 טהר  
4,474.4 2,996.0 736.2 1,450.2 1,985.4 2,417.5 םערפש  
5,258.3 4,387.9 902.1 1,635.7 2,012.7 2,286.8 10,000 - 19,999
4,264.9 2,297.3 839.9 990.1 1,999.9 2,374.7 ןאנס ובא  
5,552.5 2,562.5 850.8 1,809.2 1,963.4 2,251.9 היברג-לא הקאב  
4,492.8 819.5 1,533.4 2,015.4 2,399.0 רכמ-הדייד'ג  
4,618.8 7,823.0 591.9 1,840.9 1,910.6 2,293.5 למרכ-לא תילאד  
5,680.2 5,085.5 743.4 1,596.8 1,839.1 2,319.6 הריט  
5,798.5 845.9 1,444.5 2,003.5 2,290.6 עיפי  
1552001 - תעצוממ הבצק - לארשיב םיבושיה - 4.2 .סמ חול
בושיי תרוצ יפל םיבושייה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
אכרי   1,756.9 2,143.1 1,167.3 1,213.5 2,989.0
אנכ רפכ   1,782.6 2,353.8 1,211.6 1,343.1 1,805.1
אדנמ רפכ   1,849.0 2,413.7 1,322.9 1,265.2 2,108.8
םסאק רפכ   1,795.7 2,370.8 1,343.9 1,240.1 2,595.6
ערק רפכ   1,854.8 2,169.8 1,111.3 1,162.9 2,258.8
םורכ-לא ד'גמ   1,723.6 2,395.9 948.2 1,324.7 1,919.7
ראגמ   1,803.0 2,350.1 1,396.3 1,268.3 2,359.3
הבארע   1,864.3 2,261.8 1,389.1 1,335.6 2,020.9
הרערע   1,750.2 2,138.6 1,190.6 1,230.9 1,934.7
הווסנלק   1,797.2 2,346.3 1,280.8 1,214.1 2,290.0
הנייר   1,779.9 2,246.6 1,372.5 1,333.2 2,105.5
2,000 - 9,999 1,811.3 2,223.7 1,251.6 1,275.6 2,303.9
שוג ובא   1,879.5 2,086.0 1,036.3 1,435.9 3,236.5
לאסכא   1,848.2 2,306.7 1,322.9 1,428.3 2,104.2
ןילבעא   1,828.2 2,187.3 1,433.8 1,303.4 2,441.2
תאדי'גונ-הנייעוב   1,897.9 2,412.0 992.3 1,291.9 3,032.2
אתאעקוב   1,666.6 2,324.5 1,146.6 1,287.3 2,312.9
רוסכמ-לא ריב   1,926.6 2,296.8 1,455.1 1,316.9 1,844.1
ן'ג תיב   1,786.7 2,157.6 1,058.4 1,278.8 1,703.8
ה"מסב   1,952.3 2,203.7 1,270.0 1,472.4 1,619.8
ןועבט תמסב   1,931.9 2,241.8 1,247.4 1,052.9 1,118.8
הנעב   1,816.7 2,343.6 1,077.2 1,219.0 2,022.7
סלו'ג   1,786.2 2,069.7 1,247.3 1,329.2 2,076.7
הילו'גל'ג   1,771.2 2,151.9 1,107.1 1,440.5 2,675.1
אקרז-א רס'ג   1,877.1 2,232.4 1,146.6 1,245.3 1,529.7
)בלח שוג( ש'ג   1,671.9 2,521.5 1,428.6 1,164.0 2,529.8
ת'ג   1,701.6 2,136.6 1,171.8 1,230.1 2,010.6
היירובד   1,760.3 2,277.9 1,389.0 1,371.7 2,103.5
דסא-לא רייד   1,792.7 2,306.5 1,354.1 1,231.0 2,571.4
אנח רייד   1,866.4 2,336.1 1,190.6 1,220.9 2,088.9
רמז   1,709.9 2,055.2 1,269.9 1,309.4 1,929.7






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושיי תרוצ יפל םיבושייה
4,483.6 6,689.0 924.4 1,092.3 2,010.7 2,485.9 אכרי  
5,669.0 584.0 1,004.0 1,917.7 2,010.8 2,244.8 אנכ רפכ  
3,841.6 1,230.9 1,406.5 2,236.1 2,128.9 אדנמ רפכ  
6,895.8 4,376.0 976.2 1,781.2 2,086.9 2,607.0 םסאק רפכ  
5,851.4 3,280.5 890.8 1,878.6 2,035.7 2,097.5 ערק רפכ  
3,993.0 1,027.0 928.0 1,176.2 2,087.6 2,382.1 םורכ-לא ד'גמ  
4,884.8 6,366.4 959.3 1,441.7 1,831.7 2,235.2 ראגמ  
4,846.5 3,892.8 982.9 1,586.2 2,143.5 2,438.5 הבארע  
6,601.5 3,206.0 905.6 1,460.3 1,988.3 2,205.7 הרערע  
5,234.4 3,669.0 1,007.2 1,816.2 2,029.2 2,196.9 הווסנלק  
5,435.5 885.3 1,698.1 1,945.5 2,472.8 הנייר  
4,930.5 3,750.4 999.7 1,496.6 2,025.6 2,332.5 2,000 - 9,999
3,009.0 4,554.6 799.4 2,759.5 2,128.2 2,499.5 שוג ובא  
6,871.7 2,729.5 943.8 1,929.9 1,978.8 2,546.5 לאסכא  
4,049.0 797.8 1,482.5 1,932.3 2,280.0 ןילבעא  
7,861.0 5,676.0 1,140.7 1,704.3 2,331.5 2,298.7 תאדי'גונ-הנייעוב  
6,520.7 2,779.7 636.7 400.0 1,859.5 2,786.3 אתאעקוב  
2,396.9 4,226.5 1,038.0 972.7 2,071.0 2,045.7 רוסכמ-לא ריב  
3,982.3 5,586.7 915.0 1,238.0 1,695.3 2,051.1 ן'ג תיב  
8,326.3 1,071.8 1,642.7 2,033.5 2,323.5 ה"מסב  
2,937.1 898.2 1,040.3 1,869.4 2,403.6 ןועבט תמסב  
4,718.5 936.2 2,038.3 2,040.9 2,282.9 הנעב  
4,131.9 832.7 1,572.0 1,683.1 2,291.4 סלו'ג  
4,966.2 8,056.7 917.8 1,783.3 1,926.6 1,635.2 הילו'גל'ג  
2,003.2 610.0 1,255.6 1,531.5 2,044.5 2,283.1 אקרז-א רס'ג  
6,306.9 667.9 762.3 1,585.8 2,448.7 )בלח שוג( ש'ג  
7,929.1 904.8 1,986.5 1,980.2 2,127.5 ת'ג  
3,801.5 6,229.0 858.8 1,661.2 1,709.0 2,489.7 היירובד  
3,985.5 1,005.4 1,792.9 2,064.2 2,608.7 דסא-לא רייד  
3,829.3 1,076.0 839.1 895.8 2,114.1 2,579.5 אנח רייד  
8,334.9 934.2 1,490.1 1,802.3 2,441.2 רמז  
2,828.1 1,159.0 1,640.0 2,088.8 2,286.6 ריזרז  
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בושיי תרוצ יפל םיבושייה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
הרוח   2,129.1 2,281.9 1,190.7 1,175.7 1,567.4
שיפרוח   1,713.1 2,089.4 1,278.7 1,352.5 3,018.2
היירגנז-אבוט   1,913.1 2,302.7 1,407.0 1,322.5 1,994.3
ןאערוט   1,776.0 2,214.4 1,411.1 1,292.9 2,079.0
ת'ג-חונאי   1,721.2 1,964.1 1,323.0 1,346.1 2,804.3
לובאכ   1,907.0 2,425.3 1,470.6 1,312.6 2,423.8
א'גיה-לא ובא בכואכ   1,911.6 2,298.1 1,322.8 1,071.5 2,613.6
הפיסכ   2,417.8 2,282.0 1,323.0 1,220.4 2,599.7
עימס-ארסכ   1,947.4 1,989.4 1,157.6 1,159.5 2,686.8
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   1,816.5 2,393.6 1,146.6 1,082.2 2,996.3
ארב רפכ   2,026.7 2,585.8 1,587.3 1,443.5 3,445.3
ףיסאי רפכ   1,629.8 2,137.6 946.5 1,180.5 2,176.9
אמכ רפכ   1,659.1 2,098.6 1,349.3 1,190.3 3,895.4
היקל   2,450.4 1,955.1 1,270.0 1,150.8 1,420.4
סמש לד'גמ   1,630.8 2,113.6 1,521.3 1,212.0 2,150.0
הלבייקומ   1,801.8 2,300.9 1,343.2 1,304.9 2,290.4
הערזמ   1,736.1 1,964.6 1,428.8 1,415.2 1,904.1
הדעסמ   1,746.2 2,094.6 1,129.5 1,375.3 2,847.0
איליעמ   1,619.8 1,800.7 1,587.3 1,058.0 3,783.5
ןוריע הלעמ   1,783.8 2,188.5 1,016.1 1,318.5 2,655.7
דהשמ   1,922.1 2,294.8 1,234.8 1,299.3 4,065.8
ףחנ   1,815.1 2,282.7 1,407.1 1,301.4 1,991.9
רו'גאס   1,730.0 1,866.4 1,322.8 1,372.3 811.8
םלוס   1,755.2 2,568.5 1,190.7 1,269.8 1,300.1
רייזוע   1,873.7 2,042.0 1,428.6 1,403.8 1,937.2
ןובלייע   1,691.1 2,098.2 1,282.2 1,368.9 2,152.9
טוליע   1,892.2 2,271.9 1,207.8 1,319.8 2,422.7
להאמ ןיע   1,832.8 2,109.3 1,289.8 1,211.3 1,790.2
איפסע   1,755.6 2,297.7 992.3 1,390.1 2,993.3
בגנב-הרערע   2,476.8 2,373.8 1,852.0 1,190.4 2,821.6
סידיירופ   1,710.1 2,191.7 1,080.4 1,212.0 2,043.8






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושיי תרוצ יפל םיבושייה
3,897.3 1,822.4 578.6 2,171.2 2,330.1 הרוח  
4,653.0 832.9 1,596.0 1,960.2 שיפרוח  
2,757.2 7,567.7 1,098.6 1,814.1 2,234.8 2,287.9 היירגנז-אבוט  
5,354.4 4,344.0 927.3 1,941.5 1,871.9 2,447.5 ןאערוט  
2,766.6 958.5 3,161.0 1,843.2 2,198.9 ת'ג-חונאי  
5,278.6 853.1 1,814.3 2,133.7 2,198.7 לובאכ  
2,546.1 839.6 2,526.0 1,968.4 2,465.6 א'גיה-לא ובא בכואכ  
1,642.9 1,691.6 796.8 2,110.0 2,269.6 הפיסכ  
5,253.9 1,179.6 920.4 1,867.9 2,387.7 עימס-ארסכ  
1,813.5 1,264.1 1,175.0 1,790.1 2,168.3 הר'גא'גח-שאבט-היבעכ  
5,283.7 1,013.0 1,016.3 1,300.3 2,031.7 5,842.0 ארב רפכ  
4,504.7 651.4 1,530.6 2,026.9 2,244.6 ףיסאי רפכ  
2,048.6 2,717.7 527.9 1,261.5 1,590.7 2,380.4 אמכ רפכ  
7,135.4 1,645.3 1,100.6 2,114.9 1,968.6 היקל  
5,182.3 3,968.8 640.1 1,166.5 1,930.4 2,359.2 סמש לד'גמ  
6,046.5 999.9 1,890.3 1,923.2 2,292.8 הלבייקומ  
3,907.9 846.5 1,522.2 1,931.3 2,674.6 הערזמ  
2,840.3 3,433.0 722.1 1,404.7 1,845.2 2,649.8 הדעסמ  
5,770.4 461.0 514.2 1,015.0 1,982.0 2,421.9 איליעמ  
8,128.1 932.7 1,848.3 1,993.9 2,246.0 ןוריע הלעמ  
5,015.0 3,977.5 1,390.1 1,117.0 1,994.7 2,175.9 דהשמ  
4,454.5 1,168.2 1,705.2 2,218.3 2,564.4 ףחנ  
3,613.0 1,110.2 1,243.0 1,738.5 2,477.3 רו'גאס  
4,593.3 3,062.0 1,013.5 2,046.8 1,602.0 1,848.3 םלוס  
5,053.9 1,287.5 893.0 2,305.0 2,140.5 רייזוע  
3,482.6 667.7 1,910.0 1,919.5 2,149.6 ןובלייע  
9,363.5 1,170.7 767.8 2,033.8 2,417.1 טוליע  
4,372.9 3,064.0 918.6 829.3 1,987.6 2,225.7 להאמ ןיע  
4,285.2 580.8 1,260.8 1,848.6 2,206.3 איפסע  
9,858.9 566.0 1,915.1 741.5 1,993.0 2,758.9 בגנב-הרערע  
3,168.2 812.0 840.8 1,457.2 1,967.6 2,299.2 סידיירופ  
3,825.3 2,856.5 650.6 1,065.0 1,781.5 2,586.8 הטוספ  
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בושיי תרוצ יפל םיבושייה
 הנקז תלמג
םיריאשו
תיללכ תוכנ םידחוימ םיתוריש הכנ דלי תלמג
 תוכנ תלמג
םייולתו
(העייקוב) ןיעיקפ   1,791.3 2,105.7 1,389.0 1,223.0 2,468.8
המאר   1,756.5 2,186.9 1,058.4 1,263.1 2,351.6
םנג-לא םוא-ילבש   1,706.8 2,080.8 1,644.0 1,159.9 2,333.2
םולש-בגש   2,226.4 2,372.1 952.6 1,137.5 1,467.5
ןונד 'חייש   1,806.8 2,175.3 1,587.5 1,333.2 1,919.8
בעש   1,931.4 2,267.6 1,049.0 1,203.0 2,143.9
עבש לת   2,483.1 2,386.6 1,322.9 1,194.9 2,190.7
- םיירפכ םיבושיי
כ"הס 1,787.2 2,091.8 1,502.1 1,561.4 2,869.8
םיבשומ 1,802.3 2,134.3 1,507.7 1,537.9 3,093.5
םייפותיש םיבשומ 1,748.6 2,127.9 1,668.8 1,488.9 2,230.1
םיצוביק 1,764.9 1,805.3 1,580.5 1,604.8 1,929.7
םיידוהי םיידסומ םיבושיי 1,694.5 1,921.1 871.0 1,567.0 2,689.7
םינטק םיידוהי םיבושיי 1,774.2 2,191.3 1,455.1 1,565.7 3,449.6
םינטק םיידוהי אל םיבושיי 1,983.0 2,486.8 1,337.5 1,599.1 2,671.9
 הייסולכואו םיוודב יטבש
יבושייל ץוחמ 2,331.3 2,393.2 1,462.8 1,421.0 2,322.1
ע"שיב םיידוהי אל םיבושיי 1,782.0 2,366.8 1,187.4 1,623.4 1,692.6






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד בושיי תרוצ יפל םיבושייה
4,790.2 953.0 716.8 876.5 1,870.6 2,496.9 (העייקוב) ןיעיקפ  
5,591.7 813.9 2,616.3 1,857.4 2,200.4 המאר  
2,797.4 6,575.5 852.5 1,608.9 1,845.5 2,271.3 םנג-לא םוא-ילבש  
10,722.1 1,651.9 1,181.4 2,154.5 2,325.6 םולש-בגש  
3,650.7 338.0 921.4 807.3 2,204.4 2,385.9 ןונד 'חייש  
3,236.8 998.4 1,535.4 2,113.8 2,533.0 בעש  
5,757.0 644.0 1,672.9 1,319.8 2,165.1 2,137.1 עבש לת  
- םיירפכ םיבושיי
6,978.3 4,035.0 644.0 1,558.0 2,019.3 3,063.2 כ"הס
7,678.8 4,172.0 557.9 1,615.3 1,878.1 2,990.3 םיבשומ
14,196.1 5,419.4 1,024.3 1,371.0 1,736.6 3,182.4 םייפותיש םיבשומ
4,715.6 3,651.1 485.6 1,198.9 1,970.0 3,164.3 םיצוביק
9,924.8 3,991.5 588.8 1,239.5 2,126.6 2,961.6 םיידוהי םיידסומ םיבושיי
7,508.9 3,893.1 793.3 1,609.8 2,093.7 3,235.4 םינטק םיידוהי םיבושיי
4,640.1 4,802.0 1,061.8 1,924.3 2,159.8 2,722.5 םינטק םיידוהי אל םיבושיי
6,450.4 1,735.2 803.8 2,369.1 2,770.1
 הייסולכואו םיוודב יטבש
יבושייל ץוחמ
4,972.5 3,810.8 600.4 504.0 2,262.5 3,537.8 ע"שיב םיידוהי אל םיבושיי
3,478.8 629.6 העודי אל תבותכ















הנולא   99 .. 93 24 14 .. .. ..
(ונוא) לעפא   997 82 810 307 39 .. .. 13
לוכשא   724 66 652 66 67 .. 10 15
היבוט ראב   1,544 80 1,466 311 210 36 25 42
ןועמש ינב   546 41 513 44 71 11 .. ..
ןאש תיב תעקב   1,177 42 1,112 160 214 33 20 31
רנרב   517 10 493 111 63 10 .. 11
תורדג   418 15 392 59 31 .. .. 16
ןלוג   99 23 59 10 71 14 16 17
ןויצע שוג   154 55 135 12 32 .. 29 21
רזג   1,320 66 1,226 250 249 35 37 64
הור ןג   375 .. 353 47 36 .. .. 17
ןורשה םורד   1,570 94 1,443 153 208 31 51 51
עובלגה   1,814 168 1,642 297 526 77 69 59
ןוילעה לילגה   1,786 91 1,681 121 184 36 19 30
ןותחתה לילגה   514 19 470 53 72 10 13 21
הנוכיתה הברעה   18 .. 12 .. .. .. .. ..
ןורבח רה   26 11 19 .. .. .. 16 ..
ןולובז   730 67 671 99 132 14 15 16
תוליא לבח   36 .. 28 .. 10 .. ..
הנבי לבח   364 10 348 70 33 .. .. ..
ןולקשא ףוח   844 85 787 164 142 27 13 24
למרכה ףוח   1,336 41 1,242 202 157 25 30 37
ןורשה ףוח   824 38 768 130 97 11 10 15
הזע ףוח   60 10 45 .. 26 .. 14 10
באוי   541 24 508 115 78 .. 11 14
ןורשה בל   1,192 71 1,120 259 175 34 35 43
שיכל   667 60 622 206 127 21 16 26
ןומרחה תואובמ   341 .. 285 59 87 11 .. 13
ודיגמ   1,258 73 1,176 155 173 26 16 27
תוליגמ   .. .. .. .. .. .. ..
םיעידומ   957 72 874 174 185 28 27 37


















.. 12 146 11 288 15 .. 21 הנולא  
22 24 .. 413 27 835 31 .. .. 46 (ונוא) לעפא  
31 48 .. 1,355 88 2,711 99 21 26 82 לוכשא  
71 204 .. 2,062 231 4,532 225 32 80 191 היבוט ראב  
18 36 .. 759 94 1,741 66 .. 24 34 ןועמש ינב  
35 48 .. 1,422 218 3,177 116 13 18 65 ןאש תיב תעקב  
11 48 .. 505 30 992 52 .. .. 67 רנרב  
.. 24 .. 470 34 955 41 .. .. 53 תורדג  
34 24 12 1,624 251 3,807 124 25 20 157 ןלוג  
.. 12 16 1,424 516 4,486 229 .. 19 84 ןויצע שוג  
69 180 .. 2,311 383 5,534 223 32 63 254 רזג  
14 24 .. 563 27 1,151 71 .. .. 61 הור ןג  
68 156 .. 2,996 206 6,300 403 18 57 300 ןורשה םורד  
120 312 .. 3,136 634 7,721 236 33 378 223 עובלגה  
42 60 .. 1,979 161 3,899 113 16 21 105 ןוילעה לילגה  
33 48 .. 1,085 178 2,588 97 16 28 83 ןותחתה לילגה  
10 24 .. 334 25 677 35 .. 14 הנוכיתה הברעה  
.. 12 .. 555 229 1,892 82 .. .. 29 ןורבח רה  
30 48 1,081 197 2,540 77 .. 142 92 ןולובז  
..   405 32 867 42 .. .. 11 תוליא לבח  
..   .. 436 112 1,112 63 12 24 הנבי לבח  
29 108 .. 1,126 145 2,440 110 21 97 121 ןולקשא ףוח  
47 180 .. 1,754 137 3,607 140 26 27 173 למרכה ףוח  
32 48 .. 918 55 1,787 90 .. 15 74 ןורשה ףוח  
12 36 24 1,078 455 3,721 157 19 41 84 הזע ףוח  
13 36 .. 610 51 1,222 49 .. 30 49 באוי  
49 168 .. 1,737 155 3,732 216 39 49 201 ןורשה בל  
33 96 .. 863 138 2,001 74 17 83 82 שיכל  
21 36 .. 787 92 1,781 68 14 16 121 ןומרחה תואובמ  
45 96 .. 1,099 86 2,185 88 .. 13 54 ודיגמ  
..   .. 154 14 349 18 .. 11 תוליגמ  
61 108 13 2,013 286 4,666 241 29 32 203 םיעידומ  
58 168 .. 2,680 372 6,005 147 28 229 174 רשא הטמ  





























םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
תואלמג ילבקמ
ןימינב הטמ   392 128 322 54 154 28 92 38
הדוהי הטמ   2,115 152 1,928 387 419 84 80 89
השנמ   986 71 910 164 201 17 26 15
ףסוי הלעמ   485 33 436 43 113 .. 15 19
לילגה םורמ   720 78 619 114 228 33 24 26
םיבחרמ   600 61 553 124 143 27 20 32
בגשמ   209 39 166 18 83 .. 36 23
לילגה ףונ   359 164 222 116 380 47 63 37
קרוש לחנ   181 .. 168 40 34 .. .. ..
התזע   619 45 579 152 106 28 .. 19
ןדריה קמע   1,318 47 1,248 147 189 12 19 27
רפח קמע   2,774 122 2,571 423 336 44 42 73
לאערזי קמע   2,123 76 2,014 221 237 27 42 46
דול קמע   782 48 688 136 120 22 32 24
ןדריה תוברע   32 .. 13 .. 23 .. 10 ..
בגנ תמר   172 10 159 13 15 .. .. ..
ןורמוש   392 138 341 37 137 26 43 42
בגנה רעש   624 35 578 127 66 .. .. 11
ריפש   663 68 618 187 148 34 19 22























39 84 53 4,481 1,638 14,204 723 50 69 337 ןימינב הטמ  
88 276 33 4,045 634 9,534 439 78 52 405 הדוהי הטמ  
46 84 .. 1,437 182 3,193 121 14 63 93 השנמ  
32 72 .. 1,027 148 2,363 74 18 57 148 ףסוי הלעמ  
38 132 14 1,519 347 3,956 134 26 125 161 לילגה םורמ  
29 60 .. 1,075 268 3,003 113 14 58 127 םיבחרמ  
27 36 .. 2,177 312 5,380 175 16 86 245 בגשמ  
39 216 .. 1,635 701 5,434 46 13 518 156 לילגה ףונ  
.. 12 286 100 939 40 .. .. 25 קרוש לחנ  
30 72 .. 795 223 2,167 83 11 34 99 התזע  
46 84 .. 1,420 116 2,819 80 26 42 99 ןדריה קמע  
130 252 .. 3,891 233 7,628 495 47 78 454 רפח קמע  
80 120 .. 3,134 381 7,052 243 26 50 196 לאערזי קמע  
24 60 .. 1,295 330 3,612 164 12 19 105 דול קמע  
..   .. 501 75 1,135 38 .. .. 32 ןדריה תוברע  
.. 12 .. 471 52 1,043 50 .. .. 12 בגנ תמר  
50 84 37 2,689 675 7,286 405 39 127 268 ןורמוש  
15 36 .. 661 57 1,340 55 .. 19 37 בגנה רעש  
50 96 .. 968 302 2,791 104 .. 94 92 ריפש  
.. 12 .. 144 12 301 .. .. .. 11 רמת  















הנולא   0.01 .. 0.02 0.02 0.01 .. .. ..
(ונוא) לעפא   0.15 0.04 0.14 0.28 0.03 .. .. 0.06
לוכשא   0.11 0.03 0.11 0.06 0.05 .. 0.06 0.07
היבוט ראב   0.23 0.04 0.25 0.29 0.14 0.18 0.15 0.21
ןועמש ינב   0.08 0.02 0.09 0.04 0.05 0.06 .. ..
ןאש תיב תעקב   0.17 0.02 0.19 0.15 0.15 0.17 0.12 0.15
רנרב   0.08 0.00 0.09 0.10 0.04 0.05 .. 0.05
תורדג   0.06 0.01 0.07 0.05 0.02 .. .. 0.08
ןלוג   0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.07 0.10 0.08
ןויצע שוג   0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 .. 0.17 0.10
רזג   0.19 0.03 0.21 0.23 0.17 0.18 0.22 0.32
הור ןג   0.05 .. 0.06 0.04 0.02 .. .. 0.08
ןורשה םורד   0.23 0.05 0.25 0.14 0.14 0.16 0.30 0.25
עובלגה   0.26 0.08 0.28 0.27 0.36 0.39 0.41 0.29
ןוילעה לילגה   0.26 0.04 0.29 0.11 0.13 0.18 0.11 0.15
ןותחתה לילגה   0.08 0.01 0.08 0.05 0.05 0.05 0.08 0.10
הנוכיתה הברעה   0.00 .. 0.00 .. .. .. .. ..
ןורבח רה   0.00 0.01 0.00 .. .. .. 0.10 ..
ןולובז   0.11 0.03 0.12 0.09 0.09 0.07 0.09 0.08
תוליא לבח   0.01 .. 0.00 .. 0.01 0.00 .. ..
הנבי לבח   0.05 0.00 0.06 0.06 0.02 .. .. ..
ןולקשא ףוח   0.12 0.04 0.14 0.15 0.10 0.14 0.08 0.12
למרכה ףוח   0.20 0.02 0.21 0.19 0.11 0.13 0.18 0.18
ןורשה ףוח   0.12 0.02 0.13 0.12 0.07 0.06 0.06 0.07
הזע ףוח   0.01 0.00 0.01 .. 0.02 .. 0.08 0.05
באוי   0.08 0.01 0.09 0.11 0.05 .. 0.07 0.07
ןורשה בל   0.17 0.03 0.19 0.24 0.12 0.17 0.21 0.21
שיכל   0.10 0.03 0.11 0.19 0.09 0.11 0.10 0.13
ןומרחה תואובמ   0.05 .. 0.05 0.05 0.06 0.06 .. 0.06
ודיגמ   0.18 0.04 0.20 0.14 0.12 0.13 0.10 0.13
תוליגמ   .. .. .. 0.00 .. .. .. ..
םיעידומ   0.14 0.03 0.15 0.16 0.13 0.14 0.16 0.18


















.. 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 .. 0.02 הנולא  
0.08 0.04 .. 0.04 0.02 0.04 0.04 .. .. 0.04 (ונוא) לעפא  
0.11 0.07 .. 0.15 0.06 0.12 0.14 0.08 0.02 0.07 לוכשא  
0.26 0.30 .. 0.22 0.15 0.21 0.32 0.12 0.05 0.17 היבוט ראב  
0.07 0.05 .. 0.08 0.06 0.08 0.09 .. 0.02 0.03 ןועמש ינב  
0.13 0.07 .. 0.15 0.14 0.15 0.16 0.05 0.01 0.06 ןאש תיב תעקב  
0.04 0.07 .. 0.05 0.02 0.05 0.07 .. .. 0.06 רנרב  
.. 0.04 .. 0.05 0.02 0.04 0.06 .. .. 0.05 תורדג  
0.12 0.04 0.42 0.17 0.16 0.18 0.17 0.09 0.01 0.14 ןלוג  
.. 0.02 0.56 0.15 0.34 0.21 0.32 .. 0.01 0.07 ןויצע שוג  
0.25 0.26 .. 0.25 0.25 0.26 0.31 0.12 0.04 0.22 רזג  
0.05 0.04 .. 0.06 0.02 0.05 0.10 .. .. 0.05 הור ןג  
0.25 0.23 .. 0.32 0.13 0.29 0.57 0.07 0.04 0.26 ןורשה םורד  
0.44 0.46 .. 0.34 0.41 0.36 0.33 0.12 0.26 0.20 עובלגה  
0.15 0.09 .. 0.21 0.11 0.18 0.16 0.06 0.01 0.09 ןוילעה לילגה  
0.12 0.07 .. 0.12 0.12 0.12 0.14 0.06 0.02 0.07 ןותחתה לילגה  
0.04 0.04 .. 0.04 0.02 0.03 0.05 0.00 .. 0.01 הנוכיתה הברעה  
.. 0.02 .. 0.06 0.15 0.09 0.12 .. .. 0.03 ןורבח רה  
0.11 0.07 0.00 0.12 0.13 0.12 0.11 .. 0.10 0.08 ןולובז  
..   0.00 0.04 0.02 0.04 0.06 .. .. 0.01 תוליא לבח  
..   .. 0.05 0.07 0.05 0.09 0.00 0.01 0.02 הנבי לבח  
0.11 0.16 .. 0.12 0.09 0.11 0.16 0.08 0.07 0.11 ןולקשא ףוח  
0.17 0.26 .. 0.19 0.09 0.17 0.20 0.10 0.02 0.15 למרכה ףוח  
0.12 0.07 .. 0.10 0.04 0.08 0.13 .. 0.01 0.06 ןורשה ףוח  
0.04 0.05 0.85 0.12 0.30 0.17 0.22 0.07 0.03 0.07 הזע ףוח  
0.05 0.05 .. 0.07 0.03 0.06 0.07 .. 0.02 0.04 באוי  
0.18 0.25 .. 0.19 0.10 0.17 0.30 0.14 0.03 0.18 ןורשה בל  
0.12 0.14 .. 0.09 0.09 0.09 0.10 0.06 0.06 0.07 שיכל  
0.08 0.05 .. 0.08 0.06 0.08 0.10 0.05 0.01 0.11 ןומרחה תואובמ  
0.16 0.14 .. 0.12 0.06 0.10 0.12 .. 0.01 0.05 ודיגמ  
..   .. 0.02 0.01 0.02 0.03 .. 0.00 0.01 תוליגמ  
0.22 0.16 0.46 0.22 0.19 0.22 0.34 0.11 0.02 0.18 םיעידומ  































םיריאש וא/ו הנקז תלמג
דועיס תלמג
תיללכ תוכנ
ןימינב הטמ   0.06 0.06 0.06 0.05 0.11 0.14 0.55 0.19
הדוהי הטמ   0.31 0.07 0.33 0.36 0.29 0.43 0.48 0.44
השנמ   0.14 0.03 0.16 0.15 0.14 0.09 0.15 0.07
ףסוי הלעמ   0.07 0.02 0.08 0.04 0.08 .. 0.09 0.09
לילגה םורמ   0.11 0.04 0.11 0.11 0.16 0.17 0.14 0.13
םיבחרמ   0.09 0.03 0.10 0.11 0.10 0.14 0.12 0.16
בגשמ   0.03 0.02 0.03 0.02 0.06 .. 0.21 0.11
לילגה ףונ   0.05 0.08 0.04 0.11 0.26 0.24 0.37 0.18
קרוש לחנ   0.03 .. 0.03 0.04 0.02 .. .. ..
התזע   0.09 0.02 0.10 0.14 0.07 0.14 .. 0.09
ןדריה קמע   0.19 0.02 0.22 0.14 0.13 0.06 0.11 0.13
רפח קמע   0.41 0.06 0.44 0.39 0.23 0.22 0.25 0.36
לאערזי קמע   0.31 0.04 0.35 0.20 0.16 0.14 0.25 0.23
דול קמע   0.11 0.02 0.12 0.13 0.08 0.11 0.19 0.12
ןדריה תוברע   0.00 .. 0.00 .. 0.02 .. 0.06 ..
בגנ תמר   0.03 0.00 0.03 0.01 0.01 .. .. ..
ןורמוש   0.06 0.07 0.06 0.03 0.09 0.13 0.26 0.21
בגנה רעש   0.09 0.02 0.10 0.12 0.05 .. .. 0.05
ריפש   0.10 0.03 0.11 0.17 0.10 0.17 0.11 0.11
























0.14 0.12 1.87 0.48 1.07 0.65 1.02 0.18 0.05 0.30 ןימינב הטמ  
0.32 0.40 1.16 0.43 0.41 0.44 0.62 0.29 0.04 0.36 הדוהי הטמ  
0.17 0.12 .. 0.15 0.12 0.15 0.17 0.05 0.04 0.08 השנמ  
0.12 0.11 .. 0.11 0.10 0.11 0.10 0.07 0.04 0.13 ףסוי הלעמ  
0.14 0.19 0.49 0.16 0.23 0.18 0.19 0.10 0.08 0.14 לילגה םורמ  
0.11 0.09 .. 0.12 0.17 0.14 0.16 0.05 0.04 0.11 םיבחרמ  
0.10 0.05 .. 0.23 0.20 0.25 0.25 0.06 0.06 0.22 בגשמ  
0.14 0.32 .. 0.18 0.46 0.25 0.06 0.05 0.35 0.14 לילגה ףונ  
.. 0.02 0.00 0.03 0.07 0.04 0.06 .. .. 0.02 קרוש לחנ  
0.11 0.11 .. 0.09 0.15 0.10 0.12 0.04 0.02 0.09 התזע  
0.17 0.12 .. 0.15 0.08 0.13 0.11 0.10 0.03 0.09 ןדריה קמע  
0.47 0.37 .. 0.42 0.15 0.35 0.70 0.17 0.05 0.40 רפח קמע  
0.29 0.18 .. 0.34 0.25 0.33 0.34 0.10 0.03 0.17 לאערזי קמע  
0.09 0.09 .. 0.14 0.22 0.17 0.23 0.04 0.01 0.09 דול קמע  
..   .. 0.05 0.05 0.05 0.05 .. .. 0.03 ןדריה תוברע  
.. 0.02 .. 0.05 0.03 0.05 0.07 .. .. 0.01 בגנ תמר  
0.18 0.12 1.31 0.29 0.44 0.34 0.57 0.14 0.09 0.24 ןורמוש  
0.05 0.05 .. 0.07 0.04 0.06 0.08 .. 0.01 0.03 בגנה רעש  
0.18 0.14 .. 0.10 0.20 0.13 0.15 .. 0.06 0.08 ריפש  
.. 0.02 .. 0.02 0.01 0.01 .. .. .. 0.01 רמת  










הנולא   1,891.3 2,028.1 1,306.0 1,277.0 4,009.4
(ונוא) לעפא   1,713.5 1,957.2 1,306.0 1,625.0 5,883.8
לוכשא   1,744.2 1,868.4 1,219.2 1,723.6 2,280.0
היבוט ראב   1,786.6 1,991.9 1,330.3 1,483.5 3,481.6
ןועמש ינב   1,801.5 2,086.0 1,899.6 1,512.8 1,791.9
ןאש תיב תעקב   1,753.8 1,980.2 1,530.2 1,523.6 2,520.3
רנרב   1,778.3 1,920.1 1,306.1 1,591.9 2,753.4
תורדג   1,749.9 1,861.8 1,492.6 1,810.6 3,757.1
ןלוג   1,777.2 2,022.6 1,430.6 1,643.1 2,357.8
  ןויצע שוג 1,804.5 2,326.1 1,414.9 1,513.0 2,446.0
רזג   1,780.5 2,075.7 1,592.1 1,487.1 3,818.5
הור ןג   1,822.5 1,938.3 1,368.3 1,523.5 4,617.9
ןורשה םורד   1,747.9 2,094.4 1,488.6 1,561.9 3,268.8
עובלגה   1,813.2 2,281.6 1,458.7 1,616.2 2,423.0
ןוילעה לילגה   1,762.5 1,807.4 1,789.7 1,530.4 1,719.7
ןותחתה לילגה   1,783.6 2,142.0 1,567.2 1,486.7 3,669.5
הנוכיתה הברעה   1,702.7 2,061.1 1,741.5 2,089.0 1,744.6
ןורבח רה   1,835.6 2,360.3 871.0 1,338.6 2,099.5
ןולובז   1,805.8 2,176.6 1,679.2 1,520.7 2,231.1
תוליא לבח   1,865.6 1,816.5 1,654.0 852.3
הנבי לבח   1,751.4 1,944.8 1,850.1 1,489.7 2,903.6
ןולקשא ףוח   1,766.3 2,095.4 1,612.4 1,553.6 3,299.6
למרכה ףוח   1,779.3 1,987.6 1,532.4 1,575.8 2,701.5
ןורשה ףוח   1,777.3 1,870.8 1,504.0 1,497.4 3,072.9
הזע ףוח   1,633.1 2,340.2 871.0 1,542.1 2,799.2
באוי   1,776.1 2,048.9 1,632.6 1,535.3 2,144.3
ןורשה בל   1,814.1 2,134.2 1,408.6 1,589.4 2,583.1
שיכל   1,774.2 2,128.5 1,368.3 1,480.0 3,606.4
ןומרחה תואובמ   1,817.4 2,122.1 1,187.5 1,528.3 3,041.3
ודיגמ   1,765.1 2,030.5 1,506.9 1,458.3 2,536.2
תוליגמ   1,774.0 2,007.3 871.0 871.0 2,153.3










הלטבא ימד תירוזא הצעומ
2,675.6 434.4 1,766.7 2,744.8 הנולא  
15,308.0 1,991.5 457.7 420.0 1,717.7 3,364.4 (ונוא) לעפא  
7,012.0 4,899.3 442.0 1,313.4 2,037.2 3,096.4 לוכשא  
8,741.1 4,992.0 517.3 1,590.4 1,960.3 2,907.8 היבוט ראב  
4,218.2 5,935.0 588.8 1,500.6 2,210.5 2,482.4 ןועמש ינב  
10,830.6 6,349.4 566.7 1,553.9 1,520.5 2,765.6 ןאש תיב תעקב  
6,341.1 2,606.3 425.5 1,726.8 1,533.2 2,956.2 רנרב  
5,741.3 6,722.0 441.6 2,888.0 1,623.7 3,189.5 תורדג  
10,122.5 3,623.3 628.6 1,333.4 1,770.2 3,177.5 ןלוג  
13,517.3 3,625.0 1,128.3 1,577.3 1,697.4 3,480.2 ןויצע שוג  
8,945.8 3,927.3 650.1 1,653.4 1,796.7 3,288.6 רזג  
13,495.3 3,589.5 435.4 1,467.0 2,090.3 3,598.4 הור ןג  
9,276.2 1,424.3 463.3 1,909.9 2,220.0 3,483.5 ןורשה םורד  
6,452.2 3,293.4 696.9 1,510.0 2,127.6 2,948.5 עובלגה  
6,082.1 4,488.7 445.1 1,088.6 1,902.7 2,938.7 ןוילעה לילגה  
7,420.5 4,500.4 627.4 1,449.9 1,967.9 3,105.4 ןותחתה לילגה  
12,339.3 4,300.0 437.3 2,098.0 2,880.6 הנוכיתה הברעה  
9,886.1 6,874.0 1,282.7 1,626.0 2,923.0 2,582.4 ןורבח רה  
7,317.8 635.2 2,173.9 2,215.9 3,152.8 ןולובז  
470.6 1,246.5 2,789.0 3,049.8 תוליא לבח  
5,104.0 727.5 2,003.9 2,135.6 הנבי לבח  
4,823.6 5,075.3 534.1 1,390.3 1,924.8 3,001.0 ןולקשא ףוח  
4,441.2 5,298.7 458.7 1,423.0 1,872.6 3,307.5 למרכה ףוח  
5,847.2 278.0 416.4 1,279.8 1,928.4 3,383.1 ןורשה ףוח  
12,915.8 5,719.3 1,290.9 1,752.3 2,306.0 2,540.3 הזע ףוח  
5,920.1 3,546.5 457.0 2,536.0 2,089.1 3,155.7 באוי  
7,259.1 3,645.3 498.2 1,536.1 1,636.8 3,376.8 ןורשה בל  
9,580.2 9,223.0 601.8 1,907.6 2,203.8 2,573.7 שיכל  
5,537.1 3,625.6 535.9 1,387.8 1,905.3 3,131.2 ןומרחה תואובמ  
6,010.1 3,824.0 438.9 995.8 2,173.6 3,085.5 ודיגמ  
2,336.0 514.3 2,325.5 2,848.8 תוליגמ  
12,158.6 3,105.0 591.2 1,463.1 1,748.6 3,065.3 םיעידומ  










רשא הטמ   1,781.9 1,959.4 1,477.6 1,589.3 2,870.3
ןימינב הטמ   1,849.4 2,341.8 1,492.6 1,559.5 3,233.8
הדוהי הטמ   1,805.9 2,178.1 1,534.1 1,631.2 3,655.8
השנמ   1,769.3 2,047.5 1,280.5 1,486.7 1,822.8
ףסוי הלעמ   1,846.8 2,127.1 1,741.5 1,474.2 2,169.1
לילגה םורמ   1,853.7 2,273.9 1,503.9 1,509.0 2,299.1
םיבחרמ   1,840.4 2,145.2 1,644.6 1,401.8 2,383.6
בגשמ   1,722.5 2,291.5 1,161.0 1,794.3 3,168.8
לילגה ףונ   2,019.3 2,606.4 1,315.4 1,626.4 2,281.9
קרוש לחנ   1,738.5 2,031.7 1,741.4 1,131.9 4,158.7
התזע   1,795.3 2,068.3 1,679.2 1,240.8 2,346.1
ןדריה קמע   1,767.3 1,961.3 1,741.3 1,626.6 2,219.2
רפח קמע   1,773.2 1,960.5 1,444.6 1,517.3 3,580.9
לאערזי קמע   1,795.4 2,069.1 1,418.9 1,430.3 3,175.5
דול קמע   1,767.5 2,208.5 1,662.2 1,368.5 2,947.0
ןדריה תוברע   1,729.7 2,202.3 1,161.0 1,793.2 1,812.7
בגנ תמר   1,730.8 1,769.9 1,741.0 1,741.0 2,081.4
ןורמוש   1,850.5 2,263.9 1,674.3 1,652.0 2,980.6
בגנה רעש   1,779.9 1,836.8 1,741.3 1,706.2 2,603.4
ריפש   1,807.8 2,151.2 1,357.3 1,585.4 2,295.4










הלטבא ימד תירוזא הצעומ
3,519.8 1,299.0 566.2 1,432.7 2,115.5 2,866.3 רשא הטמ  
6,870.8 3,727.4 1,116.9 1,634.5 2,262.5 3,270.6 ןימינב הטמ  
5,812.2 3,224.8 623.5 1,786.0 2,034.2 3,083.7 הדוהי הטמ  
8,339.1 3,523.0 548.5 1,683.1 1,883.6 2,883.9 השנמ  
10,014.4 4,698.1 576.0 1,516.6 1,743.5 2,761.9 ףסוי הלעמ  
4,565.7 2,766.3 777.0 1,490.2 1,954.4 2,419.9 לילגה םורמ  
7,089.6 2,283.0 910.5 1,622.8 1,777.1 2,718.8 םיבחרמ  
7,022.7 1,993.0 646.6 1,594.9 2,143.6 3,362.9 בגשמ  
4,023.1 3,179.0 1,201.2 1,938.2 2,128.1 2,498.4 לילגה ףונ  
4,052.0 1,217.2 1,975.5 1,489.0 2,807.1 קרוש לחנ  
8,485.3 1,734.8 854.0 1,886.5 1,424.7 2,779.0 התזע  
3,295.9 2,646.4 444.5 1,323.5 1,938.6 3,196.4 ןדריה קמע  
6,824.6 9,616.4 420.0 1,702.8 1,867.3 3,349.0 רפח קמע  
5,545.0 1,901.8 547.4 1,001.6 1,777.9 3,072.8 לאערזי קמע  
9,146.9 2,639.0 948.4 1,790.7 1,681.9 3,183.6 דול קמע  
3,896.1 572.6 1,331.8 2,091.0 2,746.0 ןדריה תוברע  
4,662.8 3,885.0 522.8 1,742.3 2,545.6 2,977.3 בגנ תמר  
8,873.6 4,016.6 841.3 1,640.6 2,252.5 3,090.5 ןורמוש  
2,664.2 2,835.0 454.2 614.3 1,709.6 3,233.0 בגנה רעש  
4,766.0 5,935.0 970.6 1,686.3 1,699.5 2,803.6 ריפש  
7,061.8 4,049.0 471.4 1,077.0 3,082.5 2,970.5 רמת  















לוכה ךס 684,598 206,030 578,425 108,310 145,527 19,630 16,803 20,083
םילשורי 64,778 14,808 54,447 7,378 10,964 1,926 2,365 2,103
םילשורי   64,778 14,808 54,447 7,378 10,964 1,926 2,365 2,103
ןופצה 84,025 30,807 68,643 12,027 30,268 3,333 3,681 3,072
תפצ   9,048 2,601 7,868 1,263 2,834 330 272 267
תרנכ   7,923 1,986 6,564 1,267 2,975 354 330 329
לאערזי   31,336 12,391 25,885 5,653 12,176 1,360 1,378 1,133
וכע   34,183 13,103 27,139 3,513 11,626 1,162 1,615 1,259
ןלוג   1,535 726 1,187 331 657 127 86 84
הפיח 108,503 32,724 92,131 17,346 21,784 2,680 1,941 2,917
הפיח   84,755 24,685 72,339 11,487 14,982 1,873 1,056 1,970
הרדח   23,748 8,039 19,792 5,859 6,802 807 885 947
זכרמה 146,639 42,691 125,701 25,399 31,151 4,293 3,404 4,814
ןורשה   34,662 11,084 29,849 7,806 8,566 1,164 758 1,098
הוקת חתפ   50,831 12,515 43,353 6,166 9,781 1,218 1,141 1,715
הלמר   17,481 6,109 14,672 3,317 5,276 721 609 581
תובוחר   43,665 12,983 37,827 8,110 7,528 1,190 896 1,420
ביבא לת 186,170 38,136 155,936 26,717 29,976 3,860 2,174 4,252
ביבא לת   186,170 38,136 155,936 26,717 29,976 3,860 2,174 4,252
םורדה 89,358 44,746 77,168 18,854 19,874 3,326 2,694 2,513
ןולקשא   46,742 23,734 41,425 11,282 9,152 1,637 1,010 1,195
עבש ראב   42,616 21,012 35,743 7,572 10,722 1,689 1,684 1,318
ןורמושו הדוהי 5,027 2,082 4,329 581 1,418 202 526 391
הזע לבח 71 14 54 8 38 2 14 10
תואלמג ילבקמ
תודיינ














27,503 68,244 2,833 933,957 153,213 2,169,404 70,961 27,206 147,549 113,949 לוכה ךס
2,083 4,500 677 103,774 31,032 303,849 8,230 2,199 8,994 6,182 םילשורי
2,083 4,500 677 103,774 31,032 303,849 8,230 2,199 8,994 6,182 םילשורי  
4,917 14,604 401 165,962 36,351 415,937 9,988 3,799 34,944 21,301 ןופצה
459 1,092 113 14,080 2,595 34,092 1,061 500 2,067 1,818 תפצ  
487 1,416 66 14,453 2,631 34,301 924 444 2,411 1,881 תרנכ  
1,718 5,664 107 58,881 13,374 148,964 3,413 1,318 13,277 7,383 לאערזי  
2,153 6,156 87 73,065 16,800 185,490 4,343 1,434 16,623 9,639 וכע  
100 276 28 5,483 951 13,090 247 103 566 580 ןלוג  
4,129 10,752 208 117,616 14,023 247,129 7,423 4,056 22,265 17,063 הפיח
2,776 6,432 149 73,716 4,797 137,922 4,659 2,912 14,971 10,856 הפיח  
1,353 4,320 59 43,900 9,226 109,207 2,764 1,144 7,294 6,207 הרדח  
5,969 16,296 452 217,782 23,152 455,973 18,829 6,372 22,429 25,757 זכרמה
1,542 3,852 108 48,210 6,731 106,649 3,865 1,524 6,844 5,706 ןורשה  
1,999 4,692 168 73,699 6,977 150,594 6,562 1,894 4,315 7,675 הוקת חתפ  
825 3,084 74 33,703 4,539 75,864 3,376 1,085 4,022 4,315 הלמר  
1,603 4,668 102 62,170 4,905 122,866 5,026 1,869 7,248 8,061 תובוחר  
4,829 10,548 474 159,935 14,672 323,385 12,668 4,857 18,126 20,192 ביבא לת
4,829 10,548 474 159,935 14,672 323,385 12,668 4,857 18,126 20,192 ביבא לת  
3,895 10,200 311 138,044 25,389 335,143 9,470 5,417 39,666 20,856 םורדה
1,659 5,244 106 61,621 8,340 134,198 4,649 2,654 16,926 9,972 ןולקשא  
2,236 4,956 205 76,423 17,049 200,945 4,821 2,763 22,740 10,884 עבש ראב  
1,010 1,200 224 29,586 8,106 83,849 4,194 487 1,075 2,514 ןורמושו הדוהי



























לוכה ךס 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
םילשורי 9.46 7.19 9.41 6.81 7.53 9.81 14.07 10.47
םילשורי   9.46 7.19 9.41 6.81 7.53 9.81 14.07 10.47
ןופצה 12.27 14.95 11.87 11.10 20.80 16.98 21.91 15.30
תפצ   1.32 1.26 1.36 1.17 1.95 1.68 1.62 1.33
תרנכ   1.16 0.96 1.13 1.17 2.04 1.80 1.96 1.64
לאערזי   4.58 6.01 4.48 5.22 8.37 6.93 8.20 5.64
וכע   4.99 6.36 4.69 3.24 7.99 5.92 9.61 6.27
ןלוג   0.22 0.35 0.21 0.31 0.45 0.65 0.51 0.42
הפיח 15.85 15.88 15.93 16.02 14.97 13.65 11.55 14.52
הפיח   12.38 11.98 12.51 10.61 10.29 9.54 6.28 9.81
הרדח   3.47 3.90 3.42 5.41 4.67 4.11 5.27 4.72
זכרמה 21.42 20.72 21.73 23.45 21.41 21.87 20.26 23.97
ןורשה   5.06 5.38 5.16 7.21 5.89 5.93 4.51 5.47
הוקת חתפ   7.42 6.07 7.50 5.69 6.72 6.20 6.79 8.54
הלמר   2.55 2.97 2.54 3.06 3.63 3.67 3.62 2.89
תובוחר   6.38 6.30 6.54 7.49 5.17 6.06 5.33 7.07
ביבא לת 27.19 18.51 26.96 24.67 20.60 19.66 12.94 21.17
ביבא לת   27.19 18.51 26.96 24.67 20.60 19.66 12.94 21.17
םורדה 13.05 21.72 13.34 17.41 13.66 16.94 16.03 12.51
ןולקשא   6.83 11.52 7.16 10.42 6.29 8.34 6.01 5.95
עבש ראב   6.22 10.20 6.18 6.99 7.37 8.60 10.02 6.56
ןורמושו הדוהי 0.73 1.01 0.75 0.54 0.97 1.03 3.13 1.95
הזע לבח 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.08 0.05
הפנו זוחמ
תואלמג ילבקמ















100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 לוכה ךס
7.57 6.59 23.90 11.11 20.25 14.01 11.60 8.08 6.10 5.43 םילשורי
7.57 6.59 23.90 11.11 20.25 14.01 11.60 8.08 6.10 5.43 םילשורי  
17.88 21.40 14.15 17.77 23.73 19.17 14.08 13.96 23.68 18.69 ןופצה
1.67 1.60 3.99 1.51 1.69 1.57 1.50 1.84 1.40 1.60 תפצ  
1.77 2.07 2.33 1.55 1.72 1.58 1.30 1.63 1.63 1.65 תרנכ  
6.25 8.30 3.78 6.30 8.73 6.87 4.81 4.84 9.00 6.48 לאערזי  
7.83 9.02 3.07 7.82 10.97 8.55 6.12 5.27 11.27 8.46 וכע  
0.36 0.40 0.99 0.59 0.62 0.60 0.35 0.38 0.38 0.51 ןלוג  
15.01 15.76 7.34 12.59 9.15 11.39 10.46 14.91 15.09 14.97 הפיח
10.09 9.43 5.26 7.89 3.13 6.36 6.57 10.70 10.15 9.53 הפיח  
4.92 6.33 2.08 4.70 6.02 5.03 3.90 4.20 4.94 5.45 הרדח  
21.70 23.88 15.95 23.32 15.11 21.02 26.53 23.42 15.20 22.60 זכרמה
5.61 5.64 3.81 5.16 4.39 4.92 5.45 5.60 4.64 5.01 ןורשה  
7.27 6.88 5.93 7.89 4.55 6.94 9.25 6.96 2.92 6.74 הוקת חתפ  
3.00 4.52 2.61 3.61 2.96 3.50 4.76 3.99 2.73 3.79 הלמר  
5.83 6.84 3.60 6.66 3.20 5.66 7.08 6.87 4.91 7.07 תובוחר  
17.56 15.46 16.73 17.12 9.58 14.91 17.85 17.85 12.28 17.72 ביבא לת
17.56 15.46 16.73 17.12 9.58 14.91 17.85 17.85 12.28 17.72 ביבא לת  
14.16 14.95 10.98 14.78 16.57 15.45 13.35 19.91 26.88 18.30 םורדה
6.03 7.68 3.74 6.60 5.44 6.19 6.55 9.76 11.47 8.75 ןולקשא  
8.13 7.26 7.24 8.18 11.13 9.26 6.79 10.16 15.41 9.55 עבש ראב  
3.67 1.76 7.91 3.17 5.29 3.87 5.91 1.79 0.73 2.21 ןורמושו הדוהי
























לוכה ךס 1,804.6 2,190.3 1,419.4 1,540.5 3,041.2
םילשורי 1,746.5 2,146.9 1,470.8 1,530.5 2,938.1
םילשורי   1,746.5 2,146.9 1,470.8 1,530.5 2,938.1
ןופצה 1,865.2 2,332.9 1,399.5 1,534.0 2,663.8
תפצ   1,833.1 2,275.1 1,393.2 1,551.0 2,516.7
תרנכ   1,810.3 2,320.6 1,522.5 1,517.2 2,684.0
לאערזי   1,838.4 2,333.2 1,351.7 1,499.3 2,665.7
וכע   1,876.8 2,308.2 1,390.8 1,534.7 2,705.5
ןלוג   1,923.5 2,414.6 1,391.4 1,560.0 2,680.8
הפיח 1,871.4 2,321.7 1,480.9 1,524.5 2,185.2
הפיח   1,804.3 2,187.5 1,401.6 1,548.4 3,294.6
הרדח   1,792.5 2,152.7 1,410.9 1,567.0 3,513.6
זכרמה 1,846.6 2,264.1 1,380.0 1,526.2 2,845.3
ןורשה   1,792.8 2,178.8 1,384.9 1,538.2 3,233.2
הוקת חתפ   1,803.6 2,265.7 1,348.0 1,493.9 3,136.3
הלמר   1,768.8 2,137.2 1,362.9 1,556.7 3,484.5
תובוחר   1,821.0 2,254.0 1,442.5 1,520.6 2,802.2
ביבא לת 1,800.9 2,081.4 1,408.5 1,564.0 3,234.6
ביבא לת   1,760.7 2,087.7 1,455.4 1,601.5 3,430.5
םורדה 1,751.0 2,083.5 1,499.9 1,571.8 3,603.0
ןולקשא   1,897.0 2,164.1 1,428.7 1,503.0 2,978.9
עבש ראב   1,885.6 2,156.6 1,401.6 1,550.5 3,023.3
ןורמושו הדוהי 1,909.6 2,170.6 1,455.1 1,474.6 2,946.0
הזע לבח 1,845.4 2,310.8 1,392.3 1,550.7 2,197.1






תונוזמ הסנכה תחטבה הלטבא ימד הפנו זוחמ
5,757.7 3,554.6 656.9 1,380.4 2,082.6 2,900.5 לוכה ךס
5,192.4 3,336.9 1,023.9 1,574.4 2,100.6 2,981.7 םילשורי
5,192.4 3,336.9 1,023.9 1,574.4 2,100.6 2,981.7 םילשורי  
5,244.5 3,324.4 723.9 1,263.6 2,134.7 2,770.2 ןופצה
4,946.3 3,084.5 705.1 1,278.7 2,041.1 2,680.5 תפצ  
5,100.8 3,288.0 651.9 1,339.1 2,054.8 2,827.3 תרנכ  
5,634.7 3,499.2 633.1 1,143.5 1,997.1 2,765.5 לאערזי  
4,856.1 3,366.8 735.9 1,286.6 2,165.4 2,777.2 וכע  
5,979.1 3,164.1 844.8 1,310.1 2,186.8 2,752.4 ןלוג  
3,879.6 3,866.3 641.0 1,307.8 2,136.3 2,908.2 הפיח
4,953.6 3,460.4 528.3 1,256.1 2,054.5 2,776.6 הפיח  
4,400.5 3,399.6 420.4 1,198.8 2,010.8 2,771.8 הרדח  
5,777.2 3,614.1 709.5 1,402.1 2,143.2 2,785.3 זכרמה
6,352.1 3,837.9 512.7 1,461.1 2,037.3 3,007.1 ןורשה  
5,339.4 4,074.9 569.7 1,427.7 2,031.5 2,948.9 הוקת חתפ  
7,120.4 3,791.4 487.5 1,523.7 1,930.6 3,211.4 הלמר  
6,292.8 4,008.4 588.0 1,446.4 2,124.6 2,924.5 תובוחר  
6,454.8 3,539.6 457.7 1,433.5 2,058.2 2,896.4 ביבא לת
6,040.8 3,679.4 516.2 1,460.5 1,910.2 3,160.3 ביבא לת  
5,975.2 3,826.2 396.4 1,456.3 1,914.3 3,317.9 םורדה
6,229.1 3,351.2 736.7 1,293.5 2,151.6 2,706.7 ןולקשא  
6,210.8 3,525.3 574.0 1,285.5 2,106.7 2,704.3 עבש ראב  
6,248.5 3,261.1 867.8 1,301.1 2,185.0 2,708.8 ןורמושו הדוהי
6,759.9 3,941.6 930.9 1,550.1 2,109.8 3,093.8 הזע לבח
5,764.3 5,682.6 1,288.7 1,752.3 2,196.1 2,540.3 עודי אל
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בושי לדוג זוחמ הפנ ףינס הנשמ ףינס
שוג ובא     4,800 ידוהי אל 9,999 - 2,000 םילשורי םילשורי םילשורי
ןאנס ובא    10,500 ידוהי אל 19,999 - 10,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ וכע
הדוהי ןבא     8,300 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה ןורשה הינתנ
םחפ-לא םוא    35,600 ידוהי אל 49,999 - 20,000 הפיח הרדח הרדח םחפ לא םוא
םיקפוא    22,900 ידוהי 49,999 - 20,000 םורדה עבש ראב עבש ראב םיקפוא
הדוהי רוא    26,900 ידוהי 49,999 - 20,000 ביבא לת ביבא לת ןג תמר הדוהי רוא
אביקע רוא    15,300 ידוהי 19,999 - 10,000 הפיח הרדח הרדח אביקע רוא
תינרוא     5,100 ידוהי 9,999 - 2,000 ןורמושו הדוהי םרכ לוט הוקת חתפ
רוזא     9,400 ידוהי 9,999 - 2,000 ביבא לת ביבא לת ופי ןולוח
תליא    41,100 ידוהי 49,999 - 20,000 םורדה עבש ראב עבש ראב .תליא
לאסכא     9,700 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי תרצנ
תובש ןולא     2,700 ידוהי 9,999 - 2,000 ןורמושו הדוהי םחל תיב םילשורי
ןיכילא     2,300 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה ןורשה הרדח
דעלא     5,800 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה הוקת חתפ הוקת חתפ
השנמ יפלא     4,500 ידוהי 9,999 - 2,000 ןורמושו הדוהי םרכ לוט אבס רפכ
הנקלא     3,000 ידוהי 9,999 - 2,000 ןורמושו הדוהי םרכ לוט הוקת חתפ
ןילבעא     9,600 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע תרצנ םערפש
התרפא     6,400 ידוהי 9,999 - 2,000 ןורמושו הדוהי םחל תיב םילשורי
לאירא    15,600 ידוהי 19,999 - 10,000 ןורמושו הדוהי םרכ לוט הוקת חתפ לאירא
דודשא   174,200 ידוהי 199,999 - 100,000 םורדה ןולקשא תובוחר דודשא
ןולקשא    99,000 ידוהי 99,999 - 50,000 םורדה ןולקשא ןולקשא
היברג-לא הקאב    18,700 ידוהי אל 19,999 - 10,000 הפיח הרדח הרדח היברג לא הקאב
בקעי ראב     8,000 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה הלמר הלמר
עבש ראב   172,900 ידוהי 199,999 - 100,000 םורדה עבש ראב עבש ראב
תאדי'גונ-הנייעוב     6,700 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי תפצ-הירבט
אתאעקוב     4,900 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה ןלוג תפצ-הירבט הנומש תירק
רוסכמ-לא ריב     6,100 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע תרצנ םערפש
לא תיב     4,200 ידוהי 9,999 - 2,000 ןורמושו הדוהי הללמאר םילשורי
הירא תיב     2,300 ידוהי 9,999 - 2,000 ןורמושו הדוהי הללמאר הלמר
ן'ג תיב     9,000 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע לאימרכ
 ךויש ףינסו ,הפנו זוחמ ,בושי תרוצ ,בושי לדוג ,בושי יפל - לארשיב םיינוריעה םיבושיה - 7.0  .סמ חול
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ןגד תיב     4,500 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה הלמר הלמר
ןאש תיב    15,700 ידוהי 19,999 - 10,000 ןופצה לאערזי הלופע ןאש תיב
שמש תיב    44,200 ידוהי 49,999 - 20,000 םילשורי םילשורי הלמר שמש תיב
תיליע רתיב    15,700 ידוהי 19,999 - 10,000 ןורמושו הדוהי םחל תיב םילשורי תיליע רתיב
קרב ינב   136,900 ידוהי 199,999 - 100,000 ביבא לת ביבא לת ןג תמר קרב ינב
ש"יע ינב     7,100 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה תובוחר תובוחר
הנימינב     5,800 ידוהי 9,999 - 2,000 הפיח הרדח הרדח
ה"מסב     6,300 ידוהי אל 9,999 - 2,000 הפיח הרדח הרדח
ןועבט תמסב     5,300 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי הפיח
הנעב     6,300 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע לאימרכ
רפח תב     4,000 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה ןורשה הינתנ
םי תב   137,000 ידוהי 199,999 - 100,000 ביבא לת ביבא לת ופי םי תב
רכמ-הדייד'ג    15,300 ידוהי אל 19,999 - 10,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ וכע
סלו'ג     4,900 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ וכע
הילו'גל'ג     6,400 ידוהי אל 9,999 - 2,000 זכרמה הוקת חתפ הוקת חתפ
אקרז-א רס'ג     9,600 ידוהי אל 9,999 - 2,000 הפיח הרדח הרדח
(בלח שוג) ש'ג     2,600 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה תפצ תפצ-הירבט תפצ
ת'ג     8,200 ידוהי אל 9,999 - 2,000 הפיח הרדח הרדח
באז תעבג    10,400 ידוהי 19,999 - 10,000 ןורמושו הדוהי הללמאר םילשורי
הדע תעבג     2,400 ידוהי 9,999 - 2,000 הפיח הרדח הרדח
לאומש תעבג    12,100 ידוהי 19,999 - 10,000 זכרמה הוקת חתפ הוקת חתפ
םייתעבג    47,100 ידוהי 49,999 - 20,000 ביבא לת ביבא לת ןג תמר
הרדג     9,900 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה תובוחר תובוחר
הנבי ןג    10,300 ידוהי 19,999 - 10,000 זכרמה תובוחר תובוחר
רנ ןג     2,200 ידוהי 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי הלופע
הווקת ינג    10,600 ידוהי 19,999 - 10,000 זכרמה הוקת חתפ הוקת חתפ
למרכ-לא תילאד    12,800 ידוהי אל 19,999 - 10,000 הפיח הפיח הפיח רכ לא תילאד-איפסע
היירובד     7,300 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי תרצנ
דסא-לא רייד     7,900 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע לאימרכ
אנח רייד     7,500 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע תרצנ
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הנומיד    33,900 ידוהי 49,999 - 20,000 םורדה עבש ראב עבש ראב הנומיד
ןורשה דוה    36,000 ידוהי 49,999 - 20,000 זכרמה הוקת חתפ אבס רפכ
היילצרה    83,200 ידוהי 99,999 - 50,000 ביבא לת ביבא לת אבס רפכ הילצרה
בקעי ןורכז    13,000 ידוהי 19,999 - 10,000 הפיח הרדח הרדח בקעי ןורכז
רמז     4,500 ידוהי אל 9,999 - 2,000 זכרמה ןורשה הרדח
ריזרז     5,400 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי תרצנ
הרדח    71,900 ידוהי 99,999 - 50,000 הפיח הרדח הרדח
ןולוח   165,600 ידוהי 199,999 - 100,000 ביבא לת ביבא לת ופי ןולוח
הרוח     6,000 ידוהי אל 9,999 - 2,000 םורדה עבש ראב עבש ראב
שיפרוח     4,700 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ
הפיח   270,500 200,000 לעמ הפיח הפיח הפיח
תילילגה רוצח     8,500 ידוהי 9,999 - 2,000 ןופצה תפצ תפצ-הירבט תילילגה רוצח
הירבט    39,300 ידוהי 49,999 - 20,000 ןופצה תרנכ תפצ-הירבט
היירגנז-אבוט     4,500 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה תפצ תפצ-הירבט תפצ
ןאערוט     9,800 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי תרצנ
הבייט    28,600 ידוהי אל 49,999 - 20,000 זכרמה ןורשה הינתנ הביט
הריט    18,400 ידוהי אל 19,999 - 10,000 זכרמה ןורשה אבס רפכ
למרכ תריט    18,300 ידוהי 19,999 - 10,000 הפיח הפיח הפיח למרכה תריט
הרמט    22,600 ידוהי אל 49,999 - 20,000 ןופצה וכע תרצנ םערפש
ת'ג-חונאי     4,500 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ
לאנבי     2,300 ידוהי 9,999 - 2,000 ןופצה תרנכ תפצ-הירבט
הנבי    31,700 ידוהי 49,999 - 20,000 זכרמה תובוחר תובוחר
דוהי    21,000 ידוהי 49,999 - 20,000 זכרמה הוקת חתפ הוקת חתפ דוהי
עיפי    14,500 ידוהי אל 19,999 - 10,000 ןופצה לאערזי תרצנ
תיליע םענקי    15,700 ידוהי 19,999 - 10,000 ןופצה לאערזי הלופע תיליע םענקי
םחורי     8,900 ידוהי 9,999 - 2,000 םורדה עבש ראב עבש ראב םחורי
םילשורי   657,500 200,000 לעמ םילשורי םילשורי םילשורי
אכרי    10,900 ידוהי אל 19,999 - 10,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ אכרי
לובאכ     8,200 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע תרצנ
א'גיה-לא ובא בכואכ     2,400 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע תרצנ
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ריאי בכוכ     4,900 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה הוקת חתפ אבס רפכ
הפיסכ     6,700 ידוהי אל 9,999 - 2,000 םורדה עבש ראב עבש ראב
עימס-ארסכ     5,700 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ
הר'גא'גח-שאבט-היבעכ     3,400 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי תרצנ
ארב רפכ     2,100 ידוהי אל 9,999 - 2,000 זכרמה הוקת חתפ הוקת חתפ
םידרו רפכ     4,500 ידוהי 9,999 - 2,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ
ד"בח רפכ     4,100 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה הלמר הלמר
ףיסאי רפכ     7,400 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ וכע
הנוי רפכ     9,800 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה ןורשה הינתנ
אמכ רפכ     2,700 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה תרנכ הלופע
אנכ רפכ    15,100 ידוהי אל 19,999 - 10,000 ןופצה לאערזי תרצנ
אדנמ רפכ    12,900 ידוהי אל 19,999 - 10,000 ןופצה וכע תרצנ
אבס רפכ    75,100 ידוהי 99,999 - 50,000 זכרמה הוקת חתפ אבס רפכ
םסאק רפכ    14,600 ידוהי אל 19,999 - 10,000 זכרמה הוקת חתפ הוקת חתפ
ערק רפכ    12,500 ידוהי אל 19,999 - 10,000 הפיח הרדח הרדח
רובת רפכ     2,000 ידוהי 9,999 - 2,000 ןופצה תרנכ תפצ-הירבט
לאימרכ    41,300 ידוהי 49,999 - 20,000 ןופצה וכע לאימרכ
םיבהל     4,000 ידוהי 9,999 - 2,000 םורדה עבש ראב עבש ראב
דול    65,000 ידוהי 99,999 - 50,000 זכרמה הלמר הלמר
היקל     5,100 ידוהי אל 9,999 - 2,000 םורדה עבש ראב עבש ראב
ןויצ תרשבמ    19,600 ידוהי 19,999 - 10,000 םילשורי םילשורי םילשורי
םורכ-לא ד'גמ    10,800 ידוהי אל 19,999 - 10,000 ןופצה וכע לאימרכ
סמש לד'גמ     7,900 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה ןלוג תפצ-הירבט הנומש תירק
ראגמ    17,200 ידוהי אל 19,999 - 10,000 ןופצה תרנכ תפצ-הירבט ראגמ
קמעה לדגמ    23,900 ידוהי 49,999 - 20,000 ןופצה לאערזי הלופע קמעה לדגמ
ןיעידומ    27,300 ידוהי 49,999 - 20,000 זכרמה הלמר הלמר
תיליע ןיעידומ    16,300 ידוהי 19,999 - 10,000 ןורמושו הדוהי הללמאר הלמר
הלבייקומ     2,700 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי הלופע
היתב תרכזמ     6,900 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה תובוחר תובוחר
הערזמ     3,200 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ
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רתימ     5,600 ידוהי 9,999 - 2,000 םורדה עבש ראב עבש ראב
תוער-םיבכמ    10,600 ידוהי 19,999 - 10,000 זכרמה הלמר הלמר
הדעסמ     2,800 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה ןלוג תפצ-הירבט הנומש תירק
איליעמ     2,500 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ
םימודא הלעמ    24,900 ידוהי 49,999 - 20,000 ןורמושו הדוהי םחל תיב םילשורי םימודא הלעמ
ןוריע הלעמ     9,900 ידוהי אל 9,999 - 2,000 הפיח הרדח הרדח
אחישרת-תולעמ    19,600 ידוהי 19,999 - 10,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ החישרת תולעמ
ןומר הפצמ     5,000 ידוהי 9,999 - 2,000 םורדה עבש ראב עבש ראב ןומר הפצמ
אריפש זכרמ     2,500 ידוהי 9,999 - 2,000 םורדה ןולקשא תובוחר
דהשמ     6,100 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי תרצנ
ןתמ     2,300 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה הוקת חתפ הוקת חתפ
היירהנ    44,100 ידוהי 49,999 - 20,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ
םירפא הוונ     2,700 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה הוקת חתפ הלמר
םילקד הוונ     2,300 ידוהי 9,999 - 2,000 הזע לבח סנוי ןאח ןולקשא םילקד הוונ
ףחנ     8,700 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע לאימרכ
הנויצ סנ    24,700 ידוהי 49,999 - 20,000 זכרמה תובוחר תובוחר
תרצנ    59,500 ידוהי אל 99,999 - 50,000 ןופצה לאערזי תרצנ
תיליע תרצנ    44,300 ידוהי 49,999 - 20,000 ןופצה לאערזי תרצנ תיליע תרצנ
רשנ    20,500 ידוהי 49,999 - 20,000 הפיח הפיח הפיח
תוביתנ    20,300 ידוהי 49,999 - 20,000 םורדה עבש ראב עבש ראב תוביתנ
הינתנ   161,600 ידוהי 199,999 - 100,000 זכרמה ןורשה הינתנ
רו'גאס     3,200 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע לאימרכ
ןויבס     2,500 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה הוקת חתפ ןג תמר
םלוס     2,200 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי הלופע
ןינ'חס    21,600 ידוהי אל 49,999 - 20,000 ןופצה וכע תרצנ
רייזוע     2,200 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי תרצנ
רמוע     5,900 ידוהי 9,999 - 2,000 םורדה עבש ראב עבש ראב
ןובלייע     3,800 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה תרנכ תפצ-הירבט ראגמ
טוליע     5,700 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי תרצנ
להאמ ןיע     9,200 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי תרצנ
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וכע    45,800 ידוהי 49,999 - 20,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ וכע
לאונמע     3,000 ידוהי 9,999 - 2,000 ןורמושו הדוהי םרכ לוט הוקת חתפ לאירא
איפסע     9,200 ידוהי אל 9,999 - 2,000 הפיח הפיח הפיח רכ לא תילאד-איפסע
הלופע    38,000 ידוהי 49,999 - 20,000 ןופצה לאערזי הלופע
הבארע    16,900 ידוהי אל 19,999 - 10,000 ןופצה וכע תרצנ
דרע    24,000 ידוהי 49,999 - 20,000 םורדה עבש ראב עבש ראב דרע
הרערע    13,600 ידוהי אל 19,999 - 10,000 הפיח הרדח הרדח
בגנב-הרערע     9,700 ידוהי אל 9,999 - 2,000 םורדה עבש ראב עבש ראב
תילתע     4,400 ידוהי 9,999 - 2,000 הפיח הרדח הרדח תילתע
סידיירופ     8,900 ידוהי אל 9,999 - 2,000 הפיח הרדח הרדח
הטוספ     2,700 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ
(העייקוב) ןיעיקפ     4,500 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ
רוכרכ-הנח סדרפ    27,700 ידוהי 49,999 - 20,000 הפיח הרדח הרדח הנח סדרפ
הייסדרפ     5,700 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה ןורשה הינתנ
הווקת חתפ   167,400 ידוהי 199,999 - 100,000 זכרמה הוקת חתפ הוקת חתפ
הסדה רוצ     2,500 ידוהי 9,999 - 2,000 םילשורי םילשורי םילשורי
לאגי רוצ     6,400 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה הוקת חתפ אבס רפכ
ןרוצ     5,200 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה ןורשה הינתנ
תפצ    25,100 ידוהי 49,999 - 20,000 ןופצה תפצ תפצ-הירבט תפצ
םימודק     2,600 ידוהי 9,999 - 2,000 ןורמושו הדוהי םרכ לוט אבס רפכ
המידק     8,200 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה ןורשה הינתנ
הירסיק     3,100 ידוהי 9,999 - 2,000 הפיח הרדח הרדח
הווסנלק    14,500 ידוהי אל 19,999 - 10,000 זכרמה ןורשה הינתנ הביט
שירח-ריצק     3,300 ידוהי 9,999 - 2,000 הפיח הרדח הרדח
ןירצק     6,200 ידוהי 9,999 - 2,000 ןופצה ןלוג תפצ-הירבט ןירצק
ונוא תיירק    23,000 ידוהי 49,999 - 20,000 ביבא לת ביבא לת ןג תמר
עברא תיירק     6,400 ידוהי 9,999 - 2,000 ןורמושו הדוהי ןורבח םילשורי עברא תירק
אתא תיירק    48,200 ידוהי 49,999 - 20,000 הפיח הפיח תוירק אתא תירק
קילאיב תיירק    36,600 ידוהי 49,999 - 20,000 הפיח הפיח תוירק
תג תיירק    47,900 ידוהי 49,999 - 20,000 םורדה ןולקשא תובוחר תג תירק
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ןועבט תיירק    13,000 ידוהי 19,999 - 10,000 הפיח הפיח הפיח ןועבט תירק
םי תיירק    39,300 ידוהי 49,999 - 20,000 הפיח הפיח תוירק
םירעי תיירק     2,700 ידוהי 9,999 - 2,000 םילשורי םילשורי םילשורי
ןיקצומ תיירק    38,000 ידוהי 49,999 - 20,000 הפיח הפיח תוירק
יכאלמ תיירק    19,300 ידוהי 19,999 - 10,000 םורדה ןולקשא תובוחר יכאלמ תירק
ןורקע תיירק     9,300 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה תובוחר תובוחר
הנומש תיירק    21,100 ידוהי 49,999 - 20,000 ןופצה תפצ תפצ-הירבט הנומש תירק
ןורמוש ינרק     5,800 ידוהי 9,999 - 2,000 ןורמושו הדוהי םרכ לוט אבס רפכ
המאר     7,200 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע לאימרכ
ןיעה שאר    34,100 ידוהי 49,999 - 20,000 זכרמה הוקת חתפ הוקת חתפ ןיעה שאר
הניפ שאר     2,100 ידוהי 9,999 - 2,000 ןופצה תפצ תפצ-הירבט תפצ
ןויצל ןושאר   202,200 200,000 לעמ זכרמה תובוחר ןויצל ןושאר
טהר    30,700 ידוהי אל 49,999 - 20,000 םורדה עבש ראב עבש ראב טהר
תובוחר    95,100 ידוהי 99,999 - 50,000 זכרמה תובוחר תובוחר
הנייר    13,500 ידוהי אל 19,999 - 10,000 ןופצה לאערזי תרצנ
םיסכר     7,500 ידוהי 9,999 - 2,000 הפיח הפיח הפיח
הלמר    61,800 ידוהי 99,999 - 50,000 זכרמה הלמר הלמר
לעפא תמר     2,800 ידוהי 9,999 - 2,000 ביבא לת ביבא לת ןג תמר
ןג תמר   127,500 ידוהי 199,999 - 100,000 ביבא לת ביבא לת ןג תמר
ןורשה תמר    35,700 ידוהי 49,999 - 20,000 ביבא לת ביבא לת אבס רפכ הילצרה
ישי תמר     5,100 ידוהי 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי הלופע קמעה לדגמ
הננער    65,900 ידוהי 99,999 - 50,000 זכרמה הוקת חתפ אבס רפכ
םנג-לא םוא-ילבש     4,200 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה לאערזי תרצנ
םולש-בגש     4,800 ידוהי אל 9,999 - 2,000 םורדה עבש ראב עבש ראב
תורדש    19,200 ידוהי 19,999 - 10,000 םורדה ןולקשא ןולקשא תורדש
םהוש    13,200 ידוהי 19,999 - 10,000 זכרמה הלמר הלמר
ןונד 'חייש     2,100 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ
ימולש     4,300 ידוהי 9,999 - 2,000 ןופצה וכע וכע-הירהנ
בעש     5,200 ידוהי אל 9,999 - 2,000 ןופצה וכע תרצנ
הווקת ירעש     3,300 ידוהי 9,999 - 2,000 ןורמושו הדוהי םרכ לוט הוקת חתפ
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םערפש    28,600 ידוהי אל 49,999 - 20,000 ןופצה וכע תרצנ םערפש
ופי- ביבא לת   354,500 200,000 לעמ ביבא לת ביבא לת ביבא לת
דנומ לת     5,900 ידוהי 9,999 - 2,000 זכרמה ןורשה הינתנ
עבש לת    10,000 ידוהי אל 9,999 - 2,000 םורדה עבש ראב עבש ראב
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